




S Z E N T K A T O L N A I  B A K K  E N D R E ,
rom. kath. lelkész. 4
BUDAPEST, 1880.
A „HUNYADI MÁTYÁS“ INTÉZET NYOMÁSA.
A kik a tollal bánni tudnak, Írják le harczainkat s nemzetök 
ulyos megpróbáltatását utódaik számára, a későkor tanúsága végett.
Bem. 1849. aug. 18-án  
Lezsneken.
Kegyes Olvasó!
V alam in t o rszág o k , nép ek  és nem zetek  é le téb en : 
n g y  egyes Táros és lak o sa i é le téb en  is v an n ak  esem é­
n y ek , m elyek  reá jo k  nézve em lékezetesek.
Ily en ek n ek  m o n d h a tju k  az i 848—4g -k i szabadság- 
harcz a la tti eseményeket, m elyek  V ízak n a  v á ro sa  tö r té n e ­
té b e n  is sok  te k in te tb e n  n a g y  nyom ot h a g y ta k ;  — 
m elyeknek  e szerén y  em lék -k ö n y v b ei ö ssze írásá ra  le g ­
szen tebb  czél — és tö b b  fon tos ok  in d íto tt.
In d íto tt i-ször) az, h o g y  ezen sze rén y  em lék-könyv 
á lta l az u tó k o rn a k  azon esem ények  m egőrizve legyenek* 
vD e fa c il i  memoria labitur hom inum , quod non servat 
lucida series liter arum  / . . .
D e 2-szor) in d íto tt, ösztönzött az is, h o g y  a késő  
nem zedéknek  hason ló  ese tek b en  — m itől nem zetünk  
sz. Is ten e  őrizzen m eg, h o g y  m ég  e lő fo rd u lja n a k ! — 
tan u ság te lje s  em lék ek e t a d h a ssa k  á t ,  in tv e  P u b liu s
S y ru ssa l: „A m ú lt a jövőre nézve legyen o ku lá s; --------
m ivel az együtt élő nemzetek sorsa olyan m in t a sok g yer­
m ekű szülőké: összekoczczanásuknak kibékülés, vagy közös 
rom lás a végek'' . . .
3-szor) In d íto tt az is, ho g y  azon időből városunk  
ném ely  d erék  eg y én e i h á lá tlan  feledésbe ne en g ed te s­
senek. — A zon v iszo n tagság te ljes év ek b en  v o ltak  v á ro ­
su n k n ak  olyan egyénei, k ik  v a ló b an  m egérdem lik  a 
ny ilvános elism erést, m e rt ók  sok  n eh ézség ek k e l küzdve 
o iv  p é ld ás  k i ta r tá s t  s önfeláldozást ta n ú s íto tta k  V ízakna
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4m egm entésében , am i m ás h e ly ek en  azon id ő b en  a l ig  
v ag y  csak  r i tk á n  fo rd u lt elő ! . . .
L eg k iv á lt ped ig , k edves O lv asó m ! az in d íto tt az 
1848—49-ik évben  V ízaknán  tö r té n t esem ényeknek  össze- 
irására , h o g y  ezeknek  k in y o m ta tási k ö ltsé g e i fedezése 
u tán  fennm aradó  összegből, az 1849. feb r. 4-ki v íz a k n a i 
nevezetes c sa táb an , az iganiczi és o sz tro lenka i hős le n ­
g ye l ba jnok , a  m ag y a r szabadságharcz  le g n ép sze rű b b  
és leg tisz te lteb b  táb o rn o k a : B em  Jó zse f tá b o rá b ó l e l ­
v érze tt h o n v éd ek  közös sírjához fe lá llíto tt em lék  fe n n ­
ta r tá s i a la p já t lé treh o zh assam  ! ! !
B á r ezen szerény  füzetkében  a  czim nek m egfele- 
lő leg  csak  a  V ízak n á t érdek lő  esem ényekre  k e lle tt voln a  
k iterjeszkednem , de sok n ak  könnyebb  m eg é rth e té se  é s  
fe lv ilágosítása  szem pontjából, ném ely  á ta lán o s  — v a g y  
egyes h e ly ség ek e t illető  e sem ényeke t é r in te tle n  nem  
h ag y h a ttam .
V an  eg y es  k ép  szerény  m üvem ben, m ely igen  sz o ­
m orú v isszap illan tásn ak  m ondható  a. m ú lta k b a ; a  m ely 
ném elyeket tá n  kellem etlenü l é r in te n d : de az t sen k i 
tő lem  rósz néven  ne vegye, h o g y  felhoztam , m ivel eg y  
tö rté n e tíró n a k  rész reh a jla tlan n ak  k e ll lenn i ! . . . aztán  
ne  jegyezze-e fel a zé rt K lio  azt, m ert va lam i szom orú 
— v ag y  v a la k it fá jdalm asan  é rin tő  ! ? . . .
Soraimban részrehajlás, párttöredékesség vagy szen­
vedély nem vezetett, hanem a tiszta valónak le írá sa .
N ém ely ese tek e t, a  m iket tá n  el k e lle tt  vo lna h a l l ­
ga tn o m : a z é r t nem  h a llg a ttam  el, m ert épen  ezek v ilá ­
g o sítják  fel sok  dolog ru g ó já t; épen  ezek ad ják  a 
tisz te lt olvasó  kezébe tö b b  esem ény m eg értési k u lc s á t!
S ok  nehézség- és á ldoza tba  k e rü lt szerény  m üvem  
összeállítása, rész in t az ad a to k  e lszó rtság a , és ba jo san  
h o z zá fé rh e tő ség e ; rész in t elm ém et és időm et sokfelé  
szétfo rgácso ló  e lfog la lta tásom  ; rész in t p ed ig  o ly  a k a ­
5d á ly o k  m ia tt is, a  m ire oroszhoni S z .-P é te rv á ro n  igen, 
d e  ho g y  M ag y aro rszág  k irá ly h ág ó n  inneni részében  
levő  V ízaknán  4ta lá ljak , nem  szám íto ttam ! . . .
M iért a  ró m ai h ire s  szónok, je les állam férfi M. T . 
C iceróval elm ondhatom : E didi, quae pctu i, non u t  volui, 
sed  u t  me temporis angustiae coegerunt ŕ  . . .
E  m ü ha nem  egész o ly an  is, m ilyent a  m ai tö r ­
té n e t  és m ás tudom ány i irodalom  m e g k ív á n ; ha  a  benne 
fe lh o zo ttak  n ag y o b b rész t tö red ék ek  is : de m égis h é ­
zag o t és h ián y t p ó to l , m e rt V ízaknáró l m ás ily en t 
sem  i r t ; ö sztönül és a lap u l szo lgál a  tovább  k u ta tá so k ra , 
a  város ezen nevezetes évekbe li tö rté n e te  tö k é le te seb b  
összeirására .
H a  v a laho l eg y es e se t van, a m it az a d a to k  h ián y a  
m ia tt tán  egész tisz ta  színben  fel nem  tü n te th e ttem  
volna e lő tted , k ed v es  olvasóm ! ezt ne az én h ibám ul 
ró d d  fet, hanem  azénak , ak i a honi lap ja in k b an i oly 
so k szo ri kérése im  d aczára  is szives nem  vo lt a kezénél 
levő  a d a to k a t — tek in tv e  a  szen t czélt — ig é n y te le n ­
ségem m el közölni.
A zonban  e szerény  füzetkém ben  le ír ta k a t a  hely i 
la k o so k  k ikérdezése , az esem ények  fo lyam ában  közve t­
lenü l ré sz tv e ttek , de m ost m ás h e ly t ta rtó zk o d ó k  — 
h i te l t  érdem lő előadása , és íro tt k ú tfő k  u tá n  a leh e tő ­
le g  a leg n ag y o b b ' tö rté n e ti h ű ség g e l Írtam  össze, le lk i 
szem eim  elő tt leb eg v én  azon m agasztos czél i s : ho g y  
a  v áro su n k b an  1848—49-ik évben  tö r té n te k  te k in te té ­
b e n  ezen szerény  fü ze tk é t az u tó k o rn ak , m in t h ite les 
o k m án y t h agyhassam  há tra .
írott kntfőim voltak következők:
I. Vízakna városa lev éltár d ián  levő okmányok 1848 — 
1849-ik évekből.
II. Vízakna városa jegyzőkönyvei.
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III. E rdély  története 1848 — 49-ben. I r t a :  K ő v á ry  
L ászló . P e s t, 1861.
IV . K ő v á ry  és g r. E sz te rh ázy  K . okmányok az 
1848—49-ki e rd é ly i esem ényekhez.
V. M agyarország K róniká ja  az 1848—49. évi fo rra ­
dalom  idejérő l. I r ta :  S zerem ley  Sam u. P e s t, 1867.
V I. A ra d i fogságom  alatt ir t  adatok az i 848—4g évi 
szabadságharcz, kü lönösen  az erd é ly i h a v a sa i ellen v e ­
ze te tt h ad já ra tró l. I r t a : K ászo n im p érfa lv i C su tak  K á l­
m án, honvédezredes. P e s t, 1868.
V II. B em  erdély i hadjárata 1848—4g-ben. I r ta  : 
Czetz Ján o s  tá b o rn o k , az e rd é ly i h a d se re g  vo lt tá b o r­
k a r i főnöke. P e s t, 1868.
V III. B a u er őrnagy B em  tábornok, föhadsegédének  
hagyom ányai 1848 és 1849-ből. P es t, 1870.
IX . Szabadságharczunk történetéhez visszaemlékezések 
1848—1849-re. I r t a :  J a k a b  E lek . P es t, 1880.
X . A  vízaknai csata i 84g év ifeb r . 4 -én. I r t a :  C sutak  
K álm án  1880. (k éz ira t K o n stan tin áp o ly b ó l.)
X I. H u szá r F e ren cz  „H onvéd-N aplójáé1
X II. E rdély i, K olozsvári H íradó i 848— i 84g.
X III . D er Siebenbürger Bote, i 848 .
X IV . Sim onyi  Géza a ran y o s-m aró th i k ir. ügyész, 
szék esfeh érv ári H er endy Vilmos s tö b b  m ások  levélben i 
tu d ó sítá sa i ; nem  k ü lö n b en
X V . D escrisu  Faptilor din am i i848— i 84g care 
sau intim platu in  orasiu Ocna. P r in  Jo an u  M oldovanu, 
od a te  cap itan u  g a rd i nat. rom áné, funosu- orasúlui, si 
acum  hu tm anu  in pensione, si oeconom  o rasu lu i (kézirat.)
V ízaknán , aug . i-é n  18S0.
A szerző.
i.
Alkotmányos szabadság* és nemzetiségi mozgalom.
H árom  év tizeden  k e re sz tü l E u ró p a  c sen d é t sem m i 
sem  zav a rta  m eg. —  B ék éb en  és n y u g o d ta n  vo lt m in­
den  nép  és nem zet. — „M ár-m ár m egerősödni látszék 
a rendszer , m elylyel a fejedelm ek a fo rra d a lm i orkánokat 
aeohisi kezekkel fé k e n  akarták ta r ta n i“. . .
O h de az 1848-ik é v iv ilá g h irű  időszak  elején  c s a k ­
h a m a r tü nedezn i k e z d e tte k  fel egyes figyelm et m e g ra ­
g adó  je lek , h o g y  az egész E u ró p a  egy  k itö rő  v u lk án o n  
fekszik  !. . .
F e b ru á r . 23-án P á riz s  a  fo rradalom  te ré re  lé p e tt  ; 
24-én F ran cz iao rszág  k ö z tá rsa sá g g á  le tt. . .
„F ranczia-, Ö lasz és N ém eto rszág b an  m in t v é re re k  
a te s te t, ú g y  h a to ttá k  á t  a  szabadelvű, titk o s  tá rs u la ­
tok  az é r te lm isé g e t“. . . m elyek  oda m ű k ö d tek  : ho g y  
c sak h am ar k i tö r t  a v ih ar. . . fo rrongó  m ozgalom ba jö t­
te k  az em lite tt o rszágok .
M intha a lég b e n  valam i fe lv illanyzó  erő  m ű k ö ­
d ö tt  volna, európaszerte fe lébred t az alkotmányos szabad­
ság és 7iemzetiségi mozgalom  ; a  tá rsad a lm i fé lszegségek , az 
á llam ok  h ib á i és bűnei, a  h a lad ás  ré g i a k a d á ly a i k ez ­
d e tte k  le lep lez te tn i, s k itü z e te tt az em b eriség  fe jlődésé­
nek  uj irán y a  : szabadság az elmének, egyenlő jo g  az egyén­
nek és n em ze tisé g n e k ö n ko rm á n yza t az államnak.
1843 .
A  szab ad ság  szellem ének egy  erős fo rro n g ása  le t t  
1848, m ely  a  n ép ek  és nem zetek  le lk éb en  re jle tt  in d i­
v iduális a sp ira tio k a t fö lk e lte tte  ; - . . m indenik  m eg­
k ísé r te tte  azok  valósításá t.
M ag y a ro rszág  és a  m ag y a r sz. k o ronához  ta rto zó  
o rszágok  is é rin te tlen  nem  m a ra d ta k ; ide is m e g é rk e ­
ze tt az esem ények  n a g y  árja , s m ag áv a l so d o rt m in­
denk it.
M ag y aro rszág  — m int szilárd  a la p ra  — kü lönösen  
az 1790 : 10-re te k in te tt, a  m ely v ilág o san  m ag áb an  
foglalja  az ön k o rm án y za t eszm éjét, k im ondván  azt, hogy
„.M agyarország a kapcsolt részekkel együ tt szabad ország , 
korm ány fo rm á jára  nézve fü g g e tle n , azaz : más ország vagy  
résznek alávetve nincs , hanem önállással és saját alkot- 
m ánynya l bir, — s azt a maga törvényei és szokásai sze­
r in t , nem ped ig  m ás tartományok m intájára ke ll igazgatn 1 
és korm ányozni“.
Á tlá tta  a  nem zet hosszú tap asz ta lás  u tán , ho g y  
az o rszág  tö rv én y e ib en  k im ondo tt szab ad ság o t, fü g g e t­
len ség e t és ö ná llást az edd ig i közjogi in tézm ények  sem  
k ifejteni, sem  b iz to sítan i nem  k épesek .
A  szabad önkorm ányzatra  nézve függe tlen , felelős 
k o rm án y t k ív á n t ; az ország felvirágozta tására  o rszágos 
re fo rm o k a t; az ország lakosainak ped ig  boldogitására a 
p o lg á r i jo g o k n a k  az ed d ig in é l m éltán y o sab b  k io sz tásá t.
O sz trák h o n  közü g y ein ek  vezetője a  lángeszű  M e t­
te rn ich  K elem en  m iniszter m inden eszközt fe lhasznált a 
ré g i á llap o t fe lta r tá sá ra  s a m o narch iá i k o rlá tla n  h a ­
ta lom  e rő s í té s é re ; azonban  az idő szellem e v a ssz ig o rá t 
m eg sem m isíte tte  és e lso d o rta  ! . . .
M inél in k áb b  h a la d t az idő, an n á l fo k ozo ttab  le tt  
a  nem zet szivében, le lk éb en  a  je lz e tt re fo rm ok  k e resz ­
tü lv ite lén ek  hő óhaja ú g y  a n n y i r a : h o g y  m árcz. 3-án 
a pozsonyi o rszág g y ű lésen  K o ssu th  a  t. R e n d e k e t fel-
9szó líto tta , fe lh ív ta  : ,,E m eljük  f e l  po litikánka t a körülm é­
nyek színvonalára , m erítsünk  erőt a dynastia  irá n ti hűség  
érzetéből; m erítsünk erőt a ra jtunk  jekvö  felelősség s po l­
g á r i  kötelesség érzetéből nagy körülm ényekhez illő nagy­
szerű határozottságra“ ------- m ihezképest eg y  fo rm ulázo tt
fe lira ti in d ítv án y t te tt, m elynek  főpon tja  : h o g y  a k irá ly  
M ag y a ro rszág n ak  — m inden re fo rm ok  a lap fe lté te le - és 
b iz to sítékáu l fü g g e tlen  felelős m in isztérium ot adjon.
Az ind ítv án y  á lta lán o s  le lk esed ésse l e lfo g a d ta to tt ; 
m inden v á lto z ta tás  n é lkü l k eresz tü l m ent K o ssu th n ak  
fe lira ti ja v a s la ta  az o rszággyű lési te en d ő k  irán t, m it 
n éh án y  n ap p a l k é ső b b  a  fő rendek  is e lfo g ad tak .
E zen esem ény M ag y aro rszág o n  is a d o lg o k n ak  uj- 
fo rd u la to t ado tt ; e rre  k ö v e tk eze tt az ö rö k re  em lék e­
zetes á ta lak u lá s  m üve az o rszág b an  ! . . .
Márcz. i3 án Bécsbcn a forrada lom  kiü tö tt, mi az t 
eszközölte, hogy  n em so k ára  az örökös ta rto m án y o k  
a lk o tm án y t k ap ta k .
M árcz. i5 -én Budapesten  is fo rro n g á s  le t t ;  d. e io 
ó rak o r Petőfi és Jó k a i vezetése m ellett, nem zeti zász­
lók  a la tt, tü n te té s i m en ete t ren d e z e tt az ifjúság , m e ly ­
hez n ag y  nép tö m eg  csa tlakozo tt.
A  h a tv an i u tczáb an  L än d e re r  és H e c k e n a s t n yom ­
d á jáb an  eg y  sa jtó t le fog la lt, o tt  k in y o m ta ttá k  az Irin y i 
József á lta l sz e rk esz te tt nevezetes tiz e n k é t p o n to t*) 
ily  czim a la t t :  „M it k íván a m agyar n e m ze tt1' Ú g y s z in ­
té n  P e tő fi „Nem zeti dalát“ is.
I. Szabadsajtó. II. Felelős minisztérium Pesten. III. Evenként 
országgyűlés ugyanott. IY. Egyenlőség a törvény előtt V. Nemzetőrség. 
YI. K-özteherviselés. VII. Úrbéri terhek megszüntetése. VIII. Esküdt­
szék, képviselet egyenlőség alapján. IX. Nemzeti bank. X. A magyar 
katonák felesketése az alkotmányra, s külföldről hazahozatala X I. Poli­
tikai foglyok szabadon bocsátása. XII. Unió Erdélylyel. Szabadság, egyen­
lőség, testvériség.
IO
M ely  esem ények  u tán  M ag y a ro rszág  a lko tm ányos 
szab ad ság a  és refo rm ja inak  ü g y e  ó riás i lé p te k k e l h a ­
la d o tt elő.
Az o rszág g y ű lési fe lira tra  a k irá ly  m eg ad ta  a  fü g ­
g e tlen  felelős m in isz té riu m o t; *) ezu tán  in tézkedés té ­
te te tt, h o g y  n éh án y  hó n ap  a la tt  k ép v ise le ti a lapon  
sze rk esz te tt o rszággyű lés jö jjön össze P es ten  ; tö rv én y  
h oza tván  a  felelős m inisztérium , a  k ép v ise le ten  alapuló  
o rszággyű lés, a közteherv ise lés , az u rb é risé g  eltö rlése, 
a  nem ze tő rség  és sajtóv iszonyok, E rd é ly n ek  M ag y ar - 
honnali eg y esíté se  s tö b b  m ás sü rg e tő b b  ü g y e k  te k in te ­
téb en  a pozsonyi o rszággyű lésen , — m elyet áp rilis  i i-én 
m aga a k irá ly  szem élyesen  és m ag y a ru l re k e sz te tt be  ; 
a  nem es szivü k irá ly  á lta l e g y  uj a lk o tm án y  erősite- 
te t t  m eg 31-czikkben, m ely M ag y aro rszág o t egészen uj 
és n ép sze rű b b  a la p ra  fek te té .
II.
Erdélynek Magyarhonnali egyesítése utáni törekvés.
A  k é t o rszág  egy esü lési ü g y e  az egym ástó li e l­
szak ad ás gyászos em lékű  p illa n a tá tó l fogva  m indig  k o ­
m olyan fo g la lk o z ta tta  az o rszág  je le se in ek  elm éjét.
E zt h o z ták  m ag u k k a l a  m ag y ar k irá ly sá g  m egoszt- 
h a ta tla n sá g a  h agyom ányos h itén  k iv ü l a p o litik a i esem é­
nyek , de le g k iv á lt  a  k é t o rszág n ak  jó l fe lfogo tt érdeke .
M aga a  h a lh a ta tla n  em lékű Rákóczy Ferencz is e g y ­
k o r  azt m ondá : „Sokkal jobb volna a m agyar nemzetnek, 
ha M agyarország és E rdély egy m agyar fejedelem birodalma 
alatt lenne !“ . . .
*) István nádorhoz intézett kéziratban márcz. 17-én korunk uj a l­
kotója Ferdinánd meghagyta a miniszterségre alkalmas egyének kijelö­
lését, apr. 7-én az első magyar minisztériumot megerősítette, mely ió-án 
Pestre lejövén, a kormányt át is vette.
I I
M aga E rd é ly  is b e lá tta , h o g y  önm agában  nem  
leen d  tö b b é  k ép es  o rszágos lé té t m egóvni ; s  jó llé te  és 
fe lv irág zása  az e rő k  eg y esíté séb en  és a  M agy arh o n n ali 
összeo lvadásban  k e resen d ő  ; a zé rt M ag y a rh o n ra  fü g g esz ­
te tte  szem eit.
E rd é ly n ek  m inden  h e ly ség e it a  M ag y aro rszág o n i m ár- 
cziusi nevezetes esem ények  felv illanyozták .
A  m árcz. 15-én tö r té n t esem ények  em lék ére  P e s ­
te n  — a  szab ad ság  te ré n  — a  nem zet á lta l  em elendő 
emlék e lk ész ítésére  nem  csak  M ag y aro rszág , hanem  E r­
dély  lak ó i is ad ak o zn i k e z d e t te k ; m ég  m aga V ízakna 
v á ro sa  sem  m a ra d t e l ; i t t  is e czélra  g y ű jté s  ren d ez­
te te k . J)
A  m ag y a ro rszág i m árcziusi e sem én y ek re  K o lo zs­
v á r  v á ro sa  volt E rd é ly b en  az első, a  m elynek  kö zö n ­
sége  ugyanazon  hó 21-kén  a  főkorm ányszékhez  in téze tt 
fe lira táb an  k ife jez te : „hogy a trón, alkotm ány és nemzeti­
ség rendithetlen állását egyedül csak E rdélynek M agyar­
honnali egyesülése biztosíthatja“ . . . k é r te  az e rdé ly i 
o rszág g y ű lés  ö sszeh ívását, ho g y  o tt a  közteherv iselés, 
tö rv én y  e lő tti eg y en lő ség  és sa jtó szab ad ság  m elle tt a 
M agy arh o n n ali eg y esü lés  e lh a tá ro z tassék . 2)
A  ko lozsvári m árc. 21-k i neveze tes esem ények  
u tán  E rd é ly b en  n ap ró l-n ap ra  fokozódtabb  le t t  az unió  
— és ennek kim ondása czéljából az országgyűlésnek m en­
tő i előbbi összehívása irá n ti közohaj.
A  h a tó ság o k  is k e z d e tték  to lm ácsoln i ezen köz- 
ohajt. M eg y eg y ü lésileg  lege lö l Alsó-Fejérm egye  — m ely ­
ben  V ízakna  v á ro sa  is fekszik  — h a lla tta  szav á t m árc. 
30-kán, 3) hol V izak n a  v á ro sa  je les szü lö tte  és tö b b  éve­
k en  k e resz tü l k ö v e te  Szász K áro ly  a  fő szerep e t vitte. l
l) 1848 Polg. Jegyzőkönyv. 84. 1. 197. sz. 2) SziJágyi Forr. tört- 
29. 1. KLőváry okm. 5. 2 Kőv. E. X. 7. 1. 3) Kőv. E. T. II. 1.
D e m ag a  V ízak n a  v á ro sa  is m árcz. 31-én fe lira to t 
k é sz íte tt a főkorm ányszékhez  az o rszág g y ű lés  egybeh i- 
v á sa  és az unió tek in te téb en . 5)
A  m íg  E rd é ly b en  így  fo ly tak  a- do lgok , ad d ig  M a­
g y a ro rsz á g  gy ű lésén  k im o n d a to tt az u n ió ; a  M agyar- 
o rszág  és E rd é ly  eg y esíté sé i ől h ozo tt V II. tö rv én y cz ik k  
4. § b an  k ö te lesség év é  té te te t t  a m in isztérium nak, h o g y  
m inden  k ite lh e tő  tö rv én y es  eszközöket fe lhasználva, m a­
g á t  ú gy  az a  v é g e tt a m últ e rd é ly i o rszág g y ű lésen  k i­
n ev eze tt b izo ttm ánynyal, m int sz in tén  az E rd é ly b en  
ho v a  h am aráb b  összegyűlendő  o rszág g y ű lésse l é r te k e ­
zésbe t e g y e ; m indenesetre  pedig , ú g y  az egyesü lés 
te ljes v ég re h a jtá sá ra  szükséges lép ések e t m eg tegye , m in t 
sz in tén  e tá rg j^ban  k im erítő  tö rv é n y ja v a s la to k a t te r-  
jeszszen a  legközelebb i hongy ü lés  elibe.*
A  k é t o rszág  egyesü lése  ó h a jtá sán ak  k ü lső leg i k i­
fe jezésadásáu l eg y ik  fövegén, a m ásik  m ellén három - 
szinü nem zeti c o c a rd á t k ezd e tt E rd é ly b en  v is e ln i; nem ­
zeti lobo g ó k  tű ze ttek  k i m ag y ar he ly ség ek b en , a  k é t­
fejű sas p ed ig  k ezd e tt a k ö zép ü le tek rő l e ltáv o lítta tn i.
III.
A nemzetőrseregek felállítása és megalakulása.
— M árczius 21-kén K o lo zsv ár v áros közönsége köz­
g y ű lé sé n  h a tá ro z a tb a  m en t: h o g y  , a je len  körülm ények  
között, midőn az ingerültségnek ném i je le i  m ár is m utat­
koznak , és történhető kitörés bennünk méltó aggodalmat 
gerjeszt, az uralkodás , közcsend, élet- és vagyonbátorság 
fe n ta r tá sa , részint azok megzavarhatása megelőzése tekin­
tetéből. nemzeti po lg á ri őr ser eg fe lá llítá sá ró l gondoskodni 
kénytelen kötelességünknek ism erjük , m ely a közbátorság 
épségben fen ta r lá sá ró l erélyesen gondoskodjék^  2)
---- 1 2  ----
") 1848 Polg. Jegyz. 7 0 - 7l .  1. 161. sz. 2) K őv . E . T . 7—8 1.
1 3  —
M ely  h a tá ro z a tn a k  felsőbb  h e lyen i jó v áh ag y ása  u tán  
K o lo zsv á rt azonnal m eg  is a la k u lt a  p o lg á ri ő rse re g ; 
m ely  p é ld á t rö v id  idő a la tt  E rd é ly  tö b b i v á ro sa i is 
k ö v e tték .
V izakna közelében  N .-Szeben v á ro sa  v o lt az első, 
m ely  n em ze tő rség e t á llito tt fel.
I t t  ap ril. 3 -kán  a  szász un ivers itás  á lta l a nem zet­
ő rség  fe lá llítása  tek in te té b e n  k ész íte tt te rv  a  városi 
com m unitás g y ű lé sén  k ev és v á lto z ta tá ssa l e lfo g ad ta t­
ván, a  nem ze tő rség re  a lka lm as eg y én ek  össze irására  
in tézk ed és t é t e te t t .a)
A p r. 12— 15-kén a szebeni nem zető rség  m eglő­
vén a laku lva . 2 b a ta illo n ra  o sz ta to tt fel, 2) tisz tség é t 
16— 19-kén v á la sz to tta  m e g .3)
A  h ad ü g y re  nézve E rd é ly  is a  n ád o r a lá  r e n d e l­
te tvén , ap r. 16-k á ró l k e lte z e tt ren d e le te t k a p o tt  b. P u ch - 
n e r e rd é ly i fő h ad p aran csn o k , m elyben  a  m a g y a r m i­
n isztérium  á lta l a  tö b b e k  közö tt a r ra  is fe lsz ó lita to tt: 
..hogy a n em ze tő rö k e t F e jé rv á rró l lá ssa  el fe g y v e rre l.“ 4) 
X a p ró l-n a p ra  m in d in k áb b  h a lla tszv án : h o g y  a  szászság  
és ro m án ság  a m a g y a r ellen  szövetkezik  s fe g y v e rk e ­
zik ; a v ízaknai m a g y a rsá g  is, m ely  táv o l m ag y ar ro ­
kona itó l — m erőben  id eg en  ajkú, s fájdalom , é rd ek ű  — 
elem ek á lta l v a n 'e lsz ig e te lv e , önm aga védelm ére, a  v á ­
ro sb an  a béke , re n d  és csend  b iz to s ítá sá ra , a v á ro sn a k  
ép ség b en  fe n ta r tá sá ra  jónak  lá tta  a nem zető rség  felál-
*) Sieb. Bot. 1848. apr. 5. 29 sz Mely számban még következő 
érdekes feljegyzés is van : „Durch eine an der löbl. Magistrat abgesen­
dete Deputation wurde derselbe zugleich ersucht, wegen gehöriger Her­
stellung der Stadtthore und Mauern und wegen Sicherung der Stadt ge­
gen Ruhestörung v:n aussen und innen die nöthigen wirksamen Verfü­
gungen zu treffen“ 2) S:eb. B. 1848 apr. 14. sz. 33. s) U. o. apr. I9. sz. 
35. *) Köv. E. T. 17. sz.
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litá sá t e g y  tö r té n h e tő  n ép zav ar e se té re , anny ival is in ­
kább , m ivel c sak  sa já t e re jére  szám íth a to tt!  . . .
M ájus 5-ke vo lt az a  nevezetes nap, m időn a  G e- 
réb h ázn á l ta r to t t  gy ű lésen  T im ár K á ro ly  in d itv án y o z ta  
V izaknán  is a nem zető rség  fe lá llítá sá t, ') a m i azonban  
csak  20-kán  m ent ha tá roza tba, m időn a  v áros főb irája  
S zéke ly  F e ren czn ek  ez ü g y b en i in d ítv án y a  e lfo g ad ta t­
ván, m e g á lla p it ta to t t : h o g y  ref. le lkész  tiszt. H e re p e y  
K á ro ly  21-k én  v asá rn ap  is ten itisz te le t u tán  a  n ép e t vé­
delmi állapot tekintetéből a nemzetőrségnek önkéntesen f e l ­
vállalására szólítsa fe l .
M ely a lkalom m al a n em ze tő rség n ek  össze írására  
b iz to so k u l: S zék e ly  F erencz , K o v á c s  S án d o r m a jo r­
sá g i p én z tá rn o k  - és L ak a to s  S án d o r aljegyző  nevez­
te t te k  ki.
A  ro m án ság n ak  is a nem zető rség  elválla lás á ra i 
fe lszó lításá ra  ta n á c sn o k o k : T im ár József, Szász János, 
S zéke ly  József, és D eési E lek  k ü ld e tte k  ki.
T o v áb b á  m eg h a tá ro z ta to tt az is, h o g y  a  nem zet­
ő rség  részére  200 feg y v e r k é re s s é k .2)
M ájus 21-kén a  tan ács  és e sk ü d t p o lg á rsá g  g y ű ­
lésén  a  n em ze tő rség  össze írására  k ik ü ld ö tt b izo ttm ány  
e ln ö k e  je le n té s t  t e t t  a rró l, ho g y  d. e. a  ref. tem plom ­
b a n  az ö ssze írást e lkezdvén , d. u. az t fo ly ta tv án  a t a ­
nácsh ázn á l, 122 önkén tesen  v á lla lk o zo tt; je le n té s t te tt  
a r ró l is, h o g y  a  rom ánok  k ö v e te i e lő tte  k i je le n te tté k : 
hogy ők is készek a nemzetőrséget fe lvá lla ln i, csak hogy 
az, az á lta luk  választandó tisztek által román nyelven ve- 
zényeltessék, ú g y  n y ila tk o zv án , h o g y  az t azé rt k íván ják  
tenni, m ivel fé lnek , n eh o g y  a feg y v er ra jto k  m aradjon.
A  gyű lés  a  je len tést tudom ásu l v e tte , s e lh a tá ­
ro z ta  : ,.hogy a ro m án o k n ak  ad assék  tu d to k ra , misze- *)
*) iS4S Folg Jegyzőkönyv. 93—95- 1. 210. -z. -) U 0 106 ) 940 s7.
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r in t  h a  k ed v ö k  leszen  a ty a fiság o san  a  m ag y a ro k  közé 
jönni, j ó ; e llenkező leg  k ív á n sá g o k b a  belé  nem  eg y ez­
h e tik , m ig  felsőbb  h e ly rő l a rró l ren d e lm én y t nem  tisz ­
te l .“ Ez ü g y b en  a  ta n á c s  22-kén fel ir t  a főko rm ány­
székhez, *) va lam in t a  te k in te té b e n , h o g y  a  közcsend, 
sóaknák , s p é n z tá ra k  b iz to s ítá sá ra  e g y  század  székely  
v a g y  m ás k a to n a sá g  k ü ld e s sé k .3)
U g yanezen  gyű lés  a lk a lm áv a l in tézk ed és té te te t t  
a rró l is, h o g y  ad d ig  is, a  m ig fe g y v e r a d a tn é k  a  nem ­
ze tő röknek , 200 szu rony  h o za tta ssék  F e jé rv á rró l (és egy  
félm ázsa p u sk a p o r  is), ho g y  a  szu ro n y t fá ra  tév e  az­
zal a n em zető rség et a fe g y v e rfo rg a tá sb a n  g y ak o ro ln i 
lehessen  ; mi te k in te té b e n i in tézk ed és v é g e tt eg y  eg y én t 
k e b e lé b ő l a g y ű lés  m e g b íz o tt.4)
Máj. 31-kén ta r to t t  tan ács- é s  e sk ü d t p o lg á rsá g i 
gy ű lésen  főb író  je le n té s t tev én  a r ró l:  hogy m indenfe- 
lölröl aggasztó és kedvetlen h írek hallattszanak , javaslatba  
hozta hogy m intán a 200 szurony megérkezett, védelm i á l­
lapot tekintetéből m inden oly városi polgár, k i csak a f e g y ­
verforgatásra alkalm as , irassék össze és fegyverforgatásban  
gyakoroltass ék.
M ely in d ítv án y  és jav asla t e lfo g a d ta to tt, az össze­
írá s ra  K is  Jó zsef főjegyző és E a k a to s  S á n d o r  aljegyző  
k ü ld e te tt k i ; u g y a n  e k k o r eg y  rendőri-bizottmány is n e ­
v e z te te tt k i D eési E lek , K o v ács  S ándor, L ak a to s  Sán- 1
1) Ü. o. 107—108. 1. 249 sz. 2) A fels. főkormányszék pedig 6863 
számú rendeletében május 27-kén tudatta a tanácscsal: „hogy a polgár- 
sereg felállításában a városnak és lakóinak személyére és vagyonára nézve 
kellető belső és közbátorság fenntartása lévén a czél, erre pedig minden 
polgár, nemzetre való tekintet nélkül köteles lévén, e részijén nemzeti 
külömbségnek helye nincsen“ ( tehát a külön nemzetőrség alakítását meg 
nem engedte. Polg. Jegyzőkönyv. 116 1. 2lo. szf. 3) Nem lévén elegendő 
katona az országban, nem adatott; hanem utasittatott : hogy szükségese­
iében a f ö h a d p a r a n c s r. o 1: s á gh'c z folyamodjon a sóhivatallal együtt 4) 1848 
Polg. Jegyz. ic8. 1 250. sz.
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dor, H e re p e y  K á ro ly , G áb o r Ján o s  p léb . és L en g y el 
G y ö rg y  szem élyekben , — m ely b izo ttm ány  fe lü g y e le te  
a lá  re n d e lte te tt a nem zetőrség , s k ö te lesség év é  té te te t t  
kü lönösen  ügyeln i a rra , hogy  a nem zető rség  á lta l az 
éjjeli őrzés is p o n to san  te ljes ittessék . J)
A  szu ronyok  a v áros k ö ltség én  fák b a  a lk a lm az­
ta t ta k  és k io sz ta tta k  a 200-egyént szám láló m ag y ar nem ­
zető röknek .
A  m i a k é r t  feg y v erek  ü g y é t illeti, a  fels. k ir. fő- 
k o rm án y szék  m ájus 27-kén  6863 szám a la tti  le ira táb an  
a tan ács  m ájus 22-kén te t t  ké re lm ére  azt az u ta s ítá s t 
ad ta , h o g y  feg y v e rek  n y erh e tése  irá n t a  főkorm ányzó 
g r. T e le k y  Jó zse f ta lá lta ssák  m eg, 2) k ihez jun ius 15-én 
ta r to t t  g y ű lés  h a tá ro z a ta  fo ly tán  ugyan azo n  hó 22-kén 
k ész íte tt kére lem  b e  is n y u j ta to t t ; m ire a főkorm ányzó 
azt vá laszo lta  jun . 7-kén 1469 sz. a la tt i  le ira táb an , h o g y  
ren d e lk ezése  a la tt  je len leg  u g y an  n incsenek  feg y v erek , 
de töb b szö ri fe lszó lításá ra  ó hajto tt e redm ény t rem él, 
m ikor V ízak n ára  illő figyelem m el leszen. 3) — U g y a n ­
c sa k  jul. 5-kén felsőbb  h e ly rő l en g ed é ly  jővén  a fen n irt 
k é ré s re  ju liu s g-kén 1821. sz. a la tti  ira tá v a l a  főkor­
m ányzó tu d a t ta :  ho g y  csak  is 100 d a rab  feg y v e rt ju t ­
ta th a t, a  m ely  k i is a d a to tt ju lius vége  tá ján  a  k. fe ­
jé rv á ri feg y v e rtá rb ó l a váro s  kép v ise lő i á lta l a lá ir t fe l­
h a ta lm azássa l e llá to tt egyénnek , a v áros á lta l ad o tt 
n y u g ta tv á n y  és azon té ritv é n y  b e a d á sa  u tán , ho g y  az 
á tv e tt  feg y v e rek  azon á llap o tb an  fognak  a n n ak  id e jé ­
ben  v isszaadatn i, a m ilyenben  á tv é te tte k . 4) A  p u sk a ­
p o r tö lté sek  g o ly ó b iso k k a l hason lóan  a k o rm án y i el
J). U. o m —112. 1. 258. sz. 2) U. o. 116. 1. 270 sz. s) U. o. n 7 . 
{•. 275. hasonlóan 118. 1. 277. sz. 4) U. 0 138 — 139. 1. 306. sz. A nyng- 
tatvány, téritvény és felhatalmazási oklevélnek fegyvereknek a fejérvári 
fegyvertárbóli átvehetése végett a kormányzótól előlegesen meg kellett 
erősitve lennie; a meg is történt jr.l. 15-kén 1926. sz. alatt.
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nőkhöz te t t  je len tés  m elle tt k é szp én zért a d a tta k  k i 
F e jé rv á rró l.
A  feg y v erek  és 1000 go lyóvali tö lté sn ek  ra k lá d á k  
(F ersch lag )-ban i e lh o za ta lá ra  4 nem zető r k ísé re téb en  
T im ár K á ro ly  b íz a to tt vo lt m eg jul. 23-án ta r to t t  t a ­
nács és e sk ü d t p o lg á rsá g i gy ű lésen  a  v ég re  k ire n d e lt 
szekéren . ’)
A  k a p o tt  100-drb feg y v e r aug. 13-kán a  nem zet­
ő rse reg  fia ta labb ja i k ö zö tt k io sz ta to tt;  2) azonban  e le ­
gendő nem  lévén, m ég aug . 12-én ta r to t t  g y ű lésen  e l­
h a tá ro z ta to tt a nem zető rség i b izo ttm án y  és százados 
k é ré sé re  ; hogy  b. V ay  K . b iztos fe lk é re tik , m iszerin t 
tegyen  in tézkedést, ho g y  m ég  120 d rb  szuronyos fe g y ­
v e r s leg a láb b  is xooo d rb  g o ly ó tö lté s  a  fe jé rv á ri v á r­
p a ran csn o k ság  á lta l ad assék . s) — A  -benyú jto tt k é re ­
lem re  a  n o  d rb  és az ioöo d rb  tö lté s  m eg is a d a to tt, a 
m it b izony ít aug. iB-án a  feg y v e re k  e lh o za ta lá ró l k ö lt­
sé g i szám la b ead ása . 4)
U g y an  aug. 12-ki gyű lésb en , a  nem zető ri-b izo tt- 
m ány á lta l a nem zető rök  szám ára  k é sz íte tt ide ig lenes 
rendszabályok fe lo lvasta tván , k ev és ja v itá ssa l h e ly b en  
h a g y a t ta k .5)
S ep t. 4-kén ta r to tt  tan ács  és e sk ü d t p o lg á rsá g i 
gyű lésen  K o v ács S án d o r m egb iza to tt m ég 3000 tö lté s ­
nek  a fe jérvári v á rp a ra n csn o k ság tó li h oza ta lra , K) a m it 
h o g y  el is hozott, sep t. 9-én ta r to t t  g y ű lésb en  a rró l 
je len tés t t e t t . 7)
A  nemzetőrség tisztje it választotta , k ik  k ö v e tk ező k  
v o ltak  : a ) S zen tp á ly  Zsigm ond százados, k i  á tm envén  
az önkén tes csapathoz, h e ly e tte  aug. elején  százados 
le tt T im ár K á ro ly .
*) 1848 Polg. Jegyzőkönyv. 138—139 1. 306. sz. 2) U. o. 15°- !• 
3-ő. sz. 3) U. o. 162 — 163. 1. 360. sz. *) U. o. 167. 1. 371. sz. 6) U. o. 
163. 1. 361. sz, 6) U. o. 178. 1. 393. sz. ’) U. o. 186. 1. 411. sz..2
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b) V esm ás József, főhadnagy .
c) Szőcs S án d o r, főhadnagy .
d) D eézsy  B old izsár, hadnagy .
e) T u róczy  József, had n ag y .
f) S zék e ly  Lajos, ő rm ester.
g) H a rró  Im re, ő rm ester.
h) L a k a to s  S án d o r, ő rm ester.
É lte tő  G y örgy , M árk  P ál, D á ln o k y  F erencz, Czikó 
P é te r , C sászár Ján o s. H a rró  Mih. É lte tő  K á ro ly , K o ­
v ács  Ján o s , F e k e te  Im re, D aróczy  Istv . H o p rik  Is tv á n  
tizedesek .
V o lta k  lovas nemzetőrök is, k ik  kö z lek ed és és czir- 
k á lá s  v é g e tt  n éh a  k ö rü ljá rtak , u. m. P ap o lczy  Im re, 
A m b ru s  József, É lte tő  G yörgy , S á n d o r  és K á ro ly . — 
A  m ag y a r nem zető rök  szárria idővél m in teg y  450-re fe l­
szap o ro d o tt. '
F egyverzetük  volt, a m int e lőbb  is lá ttu k  :
220 d rb  k a to n a  k ovás feg y v e r szu ronynyal e llá tva.
50 d rb  vadász fegyver, k in e k -k in e k  a  Sajátja. r)
; 200 d rb  szurony, m ik a váro s  k ö ltség en  v ásá ro lta ttak .
V o lt e g y  zászlójok, 2 dobjok. D o b o so k  v o l ta k : H e i­
n e r G usz táv  és C sászár János.
Várdaházuk  vo lt a rég i b o lto k n á l, azon helyen, a 
h o l m ost a  tan ácsh áza  áll.
A  v á rd á n  m inden éjjel 24 nem zetőr vo lt, k ik  közü l 
12 fo ly tonosan  cz irk á lt. — Az éjjeli ő rk ö d ések  p o n tosan  
te l je s í te t te k .
A  v á ro s  v é g é re  is ő rö k  v o ltak  felállítva, hogy  
v ig y ázzan ak  éjjel n a p p a l a  jövő m enő g y an ú s  szem élyek 
k ik é rd e z é se , s h a  szükség , le ta rtó z ta tá sá ra .
E zek  ü g y e lte k  a  v á ro s t k iv ü lrő l fen y eg e tő  moz-
') Vízakna városa levéltárában 329. sz.
g a lm ak ra  is ; a  v á ro sb an  cz irká lók  p e d ig  a  n e ta lán  benn  
kele tkező  e llen ség es m ozgalm akra  és tü z tám ad ásra .
Előőrsök (V orposten) v o ltak  p a p k a p u sá n á l K is-C sür 
és M ág felé, k e rék v e rem n é l A lam o r felé, és K is -E n y e d  
felé felállítva. L á rm a fa  is v o lt fe lá llítv a  K is  Ján o s  k a ­
pu jában .
Fegyvergyakorlatok  ta r ta t ta k  k ezd e tb en  a  ref. tem p ­
lom  czín term ében , — k éső b b , m időn m ár b e  v o ltak  g y a ­
ko ro lva , ho g y  tö m eg ek k é  tu d ta k  a lak u ln i, a  piaczon, 
azu tán  p ed ig  a tá b o rh e ly e n  k ün  szab ad b an .
Céllovések ta r ta t ta k  az ú jfö ldeken  a  szőlők h á ta  
m egett. Halotti-diszlövés eg y ed ü l Serfőző  Ján o s  fe le tt 
tö rté n t, k i elhalván , b a jtá rsa i közü l v ég tisz te le té re  eg y  
szakasz T ím ár K . vezetése  a la tt  k iru k k o lt s a  s írjá ­
nál fe le tte  h á rm a t lő ttek . ■'
~ A  lpgbonyodalm asabb ,. időben  is a  v ízak n a i kis 
nem zető rsereg  b á to rsá g g a l és te k in té ly é n e k  sú ly t - ‘sz e ­
rezni tu d v a  k ép v ise lte  ä m ag y a r netíizetet é s  az á llam ­
é rd e k e t a m ás n em zetiség  oczeánjában . • •" ' '
Őrszeme volt a környékbeli m agyarságnak. E rő s  nem ­
zeti szellem  h a to tta  á t  k icsin jé t-nagy já t.
A  szép, és ö rvendetes, mit- a  m ag y a r la p o k  -v ag y  
u tazók  a h ir szárn y án  B u d a p e s trő l és K o lo z sv á rró l a 
m ag y a r p o litik a i é le t ezen k ö zpon tja iró l ide hóztak , 
v illanyos dele jk én t v ég ig  re z g e ti az egész m ag y a rság  
k ebelén , m in tha csak  e g y  lé lek  le tte k  v o ln a , e g y ­
szerre  é rez tek  b ú t és öröm et, rem én y t és c sü g g ed ést ; 
h a  szü k ség  volt, e g y ü tt k e lte k  e g y m ásn ak  és a  m eg ­
tá m a d o tt m ag y a r é rd ek ek n ek  v é d e lm é re ! . . .
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IV .
A reactio kezdete, a  május 3-kj szebeni nevezetes 
tüntetés.
A lig  lé p e tt a  h o n a ty á k  á lta l k id o lg o zo tt, s a k i­
rá ly  á lta l szen te s íte tt 1848-ki a lk o tm án y  é le tb e  : a re a c tíó  
v ag y  m ás szóval a  m árcziusban  u ra lm átó l leszo ríto tt, 
de k icsid en k in t m ag á t ú jó lag  a k irá ly  k ö rn y e z e té b e  
fészkelt abso lu tism us fellépett, m indent m eg k ezd e tt m oz­
dítani, h o g y  a m ag y ar nem znt a lk o tm án y á t m eg n y ir­
b á lja  s h o g y  u ra lm á t M ag y aro rszág ra  ism ét k iterjeszsze.
A bécsi camarilla■ rejtékeiböl.. m in t középpontból, a 
reactio po lypkarja i szétágaztak. R é sz in t fize te tt em berei 
v o ltak  ezek  az abso lu tísm usnak , ré sz in t o lyanok , k ik ­
nek a  d o lgok  uj rend je  n em  te tsz e tt v a g y  azé rt, m e rt 
v á rak o zásu k  m e g h iú su lt; v a g y  azért, m ert g azd ag ság u k  
az ú rb é re se k  fe lszab ad ítása  á lta l  c sö k k e n t;  v agy  azé rt, 
m e rt az eg y en lő ség e t nem  sze re tték , v a g y  m ég a z é rt 
is, m ert a zav arb an  é rd ek ö k  szám ára  halászn i a k a r ta k .
A  reactinnariusok önérdeküket nézvén, nem tekintet­
ték a nemzetek fe jlő d és i történetét; nem  a g g ó d ta k  a  haza 
rom lásán  ; te rv ö k  k iv ite lén é l nem  b o rz a d ta k  v issza 
m ég p o lg á r tá rsa ik  v ére  k io n tása  b e k ö v e tk ezésé tő l s e m ! 
— — S ő t e vo lt az u t — rom ok  és v é rp a ta k  — m elyen  
b o ld o g ság u k  h a jlék á t em elhetn i h itték .
Jó l tu d v án  azt, ho g y  a  nép  leg tö b b szö r nem  é r ti  
önérdekeit, nem  b írja  fe lfogni a v iszonyok a la k u lá s á t : 
a nép tudatlanságára támaszkodtak ; oly eszközöket válasz­
tottak. m elyek a nép érzékeinek hízelegtek.
íg y  v á la sz to tták  : a  nem zetiség  ügyét, m unicipalis 
sz ab ad ság o k a t, a dák -ró m ai b irodalom , sze rb  v a jd aság  
s többfé le  fe lá llítá sá t, a fö ldek  fe losztását, a  gyülö lsé- 
gek leg u n d o k ab b ik á t, a nép fa j-gyü lö lség  fe léb resz tésé t.
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K ö rü ljá r ta k  izgató  szav a ik k a l a m ag y a r nép, a  sza­
b ad sá g  és a  h aza  a lk o tm án y a  ellen  lázitva, m ire a  k e ­
ze ikbe  le te t t  h iv a ta lt is fe lhasználták , a  ho l té h e tté k .
F e liz g a tta k  eg y e se k e t és n ép fa joka t o ly  hazában , 
m elynek  m inden p o lg á ra  az 1848 k i a lk o tm án y  á lta l 
eg y en lő  jo g b an  és k ö te le s sé g b e n ; m ely em b er és em ­
b e r  k ö zö tt tö rv én y szerű  k ü lö n b ség e t nem  is m e r ; m ely 
m inden  hü  fiát édes fiakén t öleli k e b lé r e ! . . .
L eg e lő b b  az t te r je sz ték  el, m in tha  a  m ag y a r nép  
A u sz tr iá tó l elválni, a császá rn ak  h ű tlen  lenni,' m ás ném - 
ze tek e t m ag áb a  beo lv asz tan i a k a r n á ; J) c sa k  ezu tán  h ir ­
d e tte k  eg yebe t, m iu tán  az u t m eg  vo lt tö rve .
A  cam arilla  ta lá lt  a r ra  is m ódot, h o g y  a  k irá ly i 
p a ra n c so k  h a tá sa  is m ár e lő re  e llensú lyozva legyen , 
am en n y ib en  m eg h itté i á lta l  a rra  in té  m ag y aro rszág i 
közege it, hogy ezentúl is csak a bécsi m inisztérium ■ u ta ­
sításaihoz szabják m a g u ka t; s ha a k irá ly  neve a la tt ezek­
ke l ellenkező szellemű rendeleteket kapnának , ne engedjék 
m egzavartatni m agukat. *)
A reac tio  eszközlé azt, ho g y  a  szferbek Ú jv idéken  
g y ü lésileg  k im o n d ták  ap r. 20 -kán  k ü lö n szak ad ásu k a t 
M agyaro rszág tó l, és  c sa tlak o zásu k a t H orvá t-S z lavon- 
o rszághoz A u sz tria  k o rm án y a  a l a t t ; 3) a  reac tio  eszközlé 
a  h o rv á to k n a k  a  .m agyar nem zet 'e llen i fe llé p é sé t; a 
reac tio  eszközlö tte  E rd é ly b en  is azt, h o g y  a  rom án  
nép, m ely  előre é lte té  az uniót, az a lk o tm án y t, 4) k é ­
sőbb  ezek  ellen n y ila tk o zo tt, — ső t áp rilis  vége  tá ján  
m ár e g y es  izg a tó k  b u jto g a tá sa ira  k e z d e tt e llenszenvvel 
lenni, k é k  és feh ér szinü sza lag je lt — c o c á rd á t — v i­
se ln i ; d e  a  reac tio  eszközölte  N .-S zebenben  m ájus h ar-
*) Érd. Híradó 1848. máj. 18. 367. sz. 2) Szeremlei Magy. Kron. 
az 1848—49. évi forr. idejéről. I. k. 85. 1. 8) P. H. 43. sz. ť) Bauer őr­
nagy hagyományai. 5. 6. 1.
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m adikán  tö r té n t nevezetes tü n te té s t is, m ely  nem csak  
S zeben re , hanem  az egész k ö rn y ék re , ső t egész E r ­
d é ly re  nézve is n ag y  b e fo lyássa l b ir t  ; m ely nevezetes 
e sem énynek  a S ieb . B o téb an i hü  le ira tá t, en g ed d  k e d ­
ves o lv a só m ! ide beik tatnom -
„H erm annstadt, 4. M ai. G este rn  (3) w ar be i uns 
d e r en tsche idende  T a g  fü r d ie U nionsfrage . E s g ab  
b ish e r be i uns noch  im m er eine P a r te i , w elche  g laub te , 
es w ürde  m öglich  sein  m it A u frech th a ltu n g  d e r a n g e ­
e rb ten  T reü e  fü r u n se r e rh ab en es K a ise rh a u s , m it A uf­
re c h th a ltu n g  d er e ig e n tü m lic h e n  V erfassu n g  un d  V e r­
w a ltu n g  u n se res  V a te rla n d e s  und  d e r sächsischen  N a­
tion  eine en g ere  V e rb in d u n g  m it U n g a rn  einzugehen, 
a b e r  der g e s tr ig e  T a g  h a t uns e n ttäu sch t und  die 
E rlä u te ru n g  der U n ionsfrage  aus dem  M unde u n se res  
e rs ten  L a n d e sw ü rd e n träg e rs  h a t u n s k la r  erw iesen, 
dass m it d e r U nion  n ich ts  A n d eres  g em ein t sei, als ein 
gänzliches U n te rg e h e n  u n se res  V a te rlán d es  u n d  u n se re r 
N ation  im  U ltra -M agyarism us, im k ra sse s te n  u n g ar. 
S e p a ra tism u s .“. .■
„D iese e rre g te  denn in  den  B ru s t jedes red lich en  
S ieb en b ü rg e r S ach sen  den g lü h en d en  W u n sch  nach  
U nion  u n se res  g e seg n e ten  V a te rlan d es , a b e r  n ich t nach  
e in e r sep a ra tis tisch en , n u r U nheil d rohenden  U nion 
m it U n g a rn , sondern  nach  einer herz lichen  b rü d erlich en  
U nion  m it a llen  P ro v in zen  des m äch tigen  K a ise rs ta a te s , 
d e r  sich er auch  aus den derm aligen  W irre n  m it neuem  
G lanze, m it n eu er K ra f t  h e rv o rg eh en  w ird, u n te r  dem  
S ch irm e je n e r  fre isinn igen , v ö lk e rb eg lü ck en d en  C on­
stitu tion , d eren  V erk ü n d ig u n g  den 25. A p ril 1848 zu 
e in er ew ig d en k w ü rd ig en  E po ch e  in den A nnalen  des 
K a ise rs ta a te s  m achen  w ird .“ *)
*) Sieb. Bot. 1848. Máj. 5. s 1. 41.
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„A ls d ah er A b en d s eine zahlzeiche V o lksm enge  
im h iesigen  T h e a te r  sich v ersam m elt h a tte , ]) w urde  
zu fö rderst la u t die A b s in g u n g  der V o lkshym ne ve rlan g t, 
die denn  auch  von  dem  gesam m ten  P u b lik u m  e rfo lg te . 
A ls  sich d e r V o rh a n g  hob, zeig te sich  a u f  d e r B ühne 
eine A b th e ilu n g  u n se re r  B ü rg e rw e h ie  m it d e r  k a is e r ­
lich -österre ich ischen  sch w arz  und ge lb en  F ah n e , die 
m it a llgem einem  stü rm ischem  Ju b e lru fe  ab g e su n g e n  u nd  
die R u fe :  „K eine Union m it U ngarn U  — „Union m it 
Oesterreich / “ fand  allgem einen  W ied erh a ll, ja  die V o lk s­
stim m e nann te  Jed en , d e r fü r eine an d ern , a ls die enge 
U nion m it O este rre ich  stim m e, u n te r  lau tem  L eb eh o ch ­
rufe  fü r unsern  g e lieb ten  K a ise r  e inen  V e rrä th e r . D as 
schw arzge lbe  B an d  g län z te  a n  der B ru s t d e r M änner 
und  Jü n g lin g e  3) u nd  froh  und  ein ig  g in g  A lles ause in ­
ander, ohne dass die g e rin g s te  U nordnung , die m indeste  
G ew altth a t v e rü b t w orden  w äre. So ä u sse r t s ich  der 
W ille  eines seine K ra f t  u nd  W ü rd e  erkennenden , im 
G enussse p e rsö n lich e r F re ih e it h e ran g e re iften  V o lk e s .“ *)
*) „Épen Moor Károlyt adták, a harmadik felvonás elején egy­
szerre, adott jelre, a függöny felvonult s a színpad előterén többször 
megújuló átalános „hoch“ kiáltás között, nagy fekete-sárga lobogót tartva 
kezében megjelent Rannteher Jakab nem rég végzett jogász ; erős kife­
jezésekkel, röviden tartott, lelkesedett lelkesítő beszédének alapgondolata 
ez volt: „ Unió ! igen, szoros Unió, de Ausztriávalnem  Magyarország­
gal / “ A szász nemzet a fekete-sárga zászló jelképe által kifejezett osz­
trák császársághoz kíván tartozni, a császári háznak rendületlen hive, egye­
dül a közös birodalomban és közös intézmények által véli a népek egyen- 
jogn szabadságát és közjólétét elérhetőnek ; ahhoz csatlakozik egész ro- 
konszenvével; s felszólította a közönséget, hogy ily érzületét e lobogó 
előtt meghajolással s „hoch-kai fejezze ki. — A színházi közönség na- 
gyobbrésze — polgári és katonai rendűek egyaránt — V. Ferdinand osz­
trák császárt éltette, három Ízben harsány „hock“-ot kiáltott. (Jakab Elek. 
Szabadságharczunk tört. visszaérni I. f. 28—34. 1. 2) Bécsből e tájt ha­
zajött gr. Waldstein, könnyű lovas alezredes fekete-sárga cocardákat még 
az nap délutánján kezdette a piaczon kiosztani. Kő váry Erd. T. 21. 1.
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„Az i 848 -ik cv történetében ez estve igen nevezetes 
mozzanatot képez. J e len  v o lt a  szász érte lm iség , tisz t 
v iselőség , a  főh ád v ezérség i tisz ti szem élyzet tag jai, m in ­
den ac tiv - és n y u g a lm azo tt á llap o tb an  levő k a to n a tisz t.“
„E té n y  a szászság  és k a to n a sá g  po litik a i n y ila t­
k o za ta  volt. M ásnap  azaz: máj. 4 -kén  S zeben  népe  
fo ly ta tá  az u tczákon  dem o n stra tió já t ; a fe k e te -sá rg a  
lobogó  tö b b  he ly en  k itü z e te t t .1) A  szászok és k a to n a ­
sá g  több  tag ja  fe k e te -sá rg a  co cá rd á t v iselt, a  b iro d a ­
lom  e g y sé g é t fo g a d ta  el je lszóval, — a h aso n lith a tlan u l 
k iseb b ség  p ed ig  a  m árcziusi a lk o tm án y  m elle tt fog la lt 
védelm i á llá s t.“
„M ájus h a rm ad ik a  estvéjén  tö r té n te k  szászság  és 
m ag y ar nem zet k ö zö tt oly tág , m ély  és vészteljes ű r t 
n y ito tta k  m eg, m elyből E rd é ly o rszág  népeire  tö m érd ek  
k á r  és szenvedés, k im o n d h a ta tlan  v iszá ly  és nyom or 
köve tk eze tt. *)
*) A szászok unió elleni iratokat és dalokat szórtak szét ; a 
Szebenbe menő románoknak czondrájokra fekete-sárga kokárdát tűztek 
(Kőv. Erd. X. 23. 1.)
„Am 4-Mai, Mittags — írja a Sieb. Bote 1848 sz. 42 — wurde 
die Kaiserliche Falme auch an dem Nationalhause aufgepflanzt und die 
12. aus Studirenden bestehende Compagnie der Bürgergarde gab dazu die 
Ehrenwachen. Mit der Volkshymne wurde dieselbe von der ganzen, aus 
Anlass des Jahrmarktes auf dem Hauptplatze vereinigten Volksmenge, 
sowohl Einheimischen, als Fremden begrüsst. Zu gleicher Zeit wurde 
selbe auch in den Lokalitäten des Bürgervereins ausgesteckt. Abends war 
die ganze Stadt beleuchtet.“
„Unsere Mitbrüder aus den übrigen sächsischen Kreisen, welche 
während der Jahrmarktstage sich hier befanden und Zeugen der allge­
meinen Manifestation der Treue gegen unsern Landsherrn uud des unge. 
heuchelten Abscheus gegen allen ultramagyarischen Separatismus waren, 
kehren mit den kaiserlichen Farben geschmückt in ihre Heimath zurück. 
Sie werden laut das Gesehene verkünden, das Erfahrene ihren Mitbür­
gern mittheilen und wir zweifeln nicht, dass alle etwaigen Unionsgelüste 
von der "Wahrheit schwinden werden.u
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E z id ő  ó ta  i t t  a  m a g y a r  k o rm án y  re n d e le té i c sak  
látszó en g ed e lm esség re  ta lá lta k , ro k onszenvre  nem  ; a 
tö rv én y  tisz te le te  m eg lazu lt . . .  a  re n d  és p o litik a i fe ­
gyelem  a k ö rn y ék en  k e z d e tt bom lásn ak  indu ln i.
„A  m árcziusi m a g y a r a lk o tm án y t az u ra lk o d ó v a l 
v isszavona tn i és ig y  m eg b u k ta tn i k ívánó  bécsi reac tio  
is ez id ő tő l fogva  N .-S zebenben  b iz ton  tám aszk o d h a ­
to t t  a  k a to n aság ra , a  szászság- és ro m án ság ra  *) s m in­
den t m egm ozdíto tt, h o g y  ezek szö v e tség é t fö lbon that- 
lan n á  teg y e . 2)
E zután a láthatár E rdély  fe le tt borulni kezde tt; b e ­
k ö v e tk eze tt a  nap , m elyen  m aguk  a  rom ánok  is lcezdék 
e lvetn i az á lczát, a  k ik e t m ár áp rilis  e le jén ' k e zd e tte^  
lázitan i. A z apr. 30 -kán  B alázsfa lván  a  nem zet é r te lm i­
ség éb ő l ta r to t t  g y ű lés  u tán , a  rom ánok  csoporto su lása i, 
g yü lésezései és m ozgalm ai is m egkezdőd tek .
A p r. 30-kán ta r to t t  g y ű lésb ő l a  v ízaknai rom ánok  
is fe lh ívást k a p ta k :  h o g y  je len jen ek  m eg  a  máj. 15-én 
m egkezdendő „román nem zeti gyű lésre balázsfalvára .“ 3)
A  hova V ízak n áró l m eg je len t: M oldován  János, 
K e rté sz  László, és tö b b  m ás rom án  is, m ert az v o lt hi- 
re sz te lv e : „hogy ott fo g já k  kikiizdeni a szabadságot.“
M in tegy  15-ezer rom án  se re g le tt össze, m a g á t nem ­
zeti g y ű lésn ek  n y ilv án íto tta , I. F erdinand  o sz trá k  csá ­
szá rn ak  (de nem  ' V -ik  F erd inánd  m a g y a r k irá ly n ak ) 
h ű ség e t e sküd t, o sz trák  és orosz zászlók a la t t  tö b b  n a ­
pon  á t  tan ácsk o zo tt, m inek  eredm énye lön, h o g y  a. 
nem zet 16 p o n tb ó l á lló  k ív án a lm ain ak  B écsb e  és K o ­
lo zsv árra  v ite le  v é g e tt k ü ld ö ttsé g e k  n ev ez te ttek  ki.
E  g y ű lé sen  a román nemzet önálló nemzetnek nyil­
váníttatván^ m e g p e n d itte te tt a  k ü l- és b e lb é k e  fen ta rtá -
') Jakab E. szabadságharczunk történetéhez visszaélni. X fűz. 28 
— 34. 1. — 2) Bauer őrnagy hagyományai 8. 1. — “) Descrisu Fapt. dinan. 
1848-49. p. 3.
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sá ra  a rom án nemzetőrség m e g a la k ítá s a ; x) e lh a tá ro z ta ­
to tt, h o g y  ezu tán  a  tö b b i nem zetek  a  m ag u k  és tö rv é ­
n y es d o lg a ik b an  és n y e lvökben  az o láh o k a t rom ánok­
nak nevezzék, nem  p ed ig  o láh o k n ak  és v a la c h o k n a k .2)
K ív án a lm aik  eg y ik e  vo lt az is, ho g y  az u rb é riség  
és dézsm a tö rü lte sse n e k  el k á rp ó tlá s  n é lk ü l ; a nép- 
g y ű lések  - ne k o r lá to z ta s s a n a k ; a ha jd an  rom án o k tó l 
b ir t  és m o st m ás kézen  levő  fö ldek  am azoknak  a d a s ­
san ak  v is s z a ; az un ió  k é rd é se  ad d ig  ne tá rg y a lta s sé k , 
m ig az o rszág g y ű lésen  a rom án  nem zet is a lk o tm án y o ­
san  k ép v ise lv e  nem  lesz.
Á llandó  comité is a lak ita to tt, m ely  S zeb en b en  lévén, 
fogadja  el a vá laszokat, m ely ek e t a k ö v e tek  a  c sászá r­
tó l és e rd é ly i o rszág g y ű lés tő l hoznak , és h o g y  e g y b e ­
hív ja a nem zeti kö zg y ű lést, ho g y  a  v á laszo k a t a n n ak  
tu d tá ra  lehessen  adni.
Nem  vo lt elég , ho g y  a  ro m án o k a t a reac tio  h ívei, 
az unio-ellenes szászok  láz ito tták , hanem  máj. 17-kén 
a  szerb  nem zet is k iá ltv á n y t in téze tt h o z z o k : 3) „ Ütött 
a szabadság, egyenlőség és testvériség órája — hangzott a  
kiáltvány, —  A  szerb és oláh nemzetiség ekkorig iildöz- 
tetve és elnyomatva élt. A  m agyarism us , m integy megásott 
nagy borzasztó sir, fen yeg e te tt m inden nemzetiséget elnye­
léssel-. Á m de a haladó idő netovábbot kiáltott. A  szerb m ár  
szabad és független  nemzetnek nyilvánitá  magát, vajdát és 
p á triá rká t választott. Lépjen az oláh is  a világ többi nem ­
zetei közé / “ . . .
S zebenben  máj. 18-án ú jból nevezetes szász g y ű lés 
ta r t a to t t ,4) m ely  a  rom ánok fe llép ése  á lta l is nek i b á ­
to ro d v a  Salm en, F e ren cz  e lnök le te  a la t t  k in y ila tk o z ta tta ,
Kőv. Érd, T. 30. 1. 2) Balázsfalvi 1848 máj, 16-kán tartott „köz­
gyűlés jegyzőkönyvének első pontja. 8) Közi. 3. sz. Kőv. E. T.#24. 1. T. 
A, 59. sz. ') Sieb. Bot. '1848 Máj. 19. 47. sz.
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hogy az unio a szászokra nézve nem üdvös, A usztriára  nézve 
pedig veszedelmes, s e n y ila tk o za tta l a  F ö lséghez  k é re l­
mező k ü ld ö ttsé g e t in d íto tt, a tö b b i szék ek e t p ed ig  fe l­
h ív ta , h o g y  a  ko lozsvári g y ű lésre  k ö v e te k e t ne k ü ld ­
jenek . A  m it azonban  a tö b b i székeken  nem  fo g ad tak  
el, m ert azok  k ö v e te ik e t m eg v álasz to tták , ső t le g u to l­
já r a  m ag a  S zeben  is vá lasz to tt.
A  szász földön e k k o r m indenü tt e rő sen  fo ly t a n ép  
fe lfe g y v e rk ez é se .*)
V.
Az utolsó erdélyi országgyűlés és az unió.
— Májrts 5-kén F erd inánd  az e rd é ly i o rszág g y ű lést 
ugyanazon  hó 29-re K o lo zsv á rra  összehív ta  s ig en  fo n ­
tos tan ácsk o zási tá rg y a k a t  tű zö tt k i .2)
T eljha ta lm ú  k ir. b iz to su l b. P uchner A n ta l  cs. k ir  
a ltá b o rn a g y o t nevezte  k i, a mi n ag y  v issza te tszést okö- 
zo tt so k ak  előtt.
V ízak n a  v á ro sa  köve te iü l ezen g y ű lé sre  e g y ak a - 
ra t-  és közfe lk iá ltássa l Szász K áro ly t és Szász Jánost 
v á la sz to tta  meg. 3)
P u ch n e r, m ie lő tt K o lo zsv árra  u ta z o tt Volna az o r­
szág g y ű lé s  m eg n y itá sá ra , tö b b  szász v á ro s t lá to g a to tt  
m e g ; ezekben  a  p o litik a i és k a to n a i tiszti k a r ra l  é r te ­
k ez le te t ta r to tt.
M áj. 29>kén m egny ílván  az an n y ira  ó h a jto tt or- 
szággyü lés, a R endek tanácskozási tá rgyáu l első. helyére 
kitiizetn i a M agyarhonuali egyesülést k íván ták . 5)
M iu tán  a tan ácsk o zás i tá rg y a k  három  első p o n tja
J) U. o. Máj. 24. 49. sz. 2) P. H. 60. sz. Köv. okm. u. 1. 8) 1848 
Polg. Jegyzőkönyv 79—80—81—82. 1. 189 sz. követi írnokokká megvá­
lasztattak : Tímár Károly és Szőcs Sándor. 4) Bauer őrnagy hagyományai 
I I .  1. 5) P. H. 74. 75, sz. köv. E. T. 42. 1.
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o ly  szoros összefüggésben  á llo tt egym ással, h o g y  a 
h a rm ad ik  p o n t (az unió) czélszerü  m ego ldása  á lta l, a 
k é t első fe leslegessé  válik , az e lnök  a k ir. e lőadás h á ­
rom  első p o n tjá t tű z te  k i n ap iren d re .
M ég az nap , sok  v ita tk o záso k  u tán , épen  V íz­
ak n a  v á ro sa  d e rék  szü lö tte  és k ö v e te  Szász K drolynak  
rem ek  szó n o k la tá ra  a  szász k ö v e tek  is m eghajolván, 
b e le eg y ez tek  az un ióba  azon  k ik ö té s s e l: hogy kivánataik  
a je len  g yű lés  részéről kinevezendő küldöttség á lta l a leg­
közelebbi p e s ti országgyűlésre törvényjavaslatok alakjában 
terjesztessenek fe l .
M elyek  u tá n , az unió a  leg ih le te tteb b  e g y e té rté s ­
sel h a tá r ta la n  öröm  k ö zö tt m ég az nap  e lh a tá ro z ta to tt .1) 
M ásnap  máj. 30-kán b ek ö v e tk eze tt a  n ag y sze rű  perez, 
az elnöki k ije le n té s : E rd é ly n ek  m in t o rszág n ak  m eg ­
sem m isülése.
. A  főkorm ányzó  e n ap i ü lésben  egyszerűen  enun- 
c íá lta , mikép az unió összes akara tta l e l van fogadva.
A z o rszág g y ű lés  az un ió t e g y h an g ú lag  e lfo g a d v á n ,z) 
s ehhez k é p e s t a m ag y aro rszág i 1848: 7-et a  p ra g m a ­
tica  sanctioban  szen te s ite tt b irodalm i k ap c so la tn a k  é p ­
ség b en  ta r tá s a  m e lle tt és te r je s  k ite rjed éséb en  m ag áév á  
té v é n : en n ek  k ö v e tk ez téb en  valam in t a  te s tv é r  M a­
g y a rh o n b an  m inden lakos jo g eg y en lő ség e  k im ondva és 
é le tb e  lép te tv e  van, ugyanaz , ugyan azo n  m ódon E r ­
délyben  is m inden  la k o sra  nézve nem zet-, nyelv - és 
vallás k ü lö n b ség  nélkül ö rö k  és v á lto zh a tlan  elvü l e l­
ism erte te tt, s az ezzel ellenkező tö rv é n y e k  azonnal e l­
tö rö lte tte k . 3)
A  n ád o ri és m inisztérium i h a tó sá g  E rd é ly re  azon ­
na l k ite r je sz te te tt m ég  máj. 29-kén k e l t  k irá ly i rende-
') Köv. E. T. 45. 1. 2) Közi. 2. sz. P. H. 75. 78. sz. s) Kőv. 
Okm. 15. 1.
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le tte l, m elyben  erd . fő h ad p aran csn o k  b. P u c h n e r  A n ­
ta ln ak  m eg h ag y a to tt, h o g y  a  m in isz terie lnökö t tám o ­
gassa , és engede lm esked jék  István  föherczeg  n ád o rn a k  
E rd é ly b en  állom ásozó k a to n a sá g  ren d k iv ü li e se tek b en i 
haszn á la ta  irá n t k iad an d ó  u tas itá sa in ak . J)
A z  unió kim ondásával leomoltak a közfa lak , m elyek  
o rszág o t, n ép osz tá ly t, n ép fa jt te t te k  k ü lön  é rd ek ű v é  és 
so k szo r egym ás e llen ség év é ; rom ján az e g y  haza ösz- 
szeölelkező p o lg á ra in a k  ö röm riadása  h a rso g o tt.
Az unió k im ondásáva l be te ljesede tt, mi u tá n  a  nem ­
zet századokon k e re sz tü l ep ed e tt, e g v g y é  o lv ad t k e t té ­
szak ad t h azánk , te rü le t, o rszággyűlés, tö rv én y h o zás, 
ko rm ány , lé lek  és szívben, irán y  és a k a ra tb a n , é rd e k ­
ben . jo g  és szab ad ság b an , s uj a e ra  n jd lt fel E rd é ly  
lakói- és nem zeteire. E rd é ly  tö rtén e te  új k iind u lási p o n tra  
h e ly e z te te t t ; az  e rő k  eg y esü ltek , m int eg y k o ro n  közös 
erővel, közös k itö ré sse l é s  b u zg ó ság g a l azon  to red k ed - 
h e tnek , h o g y  M ag y a ro rszág  n a g y  és b o ld o g  legyen , 
n ép e  h a ta lm as és d icsővé v á ljék ! . . .
A z unió k im o n d ásá ra  K o lo zsv ár ü röm ünnepe t t a r ­
to tt, e s té re  k iv ilá g itta to tt. — D e ennek  h ire  m ás v á ro ­
so k a t és h e ly ség ek e t is öröm m el tö ltö tt e l ; m in denü tt 
nem zeti lobogók  tű z e tte k  k i s ö röm ünnepélyek  ta r ta t ta k  !
Ju n iu s  i-én  este  az unió e lh a tá ro zásán ak  h ire  
B u d a p e s tre  m egérkezvén , ezen ö rven d e tes  h ir v illám ­
g y o rsa sá g g a l fu to ttta  b e  a fővárost. M ire az u tczák o n  
le lk e sü lt v idám  cso p o rto za to k  h a n g o z ta ttá k  : „É ljen  az 
unió. éljenek az erdélyiek“ /
A zu tán  az E rd é ly b ő l hozott s a M ag y arh o n n a l 
e g y e sü lé s  k im o n d ásáró l szóló k iá ltv á n y  fe lo lv as ta to tt 
a  nem zeti szinházban, s o tt  az unió zászlója az e lra g a ­
d o tt közönség  ö röm kiá ltása i közö tt b o n ta to tt  ki. *)
*) Sieb. Bote. 1848. Jim. 16. sz. 58. 2) P. H. 72. 73- sz.
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K ir. b iztos b. P u c h n e r  K o lo zsv árró l m ég  az nap  
e lk ü ld te  az unió fe le tt h ozo tt tö rv én y t, H a itm an  cs. k ir. 
h ad n ag y  á lta l k irá ly  ö felségéhez In sb ru c k b a , 1) a h o n ­
n an , kir. szen tesítése  u tán , ugyan azo n  h a d n a g y  á lta l 
jun ius i i -k é n  v isszahozato tt K o lo zsv á rra , és m iu tán  o tt 
tö rv én y esen  k ih ird e tte te tt, a  kir. b iztos b. P u ch n er 
az o rszág g y ű lés t b e rek esz té , n y iltan  k ije len tv én : hogy 
ez az utolsó erdélyi országgyűlés.
F e rd in á n d  az unió tö rv én y c ik k e t, m elye t m ár jun . 
io -én  m eg e rő s íte tt, szen tesíte tte  jul. n - é n ,  az orszá­
gos tö rv é n y e k  közé ik ta tja , s ró la  ü n n ep é ly es  o k levele t 
a d o tt ki, J)
Y I.
A reactiónak nyílt fellépése mindenütt. Különféle 
baljóslatú események és intézkedések.
Az unió  lé tre jö tte  a m ily á lta lán o s öröm et és 
rokonszenve t k ö ltö tt fel M agyar- és E rd é ly o rszág o n , 
B écsben  a  leg m ag asab b  k ö rö k b en  ép  o ly  h a tá ro zo tt 
e llenszenvre  t a l á l t ; m ivel B écs E rd é ly b ő l a k a r ta  M a­
g y a ro rsz á g o t ko rszerű  h a lad ása- és fe jlődésében  fö lta r­
tóz ta tn i.
A  b écs i cam arilla  lá tván , hogy  az egyesü lés  röv id  
idő a la tt is c so d ad o lg o k a t m iveit ; h o g y  a m ag y a r nem ­
zet n a g y  le lkesedést, te v é k e n y sé g e t s r i tk a  h o n szere l­
m et fejt k i eg y  idő ó ta  m üveiben ; de lá tv án , h o g y  ereje, 
ö n b ecsérze te  m ár is m egkétszerezve, fe llépése  E u ró p a  
figyelm ét m ag á ra  von ta , n a g y ság án ak , d icsőségének  
eg y es  a lap ja i a jo g  és szab ad ság  sz. fö ldébe  fek te tv e , 
jó lé tn ek  és p o lg á ri b o ld o g ság n ak  tem plom áu l szolgá- 
lan d  nem so k ára  H unn ia  m inden hü  fiára  nézve : nem - *)
*) Bauer őrnagy hagyományai, II—12 1. 2) Szilágyi F. Érd. un. 
43, 1. P. Napló 1861. 215. 370. sa.
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ze tünk  e fényes d iad a la  b o trá n y k ő  le tt az ő s m inda­
zok szem ében, k ik  a  h a ta lom  és felsőbb he ly en i b e ­
fo lyás b irto k o sa i v o ltak  a rég i b u reau c ra ticu s  r e n d ­
szer a la tt.
Ezek az tinio kim ondása u tán  kezdettek nyíltabban és n a ­
gyobb erélylyel f e l lé p n i ; e lh ite tté k  a  rom án  néppel, hogy  
a  szabadságo t, ú ri szo lgá la t alóli fö lm en tést a császár, 
nem  p ed ig  a m a g y a r o rszág g y ű lés  h a tá ro z ta  el, *) h o g y  
a  rom ánok  E rd é ly  jo gos b irto k o sa i, ők  h iv a tv ák  az o r ­
szágo t k o rm á n y o z n i; h o g y  p a ra n c so k a t B alázsfa lv áró l 
és Szebenbő l fo g ad jan ak  el, a m egyei tisz tség n ek  en ­
gedelm eskedn i nem  ta rto zn ak , 2) a  szászok p ed ig  e lh i­
te tté k  m agukkal, hogy  a  m ag y ar ko rm ány  a la tt a  n é ­
m et nem zetiség  és á  szász m ünicipálitás s irb a  dőlnek, 
a zé rt 'm indent m eg m ozd íto ttak  a  m ag y ar ü g y  ellen. N. 
■Skebeír E rd é ly b en , m int a  szászok  fővárosa , a  reac tio  
g y ú p o n tjáv á  v á l t ; a szászság  itt  irán y ad ó  tényező  le tt.
' E g y  éjjel a  szász isp án n á l a szászok főbbjei a  ro ­
m án com ité tag ja iv a l összejö ttek  s e lh a tá ro z ták , hogy 
m iután a szász követek beleegyeztek a Iiongyiilés hatá­
rozatába. m ondjanak és m unkálkodjanak annak ellene' a 
rom án nemzet nevében, m in t a ?nely a gyűlésen képviselve 
nem volt. 3)
E  gyű lés a la p itá  m eg uj po litik á jo k  p ro g ram m já t 
is, s azonnal em issariu so k  s p ro c lam atio k  k ü ld e tte k  szét, 
h o g y  a szászság  és ro m án ság  k ö z ö tt ezen szellem ben 
in téződ jenek  a  do lgok . S  kü lönös figye lm et fo rd itán ak  
a k é t rom án h a tá rő re z re d re .
A  jun ius 6-án ta r to t t  g yű lésen  S zebenszék  k ö v e ­
te it  v isszahív ta , h o g y  az unió m elle tt n y ila tk o z tak , s ő *)
*) Bauer őrnagy hagyománya 6. 1. *) K.oslárd és Mihálczfalvi ese­
ményeket kinyomozó polgári és katonai bizottság jelentése. 2. 1. 8) KLöv. 
Érd. Tört. 53. 1.
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felségéhez k ö v e tsé g e t kü lden i, h a tá ro z ta  el, az t k ére lm e­
zendő, h o g y  ő fö lsége az unió tö rv é n y t m eg ne erő- 
sitse, J) m ivel a  szászok m unicipal jo g a ik  fe n ta r tá sa  te ­
k in te té b e n  a  k iv án t g a ra n tiá t m eg  nem  k a p tá k . 2)
„D as allgem eine  G efühl d e r  G efahren , irja  a S ieb . 
B o te  to v áb b  e n ap ró l 3) w elche d u rch  den  ü b e rs tü rz ten  
U n ionsbesch luss dem  V a te rlan d e  u nd  in sbesondere  der 
sächsischen  N ation  drohen , r ie f  w iederho lte  V o lk sv e r­
sam m lungen  am  6. A ben d s in dem  h iesigen  B räuhause  
un d  a 7. V o rm ittag s  a u f  dem  K irch h o fsp la tze  h e rv o r. 
E s w urde  beschlossen , du rch  V erm ittlu n g  des H rn . 
N atio n sg rafen  die Z usam m ensetzung  eines V olks-C om i- 
té t  b es teh en d  au s M ännern  d es  V o lk sv o rtr ;m ens au s 
säm m m licher K re isen  des S nc lisen landes zu e rw irk en , 
w elches, a ls D o lm etsch er des VolksvviUons au f dem  
W e g e  des R e c h te s  u nd  G esetzes d ie W ünsche und 
A n sich ten  des gesum m ten  V o lk es v e rtre te n  und d eran  
R e a lis iru n g  du rch  alle  zu G eb o te  s teh en d en  M itte l be- 
w itk en  solle . N och am 7. 1. M, h a tte  dio einstw eilige 
W a h l eines so lchen  Com ités aus d e r  M itte  d e r H e r­
m a n n s tä d te r  B ü rg e rsch a ft s ta tt.' an  w elches sich  in 
der F o lg e  die B ev o llm äch tig ten  d e r üb rig en  sächsischen  
K re ise  ansch liessen  w erden . D ieses Com ité h a t b e re its  
g este rn  seine W irk sa m k e it b e g o n n e n .“
Ju n ius -g-kén S zebenben  a szászok és rom ánok  k ö ­
zös g y ű lé s t ta r to tta k , m elyben  a  k é t nem zet egym ással 
a lku d o zásra  l é p e t t ; P fe rsm ah n  cs. k ir . a ltá b o rn a g y  vo lt 
a közvetítő  ; m ely  a lkalom m al a k é t  nem zet közö tt szö­
v e tség  k ö te t e t t ; 4) i tt  az unió m elle tti szavazás m ia tt 
K o lozsvárró l a  tö b b i szász k ö v e tek  v isszah ívása  is e lh a ­
tá ro z ta to tt.
A  m ig E rd é ly b en  ily  szom orú je len ség ek  s b a l-
’) Sieb. Bote. 1848. jún. 9, 56. sz, 2) U. o, 21. 60. sz, 3) U. o„ 
9. 56, sz. 4) K.ŐV. E. T. 53. 1.
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A  m ig  E rd é ly b en  ily  b a ljó sla tú  esem ények  tö r té n ­
tek , ad d ig  In sb ru c k b a n  n a g y  d o lg o k  a d tá k  elő m a g u k a t.
U gy an is , ő fe lsége  a  ba lázsfalv i g y ű lé srő l S ag u n a  
püspök  v ezérle te  a la tt  In sb ru c k b a  m en t rom án  k ü l­
d ö ttség e t, valam in t a szász k ü ld ö ttsé g e t is, m elyek  az 
unió m egsem m isítését k é r té k , e lfo g ad ta  u g y an , d e  jun. 
n - k é n  tag ad ó  v á lasz t a d o tt m indk e ttő n ek .
E  nap  a  k irá ly  e tö rté n h e tő k  m egelőzésére , M agyar- 
o rszág  és E rd é ly  eg y g y é a la k u lá sá ró l h ozo tt V II-ik  tö r-  
v énycz ikke t m eg erő síte tte , *) ho g y  a  m ár e g y e s ite tt  E r ­
d é ly  a  m ag y a ro rszág i o rszág g y ű lé sre  n ép k é p v ise le t a la p ­
já n  m egjelenhessen , 2) m ely  o rszág g y ű lés  m ég máj 20-án 
k e lt ira tta l Julius 2-kára  Is tv án  fő h erczeg  n ád o r á lta l 
P e s tre  összeh ivato tt.
A  k irá ly  elutasító válasza , m elyet a rom án és szász 
követekhez tett, megtette az országban egyelőre a maga ha­
tását ; a  reac tio  e g y  k issé  v is sz a h ú z ó d o tt; az unió  m el­
le tti n y ila tk o z a to k  eg y m á st é r té k  ; a  rom ánnem zet p a p ­
jai, e sp erese i is s ie tte k  n y ila tk o z a ta ik a t adni, m elyekben  
az egyesü lést, m in t üdvhozó t fe s te tté k  nem zetök re  nézve.
A  tö b b ek  kö z t a  v ízaknai d e ré k  g k a th . le lkész  és 
szebenvidéki e sp e res  K ertész László  is m in teg y  27 ro ­
m án p ap  és daszkel a lá írá sá v a l igen  szép n y ila tk o z a to t 
te t t  az unió m ellett.
„ M iután  az unióban re jlik  nem zetiségünk , Írja ö, s 
szabadságunk g a ra n tiá ja ; m iu tán  e törvényczikk a m i leg­
kegyelmesebb U runk á lta l m egerösiltetett: a legvétkesebb 
merénylet lenne még ezután is az unió ellen ag itá ln i i" k i  
ezt tenné., elárulná bűnös czélzatát, m ely nem lenne m ás , 
m in t értetlenség , zavar s nyugta lanság  m agvait h in ten i el 
oly időben, m elynek jelszava  „a kibékülés“ 3)
*) Mely megerősítő kír. leirat juniu-- 19-kén tartott ülésén Kolozs­
várott felolvastatott. s) A pesti országgyűlésre meghívó kir. leirat is a 
jun. 19-ki ülésen olvastatott fel. *) Kov. okuj. 72—73.
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A zonban , egy  kevés szünet u tán , a reac tio  em bere i 
m egkezde tt m üvökö t ism ét to v áb b  fo ly ta ttá k .
S zebenben  a román-comité t a g ja i : B arnucz, P a p  
S án d o r és m ások  éjenkén t ö sszegyű ltek  a m észáros 
u tczában  az úg y n ev eze tt „m edgyesi háznál'1 s a  m it o tt  
koho ltak , n ap p a l az tán  a v idéken  szé tte rjesz te tték .
J a n k u  is T opánfa lva  k ö rn y ék én  g y ű lé se k e t k e z ­
d e tt ta r ta n i és dobszó m elle tt a vásáro k o n  h ih ird e tte té r 
hogy a székelység az oláhság ellen fe lke lt , y a k i nem akar  
m eghalni, m agának lándzsát kovácsolfasson  2)
K ü lö n ö sen  a  K o s lá rd  és M ihálczfalvi máj 30—31 
esem ény, b á r  a tö rv én y esség  m inden k e llék é t m ag áv a l 
hordá, 3) a d o tt ok o t sok fé lreé rtésre , a székelység  és 
m ag y a rság  elleni an n á l nagy o b b  in g e rü ltsé g re  a  ro m á­
nok  között.
A  re a c tio  kezében  ezen esem ény ha ta lm as fo g an ty ú  
vo lt ; az egészen  m agán je llegű  tén y b ő l k özsére lm et c s i­
n á lt ; a s z á s z 4) és rom án lap o k  láz itó lag  lé p te k  fel,, 
a  széke lyek  á lta l a  ro m án ság o t m eg tám ad o ttn ak  á llí­
to tták .
A z oláh  com ité is fö lhasználta  az e se te t a re a c tio  
é rdekében , a  m eg levő  in g e rü ltség  és g y ü lö lség  m ég  in­
k á b b  fok o zására  ; a  főhadparancsnoksághoz fe lad ás t 
te t t  a székely  k a to n aság  ellen, a  székely  nem zet e llen  
sé rtő  á llitáso k - és fö ltevésekkel. 5)
A  v ád  sze rte fu to tt a  C om ité és S ieb . B o te  u tjá n , 
az egész h o n t e lö n té ; az e g y  idő ó ta  te r je sz te tt azon  
koho lm án y : h o g y  a  széke lyek  a  ro m án o k ra  a k a rn a k  
tö rn i, ezá lta l az ig azság  ném i lá tsza táv a l k ezd e tt b irn i. B)
H ogy a román nép fe lü lr ő l és k ívü lrő l tervszsriileg
*) Kolozsvári Hiradó 1848. jun. 13. sz. 8. s) Kőv. E. T. 55. 1. 
») Közlöny. 88. sz. P. H. So. 82. .sz. Kőv. E. T. 56. 1. Jakab E. Szabad- 
ságharcz. 215—221. 1. *) Sieb. Bote 55. sz. 5) Jakab E. Szabadságharcz.
4 fűz. 218. 1 e) Kőv. E. X. 56. 1.
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volt izgatna és bátorítva , b e b izo n y íto tta  a 'B a lázsfa lv á ró l 
a lig  m ásfél ó rá ra  fekvő  M ihálczfalva és szom szédfalvak 
ü g y éb en  k ik ü ld ö tt nyom ozó b izo ttság  je len té se  ; m u ta tta  
a k o rm án y  és tö rv én y es  h a ta lm ak n ak  a .szem ély és va- 
g y o n b á to rsá g  védelm ére  te t t  m inden in tézkedése inek  
m inden ta rtó zk o d ás  n é lk ü l sok  -helyeni e llen szeg ü lé s1 )
A  reac tio  n y ílt fellépése, az izga tás és b u jto g a - 
tá s  V ízaknán  jun iu s  n - k é n  p ü n k ö sd  v asá rn ap ján  k ez ­
dődö tt el ; a m ely napon  V ízaknán  a szelindeki rom án 
p ap  k e resz tü l m envén, a  he ly i ro m án o k n ak 'az t m o n d o tta : 
y,Hogy sem m it se csináljanak , 'ne elegyedjenek össze ■a ma­
g yarokka l ; nem igaz, a m it a helybeli tanácstól k ikü ldö tt 
biztosok a templomban nekik mondottak és kihirdettek ; 
Moldován és .Hentes megérdemelnék ä halált, m ivel a m ire  
B alázs fa lván m egesküdtek, nein tartották m egLÍ . . . •
. M ire fe lizga tódva  Szávu  K e re b u ly a  és Ju o n  Lo- 
p u sán  az u tczán  k ia b á lta k , lá rm áz tak  „hogy Moldován 
eladta a rom ánokat a m agyar oknak. “ — H ason lóan  TJrsu 
G yörgy , U rsu  L ázár és V ineczán  Ju o n  is lázong tak , 
az ő k e t csendesítő  M oldovánt m eg tám ad ták .
K ik  junius 15-kén a  tan ács  gy ű lése  e lébe  idézte ttek , 
k ik é rd e z te ttek  és te t tö k é r t  kem ényen  m egfedde ttek . 2) A  
szelindeki p ap  p ed ig  m ég ugyanazon  n ap  264-ik sz. a la tti  
i r a t ta l  a  N. S zebenben  m űködő k o rm án y b izo ttm án y ­
n ak  fe lje len te te tt, 3) va lam in t a  k is-csü ri lak o so k  fe- 
nyege tődzése  is ; a  fe lje len te ttek  jun . 16-k á n  S zebenbe 
b e id éz te ttek , s velők  tö rv én y  szerin t e ljá rtak . *)
*) Jakab E. Szabadságharca. 4 f. 209—226. 1. a) 1848, Folg. Jegy. 
114—115. ]. 2Ó8 sz. 3) 1848. Polg. Jegy. 118. 178. sz.
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VII.
Kiváltságok, úrbéri tartozások- robot, dézsma és 
pénzbeli fizetések megszüntetése.
1848 tö r té n e té b e n  ig e n  nevezetes m ozzan a t: a 
k iv á ltság o k , ú rb é r i ta r to záso k  — robo t, dézsm a és 
pénzbeli fize tések  m eg szün te tése  is, — mi á lta l az 
o rszág  és fö ld b irto k o sság  — n a g y  á ld o za to t t e t t  — 
m ilyen t a  tö r té n e t k ev e se t m u ta th a t fel ; m eg szü n te te tt, 
m inden e lő jo g o k a t; b ir to k o t és p o lg á rjo g o t a d o tt a 
jo b b á g y sá g n a k .
Az ú rb é r i ta r to z á so k  m egszűnési id e jéü l jun ius
18-ika tű z e te tt ki.
V ízak n án  és ennek  h a tá rá n  ú rb é re s  h e ly  soha 
sem  lé teze tt, ig y  jo b b ág y  sem  v o l t ; hanem  v o lta k  csak  
k in cstá ri (fiscalis) zsellérek.A mi azon helynek, melyen a fiscalis zsellérek laktak, természetét illeti: — megjegyzendő, miszerint e kétféle.
E g y részé t teszi a  kam arához ta r to z o tt Szék  nevű 
h e ly n ek  im p o p u lá lt része  ; a  m ásrészé t p ed ig  az 1727- 
ben  a  v á ro s tó l á ta d o tt  12 zse llé rnek  a k k o ri te lke ik , 
m elyek  idő fo ly táv a l n ag y ság b an , m inőség- és szám ban 
változ tak .
U g y an is, 1727 e lő tt a v ízaknai só a k n á k  k ö rü l e lő ­
fordu ló  k iseb b  m u n k ák ra  a v á ro s  b írá ja  sz o k o tt vo lt 
id ő rő l-id ő re  tö b b  v a g y  k ev eseb b  la k o s t k ire n d e ln i; 
— de ebbő l sokszo r szo lgá la ti késedelem  és re n d e tle n ­
sé g e k  szá rm az tak , m inek  e ltáv o lítá sá ra  a  v á ro s  a  só a k ­
nákhoz közel levő  tizen k é t la k o s t á llan d ó u l és teljés- 
leg  á ta d ta  a  k ir . k am arán ak , h o g y  az a  fen n eb b i k ö ­
te leze ttség e t ezek  á lta l v ite sse  véghez . *) *)
*) Vízakna város levéli, sz. 367—1848.
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A z ú rb é ri v iszonyok  m egszűn tével a  v áros h e ly én  
lakó ezen zse llérek  tisz tán  váro si p o lg á ro k n a k  te k in ­
tettek ', s m egszűn tek  a  k a m a rá n a k  szo lg á la to t t e n n i ; 
— a m ások  ped ig , k ik  a fiscus he ly én  la k ta k , te lk e ik  
udvari (curialis) s fö ld jeik  m ajo rság iak  (allodialisok) 
lévén, a fiscustól azo k a t k é ső b b  m egvették .
1848-ban m egszűnt a  v á ro s  részérő l a fiscusnak  
adn i szoko tt cameratis taxa  is ‘) —  nem kü lönben  Viz- 
akna v á ro sa  lak o sa i fe lszab ad u ltak  a k irá ly i k a m ara  
és a  p ap o k  szám ára  ad d ig  adn i szo k o tt dézsma fizetése 
alól is. 2)
A  dézsm a fizetés a rom. ka th . p ap o t és: a fiscust 
illető leg  m egszűn t azonnal, de a re fo rm atu s és lu th e rá ­
nus h ívek  ju l 16-án b e leeg y ez tek  a b b a :  h o g y  p ap jo k - 
nak a -d ézsm át m é j  1848-ban is a d j á k ; 3) azonban  a 
dézsm afizetés 1849 jul. 26-kán a  ref. és lu th e rán u s  h í­
vekné l is b e sz ü n te tte te k  azá lta l : h o g y  azok egyházi 
tan ácsa  e lh a tá ro z ta  : m iszerin t m ég e tá rg y b a n  a  k o r ­
m ány rendelkezend , m iu tán  az egész esp e re sség b en  m in­
d en ü tt a h ívek  13-kalongyát ad n ak , V ízaknán  is anny i 
adassék .
A  p a p i tized kárpótlása  te k in te téb ő l a  k o rm án y  m ég 
1848 ik  év közepe tá jt te t t  vo lt lép ések e t, ö sszeira tván  
a le lkészek  jövedelm eit, — de in tézk ed ésé t v ég re  nem 
h a jth a tta .
A  kir. k a m ara  részére  e g y  évi tized  te rm én y ek  
közép á ra  1070 rft. 48 k r . vo lt az a k k o ri szám ítás szerin t. 4)
*•) Régentc 80 ezer, később 40 ezer K-ősót tartozott a kincstár 
számára a város kivágatni, de e tartozását Iioo Rforinttal megváltotta, 
a mi 3759 tájt 300 Ríorintra engedtetett le. *) A kir. kamata számára a 
róm. kath. hi vek és a románság fizettek s/4, a katholikus pap részére pe­
dig */4 rész dézsmát ; a ref. és luth. hívek a kamara számára fizettek 1 4, 
a ref. pap részére pedig 3/4 rész dézsmát. a) *1848 Polg. Jegyzőkönyv 
131—132. 1. 298 sz. nemkülönben 144. 1. 315. sz. 4) 1848 Polg. Jegy
k. 93 — 94- 1. 48. sz.
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F iz e tte te tt  p e d ig  d é z sm a : búza, rozs, zab, a lakor, 
á rp a , k en d er, k ru m p li és tö rö k  búzából, — 1829-ik év  
e lő tt m ég a szőlőből is.
Az állam  az isko la i szükségek  fedezését is ez év ­
b en  á tvá lla lván , a vallás és k ö zo k ta tás i m in iszter 1327 
sz. a k e lt fe lh ív ásáv a l in tézk ed e tt az isk o lák  és ta n í­
tó k n a k  is m ind szellemi, m ind an y ag i á lla p o ta  k im u ta ­
tá sá ró l, — de ezen in tézkedés u tán  is k ív á n t eredm ény  
az ország  zavaros és sz o ro n g a to tt á lla p o ta  m ia tt el nem  
é re te tt  eg y ik  fe lekezet részére  is, va lam in t V ízakna 
v á ro sa  jul. 23-kán te t t  azon k é ré sé re  is : ho g y  V ízak ­
nán  egy  ip a r ta n o d á t állítson  fel a m in isz té riu m 1)
Jul. 26-kán a v áros örökös király bírósága e ltö rlése  
tá rg y á b a n  is te t t  lép ések e t o rszág g y ű lési k ö v e te  Szász 
K áro ly  á lta l, m iu tán  m inden k iv á ltság o k  m egszun te t- 
t e t t e k ,2) de e tisz ti h iv a ta l ö rökösödési jo g n á l fogva a 
H aller családot illetvén, va lam in t a  m inisztérium , ú g y  
ok t. 16-kán 11178 sz. a  k e lt ren d e le tév e l a fő k o rm án y ­
szék  is v á ltozás a lá  nem  jö h e tő n ek  te k in te tte . 3)
Az ú rb é r i ta rto záso k  m egszün te tése  u g y a n  junius
18-kára h a tá ro z ta to tt W e s s e lé n y ia t v ilág ta lan  sz a b a d ­
ság b a jn o k  á lta l te t t  in d ítv án y ra  az e rd é ly i o rsz á g g y ű ­
lésen  „hogy igy ama po lgári szenthárom ság: a szabadság 
egyenlőség és testvériség mulasztja áradjon ama szent na ­
pon a jobbágyok és zsellérehre“ 4) . . Oh ! de ezt az ország  
jö v ő  h á b o rú  s m ás egye lő re- legyőzhe tlen  ak a d á ly o k  
m ia tt k ív án t m ódon nem  te ljesíthe tvén , sok  zav arn ak  
le t t  ez is az o rsz á g b a n ' szülÖanyja.
E rd é ly b en  az ifjú szab ad ság  ü g y e  eg y  id e ig  ú g y  
szólva m ajdnem  egészen  m ag ára  volt h a g y a . A  főkor-
’) U. o. 153 1 331. sz. 2) U. o. 140 —141. 1. 308. sz. nemkülön­
ben 190—191. 1. 426 sz. 8) Vízakna város levéltára .54. sz. 4) Jakab E. 
Szabadságharcz. 111. fűz. I86. 1.
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m án y szék  n a g y o b b á ra  e ln é z te : ho g y  m int k én y sze ríti 
tö b b  helyen  ném ely röv id  lá tó  és önző fö ldes ú r k a to ­
na i e rő szak k a l is jo b b á g y a it ro b o tra , k ik  az uj idő  sze l­
le m é t m egértve , tö rv én y  n é lk ü l is fe lszab ad u lv a  é re z ­
té k  m agukat.
A  hol ped ig  E rd é ly  fö ldb irtokosa i az idő szelle­
m én ek  hódo ltak , o tt a  reac tio  em berei lé p te k  e l ő :
„kényszer adatja meg a nemességgel ezen engedm ényt — 
h ird e tő k  kü lönösen  a rom án nép n ek  — de ha lehet, is­
m ét visszaveszik; tegyük őket tehetetlenekké; ir tsu k  ki., a 
hol lehet, csak akkor lesz m iénk a birtokuk igazán  / “ *)
„A  p o litika i jo g  s a  nem zeti k ö v e te lések  e rk ö lc s i 
b ecsé rze te  e k k o r kev esek  szivében é l t ; de a könnyű  
m ódon való vagyonszerzés, a  n a g y  b ir to k o so k  v a g y o ­
nárnak  felosztási v ág y a  — az izga tok  láz itása i k ö v e t­
k ez téb en  — á lta lán o s vo lt
V III.
A vízaknai román nemzetőrség megalakulása.
— K im o n d a tv án  a  balázsfa lv i rom án  nem zeti-gyü- 
tésen  a  rom án  nem zető rség  felállitási eszm éje, a hogy  
onnan a  v ízaknai rom ánok  hazajö ttek , ők is k e z d e ttek  
gondo lkozn i ennek  fe lá llításáró l.
A  m int előbb  lá ttu k , a  tan ács  és a főko rm ányszék  
belé  nem  eg yezett, h o g y  a m ag y aro k tó l egészen  k ü ­
lönvá lva , sa já t nem zetiségükbő l v á lasz to tt tisz tek  a la tt 
á llítsan ak  fel n e m z e tő rsé g e t; az e ltiltó  főkorm ányszék i 
le ira t jun ius 15-kén a  tan ácsü lésb en i fe lo lvasás u tá n  a 
rom ánoknak  tu d to k ra  is a d a to t t : s) azonban  ju liu s  vége 
tá ján  m ég  is a  rom án  nem zető rsereg  a la k u lá sa  m e g ­
kezdődö tt. 4
4) U. o. 187. 1 s) i8 |8  Polg. Jegy. k. 116. 1. 270. sz.
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A  rom án  nem zetőrsereg’ in k á b b  csak  cso p o rto su ­
lás, m int ren d eze tt nem zető rség  vo lt. — Szept. ig -k e  
tá j t  4—500 em berbő l á llo tt, *) késő b b  700-ból 2)
K ezd e tb en  csak  b o tta l  g y a k o ro ltá k  m ag u k a t a k a ­
to n a i m ozdulatok  és fe g y v e rfo rg a tá so k b a n  : a  m a g y a ­
ro k k a l egész au g u sz tu sig  a leg b ék éseb b  v iszonyban  v o l­
ta k  ; de au g u sz tu sb an  a h o g y  az orlá th i gyülésezések  m eg­
k ezd ő d tek  : m egkezdődö tt i t t  is a m ag y a rság  irán ti e l­
lenszenv. K e z d e tté k  m ondan i: „M ost tudjuk, m it akarnak  
a m a g ya ro k; mi is fegyvert fo g u n k ; m ajd  meglássuk, 
melyik, lesz erősebb ; m i többen vagyunk . . .  A  császár is  
velünk ta r t ! nem tartunk  semmitől !u . . .
L án d z sá k a t csin á ltak , fejszék- és b a ltá k b a  hosszú 
n y e le t  te t te k  és azo k k a l feg y v e rez ték  fel m a g u k a t ; k ü ­
lönösen  a szept. 16-ki ba lázsfalv i g y ű lésrő l hazajöve- 
te lö k  u tán , n ag y o n  k e z d e ttek  lázongani a  rom ánok , 
lándz  sá t cs in á lta tn i m ennél n ag y o b b  m enny iségben  s)
Ő k is pa tró t a la k íto tta k , já r ta k  széljel a  v áro sb an  
és a h a tá ro n . V á rd á ju k : a fe lsőknek  volt a  g. nem ­
eg y esü lt tem plom on  alól Szája O p r is o rn á l; az a lsó k ­
n ak  o tt, a  hol L ázá r Szingetin  háza van, a  h ídon  tú l 
G y ö rg y e  K o m án n a l szem ben.
Fegyver gyakorla t okát ta r to t ta k  a  tá b o rh e ly en  az 
u tó n  felül, a m ag y a ro k  p ed ig  az u tó n  alól. — Dobosuk 
c sak  egy  vo lt a fe lső k n é l: K ozm a N iko lá j; az a lsó k ­
n a k  dobosok  h e ly e tt kürtösei v o lta k ; zászlójok nem  volt.
Főparancsnokuk  — P ra e fe c t — C onstandie  J á n o s 4) 
volt, k i S zebenbő l egy  hé ten  k é tsze r is k ijá r t hozzájok. 
Ő hozta  n ek ik  a  com ité tő l a  h íre k e t és p a ran cso k a t. — 
T isz tje ik e t sa já t nem zetiségükbő l v á la sz to ttá k  szabadon.
') Kolozsvári Híradó. 1848. okt 5. sz. 73. s) Descrisu faptilor din 
anu 1848—49 care sau intimpl. in Ocna. Prin Joanu Moldován 4 .1. 8) 1848- 
Polg. Jegy. k. 195—196. 1. 439. sz. 4) Szebeni terézárvaházi rajztanitó.
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a) A  felsőknél lisztek voltak:
1) O nya P o p i T o dor, százados.
2) M ihaila M udrán  százados.
3) P e tru  M ohán, h ad n ag y .
4) Cnya G y ö rg y  V ak ár, had n ag y .
5) K ozm a Juon , ő rm ester.
6) P e tru  F o rg á c s  ő rm ester.
Tizedesek: N ikuláj D reg its ,
Juon  K o rn ila , Szávu  K o so k ár,
D rleczán  Szávu, Ju o n  Z acharia
b) A z alsóknál:
1) Moldován János  százados, k i a fe lsők  fe le tt is 
hatalom m al b irt, k i h e ly e tt később
2) Szávu  M afté M un tyán  főhadnagy , le t t  százados.
3) K e re b u ly a  G y o rg y a , hadnagy .
4) C sim poka G yorgya, ő rm ester.
Tizedesek: Ju o n  R o d eán , O gner Juon,
L ap o sán  Ju o n  (postap  Á tty im  T anaszi 
Sim ion L uka, Ju o n  B oneczán.
M időn Inczédyck N .-E nyedre  lem entek  volt, ho g y  
összeszedjék az o tt m eg m arad t m ag y a ro k a t, m in tegy  
2C0 rom án nem zetőr B a lázsfa lvára  vo lt ren d e lv e  O nya 
P o p i T o d o r és M ihailla  M udrán  vezetése a la tt. — I t t  
csin t köve tv én  el O nya T op i T odor, h e ly e tte  kap i-. 
tán y n y á  té te te t t  Torna D um a B uzdugán .
IX .
A forradalom kiütése és egymás elleni felfegyver­
kezése.
E zu tán  E rd é ly  ü g y e i ú g y  fo ly tak , h o g y  m inden 
nap  egy  rem ényszál sz a k a d t m eg jo b b ra  fo rdu lás t e ­
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k in te té b e n  a  m ag y a rság  k eb léb en  ; a  n ap ró l n ap ra  bo- 
ru lta b b  lá th a tá r  vész és z iv a ta r k ö ze lg ésé t h irde té . . . .
' A  szászok  és rom ánok  fe lfeg y v erk ezése  a  le g n a ­
gyobb  szorgalom m al fo ly ta tta to tt, k ik  m indenfelé e llen ­
ség es m ozga lm akat te ttek .
A  főkorm ányszék  az e llenséges m ozgalm ak és gyü - 
lésezések  ellen  eg y  p á r  re n d e le te t a d o tt k i s eg y es lá- 
zitók  e lfo g ásá ra  b iz to so k a t k ü ld ö t t ; de in tézk ed ése it 
kellő  e red m én y  nem  k övette .
M it lá tv a  M ag y aro rszág  ko rm án y a , en n ek  ta n á ­
c sá ra  István  föherczeg  m int n ád o r és k irá ly i h e ly ta rtó  
Szem ere e llen jegyzése m e lle tt jun . 19-kén tu d a tta  b. 
Vay M ik ló ssa l: „hogy m iután  E rd é ly b en  a n y e rt sz a ­
b ad ság o t, a  k o ro n a  jo g a it s a haza é p sé g é t veszé ly ez­
te tő  tö re k v é se k  m erü ltek  fel, a szászoka t és o láh o k a t 
bu jto g a tják , a roszu l é r te sü lt népné l k ih ág áso k  és re n ­
d e tlen ség ek  fo rd u ln ak  elő : ezeknél fogva, de a z é rt is, 
m ert a h avasa lfö ld i s o láho rszág i szom szédság  kü lönös 
te k in te te t  érdem el, egy  h e lyben  k ö zp o n to s íto tt h a ta ­
lom ra van  szükség , m elynek  élére  k irá ly i b iz to si czim- 
m el Ő á llítta tv á n , n ek i te ljha ta lom  a d a tik  a  b u jto g a tá -  
sokat, a  csend  és ren d  m eg tö ré sé t feny iten i, e czélből 
rö g tö n b iró sá g o k a t á llítan i, s az e rd é ly i p o lg á r i és k a ­
to n a i h a tó sá g o k  fe le tt rendelkezn i, m ely ek n ek  az irá n y ­
b an  k ö te les  en g ede lm esség  m ár m e g h a g y a to tt.“ ')
V ay  jun . 2Q-kén V-ik F erd inand  K trá ly  nevében  
jővén  b e  E rd é ly b e  s a ttó l n y e rv én  h a ta lm at, K o lo zs­
v á rra  m eg érk ezett, s a  vésztő l h á n y a to tt k is  o rszág  so r­
sá t kezéb e  vette . 2)
Ju l. 2-k á ra  h ird e te tt közös hongy ü lés  P e s te n  ju l. 
5-k én  m eg n y ita tv án , e rre  E rdé ly  képv ise lő i is k éső b b  
ju l. 10-kén fe lé rkeztek . l
l) Közi. 17. S2. P, A. 81 — 92. sz. 2) Kőv. E. T. 68. 1.
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A  p e s ti  h o n g y ü lé s re  k ö v e tü l n ép k ép v ise le t a lap ján  
jun. 26-kán a ref. tem p lom ban  közakara t- és eg y h an g ú  
fe lk iá ltá ssa l V ízak n áró l Szász K áro ly  áll. t i tk á r  vá lasz­
ta to tt  m eg, ’) k ö v e ti t i tk á rn a k  p ed ig  S zéke ly  L ajos i 
frt napidij m e lle tt .2)
Vay az ország nyu g  alm át felzavarók megfékezésére 
rögtön törvényt hirdetett k i , m i jun . 30 k án  V ízaknán  is 
fe lo lv asta tv án  a  k iv á ltsá g o lt G erébháznál, e lh a tá ro z ta ­
to tt a vesz tő fának  fe lá llítása , 3) m it jul. 3-kán 12 ács 
m eg is k ész íte tt. 4)
V ay  ezután  k ö ru ta t  téve, a  szászok k ö zö tt jul. 
12-kén szem élyesen je le n t m eg, m indenü tt cs lllap itó lag  
h a to tt és m űködö tt, de  m ár ugyszó lva  késő  volt.
A  k a to n a sá g  és p o lg á r i hatalom  k ö zö tt a  v á ­
laszfal m ind lá th a tó b b á  l ö n ; feszült -továbbá a  bizalom  
húrja  ; — E rd é ly  m inden n ap  beljebb  so d o rta to tt a  fo r­
rada lom  árjába .
K ossuth  jul. 11-kén lefesté  a vészt, m elyben  a 
nem zet van, m ely a  h a z á t a  ráczok és h o rv á to k  fe llé­
pése á lta l fe n y e g e ti;  42 m illiónyi p f t . , h ite lt  és 200,000 
k a to n a  m eg szav azásá t k é r te , m elybő l 40 ezer 'azonnal 
ki lenne .állítandó. »
K ossuth  in d ítv án y a  e lfo g a d ta to tt 5) k i Is tvá n  nádor 
s k ir. h e ly ta rtó  jó v á h a g y á sá v a l 5-millio ezüst pénz a la p ­
ján, 12 1/.2 millió p f t  e re jé ig  eg y  és k é t fo rin tos m a ­
g y a r  pénzjegyek  k ib o c sá tá sá t m u n k á la tb a  is vevén , aug. 
5-kén é r te s íte tte  a k ö zö n ség e t h o g y  a k é t  forin tos 
pénz jeg y ek  fo rgalom ba té te tte k . 6) >
') 1848. Polg. Jegy. k. 12b. 1. 292. sz nemkülönben 133 —133. 1 
— 2) U. o 133—134. 1. 303. sz. — 8) U. o. 124 —125. 1 288. sz. — 
4) U. o. 129. 1. 29b. sz. — 6) Kőv. E. 1. 74. 1. — 6) K-özl. 58. sz i 
P. H. 130. sz. ezek az első nemzeti bankjegyek. Az egy forintos bank­
jegyek okt. 6-kán tétettek forgalomba, mint Kossuth jelentése bizonyítja 
köri. 120. sz.
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A lig. 13-kán a  k o rm án y  á lta l az ö n k én tesek  fe lá l­
lítá sa  is e lre n d e lte te tt to b o rzás  u tján  m indenü tt, k ik ­
n e k  a c sa ta té rre l k iá llítá sa  k ö n n y eb b en  eszközö lte thes­
sék, m int a nem zető röké. J)
A u g u sz tu sb a n , m időn Radeczky  m ind tö b b -tö b b  
e lő n y ö k e t v ív o tt k i az olasz feg y v e rek  ellenében, a 
b écsi m inisztérium  n y íltan  elkezdé h ag y n i edd ig i in g a ­
dozó p o litik á já t s m erészen á llo tt a  reac tio  é lére  ; a 
reac tio  n y íltan  fö llép e tt és tö b b é  nem  tilto lta  szándé­
k á t s te rveit.
E rd é ly b en  a szász-választmány és a románok nem­
zeti bizottsága S zebenben  öszhangzásban  m ű k ö d ö tt; a n é ­
p e t n y íltan  kezdé  sugalm azni.
„M in thogy  az elem ek a  szászföldön ag g asz tó  h u l­
lám zásban  vannak', tisz tá ta lan  czé ljckat m ások  veszé­
ly ez te tésév el k ív án ják  elérn i : a v ízaknai tan ács  is fel- 
szo llita to tt a fő k o rm án y n ak  9804 sz sz. a. ren d e le tév e l 
éb e r figyelem m el lenni. 2)
A  román comité m in t valamely constituált korm ány- 
testület rendelkezni kezdett, a p a p o k  á lta l az egész E r ­
délyben  összek ö tte tésb en  állván, b écs i hangokon  hu- 
ro lta  a k e d é ly e k e t ; a  legv eszé ly eseb b  kom niun isztikus 
eszm éket te rje sz te tte , m inek k ö v e tk ez téb en  a nép  e rő ­
szak o sk o d áso k ra  tö r t  ki sok  hely t.
H ó n ap o k  ó ta  B a rm itiu  és L auream  stb i. fo ly to ­
nosan ú tb an  v o ltak  E rd é ly  eg y ik  v ég é tő l fogva a 
m ásikig.
’) Közi. 66. sz. P. H. 134. sz. köv. okra. 73—76. 1. Aug." 14—15 
tájt Szebenben már toborzás tartatott, mintegy 30 magyar fiú állott be. 
Kolozs. Híradó 1848. Aug. 31. sz. 53. Aug. 17-kén a miniszteri tanács 
egy önhánytes szabad könnyű lovasseregnek Erdélyből s föllép a székely- 
ség köréből toborzás utjáni felállítását is elrendelte. Kol. Híradó 1848. 
Aug. 27. sz. ; i .  — 2) 1848. Polg. Jegy. 170. 1. 378. sz. mi tekintetében 
aug. 24-kén tartott tanácsülésben intézkedés tétetett.
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S zebenbe u tjo k b ó l v issza té rv én , itt és O rlá th q n  h a ­
son lóan  titk o s  g y ű lé se k e t ta r to tta k .
B . Vay v ég é t a k a rv á n  v e tn i az ellen  izga tása inak , 
e lh a tá ro z ta  a  com ité t m e g sz ü n te tn i; s m ivel p a ra n ­
c sá ra  szét nem  oszlo tt, g r. B éldy  Ferenczet S zebenbe 
k ü ld ö tte  e lfo g a tá sü k ra , k i au g . iS -kán oda m eg  is é r ­
kezvén  a  láz itási g y a n ú  a la t t  levő k é t rom án  ta n á r t  
L a u rean it és B a laczeszku t e lfo g a tta  a  P u c h n e rtő l n y e rt 
k a to n a i e rő v e l; a  tö b b i e lm e n e k ü lt.1)
A z elfogatás hire nagy ingerültséget kelte tt a v i­
déki románságban  2) úgy , h o g y  az e lfo g a tá s i köve tő  
éjen S zeben  m inden u tc z á it e lö n tö tte , h o g y  az elfogot- 
ta k  e lv ite lé t m eg ak ad á ly o zza  ; m ásnap  m ég tö b b  n ép  
g y ű lt össze s  népes k ü ld ö ttség  á lta l k é r te  a  fő h ad ik o r- 
m ányzót a  fo g ly o k  szab ad o n  b o csá tá sa  k ieszk ö z lésére  3) 
B é ld y  k é rd é s t in téze tt Vayhoz. — E kö zb en  a  ro m án o k  
ez ren k én t k e z d e ttek  O rlá th ra  tódu ln i o ly  czélból, h o g y  
a  n ev eze tt fo g ly o k a t S zeben  fe lg y u jtá sa  k ö zö tt e rő szak ­
kal is k iszab ad ítsák .
R a u b e t ezredes k ezesség e t v á lla lv án  é rtö k , aug . 
25-én e s ti 8 ó ra k o r szab ad o n  b o c sá ta tta k  Vay tói k a p o tt 
válasz u tán , mi a  le g n ag y o b b  ö röm ny ilván itások  és 
éljen k iá ltá so k k a l f o g a d ta to t t ; 4) é lje n z é se k , zene és 
d iad a lm en et k ö zö tt v ite tte k  O rlá th ra  a  fog lyok , ho l a 
h a tá rő rö k  ő rizete  a lá  re n d e lte tte k , s ah o l a  m ag y a rság  
ellen  szóval és sz e rk e sz te tt k é rv é n y e k b e n  is k em ényen  
k ifak ad tak .
E zen alkalom m al V ízaknán  is b a ljó sla tú  m o zg a l­
m ak v o ltak  észle lhetők , m inek  k ö v e tk ez téb en  Szebenbő l 
a re n d  fe n n ta r tá sá ra  se g ítsé g  is k é r e te t t .6)
*) Kolozsvári Híradó 1848. aug. 27. sz. 51. — *) Sieb. Bote. 1848. 
aug. 23. sz. 87. — s) U. o. 25. sz. 88. — *) tf. ot 28. sz. 89. — s) U. 
o. 28. sz. 89. Egy divisio küldetett ki 24—25-ke közti éjjel.
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Az e rd é ly i zavar- és fo rro n g ásn á l a  m agyarhon i 
so k k a l n ag y o b b  m érve t ö ltvén, e n n ek  a m ag y a r k o r ­
m ány e le jé t a k a r ta  venni, m iért au g . 28-k án  B atthdny  
és D eák  m in isz terek  B écsbe  m en tek  oly czélból, h o g y  
o tt e te k in te tb e n  m indent e lk ö v essen ek  ; ho g y  o tt a  
ju l. 11-ki h a tá ro z a tra  e v égbő l m eg e rő s íté s t n y e r je n e k ; 
de hogy  a bécsi d o lg o k k a l is m inden  te k in te tb e n  tisz­
tá b a  jö jjenek.
A zonban  a k irá ly  m in isz te re it m aga  elé nem  bo- 
c sá tá . — S ő t aug . 31-k én  a  fe lség  k é z ira to t b o c sá to tt 
István  nádorhoz, m ellékelvén  az o sz trá k  m in isztérium  
ily  cim ü d o lg o z a tá t : „E m lékira t a M agyarország és 
A usztria  többi országai közt fennálló  egy ség i kapocsró lf 
m ely em lék ira tb an  fo g la ltak  fe le tti he ly eslésé t fejezte 
k i ;  m egrende lte , h o g y  8 — 14 nap  a la t t  a m ag y ar m i­
n isztérium  n éh án y  tag ja  m enjen fel B écsb e  értek ezn i 
az em lék ira tilag  k ife jte tt e g y ség es  összb irodalm i k o r ­
m ányza tró l, és a h o rv á to k k a l m eg u jitan d ó 'a lk u d o zásró l.
A  je lze tt em lék ira tb an  fe lem litte tik , h o g y  a m a ­
g y a r  fü g g e tlen  h ad - és pénzügy i m in isz térium okat a  
bécsi k ö zp o n ti m in isztérium ba k e ll o lv a sz ta n i; h o g y  a 
M ag y aro rszág  a lk o tm án y áb a  m árczius ó ta  behozo tt 
v á lto záso k a t, ezek közt kü lönösen  az 1848 : III. 2. f. 
cz ikke t is — m elyek  az összbirodalom  eg y ség én ek  á r ­
tan ak , m eg  k e ll s z ü n te tn i; a  b iro d a lm i á llam ad ó sság o k  
eg y részé t elvállaln i. M egjegyzést t e t t  a  200,000 ujoncz 
m egszavazása veszélyességérő l is stb .
Végül kimondatik: „hogy az a u sz tr ia i. császárságtól 
különvált m agyar kirá lyságnak fen n á llá sa  politika i lehetet­
lenségnek tekintendőd  ')Mely fontos államokmány határozottan jelezte a dol­gok uj fordulatát s kimutatta a politikai irányt, melyet *)
*) P. H. 161 —164. sz.
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a bécsi ko rm ány  századok  ó ta  titk o n  k ö v e te tt, ezu tán  
ped ig  n y ilta n  k ö v e tn i ak a r.
A  képv ise lő h áz  é rte sü lv én  errő l, se jtvén  a  készülő  
vészt, — ho g y  ez a h a z á t vé le tlen ü l m eg ne lepje, m ég  
egy  u to lsó  k ísé r le te t k iv á n t ten n i a  vész e lh á rítá sá ra , 
és a  k é t  fontos tö rv én y cz ik  m eg erő sítése  tek in te téb ő l.
Mi végbő l szep t. 4 -kén  nagyszám ú k ü ld ö ttsé g e t 
nevezett k i o ly  u ta s ítá s sa l:  hogy Bécsbe fe lm e m é n , ott a 
törvényczikkek megerősítésére és más fon to s  ügyek e lin té­
zésére ö fe lség én é l m indent elkövessenek. *)
E zenkívül b iz o ttsá g o t n ev eze tt k i E u ró p áh o z  és 
a nem zethez in tézendő n y ila tkozm ányok  k ész ítésére , m e­
ly ek b en  e lm ondva leg y en  : a nemzet jo g a , mérséklettsége 
és hűsége ; s az is, hogy a m agyar hazát árm ánynya l akar­
já k  meg dönteni.
Ezen időpont hazánkra nézve végtelenül nevezetes le t t!
A  m ag y ar ü g y  a k k o r  v ég fo rd u la tp o n to n  á llo tt. . . 
s a  k é rle lh e tlen  so rs  e k k o r ve té  el a k o czká t, m ely 
u tá n  m egk ezd ő d ö tt a  fo rrada lm i szom orú drám a, s a  
vészteli n ap o k  eg y m ás u tá n i k övetkezése! . . .
A  k ü ld ö ttség  B écsbe  felm ent, . . . c sa k  szepte . 
9-kén déli 12 ó ra k o r  tö r té n t m eg az e lfo g ad ás S ch ö n - 
b ru n n b a n ; . . .  & k irá ly i vá lasz  ta g a d ó  l e t t ; . . . az 
ország  k iv án a ta  nem  te l je s í te te t t .;  . . . s evvel a  fo r­
radalom  koczkája  e lv e tte te tt!  *)
„E kkor m egtudta a m agyar , hogy hányadán van. 
Szept. g -ke  rémitö világosságot dérit állásunkra. M á r  
többé nem puszta  sejtelem , hanem diplomaticai adatokkal 
bizonyítva á ll előttünk , hogy elárulva va g yu n k“ — írja  a 
K o ssu th  H írlap ja .
„M ár most tehát tudja, m iért van lázadás M agyar-  
országban ;  m iért ir tjá k , pusztítják  s ölik a . .  . szerbek a
J) P. H. 153. sz. Közi. 89. sz. — >) Kőv. E. T. 76. sz.
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m agyar n ép e t; tud juk , m iért készül beülni vagy m ár be is 
ütött Jellasich az országba; . . . tud juk  m iért zsibbaszta- 
tott el a m agyar m inisztérium  kezei között m inden törvé­
nyes eszköz a haza m egm entésére/•* J) . . .
S zep t. 4 kén, m időn B u d ap esten  a képv ise lőház  
kom oly  fe llép ést t e t t  a  m ag y a r haza  é rd e k é b e n  — hü 
m arad v a  önm agához, b ecsü le téhez  és szabadságához, 
— B écsb en  is o ly  lép ések e t te ttek , a m elyek  a  leg v ég ­
ső b b  szá la it is e lszak íto tták  a  b izodalom nak.
F e rd in á ry i 'k irá ly  u gyanezen  n ap o n  k e lt k é z ira tá ­
val Je lla s ic h o t m inden edd ig i h iv a ta lá b a  és m éltó ság áb a  
a  leg fe lsőbb  m egelégedés n y ilv án ítá sa  m e lle tt v isszahe­
lyezte  ; a  k i ezu tán  a lig  egy  n éh án y  n a p ra  M a g y a ro r­
szág n ak  h a d a t iz e n t ,2) szep t. n - k é n  b e ü tö tt az o r­
szágba, m ely  e se t a  m ag y a r nem zet és k irá ly a  közt a  
to v á b b i e g y e té r té s t  te ljesen  fe lb o n to tta .
E rd é ly b en  Urban K áro ly  cs. a lezredes le t t  e tá jt 
az észak i szélen  a reac tio  ha ta lm as eszköze. — Ö 
u g y an is  B écsbő l — a  hova sie tve  h iv a to tt vo lt f e l 3) 
szept. e le jén  a  2-ik o láh  ezredhez N aszódra  érkezvén , 
a n n ak  p a ra n c sn o k sá g á t á tvevén , tisz te it N aszó d ra  ösz- 
s z e g y ü jtö tte ; szep t. 4 -kén  jeg y ző k ö n y v et v é te te tt  fel. 
m elyben  a  m ag y a r k o rm án y n ak  fe lm ondato tt. *)
S zep t. 6 -kán  N .-Szeben  a m ag y a r m inisztérium tól 
re n d e lt hon v éd á llitás t, az u jonezösszeirást m eg tag ad ta , 
az t hozván  fel, h o g y  a  jul. 11-k.i h a tá ro z a ta  az o rszág ­
g y ű lésn ek  — az ujonc.zállitási tö rv én y  — k irá ly i m eg­
e rő s íté s t nem  n y e r t ,5) az u jonezösszeirási ezen re n d e ­
*) Kolozsvári Híradó 1848 szept. 17. sz. 63. — a) P. H. 167. sz. 
A hadizenési nyilatkozruány szept. 10-kén történt. — 8) Hol hihetőleg a 
caruarillától utasítást vett, melynek nyomán lépett fel ellenünkben az. 
oláhok fellazításával. Kolozsvári Híradó 1848 szept. 15, sz. 62 Bauer 
őrnagy hagyományai 14. 1. — *) Köv. E. T. 79 1. — s) Kőv, E. T. 77. 
‘. P. H, 163.
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l e t  ellen  a  rom án  com ité is ó v á s t te tt , s k ö rö zv én y t 
b o c sá to tt ki, h o g y  az ö ssze írásra  a rom ánok  elő ne 
á lljan ak .
A  b e lü g y m in isz te r  Szemere B erta la n n a k  8370 sz. 
a la t t i  ren d e le te  V  izak n á ra  is m e g k ü ld e te tt, a  ho l szept. 
9-kén ta r to t t  g y ű lésen  a  ta n á c s  . és e s k ü d t p o lg á rsá g  
e lh a tá ro z ta , h o g y  az ö ssze írás az ille tő  fő u tczak ap itá - 
n y o k  á íta l tized en k én t v ite ssék  véghez ; a  m i m eg tö r­
tén v én , m ég  az n a p  d é lu tán ján  a  tem plom  ö rege i ö ssze - 
h iv a tta k  s a  fe lirt ifjak  nevei e lő ttü k  fe lo lv asta ttak , 
h o g y  a szükséges é sz re v é te le k e t m eg tehessék .
Szept. 11-én Orláthon. az i-sö oláhezredhez tartozók 
népgyiilése vette kezdetét; *) n a g y  szám m al v o lta k  je len , 
L a u re a n i n ag y sze rű  b e sz é d e t ta r to t t .  I t t  is a  m ag y ar 
ü g y  p á rto lá sb a n  nem  ré s z e s ü l t ; a  S ieb . B o te  e g y ű ­
lésre  vona tkozó lag  m ég  az t is m e g je g y z i: „G estern  
{Szept. 12-kén) in  d e r  N a c h t zogen  aus a llen  R ic h tu n ­
g e n  bew affnete  H au fen  von  R o m a n e n  au s den  K pm i- 
ta ten  g eg en  O rlá th , w ie m an h ö rt, um  die R e su lta te  
d e r  d ase lb s t a b g e h a lte n en  V o lk sv ersam m lu n g  zu e r ­
kunden  u nd  sich  d an n  n ach  B la sen d o rf zu b egeben , 
um  d o rt ih re  w eite re  E in le itu n g en  zu treffen. E s is t w e­
sen tlich  das R e k ru tiru n g sg e se tz  u n d  die ro h e  A r t  d e r 
A u sfü h ru n g  d e rse lb en  d u rc h  d ie K o m ita ts -U n te rb eam - 
ren , w elchés d ie B ew eg u n g en  v e ru rsach t, d ie  sich  a u f 
e ine a lle rd in g s b ed en k lich e  A r t  im m er w e ite r  au sb re i 
te n  . . . S ie  b ra c h te n  fo rtw äh ren d  Se. Maj. dem  K a i­
s e r  L ebeh o ch s vo n  se h r  un freund lichen  A eu sse ru n g en  
g eg en  die U n g a rn  b e g le ite t. 3)
S ep tem b er 13-kán g y ű lése  v o lt N aszódon  a  2-ik 
o láhezredbeli h a tá rő rö k n e k  is. M eg je len tek  a  g y ű lé sre
*) 1848. Polg. Jegy. 176 — 177. sz. 292; nemkülönben 182—183 
sz. 406. — s) Sieb. Bote 1848. Szept. 13. sz. 96. Kolozsvári Híradó 
1848. szept. 17. sz. 63. — s) U. o. 15. sz. 97.
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az ő rv idék i h e ly ség ek  k ü ldö ttje i, az ezred i tisztek . I t t  
az ezred  m ag á t fü g g e tlen n ek  n y ilv á n íto tta  a  m a g y a r  
m inisztérium tól, tiltak o zo tt az unió ellen s az o sz trák  
u ralkodóházhoz h ű ség e t Íg ért. *)
M ásnap  U rb án  N aszódról kiá ltványt b o c sá to tt k i, 
melyb.en tu d tu l ad ja  a h a tó sá g o k n a k  , h o g y  tőle m ár 
ezideig 50 fa lu  k é r t  seg é ly t a m ag y a r k o rm án y  ellen  
és n y ilv án itá  k i , ho g y  az un ió t el nem  ism eri s ujon- 
czokat a b u d ap esti m inisztérium  szám ára  szo lg á lta tn i 
nem  fog. A zé rt ő ellene fog  m űködni a  m árcziusi v ív ­
m ányoknak , m elyek  a császá rtó l csak  k ie rő sz a k o lta t­
ta k  s a b irodalom  eg y ség é t és fen n á llá sá t veszelyezte- 
t i k ; ez okból m egtiltja a m agyar m inisztérium  irá n t az 
engedelmességet s  felhívja a románokat, hogy saját k íván­
ságuk szerin t keljenek f e l  a császár és a monarchia vé­
delmére s m inden 100 fő tő l egy ujonezot küldjenek hozzá 
Naszódra 2). K in y ilv án íto tta , ho g y  czélja a rég i r e n d ­
szert h e ly re á ll i ta n i; ezen fe lszó lításá t röv id  időn eg y  
m ásik  k övetend i, m elyben  az a la k u lt n em ze tő rség ek e t 
feg y v erle té te lre  szó litandja  fel, k iin d u lásra  B écsbő l v á r 
parancso t. 3) Urban valódi dictátorságot ruházott m agára  
Bcsztercze vidékén és Belsö-Szolnok vármegyében. 4)
N aszód ezután  valóságos M ekkája  le tt  m indazok­
nak, k ik  E rd é ly  északi részén  a  reac tió  k ezére  do lgoz­
ta k  ; ho l U rb án  a h ires o ltalom  leveleket, vag y is  pa-  
zsurákat (rom ánul sas, kétfejű  sasos p e c sé te k k e l v o ltak  
m egerősítve) a d o tt eg y esek n ek  és k ö zségeknek , a  
m elyek  a  császá rn ak  h ű ség e t e sk ü d tek  s U rb án  h ív e i 
le ttek .
M esze v idék rő l n ag y  se reg ek b en  já r ta k , ú tközben  
hógom olyhoz hason lóan  szap o ro d v a  a  rom án  n ép tö ­
*) Kolozsvári Hiradó 1848. Szept. 29. sz. 70. Sieb. Bote 1848. 
Szept. 22. sz. IOO. — J) Közi. 126. 129. 134. 131. — *) Kolozsvári
Hiradó 1848. Szept. 19. sz. 64. — *) Bauer őrnagy hagyományai 16. 1.
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m egek, hogy  b e m u ta tn ák  h ó d o la tu k a t a  „császár em­
berének. “
E  csoportok , a  h o l k e re sz tü l m en tek , m indenü tt 
fé lrev e re tték  a h a ra n g o k a t, fog lyoku l m agukhoz r a ­
g ad tá k  a te k in té ly eseb b  m ag y aro k a t, k ik  közül U rbán  
— m iu tán  a  rom ánok  á lta l m egcsu fo lta tn i en g ed é  — 
n é h á n y a t szabadon  b o c sá to tt.
A  nép ed d ig i tisz tv ise lő inek  sok  h e ly t n y íltan  fel­
m ondta az en g ed e lm esség -e t; az u jonezozásnak, a  m a­
g y a r  hadügym in isz térium  á lta l fe lá llíto tt h o n v éd to b o r­
záso k n ak  e lle n sz e g ü lt*); ső t ného l a  p é n z tá ra k a t is 
erőszakosan  le fo g la lta  s N aszódra kü ld ö tte . Urbán sze­
repét Hátszegen s környékén. R iebcl J ó zse f őrnagy vál­
lalta magára J  . — K olozsvárit s környékén pedig
Jablonszki ezredes 3) ,  — Székelyföldöu D orsncr , — JV.- 
Szebenben s az egész szász földön és a vármegyékbe]!- a 
szász-válaszzmáuy és a rom án nemzeti, comité.
Az erdély i k a to n a i fő p aran csn o k  b. P u c h n e r a 
k e le tk eze tt b u jto g a tá so k a t nem csak  e lő seg íte tte , de 
m o n d h a tn i, h o g y  vezényelte  is, m ég p e d ig  o ly  ra v a ­
szul, hogy  nem csak  a  te ljha ta lm ú  k irá ly i b iz to st b . 
V ay t, de m ég  leg köze lebb i p á rtja b e lié it is tévedésbe  
h o z ta ; a  m ag y ar bizván, az o sz trák  p e d ig  ké te lk ed v én  
b en n e .“ 4)
„A zonban, a m it a m ag y a r ü g y  m e lle tt te tt , a 
m int a  következés, sajnos, igen  későn  m u ta tta  m eg,
’) Kolozsvári Híradó 1848. szept. 15. sz. 62. A m. minisztérium 
a katonáskodásra alkalmas egyének összeirási rendeletének és az össze- 
iróknak nem csoda, ha sok helyt ellenszegültek, ha az összeirókat még 
egyes helységekbe sem bocsátották ; hisz ezeknek Urbán adott tanácsot 
és társai. Az ellenszegülő helységekben bujtogató határőrségi küldöttek 
fordultak meg, vagy a comité tagjai. — *) Köv. E. T. 80. sz. — a) Bauer 
őrnagy hagyományai. 15 sz, — *) Bauer őrnagy hagyományai 25—26. 1.
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csak  a lta tá su l sz o lg á lt;  m ert tú lfelő l u g y a n  ő volt, k i 
az o láh  fö lk e lés t titk o n  sze rv ez te tte  az o láh-com ité 
á lta l, m elyet S zeb en b en  a la k ítta to tt  m eg a  m ásod ik  
b a lázsfa lv i o láh  g y ű lé s  á lta l, ho l azzal m ind ig  össze­
k ö tte té sb e n  lévén , an n á l s ik e re seb b en  m űkö d h etn ék  
titk o n  a  reakcz ió  ré s z é re ; ő ren d e lt a  n ev e z e tt felkelő 
o láh  töm egekhez  cs. k ir. k a to n á k a t vezérekü l, ő k é ­
sz ítte te tt a  szász és o láh  fe lk e lő k n ek  S zebenben  és 
V a jd a-H unyadon  lá n d z s á k a t , lá t ta t ta  e l a z o k a t jó  
feg y v e rek k e l és lőszerrel, pénzzel és é le lm iszerek­
kel ; ő m en te tte  fel a  szászokat és o láh o k a t a  m a­
g y a r  m in isztérium  ren d e le té i irá n ti engedelm esség  
a ló l stb . x)
Sept. i6 -ká n  g yű lés t tartottak a románok B a lázsf 'al­
ván. A  g y ű lé sre  m indenfelő l tó d u lv án  össze, m in tegy  
50—60.000 feg y v eresen  je le n t m eg, 2) a  S ieb . B o te  
b izon y ítása  s z e r in t3) m itunter auch Sachsen m id  Un­
g a rn  aus den K o m it a tcn. “ A  k ir. b iztos V ay  s a G uber- 
nium hoz' egy  k é rv é n y t k é sz íte tte k  s e lh a tá ro z ták  add ig  
szélyel nem  m enni, a  m ig eb b en  fo g la lt k iv án a ta ik  
nem  te lje s itte tn ek . K iv á n a ta ik  k ö zö tt kü lönösen  előfor­
dul a z , ho g y  a rö g tö n b iró sá g o k  szűn jenek  m e g ; az 
e lfo g o tt e g y é n e k  s a  le zá ro lt v a g y o n u k  a d a s sa n a k  k i;  
az ü ldözéseknek , ro b o tn a k  s u jonczá llitásnak  szak itta s- 
sé k  v é g e ; ro m án  nem zető rség  á llítta ssá k  fel. E n g ed ­
te ssék  e g y  k ö zö n ség es nem zeti g y ű lés  B alázsfa lván . — *)
*) Szept. 17-kén az érd. katonai alhatóságoknak megtiltotta: az 
összeíró bizottságoknak is támogatást adni; egyszóval eltiltotta a polgári 
kormánynak bármi tekintetben segélyt nyújtani. K.őv. E. T. 79. sz. —
*) Mivel czéljok volt egy imponáló tömeget alakítani az unió felbontására 
és egyes törvények megszüntetésére ; nem különben az is, bogy magokat 
mint külön fennálló nemzet organizálják és tiszteket válasszanak. — 
s) Sieb. Bot. 1848 Szept. 22. sz. 100.
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E rd é ly i o rszág g y ű lé s  is ta r ta s sé k , m elyen  a  rom án  
nem zet is k ép v ise lv e  legyen .
A  gyű lés m agát — m in t előbb látók — perm anens­
nek te tte ; a  n ép  m int a p á ly  és d a g á ly  m en t és jö t t ;  b. 
V ay  e lein te  a  gyü lésezés  ellen  e ré ly esen  fe llépe tt, be- 
tiltá  s ka rh a ta lo m m al a k a r ta  sz é tk e rg e tte tn i, de  m égis 
b e leeg y eze tt k é ső b b .
E  g y ű lésen  k in y i lv á n í t ta to t t , h o g y  az unió  nem  
ism erte tik  e l é rv ényesnek , v a lam in t a  m a g y a r m inisz­
té riu m  jo g h a tó sá g a  sem . A z  oláhok a hadparancsnokság  
közvetítésével a császári m inisztérium tól k ívánnak függeni. 
A z osztrák alkotmány  (constitutio) E rdélyre is terjesztes­
sék k i  stb. . . . *)
U g y an ezen  gyü lésezések  a lk a lm áv a l (sep t. 16-kán 
h a g y a to tt  m eg  a  rom án  n em ze ti-b izo ttság n ak : h o g y  
E rd é ly t oszsza fe l  praefecturákra  s D aco-Rom ániának  
alapját vesse meg. Száz falu  eg y  p ra e fe c tu rá n a k  h a tá - 
ro z ta tv án , m inden  fa lu  ta rto z ik  io  ifjú t B a lázsfa lvára  
kü lden i. 2)
A  g y ű lé sre  J a n k u  is B a láz sfa lv á ra  e ljö tt n ag y  
se reg g e l. S ep t. 27-kén a  rom án  nem zet „ Populus R o ­
m anus“ a lá íra ttá l n y ila tk o za tilag  k i je le n te t te : hogy a 
Fölségnek nemzetőrséget illető rendeleténél fogva „önvé­
delmére és a közbiztonság tekintetéből“ — fö ljeg yverzik ; 3) 
s azok ellenében, k ik  ebbeli szándékát g á to ln i törekszenek, 
védeni fo g ja  önmagát.
A  fe lfeg y v erk ezést — a  m in t e lő b b  is lá ttu k  — 
a  G eneralkom m ando  m o zd íto tta  elő  n ag y b an , — m it 
b izony ít a  S ieb . B o té n a k  108-ik szám a is. 4) *)
*) Kőv. E. T. 81. 1. — *) Kőv. E. T. 109, 114, 143. 1. — 8) Köv. 
E. T. 81. 1. Kemény N.-Enyed Vesz: 46. 1. Kőv. óim. 76 „Hoc jure
praedita Natio Romanoram de. Transiivania pro sni defensione ac securi­
tate publica armis se providere vult exemplo Hungarorum et Saxonum 
carae hujus patriae coincolarum.“ — 4) Am 29. Sept. Kam hier (Blasen-
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A  gyű lés  szé tosz tásáró l a S ieb . B o te  1) köve tkező  
igen  nevezetes fe ljegyzést h a g y o tt h á tra :  „N achdem  
die versch iedenen  B eschw erden , nach  w elchen  das mit- 
g e th e ilte  P ro to k o ll b e a rb e ite t w urde, theils v o rg e tra ­
gen , the ils  sch riftlich  e in g e re ich t w aren , w a rte te  das 
V olk  (der R om anen) a u f die L o slassung  der zah lre i­
chen  V erh afte ten , b eso n d ers  a u f den A d v o k a ten  M. 
M ikas . . . D ieser kam  e rs t am 28. S ept. um  2 U hr 
N achm ittag  von einem  Offiziere b eg le ite t, w elcher 
e igends m it dem  B efehle von B. V ay  um  ih n  g e ­
sch ick t w ard .
D ann sch ick te  die V ersam m lung  eine D ep u ta tio n  
zum H errn  M ajor K lokozán , um ihn in ih re M itte e in ­
zuladen. D er H e rr  M ajor e rsch ien  m it dem ganzen 
O ffiz ie rk o rp s ; das V o lk  p ro k la m irte  zum  w iederho lten  
M ale die ö ste rre ich isch e  K o n s titu tio n  und  die R e d n e r  
d rü ck ten  im N am en der V ersam m lung  ihren  inn igsten  
D a n k  fü r den  B e is tan d  d e r löb lichen  ka ise rlich en  M i­
litä rs  und  b eso n d ers  fü r jenen  des hochherz igen  H errn  
M ajors, w elch er w äh ren d  d e r gan zen  Zeit unerm üdet 
fü r das W o h l des tie fg e k rä n k ten  in a llen  seinen  R e c h ­
ten  ve rle tz ten  V o lk es g e a rb e ite t, u nd  m it seinen  w e i­
sen  M assregeln  dah in  zu w irk en  g esu ch t ha t, dass 
V o lk  g e tro s t  n ach  H ause  g eh en  konn te . D as m eiste 
V o lk  ze rs treu te  sich  schon den se lb en  T ag . F re i ta g  am  
29 . S ep tem b er früh  zog Ja n c u  m it seinem  w o h lg e re ­
g e lten  H ee re  n ach  H a u s e .2) A b e r  ein  g ro sse r  T heil
dort) von Hermannstadt der General Schurtter an, der wie man sagt, die 
Romanen aufforderte, dass sich die Waffenfähigen versammeln sollten 
denn er werde 10,000 Gewehre unter sie vertheilen. Sieb. Bote 1848. 
oct. I I .  sz. 108.
h Sieb, B. 1848. oct. u . sz. 108. pag. 434. — *) Schurtter gene­
ralis parancsára tért haza „Am 30. Sept. Morgens kehrte (azaz oct. I .  
Srhurtter) er mit den Aufwieglen Mikas, Barnutz, Laureani, Buttyán,
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des V olkes, w elches noch b eso n d ere  B eschw erden  
ha tte , b lieb  noch b is den an d ern  T a g  in  B lasendorf, 
an  w elchen die D e p u tir te n  an  das H. G enera lkom ­
m ando ih re  R e ise  nach  H erm an n stad t an tra ten .
D ien stag  am  3. O k to b e r w urde  d ie  D ep u ta tio n  
von S r. E xcellenz dem  K om m and irenden  in G eg en w art 
d e r H e rrn  G enerä le  em pfangen . S e  E xcellenz, obw ohl 
k ra n k  und  im B e tt  liegend , b e frag te  die einzelnen  D e­
p u tirten , und  b eso n d ers  die B au ern  ü b e r  ih re  B e­
schw erden . S ie  an tw o rte ten  in ih re r unum w undenen  
S p ra c h e  m it h erzzerre issenden  W o rte n  ; b eso n d ers  ab e r 
ze ig ten  sie ih re  U nzufriedenheit m it d e r U nion, w elche 
g eg en  ih ren  W illen  geschehen , und  w elche  sie als 
re ich ste  Q uelle a llen  Unheils, w elches ü b e r das L and  
gekom m en, u n d  w elches es noch  in d e r Z ukunft b e ­
d ro h t, ansehen  ! „H ab en  die w en igen  U n g arn , sa g te n  
sie. die h ier im L an d e  w ohnen, uns so ty ra n n isc h  b e ­
hande lt, w as w ürd en  sie  thun , w enn sie m it jen en  von 
U n g arn , wo sie viel zah lre ich er sind , v e re in ig t sein 
w erden  ? S ie h ab en  bösw illige  P län e  ; m it u n se re r  H ilfe 
w ollen  sie die tre u e n  V ö lk e r S r. M ajestä t u n te rd rü ­
cken , w o rau f sie dan n  ih re  W affen  n ach  uns w enden  
w erden , u nd  endlich , w enn sich  du rch  den a llse itigen  
D ru c k  v e rs tä rk t hab en , w ollen  sie sich  se lb s t vom  
K a ise r  tren n en . W ir  w ollen  a b e r s te ts  dem  K a ise r  tre u  
b le iben , darum  w ünschen  w ir d ire k t u n te r  dem  K a ise r  
zu  stehen , von  Seinem  k a ise rlich en  M in isterium  re ­
g ie rt, u nd  von der k a ise rlich en  K o n stitu tio n  gesch ü tz t 
zu w erd e n .“
S e . E xc. v e rsp ra c h  das M öglichste  fü r d ie H ei­
lu n g  d e r v ie len  W u n d e n  des V o lkes zu thun , d an k te
Pap u. m. a. nach Hermannstadt zurück, mit Hinterlassung des Befehls 
dass auch Jánk, der Aufwiegler in der Gebirgen mit seiner Schaar sich 
einfinden solle. Sieb. Bote. 1848. oct. 11. sz. 108.
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ihm  fü r d ie  schöne O rdnung , m it w e lch er d iese g rosse  
V ersam m lung , 60,000 Seelen , g le ich  je n e r  vom  M onate 
M ai, g e h a lte n  w urde , u n d  em pfahl ihm  dem  R a th e  
d erjen igen  zu fo lgen, w elche es be i d ieser G elegenheit 
g e le ite t h ab en .“
A  m ig a rom án nemzet Erdélyben ily  elhatározó lé­
péseket tett, addig a szász nemzet sem m aradt tétlen.
S ep t. 26-k án  N .-Szebenben az é rte lm eseb b  p o lg á ­
ro k  ö sszeg y ű ltek  a  jo g ak ad ém ia  h a llg a tó te rm éb e  a  fe­
le tti tan ácsk o zás ‘v é g e t t : ho g y  m it teg y en ek  k ö v e ­
te ik n ek  a  m a g y a r o rszággyü lésrő li k ilép ésö k  és a a 
o rszág g y ű lésn ek  tö rv én y te len  e ljá rása i u tá n ?  I t t  sa jn á ­
la tu k a t fe jez ték  k i a fe le tt, ho g y  a  sep t. u - d ik i  ü lé s  
u tán  m indenik  szász k ö v e t a  p e s ti o rszág g y ű lé s t o d a  
nem  h a g y ta ; e lh a tá ro z ták , ho g y  szebenszék i g y ű lé s t 
összehívják  egy  e lhatározó  n y ila tk o za tra , x) a m ely  
gyű lés  m ég  azon hó 29-kén m eg is t a r ta to t t ;  a  m ely ­
b en  m in t a  S ieb . B o te  m eg jegyzi s) rö v id  ta n á c sk o z á s  
u tá n  „die fe ierliche  E rk lä rn n g  als B eschluss in  das. P ro­
tokoll niedergelegt worden is t  :
1) D ass  die K reisv ersam m lu n g  einstim m ig  das g e ­
s in n u n g stü ch tig e  B enehm en  u n se re r  D ep u tirten , H ein ­
rich  S chm id t u nd  Jo sep h  R osen fe ld , n ich t n u r n ich t 
volkom m en g u th e ise , sondern  auch  öffen tlich  b e lo b e  
un d  d erse lb en  ih ren  au frich tig en  w ärm sten  D a n k  sa g e  
fü r ih re  m u th ige  im In te re sse  d e r N a tio n  un d  der G e- 
sam m tm onarchie  besch lossene H and lu n g sw eise , w odurch  
sie das in  ih re  p o litische  G esin n u n g sfe s tig k e it g e se tz te  
a llgem eine V e rtra u e n  g länzend  g e re c h tfe r tig t haben .
2) F e rn e r, dass  die K re is  Versam m lung von e in e r  
U nion m it U n g a rn  seitens d e r  sächsischen  N ation  d u rc h ­
au s n ich t w issen  w olle, dass sie also  *)
*) Sieb. Bote. 1848. Szept. 27. sz. 102. — 2) U. o. 29. sz. 103. 
Kolozsvári Híradó 1848. okt. 3. sz. 72.
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3) dass u n g arisch e  M inisterium , sei es .aus w él- 
chen  P e rso n en  im m er zusam m engesetzt, n ich t an e rk en n e  
und d ah e r alle von dem selben  dem  h iesigen  M a g is tra t 
unm itte lb ar, o d er im W e g e  des K . G ubern ium s' zu­
kom m enden V e ro rd n u n g en  zu rückgew iesen  w issen  w ill.
A u ch  die rom an ischen  D o rfsab g eo rd n e ten  stim m ­
te n  h ie r  in  vo llkom m en ein u nd  v e rlan g ten , m an m öch te  
sie auch  fe rn erh in  ü b e r  a lle  noch zu th u en d en  S c h ritte  
in K eh n tn iss  setzen, d a  sie  en tsch lossen  seien, e inen 
W e g  m it ih ren  säch sisch en  B rü d e rn  zu gehen .
D ie K r  eisv er Sam m lung stellt sich un ter die A egide  
des schützenden Doppelaars u n d  gab in  lautem  H ochrufe  
ihre alte A nhäng lichkeit an den K eiser F erd inand  I. u n d  
sein glorreiches H a u s , wie auch ihre U nterw erfung unter  
dass M inisterium  der Österreich: G esam m t-m onarchie,für  
die sie leben u n d  sterben w ill zu erkennen.
íg y  b o ru lt b e  m ind inkább  a  lá th a tá r  M ag y aro rszág , 
és a  m a g y a r nem zet fe le tt, m it n a g y b a n  előm ozd íto tt 
az, h o g y  a  m a g y a r  első  m inisztérium  szep t. io -k é n  le ­
m o n d o tt; de leg in k áb b  a  szep t. n - k i  e s e m é n y ;2) 
m időn az o rszág g y ű lés  értesü lvén , h o g y  Je lla s ic h  a 
h a tá rszé ln é l van  a  feg y v eres  b e tö ré s re , h a tá ro za tb a  te tte , 
h o g y  a  k o rm án y  ad d ig  is, m ig  a  61 millió p fr tn y i h ite lre  
k irá ly i szen tesítés érkeznék , az o rszág  összes jö v ed e lm ei­
vel b iz to s íto tt 5 fo rin to s  p én z jeg y ek e t fo rg a lo m b a  b o ­
csássa  ; a m eg a ján lo tt u jonczok szám ából a  h a tó sá g o k ra  
eső  szám ot v esse  k i s á llítsa  elő, szab ad ság  a d a tv á n  a  
rég ib b  had fiaknak , h o g y  a  so rezred ek b ő l ran g ju k  m eg­
ta r tá s a  m elle tt a  honvédzászlóaljakba á tjö h e sse n e k .3)
B a tthyány  Lajos bízatott meg u j  m inisztérium  alaki-
') Közi. 97. sz, P. H, 159. sz. — 2) Szept. 15-kén Schönbrunn- 
ban kelt iratával a király ezt rosszalta, szemrehányást tett a magyaror- 
szággyülésnek: hogy szept. Il-kéni határozatában elhagyta a törvényes 
tért stb. . . .  — *) Közi. 97. sz. Szilágyi For. tört. 133—138. 1.
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tásával, — de a B a tth y á n y  á lta l fe lte r je sz te te tt uj m i­
nisztérium  e lv e tte tv én , B a tth y á n y  h e ly éb e  szept. 25-én 
m in isz tere lnökké b . Y ay M iklós n e v ez te te tt k i ; J) u g y an ­
azon  nap k irá ly i b iz tosu l s az egész m ag y arh o n i fe g y ­
veres erő  fővezéréü l — m iután  Is tv á n  főherczeg  h iva­
ta lá ró l lem ondott és az o rszágbó l e ltáv o zo tt — a ltáb o r-  
n a g y  gr. Lam bcrg Fcrencz n e v ez te te tt ki, k in ek  k in e ­
vezései a képv ise lőház  szept. 27-ki ü lésében  tö rv é n y te ­
lennek  n y ilv á n íto tta  va m iniszterelnöknek s a honvédelmi 
bizottmánynak j  m eghagyván , hogy az ország s alkot­
m ány védelméről gondoskodjék, c határozatot a legsietösebb 
utón közöljék a hatóságok és a katonasággal. s)
Vay el nem  fogadván  a n ek i szán t m ag y ar m i­
n isz te re ln ö k ség e t, h e ly éb e  okt. 3 -kán  S ch ö n b ru n n b an  
k e lt k irá ly i re n d e le tte l Rc'csey A dám  n e v e z te te tt k i azon 
fe lad a tta l, ho g y  uj m inisztérium ot a lak ítson . 4) •
Gr. Lam bcrg  p ed ig  szept. 27-kén B u d ap estre  m eg­
é rk eze tt h iv a ta la  á tv é te lé re , de m ásnap  o tt a  fe lb ő szü lt 
nép d ü h én ek  le tt á ldozata .
A  m erén y le t m indenk it b o rzad á ly ly a l tö ltö tt  e l , . . 
fo rradalm i té r re  so d o rta to tt a hon  ; . . . so k an  az o r­
szág g y ű lésrő l h azau taz tak  ! . . .
I t t  kezdődik sajatlag fo rra d a lm u n k ! . . . egy való­
ban u j  és végzetteljes időszak! . . .
A  m in isz térium nak  vége volt. A  képv iselőház a 
honvédelm i b iz o ttsá g  három  jelen lévő  ta g já t, u. m. 
K ossuthot, N y á ry t  és Zsomborit a  közcsend  fe n n ta r tá sá ­
val azon ren d e tlen ség ek  és véres bőszük  e ltáv o z ta tá sa  
v ég e tt, m elyek  leg ú jab b an  e lő fo rd u ltak , m e g b íz ta , ha- *I.
b Ki a miniszterelnökséget el nem fogadta, hanem tovább is meg­
maradt Erdélyben kir. biztosi hivatalában Köv. okm. 120. 1. — *) A mely 
szept. 22-kén keletkezett. Közi. 107. sz. P. H. 168 169. sz. — 8) Közi.
I I I .  P. H. 172. 173. sz, Szilágyi. F. Tört. 163 1. — 4) Közi. 121. P. H. 
182. Sz. Szilágyi F. tört. 173 1.
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ta ln ia t a d o tt n ek ik  m inden oly  in tézk ed ések  s ikeres 
m eg té te lére , m elyet je len leg  az o rszág  á llap o ta  k ivan . ’)
A  honvédelmi bizottmány K ossuth  elnöklete a la tt fe l­
vette a korm ány eldobott gyeplőjét, s kezdődött azon kor­
m ány form a, mely a fü gge tlenség  kimondásáig fo ly ta id  
működését, 2)
A  k irá ly  p e d ig  a reac tió tó l v eze tte tv e  ok t. 3-kán 
S ch ö n b ru n n b an  k e lt ira táv a l, ostromállapotot hirdetett, 
m inden nem  szen te s ite tt tö rv é n y t é rv én y te len n ek  ny il­
ván íto tt, az összes m ag y aro rszág i haderő  te ljha ta lm ú  
fő p aran csn o k án ak , k irá ly i helyettesnek és biztosnak f e l ­
leslek bánt- nevezte M  s a m agyar országgyűlést szétosztásra 
parancsolta.
A zonban, a k épv ise lőház  okt. 7-kén ta r to t t  ü lé sé ­
ben, tek in te tb e  véve  az o rszág  szom orú helyzeté t, h a ­
tá ro za tu l hozta, h o g y  nem  oszlik szét. 3)
M ire az esem ények  v illám g y o rsaság g a l fe jlőd tek  k i ; 
m inden perez  eg y -eg y  v ilá g tö rté n e ti te tte t, h ir t  h o zo tt 
tu d o m á s ra ; s a m ag y a r nem zetnek  hona leg szen teb b  
ü g y éért feg y v ert k e lle tt rag ad n i, s vérével k e lle tt  b iz­
to sítan i jö v ő jé t! . . .
X .
A vízaknai magyar nemzetőrsereg vész közepett 
az alkotmány- és egymás oltalm ára felesküszik ; a  
románság demonstrál és lázzang.
— S zep tem b er közepe tá já n  V ízaknán  n ag y b an  
kezd e tt hallszan i nesze an n ak , h o g y  a  ro m án o k  a  k ö r ­
n y ék b en  is fe lkelnek  s leg e lő b b  is V ízakna  v á ro sá t 
p réd á lják  f e l ; e szom orú és m egdöbben tő  h ír re  u g y a n ­
azon hó 15-kén k iv á ltsá g o lt G eréb h ázn ál a  ta n á c s  ü lést
x) Közi. 112. sz. — 2) Kőv. Erd. T. 84. sz. — s) Közi. 121. sz. 
P. H. 182 — 184 sz. Szilágyi F. Tört. 174—í8o. 1.
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ta r to t t  á tlá tv á n  azt, ho g y  h a  sz in tén  igaz nem  is lenne 
e hir, de  az elő v ig y áza t nem  sze rfe le tti a  v á ro s  ré szé ­
rő l, a m ely  m inden  felől ro m án ság g a l v an  környezve, 
s  az tán  a  szászság  is ellenszenves. — E lh a tá ro z ta : hogy 
m inden m agyar ember, k i  fe g y v e r t fo g h a t , esztendeje száma 
tekintetbe vétele né lkü l, összeirassék, szuronynyal elláttassék.
M ivel p e d ig  c sa k  is éjjel le h e t a  k itö ré s tő l ta r ­
tan i, — h a tá ro z ta to tt az is, h o g y  en n ek  u tá n a  az e s t­
véli h a ran g o zás  8 ó rak o r e s s é k ; m ely  idő u tá n  senki 
fo g ad ó b a  ne  ta lá lta s sá k , m ivel n em csak  m ag a  a  fo g a ­
dóba ta lá l t  egyén , hanem  a  fogadós is kem ény  b ü n te ­
té s  a lá  v ona tik . 1;
„S zep tem ber e lején  tö r té n t  b écs i és haza i esem é- 
m én y ek  h ire  — m int e g y  v izak n a i nem zetőr ir ta  a 
„K o lozsvári H íra d ó b a “ !) — szep t. 19-kén e lju tván  a 
v ízaknaiakhoz is, le írn i a  h a n g u la to t, m e ly e t az kelte tt, 
le h e te tle n .“
„L ev e rtség  és boszu é g e tt  a rcza ikon , m it nevelt 
azon körü lm ény , m iszerin t az itte n i só -h iva ta l a  jobb 
id ő k b en  le v e tt k é tfe jű  sa s t ú jbó l k ite tte  s) m eghallván  
a  B écsb en  m in isz térium unknak  a d o tt v á lasz t s Jella- 
ch ich  b e ü té s é t.“
„E hangulat csak huszonnégy óráig tartott s mun­kásaink részéről váratlan lelkesedés váltá fel, mely ily- szerü mondatokban tört ki: „H á t a m agyar királylyal 
épen ennyire já téko t ű zn ek? esküszegésre kényszerítik? 
azon örvényre vezetik, melyen egyedüli támasza , M agyár­
kon fe lv irágzásá t, hatalm assá tételét akadályozzák, az át- *)
*) 1848, Polg. Jegyzőkönyv. 191 —162. 1. 427. sz. a) Kolozs’ Hir 
1848. ,Okt. 5. sz. 73. — s) Mint egy azon időben szolgált sóhivatalnok 
beszélte : a sóhivatal két táblát tartott, egyiken a kétfejű sas, ä mási­
kon a magyar czimer lévén ; a hogy a politikai változás történt, úgy a 
tábla is változott! . . .
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kos camarilla egyénei? tud ja  meg ez ördög szülöttje , hogy  
w ig  m agyar leend , megoltalmazza k irá lyá t és hazáját.“
„M ásnap szept. 20-kán n em zető rségünk  e g y h a n g ú ­
lag k ív án ta  az a lko tm ány- és egym ás o lta lm azásá ra  fe l- 
e s k e t te té s é t ; mi m ég  azon n ap  délu tán , á  v á ro s i e lö l­
já ró ság  je len lé téb en  ü n n ep é ly esen  m eg tö rtén t'.“ '
„E p erez  ó ta  v á ro su n k b an  észrevehető  az eg y b e - 
ta r tá s , le lkesedés, de  m ind  ez c sak  a  m ag y a ro k  között. 
R o m án  p o lg á r tá rsa in k  v e lü n k  eg y esü ln i nem  a k a r n a k ; 
külön n em zető rség et a la k íto t ta k ;  szám uk 4— és 500 k ö ­
zött áll, a m ag y a r 200-ra m enő n em zető rséggel szem b en .“ 
„E gyesü lésre  k ev és  rem ény, m ig e lö ljá ró ság u n k  
az ed d ig  ta p o d o tt u tó n  fog  já rn i. K ed v es  az a  ré g i k e ­
rék v ág ás. R o m án  p o lg á r tá rsa in k  m inden a lk a lm a t m eg ­
rag ad n ak , m elyen  d em o n strá lh a tn ak . M iért is. ne  ? m i­
k o r, nem  tudom  mi okból, sem m i ily e sé rt sen k i m eg 
nem  sz ó lítja ; m ert tu d n u n k  k e ll, h o g y  ő k e t v á ro su n k ­
ban  m ég ed d ig  sen k i ren d re  nem u ta s itá .“
„V árosi e lö ljá ró ság u n k  a  n ap o k b an  i r t  k irá ly i b iz ­
tos V ay  M iklós ú rhoz a X X IV - ik  t. czikk  é rte lm éb en  
eszközlen dö á ta lán o s  tisz tu jitás m egengedése  v é g e t t ; 
k ije len tvén , m iszerin t h a tó sá g u n k  je len leg i sze rk eze té ­
ben  e g y e té rté s t, re n d e t nem  eszközö lhet.“
„M indezekből k ép ze lh e tő  be lé le tünk . M ilyen lesz 
ezután, m e g ira n d ja .“
E g y  nemzetőr.
N a p ró l-n ap ra  zav a ro sab b  le tt va lam in t m ás h e ly ­
sé g e k : ú g y  V ízakna b e lé le te  is.
S zep tem ber v ég e  tá ján  a ro m án ság  itt  is a lk a l­
m azni k e z d e tte  a  B a láz sfa lv án  és S zeb en b en  k a p o tt  e l­
v e k e t; a  tisz tv ise lő k n ek  fel k ezd e tték  m ondan i az enge  
delm ességet, k e z d e ttek  e g y  s m ásban  erőszakoskodn i.
L eg e lő b b  M ihailla  M u n d rán  és O n y a  P o p i T o d o r 
k e z d e tté k  el V ízaknán  ezt szep t. 28 k án  m a rh á k  behaj-
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tá sa  és ö n k én y ü leg  k á r te v ő k  m eg b ü n te té se  á lta l;  m iért 
szept. 30-kán a tan ács  á lta l k é rd ő re  v ona ttak . — O nya 
P o p i T o d o r azt fe le lte  : „A minap a román ne nmet a 
Táborhelyén cgybegvülve elhatározta, m iután a szószólló a 
kártevőkkel csak megbékélik, s a szegény ember csak k á r­
ra l marad. — őrizzük m i a határt, s a büntetés legyen a 
feladóé. — Ezen határozat nyomán tettük azt. sőt ezután 
a k it ott kapunk . azon k ívü l hogy meg faxáljuk, kezeit és 
lábait összetörjük. “
A  tan ács  ig y ek eze tt ő ke t a  do log  ren d e tlen  és 
tö rv én y te len ség e  felől m eggyőzni és ren d reu tasita fti : 
m it m időn ren d k ív ü li b o trán y o s  m agokv ise le téve l el 
nem  fo g ad tak  : a tan ács  ezen ü g y e t a k ir. biztoshoz 
fe lte rje sz te tte  s fe lk é rte  a r ra  is, h o g y  a közcsend  fen- 
ta r th a tá s á ra  te k in te té b ő l a tisz tu jitá sra  idő t határozzon .
D e eg y  m ás e rő szak o sk o d ást is te tte k . — U gyanis 
az „oláh pa tro“ O nya P o p i T o d o r k a p itá n y a  re n d e le té ­
ből, h o g y  k o v ácsm este r Josziv  cz igány  n ek ik  24 kraj- 
c z á ré rt lán d zsák a t nem  csinált, az em líte tt kovácsnak  
m inden  m űszeré t erőhata lom m al e lrab o lták , — E zért 
O nya P o p i T o d o r és M iheilla M undrán  m int vezetők 
k é rd ő re  v o n a tta k  h ason lóan  szept. 30-ki ü lésben  a  ta ­
nács á l t a l ; a v ád  v a ló ság á t e lism erték , de a le g n a ­
g y o b b  m erészség e t kifejezve az t m o n d tá k : „Ida 36 
krért nem csinál sing  vasból lándzsát, házát lehúzzák, öl 
a városból kiűzik, vagy tüstén t megölik.11
E zen b o trán y o s  tén y ö k  is fe lte r je sz te te tt a  k ir . 
b iztoshoz. *)
*) 1848. Polg. Jegyzőkönyv I95—196. sz. 439. — a) 1848. Polg. 
Jegy. 196. 1. 440. sz.
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X L
A vihar megjötte. A környék falvakbani öldöklések 
és pusztítások.
O k tó b er hó n ap  v o lt a k ö rn y ék en  az a nevezetes 
idő, m időn a vész m eg é rk eze tt.
A  félelem  és lázas  á lla p o t V ízaknán  is e rre  nő ttön- 
nő tt, m it a m indenünnen  jövő rém hírek  n ap ró l-n ap ra  
még in k áb b  fo k o z ta k ; a  m ag y arság  rem én y t veszvte 
b izalom  nélkü l n éze tt a  jövő elé, e lsz igete lve  idegen  
elem ek között, sa já t e re jé re  és a jó  Is ten  o lta lm a-, seg e ­
d elm ére  lévén  u ta lva .
E g y es  fö ld b irto k o so k  m ajd nem  m indennap  m ene­
k ü lte k  S zebenbe a v á rm eg y ék b ő l, aho l többé b iztos 
á llap o tb an  nem  leh e ttek . x) Szeben  ő k e t védelm e- és o l­
ta lm áb a  fogad ta , de h o g y  m ilyen le h e te tt az á llap o tu k , 
m u ta tja  az : hogy Szeb énben a thcsauraria tusnál levő h i ­
vatalnokok okt. i-én folyamodtak, m iszerint a Thcsauraria- 
fu s Kolozsvárra tétessék át, m ert személyük és vagyonuk  
szabadsága Szcbcnbcn veszély közt libeg. 2)
O kt. 2 -k á ró l S zeb en b ő l a  szászok emlék-iratot in ­
téz tek  a császárhoz, m elyben  azt k é rté k , h o g y  a szász­
föld (k irá ly fö ld ) k ü lö n  M ark-gró fsággá  a lak ita ssék .
U g y an ezen  n ap  a  szászok  és ro m án o k  eg y m ásn ak  
kö lcsönös h ű ség e t e sk ü d tek . 3) A  császá riak  Szebenbő l 
m inden t fe lh aszn á ltak  e z u tá n , h o g y  a  ro m án o k a t a 
m ag y aro k  ellen  m ennél n ag y o b b  szám bani fe lk e lésre  
b írják . — Az izg a to k  eg y m ást é r té k , p ro c lam a tió k  osz­
ta t ta k  szét, m e ly ek  fe lk a v a rtá k  a rom án  n ép b en  a 
g y ü lö lség  és b o szú á llá s  á tk o s  é rze té t, a  zsákm ány  és 
idegen  tu la jdon  u tá n i bűnös v ág y a k a t, a  b ir to k o so k
x) Sieb. Bote, 1848. okt. 2. sz. 104. — s) U. o. — *) U. o. II. 
sz. 108.
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k iir tá sa  s jav a ik  felosz tása  ő rü lt eszm éjét. — S ő t a m int 
Csutak K á lm á n  honvédezredesnek  Ja n ku va li. b e sz é lg e ­
té séb ő l k itű n ik  : P uchner  á l ta l  a lá ir t b u jto g a tá s i a já n ­
la to k  kö z t v a n : tiz évi adóengedése , k itű n ő  e g y é n e k ­
n ek  nem esség  ad á s  s tö b b fé le .:)
A  va lód i h áb o rú  és harcz  c sa k  a k k o r  k ezd ő d ö tt 
m eg, m időn  g r . Latour  h ad ü g y m in isz te rn ek  ok t. 3-áról 
B écsb en  k e lt  re n d e le té t P u c h n e r kézhez k a p ta , m ely ­
b en  ő P u c h n e r t  fe llép ésre  u ta s íto tta  m ivel M a g y a ro r­
szágon  az u ra lk o d ó  p á r t  a  tö rv én y es  té r t  egészen  el- 
h a g y ta  és ő fe lség e  leg fe lső b b  .p arancsa i e llen  n y ilt 
lá zad ásb an  van, ú g y  h o g y  m ag a  az e llen ség esk ed ések  
m e g á lla p ítá sá ra  k ü ld ö tt k ir. b iztos g r . Lamb'erg P e s te n  
m eg g y ilk o lta to tt stb . . . . M ost h á t n incs e g y éb  h á tra , 
m in t a  m o n arch ia  ép ség én ek  fe n n ta r tá sa  v é g e tt a tö r ­
v ényes á lla p o to t kézzel és o ly  g y o rsa n  m in t lehe t visz- 
szaá llitan i.11
„M inden  lehető  p a ra n c sa  a m ag y a r m in isztérium ­
nak , m ely  a  se re g e k re  v ona tkoz ik , m o stan tó l kezdve 
sem m i é rv én y e ssé g g e l nem  b i r ;  a z é rt m inden  re n d e ­
letéi,' ú ja b b  nem zeti se reg ek  a la k ítá sa  és népfe lkelés 
irán t, leh e tő leg  g á to lan d ó k , és m indenüvé hová sergeink  
m ennek , m inden t e l ke ll követni, hogy, a nemzet őrség le- 
fegyvereztessék .“ 2)
Okt. 12-ke tűzetett k i  oly h a tá rn a p u l: midőn a ro­
m án nép egy része Hátszegre, m ás rész Szászrégenbe har­
m adik ., M u sin á ra ; a negyedik B alázsfa lvára  összegyűljön; 
m inek az volt a czélja, hogy a ro7nánok az osztrák katoná-
!) Kászon-Impérfalvi Csutak Kálmán „Adatok az 1848 — 49 évi Sza- 
badságharezhoz. 72. 1. Sót b. Wolgemuth nov. 23-kán 2519 — 1849 hirdet­
ménye bizonyítása szerint: erdők s egyéb fekvő vagyonok Ígérete által is 
buzdittották a románok fegyverragadásra is abbani kitartásra. — 2) Kőv. 
okm, 80. 1.
k a t  m indenfelé a m agyar nemzetőrök és k a to n á k  le je g y ­
be érzés ében segítsék.
V ízak n áró l B a láz sfa lv á ra  v o ltak  r e n d e lv e ,  a hol 
tö b b  ezer feg y v eres  em ber vo lt ö sszeg y ü lv  e, k ik  Ba- 
lázsfa lva  k ö rn y ék én  az e rő szak o s  fe llép ést a z cr.nal m eg 
is kezdették .
O kt. 13-kán P u c h n e r  a k a to n a i p a  ra n c s n o k o k ra k  
m eg h ag y ta , h o g y  m ástó l re n d e le te t el ne fo gadj an ak . ’)
S zeb en b en  a rom án-com ité , a  le g u tó b b i b a lá z s f a lv i  
g y ű lésrő l b ead o tt k é ré s  k ö v e tk ez téb en  a G en e ra l c< m- 
m ando részérő l tö rv é n y e s ité s t és m e g e rő s íté s t n } e r t  
rzur E rha ltung  der .R u h e  u n d  des Friede ns, u n d  zur 
nähern Verständigung m it den übrigen L a n d es  v a im u r ié : 2) 
P u c h n e r m ag át e com itével é r in tk e z é sb e  t e t t e ,  s a 
kö lcsönös so lid a ritá s  fe n n ta r tá sa  v é g e tt á lla n d ó  ü g y ­
nökül, császári b iz to su l Riebel ő rn a g y o t m elléj ök  a d t a ’> 
s azzal S zeb en b en  ok t. 16-kán — m int a  m ely  n a  ] c t 
p ecsé tö k re  is fe lm e tsze tték  — m eg k ezd ék  h iv a ta lo s  a h  k- 
ban  is m üködésöket. 3) ak ik  á lta l s z é tk ü ld ö tt, s z e i l c -  
c sá to tt eg y én ek  a n é p e t fe llárm ázták .
Isten ünnepet rendelt — hirdették m inden fe lé  — a z  
elnyomott népeknek is. M inden város és fa lu  viszhan  g '.ik  
az örömtől
,.A  mai n a p ■ az elhalt népek feltám adása. S  vi 1 
i.3oo.r>oo-ren po litika i halottak vo ltunk , nem  nemzet. A n t  
a feltám adás napja van. M en jü n k , g ö rd ítsü k  le a követ a 
sírró l; oldjuk f e l  a román nemzet ezer éves kötelékét, /<{.y
keljen f e l  a porból s  éljen örök életet / “
A  szék e ly ek  lá tv a  a  vészt, A g ya g fa lvá ra  o k t é l < r 
16-kán m in tegy  30 ezeren  összegyű ltek , b á r  P u c  l u r  
e l le n e z te ;4) in tézk ed tek  a  vész ellen, m it á r m á n y  és
') Kőv. E T. gl. 1. — 2) Sieb. Bote. 1848. okt. 23. sz. 113. — 
f  Kőv. E. T. 92. 1. — 4) U. o. 80 - 81. 1.
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reac tio  a  h aza  n y a k á ra  h o z o t t ; e lh a tá ro z ták  : az e llen ­
ség  ellen  feg y v e re s  e rőve l azonnal a  s ík ra  k iszá llan i ; 
s k i is szá ltak  okt. 18-kán.
B á r o k t. xo-kén P e s te n  k e lt fe lh ívássa l a  honvé­
delmi-bizottmány. az o rszág  védelm ére  m egb ízo tt o rszág ­
gy ű lési vá lasz tm ány  a ro m án o k at fe ls z ó li ta t ta : hogy 
m agukat bujtogatóik á lta l fé lrevezettetn i ne engedjék, nyolcz 
nap alatt m indenki a rend  és törvényes engedelmességnek 
m agát alávesse, csendesen legyen , zavargás és rendülésnek  
je lé t ne a d ja : 1)  m égis o k t. 17— 18-dik k ö rü l az egész 
o rszágban  elindu lt a rom án ság  a fe lsé g  szent nevében 
a  nem esség e t le fe g y v e rez n i2) és ha kell, le g y ilk o ln i; 
m ert k é rd e z té tek  vo lna m eg a k k o r b á rm e ly ik e t, azt a 
' fe le le te t k ap tá to k , volna, h o g y  a  c sászár p a ran cso lja  
a  m ag y a ro k a t k iir ta n i. . . .
A  nép  m indig  o lyan  vo lt m int a ro m la tlan  g y e r ­
m ek ; oda  m ent, a hová v e z e tté k ; az t te tte , a m it n ek i 
tan ácso ltak ! . . .
A  czél ugyan a lefegyverzés volt, de egyes hajtogatok 
izgatására sok helyt hozzájárult a m agyarfa j k iirtása  is. 
— M ert, h a  c supán  a  fe g y v e rek e t a k a r tá k  elszedni, az t 
m inden v é ro n tá s  n é lk ü l is m eg teh e tték  volna, m int az t 
m eg tu d tá k  tenn i V izaknán  ; azt a G enera lcom m andónak  
a ro m án n ép re  nem  k e lle tt volna v á rm eg y éb en  bízni, — 
m ely előbb  elszedé a  m ag y ar feg y v eré t, de eg y es lel- *)
*) K.ŐV. okm. 90—81. 1. — 2) Hogy a lefegyverzés, ekkor már el 
volt rendelve, bizonyítja a Sieb. Bote 1848. okt. 18. Ill-ik  számábani 
következő értesítés is: „Hermannstadt, 18. oct. Gestern (17) Abend sind 
7 Ungarn von Landbauern aus Scliorsten gefangen eingebrackt und unter 
Geleit einer starken Bürgerwehrwache in das Rathhaus abgeführt worden. 
Die Gefangenen sind 'Wirthschafter und Hofrichter adeliger Curien, und 
wurden in Folge eines Befehls des Directoriums in Blasendorf, worin 
das Volk aufgerufen wird, alle Magyaren, die verdächtig schienen, zu 
entwaffnen, hieher escortirt.
k e tlen  vezető i iz g a tá sá ra  so k  he lyen  azu tán  lem észárlá, 
fe lk o n c z o lá ! . . .
H ol a toll, 'mely leírhassa azon borzasztó állapQtot; a 
mely ekkor vo lt!?
A  m ag y ar fa lv ak  a  leg rém itő b b  n ap o k - és éjsza­
k á k ra  v o ltak  j u t v a ; i tt  is, o tt is lá tta  az em ber egy ik  
— v ag y  m ásik  u d v a rt, fa lu t, v á ro st fe lg y u jta tn i ; gőzo ■ 
lö g te k  a m egö ltek  v é re i........... A z u ta k a t á lru h á b a n  m e­
n ek ü lö k  k a ra v á n a , a  h e ly ség ek b ő l szé tr ia sz to tt csa lád o k  
le p té k  el, 1) D obpergfés, h a ra n g  fé lrev e rés  já r ta  á t  a 
lége t. L árm afák , m eg g y u jto tt u d v a ro k  v ilá g a  te tte  m ég 
rém le te seb b ek k é  az é js z a k á k a t! ’. . .
Az an y a  g y e rm ek é t, a 'g y e rm e k  a ty já t  k é ré sé  ; de 
nem  ta lá lta . V a g y  ha  ta lá l ta 1 is, csak  halva, v éréb en  
feküdve, k eg y e tlen ü l összem arczango lva  ! . .
A lsó -F e jé rm eg y én ek  alig  vo lt m ár eg y  községe  
is — a hol n em csak  a m ag y ar b irto k o s, ső t tisz ta rtó ik , 
s az udvarhoz ta rtozó  b á rm i névvel n ev eze tt em berek  
is b iz to san  le h e tte k  v o ln a ; ak i c sak  el nem  k é se tt, 
v á ro s ra  vonu lt ; azok, k ik  sza lad ásu k b an  u tó lé re ttek , 
m ag ú k a t védeni p ró b á ltá k , a v ad  töm eg á lta l k e g y e t­
len ü l le g y i lk o l ta to k  ; a  szelid m egadássa l s kérelem m el 
fo lyam odók  B a láz sfa lv á ra  hu rczo lta ttak . A  szomorú j á ­
ték , a véres és gyászos drám a főbb eseményei G ál napja  
tá jt kezdődtek el Vízakna környékén, a m in t azt a nép 
máig is fé le lem  és rettegés között emlegeti.
O kt. 13-kán G yárfás E lek  fö ld b irto k o st a  fe llázad t 
ro m án o k  e lfog ták , a  m in t S zancsalbó l B a lázsfa lv á ra  
hú rczo lták , m egö lték . a)
Veresegyházán D o b o ly i Ďobay Z sig m ondo t3) . leg y il­
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, ’) Szebenbe már szeptember vége táján kezdettek számosán tódulni*




k o lták , le án y a iv a l a  leg em b erte len eb b ü l b án tak , x) ud ­
v a rá t k ira b o ltá k  és f e lg y ú jto t tá k , m ely  egész éjen 
k e re sz tü l é g e tt. 2)
Pókafalván  h ason lóan  Zeyk u d v a ra  k ira b o lta to tt  
és fe lg y u jta to tt.
Ö rm ény székesen S zalánczy  László  m eg ö le te tt.
M ikeszászán , Vessződön, M ihály/a lván  s egész Bolya  
völgyön  az u d v a ro k  k ip u sz titta tta k , fe lp ré d á lta tta k , b ir ­
to k o sa ik  az é le ten  k iv ü l a lig  tu d ta k  e g y e b e t m eg­
m enteni.
A  m enekült, v a g y  leö lt b ir to k o so k  v ag y o n á t a 
rom ánok  tá b o ru k  ta r tá s á ra  fo rd íto ttá k  ; a lo v ak a t fu ­
tá ra ik  a lá  a d tá k , k ik  fa lu ró l-fa lu ra  v itté k  a p a ra n c so ­
ka t, u ta s ítá so k a t stb . . .
E zen  k ih á g á so k n a k  senk i sem  m ert e llenállan i ; 
m ert ha  m ég  sa já t h e ly ség ü k b ő l való le tt  vo lna is, 
a g y o n v e rté k  és fe lg y ú jto ttá k  v o ln a ! . .
Sőt a m i több, ekkor némely helyen még a m agya­
rokat is kény szeritett ék velők tartan i., velők táborba szál­
ló m ; m in t a szomszéd alamori, s más fa lu s i  m agyarok­
k a l is történt.
T ö b b  szom széd  k ö zségbő l egyes c sa lád o k  V íz a k ­
n á ra  jö t te k  ; A la m o r ró l: B alog , P re sz á k á ró l p e d ig  M áté 
g azd a tisz tek , O rm ényszékesrő l: özv. S zalánczy  Is tv án n á  
A nti, L őrincz, A lb e rt, K r is tó f  fiai és M imi leányával, *)
*) A Dobolyi család kilencz tagból állott, kik közül a megmene­
kült kisfiú jelenleg mint földbirtokos Veres egyházán tartózkodik. Azt 
állítják: hogy Paulethy János atyjával, a ki ottani helybeli pap volt .a 
helyi románsággal vitte volna véghez a vérfagylaló esetet; kiről' azt is 
állítják : hogy Kis-Enyednél is ő volt egyik fővezető egy omlási tanuló 
és egy orláthi pappal. Hogy Paulethy János bűnös volt, bizonyítja az 
miszerint a magyaroknak Szebenbe jövetele után elfogatott és Szebenben 
hadbíróság által elítéltetvén a nagy kaszárnya mellett főbe lövetett. — 
a) P. H. 192 —198, sz.
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V ereseg y h áza , P re sz á k a , B o g á th , Ö rm ényszékesrő l 
s m ás h e ly ség ek b ő l a  m ag y ar c sa lád o k  azonban , le g ­
in k áb b  a  V ízak n á tó l m in tegy  három  ó rá n y ira  fekvő 
K is-E n yed re  m en ek ü ltek , és Zsigm ond E le k  k a s té ly sze rü  
u d v a rá b á  te le p e d te k  le.
A h o g y  m e g tu d tá k  a  ro m án o k  vezető i, h o g y  a 
v idék i m ag y a rság  n a g y  része  K is -E n y e d re  ö sszecsopor­
to su lt:  u ta s ítá s t a d ta k  a  k ö rn y é k b e li fa lu si ro m án o k ­
nak , h o g y  K is-E n y ed  k ö rü l g y ű ljen ek  össze.
M ire N .-Ludas, K is-L u d as, B o g á th , P re sz á k a , V e ­
resegyháza. T o p o r c sa , Ö rm én y szék es, A lam or, K is  
Á p o ld , O hába, B erve , B e rv e i K a lib á k , S p rin g h . Hosz- 
szu te lk e  (Land,) V in g árd , EcsellÖ, M ág , O m lás, és Sze- 
cselbő l m in tegy  tízezerny i ro m á n -n é p fe lk e lé s  ra joz ta  
k ö rü l K is -E n y e d e t.
A  szegény  m ag y a rsá g  az em líte tt ú r i  la k b a n  okt. 
14-ike ó ta  e lto rla szo lt á llá sb an  n é g y 'n a p  és n é g y  éjjen 
á t  hősiesen  véd te  m ag á t. J) , — S eg é ly  és o lta lo m ért 
S zebenbe a  G eneralcom m andóhoz k ü ld ö tte k , de a  m in t 
m ondják, nem  k a p t a k ; S ze red ah e ly re  is  k ü ld ö tte k  az 
o tt levő  cs. ka to n aság h o z , de ezek az t fe le lték , ho g y  
nincs u ta s ítá su k  és fe lha ta lm azásuk  ily  üg y b en .
Az ostrom ló  ro m án ság  tö b b  v e rsb e n  fe lszó líto tta  
ő k e t : hogy adják meg m agukat, szolgáltassák k i  . a fe g y ­
vereket, m ert nem lesz sem m i bántódásuk; menjen m indenki 
haza, lásson dolga után.
D e a m aro k n y i m ag y a rság  h a llv a  az ed d ig  tö r té n ­
tek e t, félt a  ro m án o k  szava  m eg nem  ta r t á s á tó l ; fé lt az 
iszonyú k e g y e tle n k e d ése i és az á lta lo k  véghez  viendő 
k in za tá s tó l ; . . . nem  tu d ta  m a g á t a  m eg a d á sra  szánni.
E rre  a ro m án o k  az u d v a r k ö rü l ro p p a n t so k  szál- *)
*) Szeremlei Samu Magyarország KLrónikája az 1848 — 49, évi for­
radalom idejéről I. k, 260, 1. -
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m át h o rd o ttak , hogy  az t m eggyu jtván  az u d v a r m eg­
gyű ljön  és ig y  k én y sze rítv e  leg y en ek  a m ag y aro k  
m ag u k a t m eg ad n i és fe g y v e rü k e t k iszo lgá lta tn i.
O kt. 18-kán a nagyszeben i k a to n a i fő p aran csn o k ­
ság  k ü ld ö ttén ek  fe lszó lítására , a  k is  c sa p a t feg y v ere it 
e lh a tá ro z ta  le ra k n i ; s a  m aga védelm ezését fe lad ta  oly 
fe lté te l a l a t t : h o g y  sen k in ek  sem m i b án tó d á sa  ne le ­
g y en , szabadon  táv o zh assák  e l az udvarbó l.
A ro m án ság  e rre  r e á á l lo t t ; de k ed v es  o lv a s ó ! mi 
tö r té n t ? m időn  az egyezm ény  szerin t P e tr ik o v ic s  Zsig- 
m ond az a jtó n  a  fe g y v e re k e t k iad ta , a  rom ánok  ad o tt 
szav o k a t m eg szeg ték  . . . . (s a  'h o g y  az ajtó  m e g n y íl t ; 
é jbeá lltáv a l b e ro h a n tá k  : a  k ö rü l h o rd o tt szalm át m eg- 
g y u jto ttá k  ; s 45-családból 141 egyén t, k ik  kö z t férfiak, 
nők  és g y e rm ek ek  v o ltak , lem észáro ltak , részb en  k e ­
g y e tlen  k ín záso k  k öz t k ivégeztek . *)
S o k an  a k é rv én y ek b e  b ú jtak  fel, v ag y  az a b la ­
k o k o n  u g ro tta k  k i ; de a lig  tu d o tt egy  n éh án y  m eg ­
m enekülni.
A k ik  a  fa lu b an  vo ltak , azok  v a g y  e lbú jtak , vag y  
a szerencsés se té ib e n  S ze red ah e ly re  m enekü ltek .
D e történt egyes sajátságos megmenekülés i s ! 
íg y , m időn  eg y  k e g y e tle n  rom án eg y  ig en  szép 
k is  ú ri le á n y k á t az u d v a rb an  lándzsájával a k a r t  á t ­
szűrni : a  m ásik  az t h a ján á l rag ad v án , g u b á ja  a lá  re j­
te t te  el, m int sa já t g y e rm e k é t ú g y  ta r to t ta  m agáná l ; 
a le á n y k a  k éső b b  fe lism erte tvén , V ízak n á ra  tek . S zé­
k e ly  F e ren cz  u rékhoz h o za to tt á t  s o tt n e v e lte te tt fel. 
B a lo g h  Já n o s  g azd a tisz t leánya*)
Ozv. Pallos Is tvá n n é  (Zeyk R ach e ln ek ) a m ennyét 
B a rth a  Z suzsánná t (k i a helybeli tan ító  le án y a  volt,) *)
*) Kemény G. Nagy-Enyed. 54. 63, 1. Honv. 13. sz. Kőv- 
E. T. 91. 1.
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m iu tán  fé rjé t m egö lték , eg y  B an d i nevű  k la rin é to s  
cz igány  m en te tte  m eg, az t m ondván  : h o g y  az ő nője. 
K i a szegény  n ő t m in t nő jét a  b u rd á jáb an  ta r to tta  
egész deczem ber elejéig. J) A  m int m o n d já k : igen  büszke 
v o lt reá , h o g y  oly szép nője van ! . .
A  m eg g y ilk o ltak  k ö zö tt v o lta k  : P e tr ik o v ic s  Zsig- 
m ond nője D ézsi K a ro lin a  k é t g y erm ek év e l, özv. D aczó 
Ján o sn é  szül. S zen tp á li Z suzsánna leányaival, A p á ty  
M iklós és P a llo s  csa lád , K o n cza  ref. lelkész.
A z u d v ar három  n a p ig  é g e t t ; a  tűz S zebenbe lá t­
szott, m itől tö b b en  m e g re tten tek  ; m ely tűzrő l a S ieb. 
B o te  is okt. 18-kán 2) em lítést tesz, 19-kén p ed ig  róla 
a z t i r j a : 3) „D a s Feuer ivar in  K le in -E nyed , tm d  es 
sollen Strohschober non den B auern  selbst augezündet 
worden sein , als sich die dortigen M agyaren , die man 
entwaffnen wollte, in  einer castellartigen Curie festgesetzt 
hatten u u d  sich n icht ergeben wollten.
A  kis-enyediek megmentésére a v ízak n a iak  közül 
m in te g y  30—40 nem zető r S zék e ly  Lajos, É lte tő  G yö rg y  
és D ézsi B o ld izsár v ezérle te  a la tt  e lh a tá ro z ta  vo lt a  
leg n ag y o b b  tito k b a n  átm enn i o ly  szán d ék k a l •- h o g y  o tt 
a  m ag y a rság o t m egszabad ítva  V ízak n ára  szá llítsák  , de 
lá tv a  m ár a tü ze t és szám ot v e tve  azzal is, h o g y  k e ­
vesen  vannak , k ik  V ízakna  v á ro sá t is o ltalm azzák, — 
ne h o g y  a v á ro s  védelm ezési e re jé t m eg g y en g itsék  — 
é p e n  ak k o r, m időn az is hason lóan  veszedelem nek  n é ­
z e tt  e lébe  — h a tá ro z a tu k tó l e lá llo ttak .
A ztán  nem es szándékok  v é g re h a jtá sá t az is a k a ­
d á ly o z ta , h o g y  a  k is-en y ed i ú tb a n  ö t lovas svalizer l
l) A midőn Melankovics Antal és Márk Nép. János a katonai 
főparancsnokságtól két katonát kikérve fedezetül, Szebenböl Kis-Enyedre 
kimentek, öt a czigánytól elvették, özv. Pallosnét is két árva unokájával 
Szebenbe bevitték. — J) Sieb. Bole. 1848. okt. 18. sz. n i .  — 8) U. o. 
1848. okt. 20. sz. II2.
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fel v o lt á l l i tv a  a v ég re  — m int nem zető re in k b ő l K is  
E n y e d  felé reco g n o c iro zásra  k ik ü ld ö tte k  m o n d o tták  
—  m isze re rin t a  v ízakna i m a g y a rsá g o t őrszem m el t a r t ­
sák , s akadá lyozzák , ha  azok T o p o rcsa  felé a k a rn á n a k  
m enn i.
A  k is-en y ed i m észárlás  okt. 18- és 19-ke közt 
éjjen á t tö rté n t.
O kt. 19-kén d é lu tán  V ízaknáró l tö b b e k  fe lkérése  
fo ly tá n  M oldován  Ján o s és H en tes  Ján o s  á tm en t v o lt 
a  m a g y a rsá g  ^megm entésére, de m ár késő  volt á tm ene- 
te lö k , m int az t a láb b  lá tn i fog juk  !
X II .
Vízakna városa  a  veszedelem és végpusztulás szélén.
A  m e g p ró b á lta tá s  nap ja i v á ro su n k a t sem  k e rü lté k  
ki. A  k ö rn y ék b e li h e ly ség ek b en  m egk ezd ő d ö tt ö ldök­
lések , g y ú jto g a tá so k  és rab láso k , de le g k iv á lt a h e ly ­
ben  is é sz rev e tt g y an ú s m ozgalm ak k ö v e tk ez téb en  a 
ta n á c s  és a só h iv a ta l a  város védelm ére  s a k in cstá ri 
jav ak  o lta lm azásá ra  a k a to n a i fő h ad p a ran csn o k ság tó l 
fedezetü l k a to n a sá g o t k é r t  k i ; am it m eg  is nyervén , ok t. 
17-kén egy  com pan ia  k a to n a  V ízak n ára  m egérkezett. ]) 
D ézsi E lek  ő k e t a p iaczon  m eg vendége lte  ; a m a­
g y a ro k  m időn el a k a r tá k  szállásolni, a k a p itá n y  nem 
enged te , m e rt a m in t szavaiból k itű n t, nek i ren d e le te  
volt, ho g y  a  k a to n a sá g n a k  egy  v a g y  k é t h e ly tt k e ll 
elszálláso lva lennie. — M inek k ö v e tk ez téb en  a sóhiva- *)
*) Sieb. Bole. 1848. oct. 18. sz. i n .  Hermannstadt, 17. oct. Auf 
die Nachricht von dem Ausbruche bedenklicher Unruhen in dem benach­
barten Salzburg (Vízakna) zwischen der dortigen ungarischen und ro­
manischen Bevölkerung ist heute Morgens eine Compagnie der hiesigen 
Besatzung dahin abgerückt, um daselbst Ruhe und Ordnug wieder herzu­
stellen.
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tá ln á l levő g ab o n ás  k iü re s itte tt, s a k a to n a sá g  oda  be- 
szá llá so lta to k . A  k a p itá n y  p ed ig  a  k am ara ispánhoz.
M ég az nap  dé lu tán ján  a  tisz tek  a m ag y a r nem ­
ze tő rség  fe g y v e rg y a k o rla tá t m egnézték . A  m agyarok  
őket úgy  tekintették m in t védelmezőjüket; m iért a katona­
ság élelmezését is a m agyarság állitotta ki.
M ásnap  eg y  fő h a d n a g y v) M oldovánnal — a m in t 
m o n d ták  elm en tek  A lam o rra , T o p o rc sá ra  és a  szom ­
széd fa lvakba , h o g y  m egnézzék, m it c s in á ln ak  azon h e ly ­
ség ek b en  a  ro m án o k .“
A zon nap  re g g e lé tő l d é lu tán ig  eg y ik  száguldó  ro ­
m án lovas u tán  a  m ásik  jö t t  V ízak n ára  h ir t  hozván a 
rom ánok  tisztje i és e lő já ró in a k ; d é lu tán  x ó ra  tá j t  azo n ­
b a n  jö tt egy  oláh  lovas az t hozván  h írü l : hogy m ár  
M u n  áráná l vannak a székelyek, verjék fé lr e  a harangokat, 
gyű ljenek özsze, álljanak ellent, m ert a székelyek különben 
m indent elpusztítanak. 2)
E  zav arra  a  m ag y a rsá g  nem  a  szék e ly ek  jö v e ­
telérő l, hanem  eg y  rom án  népfelkelő  se re g n e k  T o p o rcsa  
felöli jö v e te lé rő l é r te sü lt  ; mi D ézsi B o ld izsár előőrs- 
vezető  tiszt á lta l h írü l ad a tv án , lá rm adob  v e re te tt, a 
v á ro sb an  a rém k iá ltá s  han g zo tt m in d e n fe lé : „Fegy- *)
*) Némelyek állitása sze.int a kapitány. — 2) A Sieb. Bote. 18*48, 
okt. 18-kán a III-ik  számban ezen nevezetes sorokat irta : „Hermann- 
stadt, okt. 18. 4 Uhr Nachm, treffen Eilboten ein mit der Nachrichi 
Mundra und Alamor stünden in Flammen ; die Ungarn stürmten in dei 
Richtung gegen Salzburg heran. — Bestimmte Nachrichten fehlen noch.1
A vizaknai és a szebeni ezen hírre nézve hiteles és megbizhatc 
egyének következő esetet beszélik : „Selyk felől a vásárról Trombitásnf 
szül, Vilmos Zsuzsa délután 1 óra tájt jővén haza Vízakna felé, a visza 
fogadónál Onya Popi Tódorral találkozott, ki tőle kérdezte : Nem jőnek-e 
a székelyek ? . . Trombitásné látván három székely borvizes szekeret 
azt mondta: „Igen !w Mire Onya Popi Todor visszalovagolt, ezt hirü 
adta a román tábornak Ezen szerencsés 'véletlen eset csinálta a szeben 
hirt, de azt is : hogy a románság elvonult, nem mert bejőni Vízaknára
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verre emberek ! feg yverre  ! . . . m ert végünk van nekünk , 
a rom ánság kö rü l vette a várost. . . .
A  v á ro s t n a g y  rém üle t és p án i félelem  fog ta  el.
Az ö reg ek , asszonyok, g y e rm ek ek  a  ref. tem p ­
lom ba és a n n ak  k e ríté sé b e  m enekü ltek  ; a nem zető rök , 
p ed ig  a  p iacz ra  e g y  töm egbe azonnal ö sszero h an tak  
h o g y  az esem ények  áldó, v ag y  v erő  p illan a ta i ta lp o n  
ta lá lják  ; m inden  harcz ias a la k o t ö ltö tt, a  n e m z e tő rsé g ­
n ek  feg y v ertö lté s  p a ran cso lta to tt.
A  m a g y a ro k , a  h o g y  igy  ö sszeg y ű ltek  és harcz- 
készen  á llo tta k , a  cs k a to n a tisz t is m eg é rk eze tt Mol- 
dovánnal a szom széd fa lu k b ó l; m ire a  század  k a to n a ­
sá g  a só h iv a ta l p é n z tá rá t m agához vevén  a  kam ara  
ház e lő tt f e lá l l i t ta to t t ; s) a k a p itá n y  vezényleti, s a 
k a to n a s á g - leg v á lság o sab b  p illan a tb an  S zeben  felé k i ­
v o nu lt a  városbó l, nem  h a llg a tv a  a sóh iva ta l- és v áro si 
tisz tség  azon k é r é s é r e : h o g y  ne h ag y ják  a v á ro s t a 
veszedelem  to rk á b a n  k itév e  a  legszom orubb  esh e tő sé­
g e k n e k  ! 2)
A  m ag y a r nem zető rség  lá tv a  a  m a g á ra  h a g y o tt­
ság o t, a  v á ro sn a k  az e llenség  á lta l könn y en  b e h a to l­
h a tó  h e ly e ire  szétoszlo tt,
E g y  része m en t az A m brus kapusába  A lam or felé
') Mely alkalommal három négy császári katona úgy megijedt, 
hogy felbukott. — 2) A mint az azon időben élt városi polgárok és nem­
zetőrök beszélik : ezen század cs. katonaságnak az lett volna a czélja : 
hogy a magyarságon a helyi románsággal a kétes kimenetelű lefegyverzést 
végrehajtassa — de ezen erőben nem is nem bízván a környék falvakban levő 
románság segitségéhez folyamodott; de a mint látta azt, hogy a magyar nem­
zetőrség a harangok félreverésére, a lármadob szóra oly gyorsan egybegyült, 
fegyvert töltött s a legelszántabb harczkészen állt, jónak vélte Vízaknáról 
elvonulni, nagyobb erőnek hagyván a fegyver elszedési megbízatás kivi­
telét. — A melybeli sejtelmét a vízaknaiaknak megerősíteni látszik az is, 
hogy másnap, midőn keményebb katonai erő jött ki Szebenből a fegy­
verelvételre, kilencz falu román népe által körül volt véve Vízakna !
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védelm ezni a v á r o s t ; a m ás rész fe l a város hazához a 
ref. tem etőné l levő u tczáb a  ; a  h a rm ad ik  m en t a pap  
kapusához K is-C sü r felé : a  n eg y ed ik  rész m en t a ka- 
c su la tán á l levő oláh temető kapusa torkába M undra  felő l 
védelm ezni a v á r o s t ; — m inden felé 70—80 em ber.
A  piaczon is m aradott egy rész a belcsend fen ta r tá -  
sára. A  m arokny i m ag y a r nem zető rsereg  igy  m egoszolva 
ő rk ö d ö tt és v ira sz to tt a  város- és csa lád ja  fe le tt, a  le g ­
első felhivó szóra, h o g y  eg y  küzdő tá b o rrá  a laku ljon , 
ho g y  a  k ü zd té rre  k iá l l jo n ! . . .
„Azonban , hogy ekkor Vízakna városa a fellázadt ro­
mán nemzet dühétől oly sértetlen maradott', hogy egy m a ■ 
g yá r a jkú polgár is áldozatul nem esett — Vízaknán létező 
ro m jn  nemzetből a la ku lt gárdavezetö M oldován János eré­
lyes jellépésének lehet köszönni. z)
0 ,  a  m int é r te sü lt az o láh  se reg n ek  a  m a g as la to k ra i 
m egérkezésérő l „sich  e ilig st m it a lle r E n tsch lo ssen h e it 
u n te r die C anibalen  vor dem  M ark t a iif d ie  H öhen  
h inausbegeben , u n d  so im N ahm en der ka ise rlich en  
R e g ie ru n g  diese B lu td ü rs tig e n  M o rd b ren n er d u rch  die 
n achdrüksam m sten  V o rs te llu n g en  u nd  D ro h u n g en  von 
ihren  v e rb rech erisch en  V o rh ab en  zu rü k g eh a lten  h a b e , 
und so ein  u n b e rech en b are s  U n g lück  von S a lz b u rg  a b ­
g ew endet g e h a b t.“
D e M oldovánnal n em csak  a  k ö rn y ék b e li, hanem  
a he ly i ro m án ság  lecsendesitése- és a v á ro s  m egm en­
téséb en  is k ö zrem ű k ö d tek  H en tes  Ján o s  g. n . e. le lkész 
és K e rté sz  L ászló  g k a th . esperes.
M oldován E v in g e r József k a m a ra isp á n  tan ácsa  
u tán  é rté sé re  a d ta  nem zetbélie inek , h o g y  h a  b á n tják  
a  m a g y a ro k a t és leölik , m ajd eljőnek  m ásunnan  a m a-
x) Joh. Vagner von Wetteerstedt pens : Majortól adott elismerési 
Irat 1852. jul. IO-ről keltezve, — 2) Vízaknai elöljáróság elismerő irata 
1852. jul. 15.
g y a ro k  és azok  is leö ldösik  a ro m á n o k a t; ne g o ndo l­
já to k  — m ondá ő — ho g y  csak  ily  k ev és m a g y a rsá g ­
van  ! . . . van  m ásu tt tö b b  i s ; és ők  csak  m égis g y ő ­
zede lm eskednek  m i ra jtunk , m int H ó ra  és G loska  s m á; 
sok  fe lk e lé sek o r t ö r t é n t ! . . V ízak n án  n incsenek  sem 
fö ld esu rak , sem  m egyei tisz tek  ; i tt  a m ag y a rság  a ro ­
m án ság g a l b é k e ssé g b e n  é lt m indig . „H a ugyancsak  
ak a rjá to k , h o g y  a  m a g y a ro k a t leö ljé tek , ö lje tek  e lő b t 
m eg e n g e m e t; de az én ak a ra to m  és beleegyezésem m é, 
nem  te sz itek ; az t c sak  az én éle tem  k io ltá sa  u tár 
te h e ti te k !“ . . .
X II I .
A szebeni október 18- és 19-ki nevezetes napok i 
azutáni események.
O kt. 18- és 19-ike nem csak  V izak n a  v áro sára , ha: 
nem  a közel Szeben, ső t az egész E rd é ly re  nézve igei 
nevezetes és ö rö k re  em lékezetes n ap o k  v o l t a k !
O kt. 18-kán P uchner  p á ra n c sá ra  S zebenben  m in 
den  állam i p én z tá r le fo g la lta to tt, le p e c sé lte te tt és k é t  
tő s  ő rize tte l e l lá t ta to t t ;1) a szászok a  m a g y a rsá g o t le 
fe g y v e re z té k ;2) n em csak  S zebenben , hanem  a  fa lvakbal 
is a nép fe lk e lés  re n d sz e ritte te tt, h o g y  a as. k a to n aság  
gal közrem űköd jön .3)
A  ' föhad ikorm ányzó  P u c h n e r az ok t. 4 -k i m ani 
festum  erejénél fogva, fö ljogosíto tta  m ag á t a nélkül 
h o g y  E rd é ly b en  m ég  m o st is létező  tö rv én y es v ég re  
hajtó  h a ta lm a t — a fő k o rm án y szék e t — e lő re  é rte s i 
te tte  s ig y  az b e leeg y eze tt vo lna, okt. 18-án kiáltvány  
bocsátani k i , mely á lta l g r . La tournak hozzáintézett ren
1) Kolozsvári Híradó 1848 OKt. 27. sz. 8 6 .  Sieb. Bete 1848. oc 
20. sz. I I ? .  — 2) U. 0. okt. 29. sz. 87. Sieb. B. 1848. oct. 20. sz. 11: 
— 3) Sieb. Bot. 1848. oct. 18. sz. i n .
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delete nyom án E rdé ly t ostromállapotba helyezte, hadiálla­
potra állította ; a korm ányt önhatalmilag Erdélyben kezéhez 
ragadta akkor, a m ikor b. Vay M. m in t m agától a k i­
rálytól kinevezett teljhatalm ú k irá lyi biztos fö lö tte  á llo tt ; 
sőt haditörvényszékileg büntetés terhe a la tt elrendelte, hogy 
ezentúl sen k i mástól, m in t tőle rendeleteket elfogadni ne 
merészeljen . *) — Felhívja E rdély  lakosait a fe lke lésre  „egy­
től fo g v a  utolsóig,“ és egyesülésre.
A z o stro m állap o t ok t. 19-kén S zeb en b en  nagy- 
ü n n ep é ly e ssé g g e l h ird e tte te tt  k i , m ely rő l a S ieb . B o te  
sok  te k in te tb ő l igen  nevezetes cz ikke t irt, m elynek  k iv o ­
n a tá t  é rd e k e sn e k  lá ttam  ide b e ik ta tn i.* 2)
„ H e u te  haben  w ir e inen T ag  von e rn s te r  schw e­
re r  B e d e u tu n g  gefe iert. W a s  sich  heu te  h ie r (t. i. 
S zebenben) begeben , t r ä g t  den K eim  einer fo lgen­
re ichen  Z ukunft in  sich, fo lg en re ich  fü r u n se r  V a te r ­
lan d  S ieb en b ü rg en  u nd  in u n m itte lb a r fo rtg eh en d e r 
W irk u n g  fü r den T h ro n  u n se rs  K a ise rs  u nd  d ie  ö ste rr. 
G esam m tm onarchie. Se. E xc. der kom m andirende G e­
n e ra l von  S ieb en b ü rg en  h a t im In te re sse  der konsti- 
tu tie llen  F re ih e it, d ie d u rch  die te rro ris tisc h e n  M ass­
nahm en  d e r ung ese tz lich en  S ch reck en sh e rrsch a ft in 
O fen -P esth , au f das H ö ctis te  g e fä h rd e t ist, zu k rä f tig e r  
A u fre c h th a ltu n g  d e r O rd n u n g  und  S ich erh e it in dem  
jed en  A u g en b lick  von  dem  A u sb ru ch e  des fü rc h te r­
lich sten  B ü rg e rk rie g e s , — den  die fa n a tis ir te n  M ag y a­
re n p a r te i  in  b lin d er W u th  sc h ü rt — b e d ro h te n  L ande  
— die Z ü g e l der R eg ierung  in  seine starke H a n d  g e ­
nommen u n d  Siebenbürgen un ter das Kriegsgesetz gestellt. 
D ie se r  B esch luss is t in  e in er fe ierlichen  P ro k lam atio n  
an  säm m tliche ' B eh ö rd en  und  B ew ohner des L andes
b Bauer őrnagy hagyományai 38—39. 1. köv. E. T. 95. 1. —
2) Sieb. Bote 1848. oct. 20. sz. 112. .
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e rg an g en , w elche  den V ö lk e rn  in fester, ins M ark 
g re ifen d er S p rach e , w ie sie d ie  M ach t d e r U eberzeu- 
g u n g  und das. G o ttv e rtrau en  a u f d ie  g u te  S ach e  n u r 
dem  G erech ten  e in g eb en  kann , das  p flich tg eb o ten e  
G esetz d e r N o th w en d ig k e it offen u n d  m it M uth und 
K ra f t  in den heiligen  R u f  zum  S chu tze  des V a te rla n ­
des und des F ü rs te n , u n se rs  h e rzg e lieb ten  K a ise rs , der 
je tz t a lle  seinen  tre u e n  V ö lk e r zu se in e r F ah n e  g e ru ­
fen, um  u n te r  ih r  sich  zu festem  B u n d e  zu schaaren .
D iese  P ro k lam a tio n  w u rd e  d e r B ü rg e rw eh r von 
H erm a n s ta d t h eu te  (iq . okt.) um  n  U h r a u f dem  g ro s ­
sen R in g  im A n g esich te  des H im m els öffentlich v e r­
k ü n d ig t. D e r E in d ru ck  au f die G em üther w a r a u sse r­
o rden tlich  ; nie h ab e  ich u n se re  B ü rg e r  so durch  u nd  
du rch  erg riffen  gesehen . E s w a r ein  A u g en b lick  tie fs te r  
R ü h ru n g , deren  G efühle n u r m it em pfunden, n ich t 
b e sch rieb en  w erd en  können . E nd los w ar der L e b e ­
h o ch ru f fü r den g e lieb ten  M onarchen, fü r seinen  tre u e rs  
te n  D ien er u nd  fü r seine .s tandhaften  T ruppen . D ie  
M u sikbande  der B ü rg e rw e h r sp ie lte  die V o lk sh y m n e ; 
m it en tb lö ss ten  H a u p te  stim m te das V o lk  das K a ise r­
lied a n . u n d  zog vor die W o h n u n g  des kom m andiren- 
den G enera len , dem  lau tes L ebehoch  en tg eg en  scholl, 
und  vor die H au p tw ach e  des b ra v e n  k. k . M ilitärs, 
dem  es e inen  herz lichen  B ru d e rg ru ss  b rach te . T reu e  
unserm  K a ise r  b is  in den T o d ! -— w ar der Ju b e lru f  
beider.
G le icherw eise  is t auch  an  säm m tliche k . k. T ru p ­
pen  eine P ro k lam a tio n  e rg an g en , die g ew iss übera ll, 
wo der k a ise rlich e  A d ler steh t, m it h ö ch ste r B e g e is te ­
ru n g  aufgenom m en w ird, denn  die W o rte  der A ufrufs sind  
den  k. k . T ru p p en  aus d e r 'S e e le  g e sp ro c h e n .1)
B „Blut und Leben wollen wir für den Monarchen und die kon­
stitutionelle Freiheit der Gesammtraonarchte hingeben ! szavakkal fejezi
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A ls d ie  V o lk sm en g e  v o r die W o h n u n g  des kom - 
m an d iren d en  G en era len  zog, v e rlan g te  sie Se. E xc. zu 
seh en . A u f  die V ers ich e ru n g , dass S . E xc. n ich t g e g e n ­
w ärtig , so n d ern  den  eben  e in z ieh erd en  A b th e ilu n g en  
des G ren ad ie r-B ata illo n s U zacca  en tg eg en  g e r itte n  sei, 
w en d e te  sich die B ü rg e rg a rd e  g eg en  die H au p tw ach e , 
an  w elche der G ard eh au p tm an n  F rü b e c k  eine R e d e  
h ie l t  und  das k. k . M ilitä r der vollen  b rü d erlich en  E r ­
g e b e n h e it d er B ü rg e rg a rd e  u nd  des festen  E n tsch lu s­
ses derselben , in V e r te id ig u n g  Sr. Maj. u n d  des Ge- 
sam m tstaa te s  m it dem selben  leben  und s te rb en  zu 
w ollen, v e rs ich erte . E in  h erz liches V iv a t von  S e iten  
d es  k. k. M ilitärs w a r die A nfw ort. N ochm als w u rd e  
d ie  V olkshym ne angestim m t.
D ie N ach rich t von d e r A n k u n ft der G ren ad ie rs  
r ie f  die B ü rg e rw e h r und  das vérsam m elte  V o lk  d e n : 
se lben  en tgegen . A ufs F re u d ig s te  w u rd e  diese neue  
u n d  tap fe re  T ru p p e , w elche aberm als ach t S tü ck  G e ­
schütz m it sich b ra c h te , em pfangen  und  a ls se lbe  d ie  
F a h n e  m it dem  h o ch v e reh rten  D o p p e laa r en tfa lte te , 
e rscho ll an h a lten d er, nie enden  w o llen d er Jubelru f.
D ie T ru p p e  s te llte  sich  vor der H au p tw ach e  auf. 
D e r k om m and irende  G eneral, der d e rse lb en  aus dem  
F e n s te r  g rü ssen d  zu w ink te , kam  h erab  und  b es ich tig te  
d ie w ack ern  K rie g e r . D as V o lk  b ra c h  in freu d ig e  H ochs 
aus, als es Se. E xc. an sich tig  vurde. D a ra u f  m arsch irten  
die G ren ad ie re  nach  H am m ersd o rf ab, da  in  der K a - . 
se rn e  k e in  R a u m  m ehr ü b rig  ist.
A b en d s w a r so len n er F ack e lzu g , von den M ännern  
d e r B ü rg erw eh r, an  d ie sich  m ehrere  R o m an en  aus 
den  V o rs täd ten  an sch lo ssen , d er • hohen  G en e ra litä t
be b. Puchner a katonasághoz intézett proclamatióját, a mivel kimondta 
a véres harcz megkezdését a katonai részről is.
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u n d  den treu en  k. k . T ru p p en  g eb rach t. D ie V o lk s­
hym ne w u rd e  u n te r  M u sik b eg le itu n g  a b g esu n g en  ; nach  
jed em  V erse  e rsch o ll ein  d re im aliges L ebehoch  dem  
K a ise r . D a ra u f  t r a t  ein  B ü rg erw eh rm an n  in die M itte 
d e r  w eit a u sg ed eh n ten  K re ise s  u nd  r ie f  den  b rav en  
K rieg e rn , u n se r  u n e rsch ü tte rlich  tre u e n  k. k. ö s te rre i­
ch ischen  T r u p p e n , m it denen  w ir fo rta n  ein L oos 
b rü d e rlich  th e ilen  un d  ih ren  w ack e rn  A nfführern , den 
tap fe rn  kam p fen tsch lo ssen en  G en era len  , dem  H o rte  
d e r  co n stitu tio n e llen  F re ih e it u n se rn  L an d es u n d  seiner 
V ö lker, den  treu fe s ten  D ienern  S r. M ajestä t unsers 
h e issg e lie b te n  H errn  u nd  K a ise rs  ein lau te s  L ebehoch , 
d as  aus tau se n d  K eh len  in den L ü ften  w iederhallte . 
N och  ein H och  w ar g e b ra c h t : T reu e  dem  K a ise r  b is 
zum  le tz ten  A them zuge, das sei das heilige  B ru d e rg e ­
lübde. das uns fo rtan  A lle im L eben, im K am pfe , im 
T o d e  u n tre n n b a r  verm ähle. D iesem  feierlichen  B u n d es­
schw ur ein H och ! — es w urde  von dem  k. k . M ilitär 
a u f  der H au p tw ach e  erw iedert, un d  V olksm enge g in g  
b ew eg ten  H erzen s aus einandern .
E  n a p b e li ü n n ep é ly esség ek k e l a  cs. k a to n aság , 
szászság  és ro m án ság  k ö zö tt m eg k ö tte tv én  a m ag y ar 
nem zet e llen i szövetség , a szászság  és k a to n a sá g  is 
n y ilv án o san  fe llép e tt a  te ttle g e ssé g  és erőszak  te ré re . 
— A  m a g y a r  k o rm án y n y a l ed d ig  is c sak  sz in le lt egyet- 
é r té sö k e t m e g sz a la s z to ttá k . ')
Ezen időtől fo g va  a föha'dikorviány a rom án-comitc. 
és a szászság egyetértve működött. — A v a g y  nem  lá to ­
g a tta -e  m eg  g e n e ra l S c h u lte r  m ajd m indennap  a rizs­
k á s a  u tczai rom án-com ité  iro d á já t ; a  g en e rá ls i seg éd ek  
s szász n em zető rök  nem  szün te len  ló tta k -fu tta k -e  onnan 
ki ! ? . . G en erá l G edeonnál nem  e g y ü tt tanácskoz tak -e  
m ind  ! ? l
l) Kőv. E. T. 96. l.
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A  m in t a  Sieb. B ote  m ég  ok t. 19-ről m eg jeg y z i; 
V on S e iten  des ro m an isch en  Com ités g eh en  gem ein­
sch aftlich  m it O ffizieren d e r B ü rg e rg a rd e  A b g e o rd n e te  
in  säm m tliche ro m an isch e  O rtsch aften  u n se res  S tuh ls, 
um  d iese lben  zu r sch ie in ig en  B ew affnung  u n d  gem ein­
schaftlichen  Z usam m enw irken  m it ih ie n  sächsischen  
M itb ü rg ern  aufzufordern . U e b e ra ll w ird  d iese W e isu n g  
von  den  R o m an en  m it d e r  g rö ss te n  B ere itw illig k e it 
b e fo lg t u nd  v on  d en se lb en  ih r  u n v e rrü ck te s  F e s t­
h a lte n  an  den B la se n d o rfe r  B esch lü ssen  la u t a u sg e ­
sp rochen . J)
U g y a n  o k t. 19-kén a  rom án  nem ze ti-b izo ttság  fel­
szó lítá s t v a g y  in k á b b  h ad izen ést in té z e tt a  m ag y aro k - 
és székelyekhez  S zebenbő l A . T . L au rian u , B arn u tiu  
Sim on, B a lacescu  M iki. C ipariu  T im ót, M ikes F ló rián , 
B rá n  Ján o s  a lá írá sa iv a l, felh iván ő k e t : „hogy egyesül­
jen ek  a rom ánokkal a császár, haza, törvény . és szabadság 
érdekében; hogy ne hagyják a béke és testvériség egyesü­
lete nagy perczét ok n é lkü l e lha ladni! . .
„ Vagy ezen egyesülést nem találjátok kivihetőnek ? 
Jó, úgy tűzzük k i  a harcz lobogóját; kezdjük el a véres 
csa tá t; m i sem rettegünk tőle, m inden erőnkkel fo ly ta -  
tand ju k  stb. . . SJ
E g y  m ásik  k iá ltv á n y b a n  a  rom ánokhoz szó lo tt a 
com ité : „R o m án o k , te s tv é re k  ! E m eljé tek  fel fe je iteket! 
E g y  szebb jövendő  h a jn a la  h a sa d  szám otok ra . P il la n t­
sa to k  v is s z a ! N éh án y  hó  e lő tt m ég  egy  e lh ag y o tt, ü l­
d ö zö tt nép  v a lá to k , vezér s feg y v e r nélkül. I ly  n a g y  
m en ny iségben  m ég  soha fe l nem  k e l te te k ; ta n á c sk o z ­
za tok  szab ad o n  ü g y e ite k  élén, a  leg fe lső b b  p o lg á ri és 
k a to n a i tö rv én y es  h a tó sá g  tö re k v é se ite k  tö rv én y sze rű ­
sé g é t e lism erte , fe g y v e rre l és vezérre l a jándékoz m eg 1
1) Sieb. Bote, 1848. oct. 20. sz. TI2. — a) Kőv. okm. 10O—102.
1. Sieb. Bote, 1848, oct. 30. sz. 116.
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b en n e tek e t, s eg y es íti v e le tek  a feg y v eres  h a ta lm a t 
eg y  közös czél e lé ré sé re  : a császá ré rt, h azáért, szabad ­
sá g é r t  és nem zetiségért. . . .
„B á to r lé lek k e l á llja tok  s ík ra  u to lsó  em berig , s  
á ldozzátok  u to lsó  csep p  v é re te k e t az igaz ü g y é r t  . . .
„H ogy győzedelm eskedjünk , harczo lnunk , az e l­
len ség e t m in d en ü tt m eg tám adnunk  s nekie m indenü tt 
á r ta n u n k  kell, s h a  ellenszegül, k iirtan i. A zonban  a 
szükség te len  k eg y e tlen ség ek tő l, ra b lá s tó l a fensőbb  
b író ra  való  te k in te tn é l fogva óv ak o d jan ak  a  rom ánok , 
s a  k a to n a tisz tek  irán y áb an  leg y en ek  tan u lék o n y ak , 
fe g y e le m ta rtó k .“ J)
E  kiáltványok kiadták a jelszót a románok á t alá nos 
fö lkelésére , s fe ln y itá k  a kapiit — a hol még meg nem  
kezdődött — a nyomban megkezdődő iszony adósság oknak ,2)
M inden b e lb á to rsá g  és b iz tonság  e n ap tó l fogva 
az o rszágban , de leg in k áb b  V ízakna szom szédságában  
m egszűnt. A  közlekedés m egszakad t. A  szom széd f a ­
lu ig  k ap u to s  em ber csak  k a to n a i k isé re t fedezete  a la tt  
ju th a to tt el. A  lev e lek  a postán  fe ltö re ttek , az u tazó k ­
n á l m egm otoz ta ttak . 3)
O k tober i8 -k a  ó ta  a n y ers  töm eg  le tt az u r az 
érte lm iség  fe le t t ;  e rőszak  te ré re  so d rá  a  nem zetiség  
k é rd é sé t a  reactio , m elyet a  nem zetek  egym ás közö tt 
k ie g y en líth e ttek  v o ln a ! . . .  .A  p o lg á rh áb o rú , m egin­
d u lt egész düh vei, a leg irtó za to sab b  k eg y e tle n sé g g e l 
nem  kim éivé s e m m it: a  p o lg á ro k n ak  sem  életét, sem 
v ag y o n át, de m ég a  leg szen teb b e t, a szab ad ság á t 
sem  ! — — —
A  románok u tá n . az erdélyi császári hadcsapatok *)
*) Közi. 149. sz 2) Okt. 18, 23, 25-ki mészárlásokra stb. . .
8) Kőv. E. T. 95. sz Kolozsvári Híradó 'okt. 29 82. 87. sz.
is m egkezdik előnyomulásokat, je lszavuk a m agyarok le­
fegyverzése volt.
U rb a n  m ár oki. 14-kén k i vo lt lé p v e ; R ie b e l 
20-kán, G edeon p ed ig  22-kén in d u lt k i Szebenből, 
ú tjáb an  p ro c lam a tio k a t oszta  szét. — O a  szék e ly  tá ­
b o r e llen  vo lt kü ldve .
A  m eg k ezd e tt zav aro k , ö ldöklések  és rab lá so k  h a l­
lá sá ra  K o lo zsv á rit eg y  honvédelmi bizottmány a lak u lt 
m eg, m ely n ag y  e ré ly ly e l k ezd e tte  fe lszereln i és g y a k o ­
ro lta tn i a  nem zető rséget ; m e g te tt a  m ag y a r ü g y  é rd e ­
kében , a  m it m e g te h e te tt.
E zen fiók-honvédelm i b izo ttm ány  m űködését, v a ­
lam in t a székely  se reg n ek  a császári se rg e k  és rom án  
tá b o ro k k a l szem beni küzdelm eit lásd  k ed v es o lvasó  
„B a u er őrnagy hagyom ányár1 czim ü k ö n y v  40—73. la p ­
ja in  ; m i fo ly tassu k  csak  V ízaknán  és k özelében  tö r ­
té n te k e t  ! . . .
O kt. 22-kén a fő h ad ip a ran csn o k ság  S zebenben  
k ia d ta  azon ren d e le te t, m elyben  a  rom án-com ité t fe l­
hata lm azta , h o g y  az e rd é ly i ro m án o k a t oszsza fel 15 
lég ióba , ’) s m int ilyenek  az összes o sz trák  b irodalom  
33-ik h a d te s té t k ép ezen d ik . 2)
A  vezé rle te t s szervező tisz tek  k inevezését, feg y ­
ver- és lő p o rszo lg á lta tá s t m ag án ak  ta r tá , a  fe lo sz tást 
k e rü le te k  szerint' rendezn i e n g e d é ; a  feg y v e re sek  
összes szám át 195,ooo-ben a la p itá  m eg. 3)
A  rom án  com ité a  sep t. 16-ki rom án  g y ű lé s  v é g ­
zése és a fő h ad ip a ran csn o k  P u c h n e r fen n irt m egb ízása 
fo ly tán  E rd é ly  v á rm e g y é it róm ai m ódon praefec turákra  
fel is o s z to tta ; a b b a  p ra e fe c te k e t n ev eze tt k i. — A  
k a to n a i k o rm án y  15 p ra e fe c tu rá t. en g ed e tt, de a ro-
x) Sieb. Bote, 1848 okt. 23. sz. 113. — 2) Köv. E. T. 97. i n .  1. 
Kemény G. K-Enyed 50. 51. 64. 1. — 3) Köv. E. X. 97—98. 1.
tí*
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m ánok  azzal nem  é r té k  be, — hanem  a  szászfö ldet is 
p ra e fe c te k k e l lá t tá k  el úgy , h o g y  a  p ra e fe c tu rá k n a k  
szám a 21-re m ent. A  p ra e fe c tu rá k  szám m al n ev ez te t­
tek . de n ev ö k  is volt.
A  p ra e fe c tu rá k  tiz, s ného l tö b b  tribunatus okra 
oszlának . E g y  p ra e fe c tu rá b a n  vo lt 100, eg y  trib u n a- 
tu sb an  1 o falu.
A  p ra e fe c tu rá k  élén  eg y  id e ig lenes ad m in is tra to r 
á llo tt, m i e k k o r  c sászá ri tisz tek k e l tö l te te t t  b e . A la tta  
vo lt eg y  p ra e fe c t és egy  a lp rae fec t, A  p rae fec tek  
a la tt  tr ib ü n ö k  és v ice tribunok , ezek  a la t t  d ec tu rio k  
á lltak .
M inden  p ra e fe c tu rá n a k  se rg e t k e lle t t  k iá llítan i, 
m e ly n ek  n ev e  leg io  vo lt. A  G én. K om m an d ó tó l k ive­
te t t  195,000 főbő l m inden  lé g ió ra  13,000 fő ese tt.
A  p ra e fe c te k , tr ib ü n ö k  v o lta k  egy szersm in d  k a ­
to n a tisz tek  is. M inden fa lu n ak  m eg  v o lt a  m aga cen- 
tu rio ja  és v ic e -c e n tu rio ja ; ezek  a ltisz té i a  decu rio k  és 
v icedecu riok .
A  G enera lkom m ando  m ásik  is táp já t, a  szászokat 
se fe ledé  el. O d a h a to tt, h o g y  m inden szász szék szer­
vező nem zető re it. S zeb en t kem én y en  e rő s iték , a  fa lak  
h iá n y a it fenyő  p a llis sá d o k k a l eg ész iték  ki, red o u to k a t 
h á n y a tá n a k .
O kt. 22-kén m inden  szász és ro m án  k ö zség b en  az 
ok t. 18-ki p ro c lam a tio t k ih ird e tte tte . 5)
A  h o g y  az o sz trák  se rg é k  is E rd é ly b e n  m űködni 
k ezd e ttek , b. V ay  ok t. 23-kán E rd é ly  lak ó it P u c h n e r 
és U rb á n  e llen  a  F ö lsé g  nevében  á ta lá n o s  nép fö lke­
lé sre  sz ó líto tta  fel, a  hon  v eszé lyben  lévén. „K eljen *)
*) Sieb. Bote 1848. Okt. 25. sz. II4. „Überall äusserte sich der 
Entschluss, fest auszuharren im Bruderbünde für Freiheit, Gleichheit und 
Gesetzlichkeit.
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f e l  — ú g y  m ond  — m indenki,’ ifja k  és vének ragadjanak  
fe g y v e r t . . . hogy legyőzhessük az ellenséget . . . kinek  
nincs m ás czélja, m in t összerombolni életünket, vagyonún­
kat, nem zetiségünket és dicső a lk o tm á n y u n k a tJ)
P u c h n e r  is e k ö zb en  m inden t m e g te tt se rg e  e rő ­
s íté sé re  ; a  szász és rom án  nem zet k e b e lé b ő l ujonczo- 
zást re n d e lt e l az o rszág b an  ta lá lta tó  honi se rg ek  
k ieg ész íté sé re . 2) — H o g y  k iad ása in  an n á lin k áb b  köny- 
n y itsen , ok t. 25-kén tu d tá ra  a d ta  a  rom án-nem zeti b i­
zo ttság n ak , hogy a rom án népfölkelést és a cs. katonasá­
g o t hadisarczból ke ll kitartani. 3)
A  ro m án  nép  n a g y  része nem tu d v án  k ü lö n b ség e t 
tenn i a  h ad isa rcz  és ra b lá s  közö tt, P u c h n e r  fe lh a ta l­
m azását a ra b lá s ra  é r te tte .
P u c h n e r o k t. 26-kán, m in t a S ieb . B o te  fe lje­
gyezte , „haben  g e ru h t, ein L andesvcrtheiligungs-Comiié 
aufzustellen , w elches aus M itg liedern  des M ilitärs, des 
O b er-L an d es-C o m m isaria ts . d e r sächsischen  u n d  rom ä- 
n isch en  N ation  b e s te h t u n d  a lle  d iesen  derm alen  w ich 
tig s te n  Zw eig d e r G eschäfte  b e tre ffenden  G eg en stän d e  
zu v e rh an d e ln  hat. 4)
A  rom án-com ité  és a  szebeni o lta lm i b izo ttm án y  
in tézk ed e tt a r ró l is, hogy Szeben fa la i  közé okt. ag-töl 
csak katonai ú tlevéllel ellátott menekvök bocsáttassanak 
be. 5) M indezen m eg szo rítá s  daczá ra  a  v árm eg y ék b ő l 
a n em esség  m égis n a p o n k é n t n a g y  szám ban  k e re se tt 
S zebenben  m en ed ék e t a  ro m án o k  ellen, k ik  a  h e ly sé ­
g e k e t  ezen id ő tá jt m ár m in denü tt ra b lá s -  és g y ilk o lás- *1
*) Közi 144. sz. P. H. 202. sz. Kőv. okra.. 109. 1. — 2) Sieb. 
Bote. 1848 okt. 30, sz. 116. A románoktól kért 3745 ujonczot, a szá­
szoktól pedig I/53 főből álló vadász zászlóalj kiállítását. Kőv. E. T. 95. 
1. — 3) Kemény N.-Enyed, 64. 1. — *) Sieb. Bote 1848. okt. 27. 115.
1. — 5) Kőv. E. T. 103. Kőv. okra. II3. 1.
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sal á ra sz to ttá k  el. — I t t  is h e ly ze tö k  — a  m int a 
Kolozsvárt H íradó  m egjegyzi — k in o s és nyom asztó  
vo lt, m int o lyanoké, k ik  e llen ség e ik n é l k e re sn e k  m e­
n edéket. ])
S zerd ah e ly  és S zászsebes nem  á ta llo tta  k iu ta s íta n i 
a  hozzá m en ek v ő k e t! . . . 2)
X IV .<*
A vízaknai magyar nem zetőrsereg lefegyve 
reztetik.
K im o n d a tv án  a  m ag y a rság  és a  m ag y a r nem zet­
ő rse reg  m inden  h e ly ség b en i le fe g y v e rz é se ; evvel k i­
m o n d a to tt a  v ízakna i m ag y ar nem zető rség  fe le tt is a 
feg y ere lszed ési és fe losz la tási íté le t.
M ivel rom án  h e ly ség ek  k ö zö tt fekvő  m ag y a rság  
le fegyverzése  a  ro m án o k ra  vo lt b iz v a 3), a  v ízaknai 
m a g y a rsá g  lefegyverzése  s nem zető rsége  fe lo sz la tá sa  
is a  rom án-com itére , ezá lta l p ed ig  a  he ly i ro m án ság ra  
b íz a to t t ; oh, de a  végzés, s az in tézk ed ése ib en  im á­
dan d ó  és m eg fo g h a ta tlan  isten i g ondv ise lés m áskén t 
in tézk ed e tt, — m ert kü lönben  igen  szom orú so rsa  le tt  
vo lna  a v ízaknai m ag y a rság n ak  is ; és m ost so k  csa ­
lá d ta g  könyezne m in t K is  E nyed , N agy-E nyed , Zalathna  
és m ás h e ly ség ek en  lem észárolt, k e g y e tlen ü l k iv ég ze tt 
éd es  övéi gyászos s irh an tja  f e l e t t ! . . .
M int M oldován  Ján o s  v á ro su n k  eg y k o ri d e rék  
ro m án  fő b írá ja  összeirt k is  k ö n y v éb en  e m lí t i : a román- 
comitétöl Szebenböl rendeletét kapott, hogy a helyt rom á­
nokka l a m agyarságot fegyverezze le. é)
*) Kolozsvári Híradó 1848 okt. 27. sz. 86. — s) U. o. — s) Kő - 
váry Erd. T. 95. 1. — 4) Descrisu Faptilor din anu 1848-49 care sau 
'ntimplatu in Orasiu Okna pag. 4.
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M oldován , a ki' rom án  nem zetőr k a p itá n y s á g a  
m elle tt, a  só v ág ó k n ál hu tm an  lévén, a he ly i k a m a ra ­
is p á n  boldogházi E v in g e r Józseffel m inden t sz e re te tt 
k ö z ö ln i ; — ezen veszedelm es p a ran cso t is közö lte  m ég 
az nap  estve.
A z é rte lm esebb  ro m án o k k al is é r te k e z e t t ; nek ik  
fe lf e j te t te : hogy Vízaknán a m agyaroknak lefegyverzése 
bajos dolog; jóllehet, hogy a románok többen vannak , de 
a m agyaroknak feg yverö k  van , összeütközés n é lkü l a fe g y ­
ver elszedési rendelet végre nem hajtható; m inek következ­
tében m in d  a ké l részről soknak halála kövtekezhetik be, 
sok árva gyerm ek m arad  és azokat k i  fog ja  gondozni és 
eltartan i!?  . .
M oldován sem m ikép  sem  szeretvén , h o g y  h a lá l­
e se t ad ja  elő m ag á t a lefegyverzés m ia tt; e lh a tá ro z ta  
m ag áb a  bem enni m ásnap  S zebenbe ; a  h o v á  b e  is men- 
vén , o tt a  Com ité n ag y ja it L au rean it és B a la c e sc u t 
m e g k é rd e z te : h o g y  az em lite tt k ö rü lm én y ek  te k in te tb e  
v é te le  u tán , mi m ódon szedje el a  m a g y a ro k tó l a  fe g y ­
v e r t  ; leg jobb  volna, h a  k a to n a sá g o t ad n a  e v é g r e ! ? . .
A  com ité az t fe le lte  : „N e k i katonai ereje nincsen ; 
M oldovánnak ped ig  kötelessége a rom ánság á lta l a m a­
g ya ro ka t lefogyverezni.“ *)•
M oldován innen egészen  elszom orodva a  gén. com- 
m andónál levő ő rtan y áh o z  m ent ; o tt v é le tlen ü l össze­
ta lá lk o zv án  eg y  k ap itán y n y a l, a k it V izak n án  a  só­
ő rség n é l ism ert vo lt m eg ; ennek  elbeszélte , h o g y  m ibe 
fáj az ő fejő.
A  k a p itá n y  sem  tu d o tt nek i k ie lég itő  válasz t ad n i; 
azonban , ho g y  m ég m ellékes d o lg o k a t is fe lem litsek i 
M oldován t k é rd ez te  : h o g y  a  G enera lis g y e rm ek e  szá­
m ára  nem  tu d n a -e ' eg y  d a jk á t szerezni ! ? . .
') Descrisu Faptilor din anu 1848—49. care sau intimplatu in 
Orasiu Okna pag 5.
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M oldován  a  kedvező  a lk a lm a t fe lak a rv án  h aszná ln i 
czélja e lé ré sé re , azonna l h aza  jö t t  és Onyc G erm ánnak  
le á n y á t b e v itte  m ásn ap  re g g e l S z e b e n b e ; ho l a m eg­
h a tá ro zo tt időben  a  v á rd á n á l a  k a p itá n y n y a l ta lá lk o z ­
ván , a n n a k  k ö zb en já rá sáv a l a  d a jk á t m agáva l vivén, 
b e ju to tt a  G enerá lishoz  ; — k it  a G enera lis  m eg k é rd e ­
ze tt : „hogy m it k íván e jótettéért Pu
M oldován  fe lem líte tte  nehéz fe la d a tá t;  e lb eszélte , 
h o g y  a com ité tő l m inő re n d e le te t k a p o t t ; s h o g y  m i­
k é n t á llan ak  ez ü g y b en  V izak n án  a d o lgok  ; és ho g y  
őt a  com ité szün te len  in g e rli m égis a rra , h o g y  a feg y ­
v e r t  a  m ag y a ro k tó l szedje el.
A  g en e ra lis  M oldován t k é r d e z te : „hogy m iként 
gondolná ö ezen ügyet legjobban eligazítani ?“
M ire M oldován fe jte tte : h o g y  a, legczélrav ivőbb  
vo ln a  eg y  com pán ia  k a to n á t k ik ü ld e n i: ennek a m agyar 
nép inkább hajolna letenni a feg yver t, m in t a rom ánság­
n a k ., a melyben bizalmatlankodik.
„ H á t ha nem úgy fo g  történni — m ondá a  g e n e ra ­
lis — és összeütközés lesz s vagy egy katona elpusztu l, 
akkor k i  lesz a felelelös
„M inden katonáért tizet adok, fe le ié  M oldován, ha  
vagy egy e lh u ll! “ 2)
M ire a  g en e ra lis  kezé t ad v án  M oldovánnak , m o­
so ly g o tt, és u ta s ito tta , h o g y  m enjen a  com itéhez, hiv- 
jon  fel onnan  m ag áv a l e g y  tag o t, és e g y ü tt beszéln i fo ­
g u n k  az ü g y n ek  leg jo b b an i e lig az itá sá ró l.
A  com ité tő l L au rean i feljővén a g enera lcom m andó- 
hoz, i tt  e lh a tá ro z ta to tt : hogy m ásnap reggel három óra­
kor Vízaknára egy compama gránátos katona kiküldetik. 3J
M oldován  Szebenbő l hazajővén, m egnyugodva  sen­
') Descrisu Faptilor din ami 1848—49. pag. 8. — 2) U. 0. pag. 10. 
— s) U. o. pag. II.
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k in ek  sem  szó lo tt a  tö r té n te k rő l, hanem  három  ő rt 
te t t  a váro s  végéhez  : m iszerin t m ihely t az éjjen á t  v a ­
lam i to p o g ást h a llan ak , tu d a ssá k  vele.
A z őrök, a  h o g y  h a jn a lb an  é sz rev e tték  a k a to n a ­
sá g  jö ve te lé t, M o ldovánnak  je le n te t té k , k i a  váro s  v é ­
génél h ag y v án  az ő rö k e t, a  k a to n a sá g  elé m ent.
J ö tt egy kapitány, egy compánia gránátos katona , 
egy század svalizer 2 drb három-három fo n to s  ágyúval. 
A  k a to n a sá g g a l v o lt C ostandi Ján o s  p ra e fe c t és m ég  
eg y  p o lg á ri ö ltö ze tb en  levő  u r. *)
M oldován ezek k e l és a  com pán ia  g rá n á to s  k a to ­
n a sá g g a l eg y en esen  a  k am araházhoz m ent, a  ho l a k a ­
to n a sá g  a  k am arah ázza l szem be f e lá l l i t ta to t t ; M oldován 
p ed ig  az em lite ttek k e l azonnal fe lm en t a  só h iv a ta l can- 
ce llá riá jáb a . — A  k é t á g y ú  és a század svalizer p ed ig  
a g ro p á b a  m a ra d o tt fedezetül.
A  can ce lla riáb an  g y e rty a v ilá g  vo lt, a  m in t M oldo­
ván  em líti, fenn lév én  o tt tö b b en  a  só h iv a ta li tisz tek  
közül.
A  m ig m eg v irad o tt, M oldován az em lite ttek k e l a 
can ce llá riáb an  m arad t. A  k ö rn y é k  — és he ly b e li ro ­
m án ság  is e rre  a  m ag asla to k o n  a  v á ro s t kö rnyező  dom ­
bokon  m egjelent, k ö rü lv e tte  V ízak n á t, lándzsa, fejsze, 
b á rd d a l fe lfeg y v e rk eze tten  ; h o g y  h a  valam i ellenállás 
tö rté n n é k  a  m a g y a rsá g  részérő l, a k a to n a sá g n a k  s e g ít­
ség ére  lehessen .
A  h o g y  m eg v ira d o tt m aga a  m ag y a r nem zető r­
ség  is b e h iv a to tt á llom ása iró l és a  p iaczon  T ím ár s 
a R e izn er-fé le  ház k ö zö tt fel á llítta to tt három  ren d b en  
s a császári tisz t á lta l  fe lszó litta to tt a  fe g y v e re té te lre .
M ire a k é t c sa p a t k ö zö tt a lk u d o zásra  k e rü lt a 
dolog. T ím ár K á ro ly  a m ag y a r nem zető rség  századosa
J) Lakatos Sándor ur levele bizonyítása szerint.
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az összegyű lt ta n á c s tó l u ta s ítá s t k é r t . 1) — A  tan ács  a 
feg y v e rle té te l m ellé ny ila tk o zo tt, T im ár p e d ig  több  
n em zető rrel az ellen
A  k a p itá n y  újból fe lszó líto tta  a  n em ze tő rség e t a 
feg y v e rle té te lre , ső t a  g rá n á to so k k a l, k ik  a nem zetőr - 
seg g e l szem ben fo g la ltak  el h e ly e t — tö lte te tt  is, és 24 
p e rcze t k itű z ö tt a  feg y v er le tev ésé re . 2)
M ely  a lkalom m al E v in g er is kö zb e  ve tv én  m agát, 
k é r te  k ü ld ö tte  á lta l a  n e m z e tő rsé g e t, ho g y  te g y é k  le 
a  fegyvert, hisz ugyszó lva  m a g y a r  k a to n a sá g  kezibe 
tesz ik  le a z o k a t; m ag a  T u ró czy  nem zető r h ad n ag y  is 
felem lítvén tá rsa in a k  : ho g y  tu d ja  ő, h o g y  m it fizet 
ren d es  k a to n a sá g g a l szem beszállani ; de szám ba véve 
a z t is, h o g y  a ro m án ság  harczkészen  v árja  a  jelszót, a 
tö b b sé g  b e leeg y eze tt a feg y v e rle tev ésb e  köve tk ező  
fe lté te lek  a la tt.
ÍJ hogy ha biztosítja a tiszt ö Felsége nevében a m a­
gyarságot afelöl, m iszerint a románoktól sem m i bántó dósa 
nein lesz;
2) hogy ha a város a császáriak oltalmába vétetik és 
katonaság hagyatik fedezetü l egy tiszt parancsnoksága alatt.
A  m int S ch ak esp ea re  W illiam , a n ag y n ev ű  an ­
g o l d rám airó  m ondja : „Az ember sorsának nem m inden­
kor mestere.
A zonban , ú g y  eg y esek  m in t k ö zség ek  é le tében  a 
so rs  c sa p á sa it en y h íti azon ö n tu d a t : h o g y  m egtettük* 
k ö te le ssé g ü n k e t és nem  m ulasz to ttu n k  el sem m it. — A  
mi tő lü n k  fü g g ö tt, az m eg tö rté n t, — az tán  jöjjön, a 
m inek  jönn i k e l l !
Ily  g o n d o la to k  k ö zö tt h a tá ro z tá k  el m ag u k a t a 
a m ag y a r nem zető rök  a  k ie rő szak o lt feg y v e rle té te lre  
M eg te ttek  ők  is m indent, a  m it m eg teh e ttek .
') Lakatos S. lev, — 2) Descrisu Faptilor din anu 1848—49. 
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A  fe lté té te lek  e lfo g ad ta tv án , a k a p itá n y  és a  je len levő  
városi u ra k  eg y m ásn ak  keze t adván  : az eg y esség  lé tre ­
jö tt s a  feg y v e rle té te l m e g tö r té n t ; t. i. a  k iren d e lt k é t m a­
g y a r  szekeres a k é t c sa p a t közé hajto tt; a  nem zetőrök  n év ­
sor o lvasása  u tán  re n d re  e g y en k in t a  szek e rek re  te tté k  a  
ná loklevő  k a to n a  fe g y v e re k e t va lam in t a szu ro n y o k a t is .1)
F e g y v e rle té te l u tán  a  k a p itá n y  re n d e le te t a d o tt  
ki, hogy a helybeli románok jelenjenek meg elejébe a p ia ­
cion p a p ja ik k a l; mire mégis jelelitek, de m ind  lándzsásan , 
A  m a g y a ro k  a D ézsi-féle u d v arn á l á lla p o d ta k  m eg, ők  
p ed ig  a p a tik a  e lő tt T im ár R eizn e l-fé le  u d v a ro k  közö tti 
te rén  a p iacznak .
E zu tán  a c sászá r h ü ség ére i eskü  fe lo lv as ta to tt, m it 
a  városi m ag y a rsá g  u tánm ondo tt.
Az eskü  u tán  beszéd  ta r ta to t t  eg y  h o rd ó ró l a 
p iacz közepén  a k a p itá n y  m eg h ag y ása  fo ly tán , m ely ­
ben  a rom ánok  in te ttek , „hogy a m agyarok a fe g y v e r t  
letettek, a császár hűségére m egesküd tek: fo g a d já k  tehát 
őket tes tvérekü l; eddig is testvérek voltatok együtt — mondd  
a szónok — ezután is legyetek azok; ne bántsátok eg ym á st; 
éljetek együ tt békességben, a m in t eddig. — Fia a románok 
bántják a m agyarokat, golyót ka p n a k; ha pedig  a magya  - 
rok bántják a románokat, ők is  / “
M ire a rom ánok  fe lk iá l to t t tá k : „Hogy addig k i nem  
békülnek , a m ig a határ f e l  nem osztatik !u ‘J . .
A  k a p itá n y  e ré ly esen  fellépvén, m o n d o tta  : „E  to­
vábbra való dolog ; errő l m ost nincs szó; éljetek békesség­
ben. m ert különben golyót kaptok .“
M oldován ezek u tán  fe le lő sség e t v á la llt a csend  
és b ék e  tek in te téb en . íg y  b ev ég ző d ö tt u g y a n  a  válsá- *)
*) Timár nemzetőrszázados még az nap N.-Enyedre eltávozott és 
addig Vízaknára vissza sem jött, a mig Czetz serge oda meg nem érke­
zett. — ■ 2) 1848. Szept. ió-ika és azutáni balázsfalvi gyülésezések utáni 
kivánalom, a hol a , földek felosztásáról is volt szó.
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gos m eg p ró b á lta tá s  és h a lá lo sn ak  lá tszó  küzdelem , de 
m eg m arad t m égis a  n ag y  félelem  és r e b e g é s ! . . .
A  Sieb. Bote j  a  le feg y v erk ezésrő l k ö v e tk ező k e t 
jeg y ez te  fe l azon id ő b e n : „H erm an n stad t, 19. O ct. D ie 
n ach  S a lzb u rg  en tsen d e te  C om pagnie h a t d ie  do rtige  
N a tio n a lg a rd e  ohne W ie d e rs ta n d  entw affnet, un d  die 
abgenom m enen  W affen  sam m t d e r d o rtig en  A era ria l-  
casse h ie rh e r a b g e lie fe r t .“
A  k a to n a sá g  te h á t a fe g y v e re k e t és a  sóh ivata li 
p é n z tá rt m agához vevén, dé le lő tti 11 — 12 ó ra  k öz t V íz­
ak n á ró l e ltávozo tt.
L efegyverzés u tá n  D ézsi E lek  és Szász János, 
H en tes  Já n o s  g. n. e. le lkész t f e lk é r te : hogy menjen át 
K is-E n yed re , j  bármi áldozat árán m entse meg az ö 
rokonaikat s az ott levő m agyarságot.“
K i el is m en t lóháton , de a m in t b ee re szk ed e tt 
K is-E n y ed re , re á  lő tte k  ; m ég a lo v á t is ta lá ltá k , a lig  
tu d o tt m egm enekedni, a m int H en tes  állitja.
D ézsi E lek  M oldovánt is m eg k é rte  : „hogy ö is 
menjen á t K is-E n yed re , s ott is csináljon rendet és bé­
kességet!“ . . .
M oldován  m ag a  m ellé vevén  e g y  G uszti nevezetű  
m észárost, a D ézsi szekerén  azonnal ú tn a k  is in du lt ; 
de a h o g y  a v á ro sb ó l k ié rk eze tt, e lő ta lá lt egy  borzasztó  
n a g y  töm eg rom án  felkelő se reg e t, m ely  a v áros felé 
ta r to t t  3)
M oldován  észrevevén  veszedelm es sz án d ék u k a t á 
se regben  lev ő k n ek , k é rd ez te  : „Hová m entek ?“. . .
„ Oda tihozzátok a városba — fe le ién ek  — hogy se­
g íts  link nektek a m agyaroktól a fegyvert elszedni.“ lJ
„N incs szükségünk , m ondá M oldován, m ert azokat 
m ár mi elszedtük nálatok n élkü l is / “ *)
*) Sieb. Bote, 1848. okt. 20. sz 112. — 2) Desc. Faptl. din anu 
1848—49. pag. 17. — 3) Ďescrisu Fapt. din anu 1848 — 49. p. 18-
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„Sem m i baj‘ n ekünk mégis be ke ll m ennünk a vá ­
rosba, hogy megnézzük , “ feleiének.
M oldován  lá tv a  a veszedelm et, v issz a té r t s  a víz­
ak n a i ro m án ság o t összehív ta , s á lta lo k  nem  e n g e d te : 
ho g y  a se g ítsé g re  jövő  se re g  a  v á ro sb a  bejöjjön.
A  m in t ném ely ek  beszé lik  ezen ese trő l, a  le fe g y ­
verzés d é lu tán ján  a ro m án o k  k özö tt eg y sze rre  valam i 
n a g y  lá rm a h a lla tszo tt és k ia b á lá s :  gvivát. vív á t /". .
A  re fo rm atu s tem plom  to rn y á b ó l tö b b e n  szét néz­
te k  s m eg b o rzad tak , a m időn lá ttá k , h o g y  a  teh en ek  
m elego lda la  el van lep v e  rom án  nép  fe lk e lő se reg g e l 
egész a  v a jdaku tig .
M oldován, H e n te s  és T u ró czy  Jó zse f fe lm entek , 
k iv itte k  eg y  n éh án y  v ed er p á lin k á t és tö b b  k e n y e r e t ; 
ő k e t le c sen d esite tték , fe lv ilág o sítv án  a r r ó l : hogy Vízak­
nán a m agyarok nem ellenségei a románoknak.
M oldován ő k e t fe lszó líto tta , h o g y  a  h o g y  az a d o tt 
é le lm et e lkö ltik , táv o zzan ak  el.
M in teg y  kilencz falubó l v o ltak  összegyű lve  ; sokan  
m ég sz e k e re k e t is h o z tak  m ag u k k al, h o g y  legyen , min 
a V ízak n án  k ap an d ó  p ré d á t  h azav igyék .
M oldován  a  v á ro s  v ég én  a to p o rc sa i és a lam ori 
u tak h o z  ő rség e t á llíto tt fel, m eg h ag y ta , hogy senkit be 
ne bocsássanak a városba!
K is-C sü rrő l is — a  h o g y  V ízak n án  a  feg y v e r e l­
sz ed e te tt — io — 12 svalizer m inden e s te  és éjjel á tjö tt 
V ízak n ára  k é tsz e r  is k ö rü l n é z n i ; ö sszejárván  a  város 
u tczá it, h a  id eg en t ta lá lta k , k a rd la p p a l v e rté k  ki.
M oldován , a fen n em lite tt rom án  tá b o r t  lecsendesi- 
te t te  és e ltáv o zásra  b írta , K is -E n y e d re  in d u l t ; L udasra  
érkezvén , az o ttan i rom án  p a p tó l k é rd ező sk ö d ö tt : hogy 
miképen állanak K is-E n yed en  a dolgok ? . .
B á r  n ag y o n  szom orú választ k a p o t t , de m égis
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e lh a tá ro z ta  elm enni oda, ho g y  sa já t szem eivel lá th a ssa  
a tö r té n te k e t .J)
A  ho v á  e lju tván , a  he ly ség  fe le tt a szöllöknél a 
szek ere t m eg á llíto tta , a m elyről leszá llván  g y a lo g  a  
szőlőn lefelé in du lt ; ta lá lk o zo tt eg y  tr ib u n n a l, k i sze­
k e rén  h a jta to tt  k i m uzsika szó k ísé re téb en .
K it  m eg á llítv án  M oldován, k é rd ező sk ö d ö tt tő le  : 
hogy m iként á ll a dolog K is-E nyeden  ?
„A  dolog készen van , feleié a  tr ib ü n , eredj és nézd 
ha akarod! . . . j
A  h o g y  a  tr ib ü n  e lh a jta to tt, M oldován  ú tjá t fo ly ­
ta t ta  ; ö ssze ta lá lk o zo tt a  sző llőkben  eg y  Daczónéfélc 
jo b b á g y g y a l. ki M oldován t k é rd e z te :  „Hová m egysz?  / “
„B em egyek a fahiba , feleié Moldován. —
„M en j — m ondd  a jo b b á g y  — és nézd meg az asz- 
szonyomat, m ert a sző Hőben van  / “ . . .
M oldován h ívén  a  jo b b á g y n a k , sie tv e  a rra  fe lé  
m e n t ; de a  le g n ag y o b b  e lszö rnyü lködésére  o tt ta lá lta  
u g yan , de m eghalva  és ru h á ib ó l k iv e tk ez te tv e . — K ö n y - 
n y ek  özön lö ttek  szem eibe, s a m int k önyvében  m eg- 
jeg y ez te  : sző llőveny igé t s b u rján t g y ű jtö tt s azzal b e ­
födte az ö sszem arzango lt hü lt te tem et, könnyezve visz- 
s z a in d u lt ; de a  m in t felfelé h a la d o tt ,  ú tjáb an  k é t  
k isasszo n y t ta lá lt  h ason lóan  m egölve ; m egborzadt, s 
fé lvén  o tt késedelm ezni, n eh o g y  vele is valam i tö r té n ­
jék , n a p a lk o n y a tk o r  L u d asra  v isszah a jta to tt az o ttan i 
rom án  p ap h o z .3) *)
*) Descrisu Fapt. diu anu 1848—49. p. 19. — ") U. o. — 3) U. 
O. p. 20.
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Harmincz napi szomorú intermezzo. A magyar nem­
zetőröktől elszedett katonafegyvereket a  románok 
a comitétől kezökhöz kapják, a vadász fegyvereket 
is elszedik s B alázsfalvára mennek.
E1 szedetvén  a  m ag y a r n em zető rség tő l a  feg y v er, 
ezzel a  szegény  m a g y a ro k tó l m ég a m ód is e lv é te te tt 
önszem élyök, h ázn ép ö k  s v ag y o n u k  o lta lm azh a tására  ; 
a tö rv én y es  rend , b ék e  és csen d esség  fe n ta r th a tá sá ra .
A lig  von ta  k i M oldován  V ízaknáró l K is -E n y e d re  
láb á t, azonnal m eg k ezd ő d ö tt a  zavar, e rő szak o sk o d ás. 
— A  rom ánok  összecso p o rto su láso k a t ta r to tta k  ; O nya 
P o p i T o d o r k a p itá n y u k  e lm ent a  kam araispánhoz, és 
m eg p a ran cso lta  n e k i : m iszerin t ezután a sót olcsóbban 
adassa ! s)
A  k am ara isp án  ezen e se tre  M oldován u tán  k ü l­
d ö tte  P e tru  B a lte s t, k i M oldován t K is-E n y ed rő li visz- 
sza té ré se  u tán  L u d aso n  késő estve  a  rom án  p a p n á l 
m e g ta lá lta  ; e lb eszé le tte , h o g y  n ag y  baj van  V izaknán , 
nem  áll jó l a dolog, az em b erek  h áb o ro g n ak , a  k am ara- 
isp án  m eg h ag y ta  azonnali h aza té résé t.
M oldován s ie tő leg  ú tn ak  is indult, s V izak n ára  
b eé rk eze tt, a h o g y  v irrad n i kezdett. M egérkezése  u tán  
azonnal fe lm en t a k am ara ispánhoz, a k i n ek i m e g h a g y ta : 
hogy többet a városból e in e  távozzék; Onya Popi Todort 
ne engedje, hogy a sóhivatalhoz jö jjön , m ert a sót olcsóbban 
ad n i nem lehet, a m ig  felsőbb helyről arra  engedély nem  
jő . de nem Onya P opi Tódortól!2)
B á r M oldován  m in d en t m e g te tt a  szem ély és v a ­
g y o n b iz tonság  f e n ta r tá s á r a , de m égis a m ag y a rság
X V .
’) Descrisu Fapt. diu anu 1848—49. p'. 21. — 2) U. o p. 22.
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V ízaknán  a  fe g y v e rle té te l u tán  fo ly tonos reb eg és  és a 
leg b o rzasz tó b b  ag g o d alo m b an  volt, m ivel tö b b  császári 
k a to n a  V izaknán  nem  vo lt m int 17 ; k ü n n  a  só b án y ák ­
n á l 8, ben n  p ed ig  a  só h iv a ta ln á l a  v á rd án  9. — A
n a p já b a n  k é tsze r  is őrszem lét ta r tó  K is -C sü rrő l jövő 
sv a lize rek tő l b á rm i veszedelem  k ö n n y en  b e k ö v e tk e z ­
h e te t t  volna.
A  ro m án o k  az u tczákon  c so p o rto su lv a  já r ta k  fel 
s  alá, s a m e lle ttö k  elm enő m ag y a r em b ern ek  m ond­
tá k  : „No ma éjjel, no ma vetünk véget nektek. — B alázs - 
fa lvá ró l rendelet jö tt, hogy k iir tsu n k  stb. . .
A  leg k ö ze leb b i fa lv ak b an  m in d en ü tt fe lk e lő k  v o l­
ta k , a  szeg én y  m ag y a r nép nem  m e rt n ag y o b b  rész t 
m ég  házáb an  is há ln i, félvén a k ö rn y é k b e li lázzadó 
fa lv a k  á lta li m egszállástó l, n ehogy  h a jlék áb an  m eg­
g y ilk o lta ssá k , v ag y  m e g p e rz se lte s sé k ; hanem  bu jkálva  
h o l k e rte k b e n , ho l m ás h e ly it p ih en te  k i m agát.
A  leg n a g y o b b  Ínség- és p u sz tu lásn ak  néze tt elő 
m inden  n ap  és p illa n a tb a n  a  város.
B eszélik  tö b b en  azt is , ho g y  le fegyverzés u tán  
300 v ízaknai rom án  összeesküd t volna, h o g y  eg y  éjjel 
m eg ro h an ják  a  v ízaknai m a g y a rsá g o t és leö ldösik . —■ 
K ertész  g . k a th . espereshez  m e n te k : hogy készítse el 
az titolsó kenetre , m ert nekik ez eltökéllett szándékuk.
K e rté sz  m egijjedt, de a  v ilá g é r t sem  szó lo tt ellen  : 
„ J ó l  teszitek, m ondd ö, én is aka ro m ; egy se maradjon, 
m ert a fu n d u s  a m ié n k ; t i  sokan vagytok, én egyedül el 
nem  tudlak készíten i; menjetek el a többi fa jo k h o z  is ;  m i 
hárm an m egegyezünk, hogy mikor készíthetünk el titeket. “
M ire a  d e rék  esp eres  m ég azon éjjel ir t  Szebenbe 
és onnan  re g g e l ren d e le t j ö t t , h o g y  senk i se  m eré ­
szeljen  valam i ily e s t tenni. *)
*) Márk Pál és több mások elbeszélése után.
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T iszt. H entes g . n. e. lelkész u r  ped ig , m időn é r ­
te sü lt a rom ánok  ezen s z á n d é k á ró l , h iv e it összegyűj­
tö t te  és nek ik  az t m ond ta  :
„A  ki vele ta r t, álljon az ö fe lé re  és tegye azt, a m it 
ö tesz; a k i  ped ig  m ássa l tart. az álljon m ásfelé ŕ
M időn lá tta , h o g y  a  tö b b sé g  m elle tte  van , — azt 
m ondta : hogy ők nem engedik meg. m iszerint mások 
egyebet tegyenek , m in t a m it a többség a k a r t‘
A  m int beszélik , az em lite tt k é t le lk észn ek  ily 
ta p in ta to s  e ljá rá sa  u tán  m arad o tt el a  v izaknai szán­
d ék o lt m észárlás és vérfü rd ő  !
A  h o g y  a v izak n a i m a g y a r n em zető rsereg  lefegy - 
v e rez te te tt, a ro m án o k  a rró l is g o n d o sk o d tak  ; hogy az 
elszedett katona fe g yvereke t ök kapják kézhez.
O nya P o p i T o d o r, M iheilla  M undrán  és G yö rg y e  
M ohanu S zebenbe b em en tek  a com itéhez e c z é lb ó l; a 
com ité azzal u ta s íto tta  el őket, h o g y  m enjenek  Mol- 
dovánhoz, beszéljenek  vele, m ert nek ik  nem  ad h a tja  
k i a  feg y v e rek e t.
H azajővén, M oldován t szün te len  k ész te tték  a feg y ­
v erek  k ik é ré sé re  ; k iá b á ltá k , h o g y  a  m a g y a ro k k a l ta r t, 
a zé rt nem  ak a rja  a feg y v e rek  k io sz ta tá sá t eszközölni 
a rom ánok  között.
E v in g er k a m a ra isp á n tó li ta n á c sk é ré s  u tá n  bem ent 
S zebenbe, s a co m ité  nek i k i is a d ta  a feg y v erek et, 
m ely ek e t a ro m án o k  k ö zö tt azonnal k ioszto tt.
A  fegyverek kiosztása u tán három napra tribünök 
jö ttek  Vízaknára, k ik  a fegyveres rom ánokat összegyűjtöt­
ték , hogy azokat B a lázsfa lvára  vigyék .1)
E zen a lkalom m al a. v izakna i m a g y a rsá g tó l a vadász 
feg y v e rek e t is e lszed ték  a .o m á n o k  — a m int az azon 
időbeliek  beszélik , so k an  a  m ódosabb  m agyarokhoz  is
l) Descrisu Fapt, din anu 184.8—49. pag. 24.
m entek , ú tik ö lts é g e t és é le lm et k é r te k  s e rő szak o ltak  
k i, m ondván  :
„Lássá tok , m it csináltak a m agyarok: miattok B a ­
lázsfalvára ke ll m ennünk ! adjatok pénzt, adjatok kenyeret 
az ú tra  / “ . .
E v in g e r k am ara isp án tó l ek k o r O nya P o p i T o d o r  
30 fr to t z sa ro lt k i és e g y  p á r  fehér c z ip ó t; D ézsi E lek tő l 
p ed ig  ism é t ő és M iheilla M undrán  50 frto t, hason lóan  
az ö reg  T im ártó l is eg y  p á r  tízest. — A k a th . p a p ra  
is e k k o r  re á  m ent O nya P o p i T odor, de o tt e rő sza ­
k o sk o d á sa  nem  sikerü lt.
A  városi pénztárból is vettek f e l  pénzt, mi k ö v e tk e ­
zőleg  van  bejegyezve az ak k o ri P o lg . Je g y z ő k ö n y v b e :1)
„Fő B iró  a ty án k fia  előadja, m iszerin t a  rom án 
a ty a fiak  k a p i tá n y a i : Juon  M oldován, O nya P o p i T o d o r 
és Juon  H e n te s  a  B a lázsfa lv ára  m enendő rom án  a ty a ­
fiak szám o k ra  k é rn e k  200 fr to t a d a tn i .“
„N y u g ta tv án y  m elle tt ad asso n  k i“ h a tá ro z ta to tt .
A h o g y  ú tik ö ltsé g  és é leséggel m ag u k a t e llá ttá k , 
m in tegy  200— 250 feg y v eres  B alázsfa lvára  m e n t ; m ely  
alkalom m al az a lam o riak a t is k é n y sz e rite tték  m a g u k k a l 
m enni, a  k ik  k özö tt onnan  egyn éh án y  m ag y a r is v o lt.
Ö t n ap  m úlva M oldován is e lm en t B a lázsfa lv á ra  
— a m int ő m ondja — ho g y  m eglá thassa , m i tö r té n ik  
o tt és m ikén t á llan ak  a  do lgok  ?
M oldován, m időn itt a  pü sp ö k i u d v a rb a  m ent, l á t ­
ván , h o g y  o tt p u sk a p o r t és g o ly ó k a t o sz togatnak , fel- 
sz ó la llo tt : hogy a vízaknaiaknak ne adjatok, m ert nek ik  
haza ke ll m enn i sót vágni., m ert nincs só vágva; jőnek  az 
emberek só u tán  és nem kapván a né lkü l ke ll vissza­
térniük.
Innen  C ipariu  kanonokhoz m ent ebédre , s k ie sz ­
— 98 —
1) 1848. Polg. Jegyz. 200. 1. 457. sz.
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közölte  : ho g y  30 leg én y  h a z a b o c sá tta to tt só t vágn i, x) 
o ly  fe lté te l a l a t t : h o g y  a  rom án  tá b o rn a k  só k ü ld es­
sék  és cserép  edény .
M oldován G ál F e ren cz  fazek as á lta l k ü ld ö tt  is 
e legendő  cse rép  e d é n y t ; eg y  m ás szek éren  só t is ro ­
m án fedezet a la tt.
X V I.
A kam arálistáktól is a  románok a fegyvereket e l­
szedik; a  sóvágók igazságukat keresik.
M eg h ag y a tv án  a cs. k a to n a sá g  á lta l a  fe g y v e r-  
elszedés a lk a lm áv a l a só b án y án á l levő tisz tek  és só ­
ő rö k n é l a  fegyver, e n a g y  szá lka  vo lt a  ro m án o k  
szem ében.
M oldován h e ly e tt —  k it a  m a g y a ro k k a l ta r ta n i 
á llíto tta k  — a h o g y  Szávu  M un tyán  le t t  az alsó ro m á ­
nok  k ap itán y a , ez Ju o n  L ap o sán , Szávu  K e re b u ly a  és 
Ju o n  R o d e á n n a l a  k a m a rá lis tá k ra  m ent, tő lö k  a  fe g y ­
v e re ik e t e lszed ték  az t m ondván  : „Hogy ők rendeletet 
kaptak B alázs/a lváró l. m iszerin t még a kam araispántól is 
vegyék el a fegyvert / “
A  k am ara isp án , con tro llo r, m ázsatisz tek , m ázsa- 
hü tös, Írnok, és só ő rö k tő l m in teg y  15 — 20 fe g y v e rt és 
eg y  p á r  k a rd o t v e tte k  el.
A  feg y v er elszedése u tá n  a  só v ág ó k  m in teg y  50—60 
(k ö z tü k  m ag y a ro k  is) e lm en tek  a  város főbb  tiszteihez
Később a többi is hazajött Onya Popi Todor és Mihailia 
Mundrán vezetésök alatt, midőn meghallották N.-Enyednél a Csombord és 
Szentkirálynál táborozó román sereg szétveretését, bár úgy volt elhatá­
rozva : hogy 200 maradjon, 200 pedig jöjjön, váltakozva a mig a háború 
tart ; de azt állítván : hogy ők nem voltak jobbágyok, tehát nincs miért 
harczolniok; többet Balázsfalvára fegyveresen nem mentek.
7*
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de le g k iv á lt T ím ár Józsefhez, és k é rté k , k ö v e te lték  : 
vh°gy adja k i  igazsága ika t/ “
A zaz : ré g e n te  n ek ik  b izonyos rész szán tófö ld jük  
és szén aré tjö k  vo lt a  v á ro s tó l ad v a , m ely  késő b b  elvevő; 
d ö tt, nem k ü lö n b en  m ás sok te k in te tb e n  is exem ptusok  
v o lta k . E zek rő l szóló okm ányok  k ia d á sá t k ö v e te lté k : 
— U g y an is  :
a) 1742- tá jt az ak n án á l levő fiscalis zse llérek  a 
v á ro s  m alm ánál a Visza melegoldalán szán tó fö ldeket 
b ír ta k . *)
b) 1753-ban tav asz i és őszi v e tés szám ára  a fö ldek 
fe lo sz tásak o r a só v ág ó k  szám ára tö rö k b u za  és búza 
v e té sre  k ü lö n  te rrito riu m  h a s it ta to tt  ki. a m ely rő l szóló 
o k m án y b an  ira tik  : ,,contenta erit Salicidaruvi Communi­
tas illo tcrcno, quod in  loco Patak-m ellyéke vocato, pro f u ­
tu r is  annis in eorum necessitatem e com m uni territorio, 
per oppidum excisum  cstg  2)
c) R é tje ik  is vo ltak .
d) D e 1491, 1551, 1609, 1760 évekbő l szabadalm aik  
p riv ilég iu m a ik  vo ltak , és sok  ex em ptioban  részesü ltek  
k éső b b  is. 3)
Nem csuda  teh á t, ha a k ö z teh erv ise1és reá jo k  is 
a lk a lm az ta tv án , k öz tük  tan u lt em ber nem  lévén, az o r­
szág  tö rv én y e  á lta l é rv én y en  k ívü l h e ly eze tt p riv ileg ia lis 
és exem tionalis  lev e le ik e t k e re s té k  !
E ving  er J ,  k am ara isp án  s D ézsi E lek  lá tv án  a 
ro m án o k  m erész  fe llépéseinek  a szem ély és vagyonbiz- 
to n sá g ra i veszélyes v o l tá t , de az t is, h o g y  a k in cs tá r  é r ­
d ek e  is v eszélyben  fo rog  ; b e ír ta k  a generalcom m andó-
*) Szentpály család levéltárában 1746-ik évről levő Inquisitoria 
sub Nro 230. — 2) A Thesaurariatusnak 1753. apr. 30-kán kelt irata 
Vizakna elöljáróságához ; a város levéltárában „A Fiskussali korcsma per“ 
177. 1. — s) Vizakna város levéltárában levő okmányok szerint.
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hoz : hogy va laki küldessék k i  ezen nyomasztó állapot és 
szomorú helyzet megszüntetésére.
M ag a a v á ro s i ta n á c s  is Szász Ján o s  tan ácsn o k  
ja v a s la tá ra  m ég  oct. 24-kén ta r to t t  ü lésébő l ir t  vo lt 
a  genera lcom m andohoz  a  közb iz tonság  te k in te té b e n  és 
k é r te  : hogy ujittassék meg a tisztség , m ivel a városi rend  
és csend fentartására nézve egyedüli u t  és eszköz a rög­
tön i tisztujitás m egtartása ezen ' zavaros időién ; K áro ly  ■ 
Fehérvár is csak ezen a módon tarthatta  f e n  m agát. x) '
A  genera lcom m ando  n y u g a lm azo tt ő rn a g y  w ette r- 
s ted ti W agner Já n o s t  k ü ld ö tte  k i harm incz kulacz  k a ­
to n áv a l a re n d  h e ly re á llitá sá ra , a  k ik  a  p iaczrészen  
sz á llá s o lta la k  e l ; — m aga  az ő rn ag y  p ed ig  a  rom . 
k a th . p ap ilak b a . 2)
W a g n e r  S záva M u n tv án t e lfo g a tta  és e lzá ra tta  ad ­
dig, a m ig  a k a m a ra lis tá k  feg y v ere it elő nem  k e ríti 
— és vissza nem  ad a tja  — A  feg y v e rek  azonnal m ind 
e lőhoza ttak , a  m ik e t W a g n e r  v isszaado tt a  k a m a ra lis ­
tá k n a k  ; — Szavú  M un tyán  ped ig  szabadon b o c sá tta to tt.
W a g n e r  e ré lyesen  lé p e tt fel m inden tek in te tb en , 
a  mi a ro m án o k  k ö zö tt lecsendesitő  h a tá ssa l v o l t ; a 
m a g y a rsá g ra  nézve ped ig , m int éji félelm es sö té tség b en  
a  h a jna lcsillaga , szép id ő t és v irra d á s t je len t : ú g y  a 
jo b b ra  fo rdu lás m e g n y u g ta tó  rem é n y su g a rá t á ra sz to tta  
m inden szív  és lé lekbe.
X V l l I
Vízakna császári katonai hatóság alá jut, a városi 
tisztség restaurálta tik .
A  h o g y  a  m ag y a r nem zető rség  fe g y v e ré t le te tte  ; a 
ho g y  a v ízaknai m a g y a rsá g  a  c sászá r h ű sé g é re  feles-
x) 1848. Polg. Jegyzőkönyv, 200. 1. 456. sz. — 2) Amely szállásért 
havonként plébános Freudel Károlvnak s írt fizettetett a város pénztárá-
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k ü d te te t t : a  v á ro s  azon ó rá tó l fogva, a  Puchner  á lta l 
o k t. 18-kán k ia d o tt  k iá ltv án y  érte lm éb en , császári k a ­
to n a i h a tó sá g  védelm e a lá  v é te te t t ; e lö ljá ró ság a  is a t ­
tó l fü g g ö tt s a n n ak  in tézk ed ése it k e lle tt  h o g y  kö v esse .
W agner, m in t a császári katonai hatóságnak biztosa 
jö t t  Vízaknára, és vette á t i tt  m in t királybírói helyettes a 
legfőbb hatalmat.
W a g n e rn e k  Y izak n ára  jö v e te lek o r a városi elöjáró- 
ság  k övetkező  szem élyekbő l á llo tt . i) k irá ly b író  F oga- 
ra s i  P a u e r  Já n o s , k i  a k k o r  V ízak n áró l e ltávozva volt.
2) F ő b író  : S zék e ly  F erencz .
3) T a n á c s n o k o k ; T ím ár József, D eési V. E lek , 
S zék e ly  Jó zse f  és Szász János.
4) Főjegyző  : K is  József. A ljegyző  : L ak a to s  S án d o r
5) Ig ta tó  : H a rro  Jm re.
6) L e v é l tá rn o k : F erencz  József.
7) Ma»jorsági p én z tá rn o k  : K o v ács  S án d o r.
8) Szószólló : S zék e ly  M ihály.
9) V áro sg azd a  : K o p p á n d y  Ján o s. x)
M in thogy  a  v áro si nép  rész in t a la tto m o s b u jto g a tás- 
rész in t p ed ig  azé rt is, m e rt tö rv é n y a d ta  vá lasz tási jo ­
g á v a l élni k ív án v án , ezen m ag isz trá tu s  és e lö ljáróság  
k e b li h a tá ro za ta i e llen  g y a k ra n  szóval ső t te tte l  is de­
m o n strá ln i m ár au g u sz tu sb an  e lk ezd e tt : a  tan ács  és 
e sk ü d t p o lg á rsá g  m ég  sep t. 4-kén e lh a tá ro z ta  v o lt fo­
lyam odni k ir . b iz tos b. V ay  M iklóshoz tisz tu jitás  m eg­
e n g ed éséé rt ; fo ly am o d ásá t ugyanazon  hó  15-kén fel is 
k ü ld ö tte . 2)
O kt. 24-kén hason lóan  az egész tan ács  és e sk ü d t 
p o lg á rs á g  g y ű lésén  á tlá tta , h o g y  a  v á ro si ren d  és
tó i. 1849. Polg. Jegyzőkönyv 29. 1. n o . sz. Fát Wagner decz. 8-ki 
határozat szerént a várostól kapott havonkint egy ölet.
') 1848. Polg. Jegyzőkönyv, I. 1 I sz. — a) U. o. 178 179- 1.
395 sz. nemkülönben 192. 1. 428. sz.
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c sen d  fe n ta r tá sá ra  nézve egyedü li u t és eszköz a rö g ­
tö n i tisz tu jitás m e g ta r tá sa  ; m iu tán  a  közbejövő szom orú 
k ö rü lm én y ek  m ia tt ú jbó l a  k ir. b iztoshoz ez ü g y b en  
nem  fo lyam odhato tt, — a  generalcom m andóhoz fo lya­
m odo tt, s k é r t e : hogy a tisztu jitást m egrendelni méltóz- 
tassék. x)
A  genera lcom m andó  a  tan ács  és e sk ü d t közönség  
k é re lm é t m eg is a  h a llg a tta . — N ovem ber hó 20-ka tá ­
já n  W a g n e r t  azon fe la d a tta l b iz ta  m eg, hogy az a k ­
kori még tiszta magyarokból álló városi tanácsot választás 
á lta l restaurálja és felerészben rom ánokkal töltse be. 2)
K ü ld e tésé t novem berhó  23-kán v ég re  is h a jto tta  a 
rom án  com ité k ik ü ld ö tte  Balecescu M iklóssal. M ely  a lk a ­
lom m al a  köve tkezők  v á la sz ta tta k  m eg az e lö ljá ró ság b a  :
1) F ő b író  le tt  : M oldován János, k i m ellé seg éd ü l 
— m ivel m ag y aru l nem  tu d o tt — K o v ács  S á n d o r v á ­
la sz ta to tt  meg.
2) S e n a to r a  m ag y a ro k  ré s z é rő l : S zék e ly  F erencz  
és K o v á c s  S ándor.
S en a to r a rom ánok  ré s z é rő l : H en tes  S im ion és 
H e n te s  János.
3) J e g y z ő : P o p o v ics  P e tru , G asko  Im re.
4) Ig ta tó :  W e s te m á n  Illés.
5) L e v é ltá rn o k :
6) M ajorsági .p é n z tá rn o k : L ak a to s  S ándor.
7) S zó szó lló :
8) V á ro s g a z d a : Torna Dum a.
I- ső tized  k a p i tá n y a : K o v ács  S ándor.
II -  ik  „ „ M oldován Ján o s
III-  ik  „ „
IV - ik  „ „ H en tes  Ján o s
l) 1848. Polg. Jegyzőkönyv, 200. 1. 45Ö. sz. — 2) 1852, jul. 10-én 
Szebenben kelt irata bizonyítása szerént Wagnernek, amit ő elismerésül 
Moldovánnak adott.
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Az e sk ü d te k n e k  is fe lerészben  rom ánok  vo ltak  
m egválasztva.
Ez a lkalom m al e lh a tá ro z ta to tt :  hogy a jegyzőköny­
vek m agyar és román nyelven vitessenek; m iért eg y  m a­
g y a r  és e g y  rom án  jegyző  v á la sz ta to tt.
M időn a rom ánok  zúgo lódnának , hogy  m iért nem  
le t t  m inden tisz t a  ro m á n sá g b ó l: B a lecescu  a  G eréb- 
ház to rnáczábó l beszéd e t ta r to t t  hozzájok s fe lfe jte tte  - 
hogy elég igazságosa n történt m inden ; ha nem engedet - 
m eskednek; ha viszályt és békétlenséget c s in á ln a k : egy re ­
g im e n t katonát fo g  reájok hozni.
K ő v á ry  E rd é ly  tö rtén e te  czimü k önyve  113 ik  la p ­
ján  ezeket irja  : „ A z oláh-comité kivitte azt a generalcom- 
m andónál, hogy az elrendeli, m iszerint a m egyék román  
lábra tétessenek.
„ íg y  ren d ez te  el F o g a ra s  v id ék é t s H u n y ad  m e­
g y é jé t ok t. 30-án stb . A lsó fe jé ré t nov. 28-án ; a  v á ro ­
so k é t, m in t Vízaknáét nov. 23-án .“ K ő v á ry  k ifejezése 
szerin t u g y a n  fe le részb en  V ízakna e lö ljá ró ság a  is ro ­
m án lá b ra  t é t e t e t t ; azonban  W a g n e r  lévén  m in t c sá ­
szári b iztos a h e ly e tte s  k irá ly b író , m inden a  szerin t 
m ent, a h o g y  ő a k a r ta  ; ő M oldovánnal ren d e lk eze tt * 
ha  valam i k e lle tt, eg y  p á r  k a to n á t a d o tt a  p o lg á ro k  
m ellé, s k a to n a i m ódon m indent e ligazíto tt.
W a g n e r  h a t h ó n ap ig  v ezette  a váro s  ü g y e it és 
k o rm án y zásá t; a  m int a váro si p o lg á ro k  m o n d ják : d e ­
rék , b ecsü le tes  em ber volt, a város ja v á t m indenben  
előm ozdítani ip a rk o d o tt és tö rek ed e tt.
M oldován főbíró a G eneralcom m andótó l h iv a ta lá ­
b an  m egerősite tvén , a fő b iró ság o t m ég m egválasz tása  
nap ján  átvevén , *) va lam in t rom án  nem zetőri k a p itá n y -  *9
*) Reggel jókor a sóbányába ment, eligazította bányász! teendőit ;
9 órakor onnan kijött, azután a tanácsháznál intézte a város dolgait.
sá g a  : ú g y  fő b iró ság a  a la t t  is ú g y  v ise lte  m agát, a k i­
rő l el leh e t m ondani, h o g y  v á ro su n k n ak  a gondv ise lés 
a d ta  férfi vo lt, k in ek  neve  és em lék e 'm é ltó , h o g y  tisz ­
te le tte l  ö rö k ítessék  m eg V ízakna  tö rté n e tk ö n y v e  lap ja in .
U g o csa  v á rm eg y e  eg y k o ri fő ispán ja  beszéd é t (mel­
lye l a  II- ik  Jó zse f ren d sze re  m egszűnte  u tá n  leg e lő b b  
ta r to t t  m egyei g y ű lé s t m egny ito tta) H o ra tiu s  ezen sza ­
v a iv a l k e z d e t te : „ A equam  m em ento re b u s  in a rd u is  
se rv a re  m entem  ! . . .
A zon válságos h e ly ze tek  —■ és zavaros á lla p o to k ­
b an , a m elyben  V ízak n a  1848 49-ben volt, okosu l ten n i 
a leg tu d ó sab b  s tá tu sfé rfin ak  is igen  so k b a  k e rü lő  le tt  
vo lna ; de M oldován  in k áb b  é le trev a ló - és te rm észe­
tes  m int tan u lm án y o k  á lta l g a z d a g íto tt eszével b ám u ­
la tra  m éltó lag  v ise lte  m a g á t! . . .
A  v á ro s  és m a g y a rsá g  irá n ti jó  in d u la tá t e g y  p e r-  
czig  sem  o lth a ták  k i az id ő k  gyászos fo rd u la ta i, a  nem ­
ze tiség ek  m eghason lása .
O re n d  és b é k e ssé g  em bere v o l t ; élve leven  az 
ö ssze ta rtás, te s tv é ri szere te t, önm érséklet, engesztelő  - 
k en y sé g , ho g y  ig y  a ra jo n g ó k a t k a lan d o s te rv e ik tő l 
v issza ta rtan i lehessen  ; ö m inden erejét és befolyását oda 
ford íto tta , hogy Vízakna m inden nemzetiségű lakossága  
egym ással békében és csendességben éljen, — a mi á lta l 
m ind  a kettőnek megmentő és védszelleme lett l . . .  ^
X V III .
A deczemberi nevezetes és fontos események.
D ecz. 2-kán tró n v á lto zás  tö rté n t. O lm ützben k e lt 
ira t szerin t F e rd in á n d  k o ro n á iró l és fejedelm i h a ta lm á­
ró l lem ondott, m elyet, m iu tán  a tö rv én y es tró n ö rö k ö s
h 1854-ben 5 felsége által méltán diszittetett fel érdemkereszttel.
F eren cz  K á ro ly  főherczeg  örökösödési jo g á v a l éln i nem  
a k a r t , F e ren cz  Jó zse f főherczeg  v e tt á t ,  lé p e tt  a tró n ra .
D ecz. 7-kén  a  v izaknai tan ács  g y ű lésen  e l t i l ta to tt  
a  v á ro sb an ! lövöldözés 3 -frt b ü n te té s  te rh e  a l a t t 1) ső t 
W a g n e r  e ré ly es  e ljá rása i k ö v e tk ez téb en  m ás k ih á g á sa i 
is, de kü lönösen  elö ljárók  irá n ti en g ed e lm etlen ség  k e ­
m ényen  m e g b ü n te tte te tt. 2)
Decz.' 9 -k én  V izaknán  a  rom án  v á rd a  e ltö rö lte te tt  
h o g y  a  csen d esség  a  m a g y a r -é s  ro m án ság  k ö zö tt e g é ­
szen h e ly re á lljo n ; az éjjeli ő rá llá s t re n d re  v it té k  a v á ­
ros la k o sa i: k iv é te l n é lk ü l3) M e g tilta to tt 12-frt. b ü n ­
te té s  a la tt  esti 9-órán  tú li já rá s  is.
D eczem b erb en  tö b b  rom án  fiú a d a to tt  a  c sászári 
se re g b e  k a to n á n a k  V ízaknáró l.
Decz. 12-kén 12135. sz. a la tti  ren d e le tév e l az érd . 
k ir. k o rm án y szék  e ltiltja  a  k ö z p én z tá rak a t a m agyar  
bankjegyek e lv é te lé tő l.4) D ec. 19-kén Beöthy Ödön, V ay  
h e ly éb e  e rd é ly i te ljha ta lm ú  országos b iz to sn ak  nevez­
te te t t  k i. 5)
A  fo ly tonos félelem  és reb eg és  u tá n  V ízak n a  v á ­
ro sa  csak  decz. közepe u tá n  k e z d e tt egész szabadon  
lé lekzeni, midőn B em nek az emberiség egy r itka  tünem é­
nyének ., az Erdélyben működő m agyar hadak u j  fővezéré­
nek  6) E rdély  fe lső  részeibeni diadalait hallotta , k i decz. 
25-kén K o lo zsv árt, E rd é ly  fő v áro sá t v isszafoglalta .
B em  fe llép tév e l E rd é ly b en  a lá tszó lag  az o sz trák  
fe g y v e re k re  nézve kedvező, m indig  b á g y a d ta n  v eze te tt 
h á b o rú  uj len d ü le te t n y e r t , é lénk , m ozgékony  és g y ő ­
zedelm es h a d já ra t kezdődö tt.
*) 1848. Román jegyzőkönyv, pag. 2. Nr. 7. — *) U. o. p. 2. 
Nr. 9. — 8) U. o. p. 3. Nr. 17. — *) Vízakna városa levélt. 1848. sz. 53. 
— 6) P. H. 245. sz. — 6) A honvédelmi bizottmány Bémet decz. I-én 
nevezte ki az erdélyi hadsereg vezérévé. Kőv. Okm. 133. 1. Kőv. E.
T. 132. 1.
—  i o 6  —
B em  decz. 27-kén K o lo zsv á rró l E rd é ly  e llen ség es 
érzelm ű lakóihoz b é k e k iá ltv á n y t in téze tt, m e ly h en  a 
m ú lta k é rt k ö zb o csán a to t íg é r t  és c sak  a  jö v ő re  in té  
csendes m a g a ta r tá s r a ; a  had i tű zfeg y v erek  b e a d á sá t 
e lrendelte .
B em  m in d en ü tt m ind  k a to n a ilag , m ind ped ig  k ö z­
ig azg a tá s ilag  a  leg n a g y o b b  ism ere t és e ré ly ly e l m ű k ö ­
d ö tt, h e g y  sa já t szava i sze rin t „ne csak fe g y v e rre l hó­
dítson, hanem meg is kedveltesse a szabadságot és boldo­
g ítsa  a fe lbu jtogato tt népet. *)
D ecz. 28-kán S zeb en b en  rom án  nem zeti-gyű lés 
ta r ta to t t  S ia g u n a  p ü sp ö k  e ln ö k le te  a la t t ;  h o l 150,000 
m ozgó ro m án  g á rd a  szám ára  szuronyos fegyvereknek^ 
s ezenkivül a  nép  szám ára  50 ezer p u sk a  beszerzésé t, 
a  gubern ium  b eszü n te tésé t, a  rom án-com itének  p e rm a ­
n en ség é t stb . h a tá ro z tá k  e l .2)
B em  erélyes fellépése, hősies és jó l  kiszám ított elő­
nyomulása a császáriakra roppant hatást gyakorolt, őket 
megrémítette úgy, hogy ők védelm i harczra szoru ltak; m ig  
B em  további hadmüködésének sikere biztosítva volt.
A  szászok b e  k e z d té k  lá tn i, hogy  a  c sászári ser- 
g ek , h o g y  a rom án  lég ió k  és sa já t nem zető re ik , v a d á ­
szaik  az előnyom uló m a g y a r h a d a t fel nem  ta r th a tjá k  ; 
a  m uszkák  b eh ív á sá ra  g o n d o ltak .
M iért, decz. 31-kén S zebenben  g y ű lé s t ta r to t ta k ;  
h o l a  cs. h a d p a ra n c sn o k sá g  a  szász és rom án  n ép  fő ­
nöke iv e l o k m án y t Í ra to tt a lá , m elyben  ezek B rassó  és 
S zeben  védelm ére  L ü d ers  orosz tá b o rn a g y tó l O láh o r ■ 
szág b an  n éh án y  ezer em ber se g ítsé g e t k é r te k . 3)
I ly  sok  v iszo n tag ság  k ö zö tt tö lt  e l az 1848-ik év, 
s m erü lt le  az eny észe t te n g e ré b e !
x) Bauer őrnagy hagyományai 94 -95 . 1. — a) Kőv. Okm. 137— 
142 1. Kőv. E. T. 143. 1. — s) Kőv. E T. 147. i67—168. Honv. 109. sz.
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A félelem és remény változatos napjai.
Az .uj év  bekö szö n tö tt. Az uj év tő l m indenk i uj 
á llap o to t és h e ly ze te t vár, rem él.
M időn h a llo tta  v áro su n k  a v itézség érő l és hadve- 
zéri te h e tsé g é rő l h is to ria ilag  ism ere tes  len g y e l tá b o r ­
nok , az e rd é ly i m ag y a r h a d se re g  v ezére  B em  d iad a ­
la it ; Beöthy Ödön o rszágos fő ko rm ányb iz to s eré ly es  
fe llép ése it *) ; E rd é ly  lakosaihoz jan . 26-káni le lkes 
fe lh ív ásá t, a  vadász  c sa p a to k b a i á llá s ra  2) : jó  rem ény  
á ra sz to tta  el a  m eg k ezd e tt uj évben  o ly  so k  félelem  
és m e g p ró b á lta tá so k o n  k e resz tü l m en t sze llem ét; de 
m időn é r te sü lt a rró l, ho g y  decz. 31-k én  S zebenben  
okm ány  Í ra to tt a lá  a  m uszka b e h ív á sá ra  3"); m időn 
tu d o m ást v e tt  a rró l is, h o g y  jan . 5-kén a nem oly 
m esze táv o lb an i Szászsebesbe b e ro n to tt  P o p o v ics  D énes 
rom án  p ra e fe c t e rő szak o sk o d ik  és rab o l 4) ; m időn
1849 .
*) Ki jan. 2-kán vette át Erdély ügyeit, oszlatta fel s szüntette 
meg a tevéketlen főkormányszéket. Kőv. E. T. 152. 1. —■ 2) Mely csa­
pat különös czélja volt a hadiműködésen kívül a román ajkú nép le­
fegyverzése, az elrabolt portékáknak — a hol azok találtatnak — visz* 
szaszerzése, egyik úgy mint a másiknak Kolozsvárra leendő szállítása. 
Kőv. Okm. 144—T45. 1. — 3) Kőv. Erd. T. 146. 168. 1. Az egykorú 
„Honvéd“ 109. sz — 4) Kőv. Erd. T. 156. 1.
h allo tta , h o g y  P u c h n e r  S zeb en b en  h iveinek  jan u á r 
20-káról k e lt  ira tá v a l a  b irodalm i eg y ség  b e k ö v e tk e ­
zését p  ro c lam álta  ; E rd é ly  a lko tm ányos n ép e it a des- 
p o tism u sra  vezető  Gesammtmonarchie, c sendesen  g er- 
m anisalo  Gleichberechtigung  á ld ása iv a l é d e s g e t i ; m időn 
h a llo tta  jan . 8-kán N -E n y e d n e k  A x en te  vérszom jas p rae - 
fec t tá b o ra  á lta li  iszonyú m ódoni fe lp ré d á lta tá sá t, l a ­
k o sa in a k  fe lm észá rlásá t *) ; d e  le g k iv á lt m időn h a llo tta , 
hogy B udapestrő l a m agyar korm ány , a képviselőimz s 
m agán m enekülök is m ár ja n . i-jén megkezdték vándor­
lásukat Debreczen f e l é 2) és hogy az ország fővárosa ja n . 
é-én egy péntek nap az ellenségtől megszállatott 8), V ízakna 
v á ro sa  p o lg á ra it ú jbó l az á ta lán o s  e lc sü g g ed és bá- 
g y a d ts á g a  v erte  le  a legszom orubb  elősejte lm ekkel.
Jan . 13-kán, az o rszág  k ép v ise le te  D eb reczen b en  
esk ü re  em elt k ezek k e l fo g ad ta  és h a tá ro z ta , ho g y  
m indent e lk ö v e t a nem zet védelm i ereje k ife jté sé re  ; 
hogy  a nem zet o rszágos lé te ié t, fü g g e tlen ség é t, a lk o t­
m ányát és nem zetiségé t u to lsó  csepp  vérig  to v á b b  is 
oltalm azni fogja stb . 4) . . .
Az ú jkor eg y ik  leg ü g y eseb b  tá b o rn o k a  B em  
p ed ig  E rd é ly b en  V ízak n á tó l m in tegy  10-m értföldnyi 
K is -K ü k ü llő  te ré re  jö tt E rd é ly  felső részeiben i d ia ­
dalai, B eszterczén  s M arosvásárhe lyen  te t t  in tézkedése i 
u tán  5), hol jan . 17-kén P u c h n e rt m eg v erte  s h á trá ln i 
k én y sze rite tte .
A  hős vezér ezu tán  roham osan  és d iada lm asan  
nyom ult előre, S ző k efa lv án á l a c sászáriak  u to lsó  e llen ­
állási k isé rle tö k  és lo v as tám ad ásu k a t v is s z a v e r te ; a 1
1) Kém. N.-Enyed, 149—194 1. Honv. 22. 25 143. 1. Szil. 3N',-
Eny. Alb. 35. 1. — 2) Szil. F. Tört. 275. 1. — 8) Közi 1849. 3. 37. 
sz. — 4) Közi. I sz. Honv. 23. 26. sz. — 6) Bauer őrnagy hagyomá­
nyai 92 — 98. 1.
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honnan  a  c sá szá riak  h á trá lá sa  M edgyes felé fék te len  
sza lad ásb a  fa ju lt á t.
B em  a  k iv ív o tt e lőny t ke llő leg  fel a k a rv á n  hasz­
nálni, az eg y es  v ezérné lkü li e llen ség es osz tá lyok  elfo­
g á sá t a lá ren d e ltje ire  b ízta , ő m ag a  p ed ig  fö lta rtózha t- 
lanu l ü ldözte  B o g ácso n  á t  M edgyes felé a  c sászá ria ­
k a t  ; — az üldöző se re g  első c sa p a ta it B em  és k ísé ­
re te  képezvén.
A  császá riak  M ed g y est h á tra h a g y v a , A sszonyfal- 
v á ig  m eg se á lltak . B em  jan. 17-kén dé lu tán  B alázs- 
te lk é t szá llo tta  m eg, a  hol s e rg é t k ip ih en te tte . — A 
honnan  é r te s íte tte  C ze tze t, hogy okvetetleniil egész 
seregével Szebcn fe lé  tartva , azt fe lté tle n ü l ja n .  2i-kén  
reggel Vízakna ff'elö l támadja meg. J)
B a lá s te lk é rő l jan . 18-kán k o rán  re g g e l M edgyesre  
m inden e llená llás né lkü l b e v o n u lt ; h o l k é t ágyú , 800 
feg y v e r és fe les élelm iszer ju to tt b ir to k á b a  2)
P u c h n e r se reg év e l a leg n ag y o b b  re n d e tle n sé g b en  
sza lad t B em  tá b o ra  e lő t t3) o ly  g y o rsa ság g a l, h o g y  18-kán 
m ár S zebenbe volt, honnan  a p é n z tá ra k a t a  v e re s to ro ­
ny i u tszoros felé ind itá , a  mi S zeben t te ljesen  leverte . 4)
M ásnap, ja n u á r 19-kén k iá ltv á n y t b o c sá to tt a  szász 
és rom án nem zethez, m ely b en  tá m o g a tá so k a t k é r i : 
Jeder komme , der da eine W affe jü h r e n  ka n n , u nd  
helfe redlich m it stb. 5)
Ja n u á r  19-kén V ízaknán  a  m a g y a r tá b o r  jö v e te le  
h íré re , a m ag y a ro k  és ro m án o k  g y ű lé s t ta r to tta k . — 
M oldován m int város főb írája  e lő ad ta , hogy ö megvé­
delmezte a m agyarokat, midőn a m agyarnak szomorú nap­
j a i  voltak , j  a midőn környékbeli románok őket e l akarták *6
’) Bauer őrnagy hagyományai, 102—103. 1. — 2) Kőv. E. T. 161. 
]. — 3) Czetz „Bém Érd. Hadj/‘ 66. 1. — <) Kőv. E. T. 162. 1. —
6) Kőv. okm. 146 1.
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pusztítani ; most m eg fordu lt az időjárás, a m agyaroknak  
kedvez. — E g y  nagy m agyar tábor j ő ; védelmezzék m eg , 
m ost a m agyarok is Vízakna városa román p o lg á ra it!‘‘ „•. .
E  gy ű lésen  je len  v o lta k :  W a g n e r  h e ly e tte s  k i­
rá ly b író , E v in g er k am ara isp án , a  p a p o k  m ind, a  ta n á c s  
és e sk ü d t k özönség  tag ja i.
A  m ag y a ro k  a  leg n a g y o b b  k észség g e l te t te k  íg é ­
re te t  a  ro m án o k  k é ré se  te l je s íté s é re ; mi á lta l  m in t 
e g y  rom ánul v eze te tt jeg y ző k ö n y v  m e g je g y z i: az egy­
m ás közötti testvéries szeretet megerósült. *)
E zen  g y ű lésen  e g y  b iz o ttsá g  n ev ez te te tt k i, m ely 
a  m ag y a r tá b o r t  fog ad ja  és odahasson , m iszerin t a  
v á ro s  rom án  la k o ssá g á n a k  sem m i b án tó d á sa  n e  legyen .
B em  m ég jan. 18-kán M edgyesrő l három  ö n k én y t 
vá lla lkozó  p o lg á r á lta l S zeben  városához eg y  k iá lt 
v á n y t k ü ld ö tt, o ly  fe lszó lítással, „hogy csatlakozzék as 
igaz ügyhöz ; ellenkező esetben a bevétel áldozataihoz m ér­
ten fo g  lakoln i 2)
Ezen in tézk ed ések  u tá n  fo ly ta tta  B em  se rg e  ú tjá t  
N agy-Selyk ig , h o v á  19-kén k éső  d é lu tán  é rk e z e tt m eg ; 
i t t  n y u g p o n to t ta r to t t .  — Innen  20-kán e lin d u lt s a  
V ízakna szom szédságában  levő  Szelindeken  á t  — a  hol 
c sak  p ihenés ta r ta to t t  — az nap  e s té re  N agy-C sűrre  
m ent, m ely  a l :g  feksz ik  S zeb en tő l k é t ág y u lö v és  tá ­
vo lság ra . 3)
I t t  12 ág y u lö v és u tá n  a k ö rn y é k  á tk u ta tá s á ra  egy  
c sa p a t k ü ld e te tt k i, a  ho l H uszár F e ren cz  v o lt a  ve­
zető  4) ; a  m ely  löv ések  e g y ú tta l  je lad áso k  v o lta k  Czetz- 
n ek  V ízak n ára  a rró l, ho g y  B ém  N ag y -C sű rre  m eg é r­
k e z e tt ; de Czetz m ég  V ízak n á ra  m eg  nem  érkezvén , 
h e ly e tte  S zeb en b en  d o b p erg és, tro m b itaszó , h a ra n g -
*) Román jegyzőkönyv. I. 1. I. sz. — s) Bauer őrnagy hagyomá­
nyai, 106. 1. — s) U. o. — *) Huszár I. „Honvéd Naplója “
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fé lrev erés , ágyuszó , — egy  szóval a  fö llár ..ázás  m in­
den je le i ha lla tszo ttak .
B em  V izak n ára  h u szá ro k a t is k ü ld ö tt á t  an n ak  
k ik ém le lésére , ho g y  Czetz m eg érk ezett-e  seregével.
II.
Czetz c sap a ta  Vízaknára megérkezik.
C zecznek jan . 16-kán B em tő l k a p o tt  p a ran cs  k ö ­
v e tk ez téb en  B em et — a m int fennebb  is lá ttu k  — 
S zeben  fe lé  k e lle tt k ö v e tn ie 1); a zé rt ő Tórádról 17-kén 
re g g e li 10 ó rako r d an d á rév a l m eg indu lt, n ap o n k in t 
18— 20 ó ra i u ta t te t t  20—28 foknyi h id eg b en  és n ag y  
hóban  fo ly ton  u tazv a  éjjel és n appa l.
A zonban  se rg e  nem  lan k ad t, m ert igen is fel tu d ta  
fogni, h o g y  m ié rt szenved ; s m iért osztja v é r é t ;  t. i 
egy  n agy  eszm éért, a nem zet s z a b a d s á g á é r t! — — —
Elekesen  á t  18-kán Szancsalba é rk e z e tt m eg, hol az 
é jé t tö l tö t te  a végből, h o g y  m ásnap  re g g e l B alázsfa lvá t 
an n á l n a g y o b b  e rő v e l tám ad h assa  m eg. — D e egy  p á r 
ág y u lö v és és B em  győzelm einek  id á ig  e lh a to tt h ire  
e leg en d ő k  v o ltak  a rom ánok  szétoszlására.
19-én re g g e l k ö v e tek  je le n te k  m eg békezászlóval 
a  h e ly ség e t á tszo lg á lta tan d ó k , m iu tán  a v á ro s t a rom án  
fe lk e lő k  o sz trák  p a ran csn o k u k k a l e g y ü tt m ég azon 
éjjel nyom  n é lkü l e lh a g y tá k ;2)
Czecz B a lázsfa lv á ra  bevonulván , ide egy  fu tá r 
h a t  V ilm os h u szá r k ísé re té b e n  B em nek  B a lá s te lk é rő l 
k ü ld ö tt to v á b b i p a ra n c sá t hozta m eg. 3)
Czetz a 31-ik zászlóaljból k é t o sz tá ly t B alázsfalva
b Czetz „Bem Érd. hadj.“ 66. 1. — *) U. o. 67. 1. — B) Bauer 
őrn. hagy. 103. 1.
véd e lm ére  rendelvén , azo n n a l to v áb b  m en t a  K ü k ü llő  
b a lp a r tjá n  H oldvilágig , ho l c sap a ta i h a t ó ra  hosszáig  
p ihen tek .
19-kén és 2 0 -d ikára  köve tk ező  éjjel to v á b b  fo ly ­
ta t tá k  u ljo k a t K is-  és N agy-Selyken  k e resz tü l, ■ ho l a 
c sa p a to k  p ih en ő t ta r to t ta k .
I t t  B ein  fu tá r  á lta l C zetznek tu d tá ra  a d ta  x), h o g y  
V izak n á ra  érve  20-kán egy napig pihentesse meg sere­
g é t ; 21-kén pedig Szeben ■előtt ütközzék m eg az osztrá­
kokkal. 2)
A  v izaknai rom án  n em zető rség  közül tö b b en  egész 
S e ly k ig  m en tek  a m ag y a r tá b o r  elé 20-kán d é lu tán  ; 
de m eg lá tv án  a  m a g y a r se rg e t, szé ly lyel oszo ltak  és 
e lm enekü ltek . 3)
Czetz N ag y -S e ly k rő l h e g y h á ta k o n  és m ered ek  le j­
tő k ö n  k e re sz tü l V izak n á ra  20-kán éjfél u tá n  é rk e ­
z e tt m eg.
Legelőbb megérkezett az elöcsapat P á lfy  őrnagy ve­
zetése a la tt M undra  felöl, hol ezt a viszai útban eső román  
temető kapusának torkában 12 óra u tán  Laka tos Sándor, 
Székely Ferencz és M oldován János fogad ták.
E g y  k ecsk e  és e g y  teh én  e lő ljövetele  u tá n  P á lfy  
m egérkezvén  csap a táv a l, nem  gondo lván , h o g y  k ü l­
d ö ttség  v á rak o z ik  reá jo k  ; a  sö té tb en  a  m in t észrevette , 
ho g y  em berek  v an n ak  e lő tte , e lk iá lto tta  m ag á t m ond­
ván  : „ Á llj!  K i v a g y ? u
M ire a  k ü ld ö ttsé g  fe le l te :  ,, M agyarok  / “ . . .
„Ha m agyarok vagytok , vezessetek be a városba; 
van-e ott ellenség ? / “
x) Czetz „Bem Érd. hadj.“ 68. 1. — a) U. 0. 68. 1 — ®) A Mol­
dován által a város végén kiállított őrök pedig helyt maradtak mindad­
dig, a inig vevén észre az előcsapat megérkezését, Moldovánnak erről 
jelentést tehettek.
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M időn m eg tud ta , h o g y  n incs a  v á ro sb an  e llen ség  ; 
és ho g y  e lő tte  a  váro s  kö v e te i á llan ak , — s hogy  a 
m ag y a r tá b o rra  a  p iaczon  a városi e lö ljá ró ság  és elő- 
k e lő b b ség  v á ra k o z ik : a legsziv.élyesebben köszön t és 
beszédbe e re sz k e d e tt a k ü ld ö ttsé g  ta g ja iv a l ; k ihez Mol- 
dován, m időn éppen  bein d u ln i a k a r t  a v á ro sb a , a  tö b ­
b ek  közt m ondá : „H ogy ha t i  azzal a szándékkal jöttetek , 
hogy a románokat megöljétek; kérlek akkor, előbb öljetek 
meg cngemet; hogy ne lássam azoknak halálát, a kike t én 
eddig jó  rendben tartottam  /•' ’)
P á lfy t  M oldovánnak  szavai m eg h a to tták , k i  M ol- 
dovánnak  k ezé t m egfogván  m o n d o tta : „ Te sem fogsz
m eghalni, j  a többi románok sem ; a te neved a m agyar 
táborban ismeretes
M ire P á lfy  a k ü ld ö ttség g e l e g y ü tt  egy  század 
M áty ásh u szár k isé re téb en  a v á ro sb a  b e jö t t ; a p ia- 
czoni kevés m egállapodás u tán  a fő se reg  beszá llá so lá ­
sáró l k ezd e tt in tézkedni.
E zalatt kétlovas szánkában éjfél u tá n i  2 órakor maga 
Czetz is megérkezett a fősereggel, k it  a p iaczon  le lkes 
beszéddel fo g a d o tt az o tt re á  v árakozó  é rte lm iség  : 
T im ár József, D ézsy  E lek , Szász Já n o s , H e rep ey  K á ­
ro ly  ref. p ap , H en tes  Juon  és K e rté sz  Ján o s  rom án  
p a p o k  s tö b b  m á s o k .!)
Czetz az ü nnepélyes fo g ad ta tá s  m egköszönése  u tán  
k é rd ez te  :
„Itt a román atyafiak tették-e va lam i k á r t? u
„ Csendességben voltunk egym ással — fe le lték  a je ­
lenlevők. M ire Czetz az t m o n d ta : „A jánlom  is, hogy
ezután is legyenek abban !u
A  rom ánok  közül C zetznek M oldován, H en te s  és *)
*) Descrisu Faptil. din anu 1848-49. pag. 28. — 2) U. o. p. 29. 
Ezen alkalommal a sóőrségen levő kulacz katonák elfogattak, később a 
magyar seregbe besoroztattak.
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K e rté sz  b e m u ta tta tta k  m in t o lyanok, a  k ik  a  veszedel­
m es időkben  a  m ag y a ro k  o lta lm ára  vo ltak . M ely te ttö -  
k e t Czetz n ek ik  rom ánu l m eleg  szav ak b an  m egköszön te  ; 
s azu tán  m e g h a g y ta , h o g y  a rom ánokhoz szállásba 
k a to n á t  ne teg y en ek , nehogy*valam i k e llem etlen  do log  
tö r té n jé k .J)
A  k a to n á k  a  m ag y aro k h o z  sz á llá so lta to k  be, k ik  
azo k a t a leg n ag y o b b  öröm m él és le lk esed ésse l fo g ad ták .
Czetz T im ár Józsefhez szá llá so lta to tt b e .
Czetz táborában volt B em  föhadsegéde B a u er őrnagy 
számítása szerin t:
a) A  n -ik h onvéd  zászlóalj Inczédi S á ­
m uel ő rn ag y  a la t t  iooo fő.
b) A  31-ik honvéd  zászlóalj 4 százada
D obai Jó zse f ő rn a g y  a la t t  600 fő.
c) E g y  o sz tá ly  M áty ásh u szá r Pálfi ő r­
n ag y  a la t t  200 fő.
d) A  P erecz i kön n y ü lo v asság  75 fő.
Ö sszesen : 1875 fő.
H a t d a rab  h a t fontos, és h a t d a rab  három  fontos 
ágyú . 2)
M ásnap  jan . 21-én re g g e l 7 ó rak o r h a llv án  Czetz 
S zeben  a la tt az ág y u k  dö rg ésé t, m aga u tá n  Y izakna  
v éd e lm ére  h á tra h a g y v á n  H eg y esy  századost, se reg é t 
9 ó rak o r m eg in d ito tta  ; a  h e ly e tt, ho g y  a  m egkezdett 
u tó n  h a la d t vo lna  tovább , m eg k erü lte  P á lfy  ő rn ag y  
e lő csap a ta  ü g y e tlen ség e  u tá n  a V ízakna és Szeben  k ö ­
zö tt levő Ja k a b c se re  h eg y e t, le e re sz k ed e tt a szebeni 
té rb e  d é le lő tti 11 ó ra  tá jb an . 3) l
l) Descrisu Fapt. din anu 1848—49. p. 30. — *) Bauer őrnagy 
hagyományai, 107. 1. — 8) Czetz. Bem érd. hadj 71. 1.
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Jan. 21. A szebeni első c sa ta .
B em  N ag y -C sű rrő l j»n . 21-kén k o ra  reg g e l, m in t­
eg y  6Vs ó rak o r jó  rem én y n y el és k ed v v e l ú tb an  volt 
se reg év e l S zeben  felé.
A  lég  nedves és an n y ira  ködös vo lt, h o g y  alig  
le h e te tt lá tn i S z e b e n t ; c sak  a  to rn y o k  em e lk ed tek  k i 
fen y eg e tő  ó riá so k  g y a n á n t az a la k ta la n  köd k ép b ő l.
B em nek  S zeben  elleni in d u lása  m erész  te tté n é l 
Czetz é szrev é te le  szerin t szám itása az v o lt , h o g y  a 
m eg v e rt c sászá ri c sap a to k , h a  tú lnyom ó szám m al v an ­
n a k  i s ,  ha  erős fa lak  és fö ldsánczo latok  v éd ik  is őket: 
a  b á to r  tám a d ó k n a k  nem  igen  tu d n ak  e ré ly esen  ellen t- 
á llani. x)
A  g á lfa lv i c sa ta  elvesztése u tán  az o sz trák  se reg  
ren d e tlen  fu tá sb an  k e re sv é n  m enekü lését, S zeb en b e  oly 
rém ülve  és d em oralizá lva  é rk eze tt m eg 19-én és 20-án 
c s o p o r to n k é n t, h o g y  a fegyelem  egészen  m egbom lo tt 
és c sa k  a  leg sz iv e lteb b  fő tisz tek n ek  s ik e rü lt e g y  k a to ­
n a i zendü lés k itö ré sé t m egakadályozn i. 2)
A  tisz tek  jan . 20-án g y ű lé s t ta r to tta k , P u c h n e rt 
á ru ló n ak  n y ilv á n íto ttá k  k i, és nem  a k a r ta k  tö b b é  a la tta , 
hanem  sa já t v á la sz to tt vezérök  a la tt  h arczo ln i.3)
A  fő reac tio n áriu so k  n a g y o b b ré sz t — k ik  a n ép e t 
és k a to n a sá g o t buzd ítan i tu d tá k  — m inden p o d g y ászu k - 
kal, ú g y  sz in tén  a had i- és szász p én z tá rra l e g y ü tt a 
v ö rö s to ro n y i szoros felé m en ek ü ltek .4)
B em  te h á t S zeb en b en  u ra lk o d ó  ezen za v a rt és 
fegye lm etbon tó  rém ü le te t a k a r ta  felhasználni, m időn
*) Czetz Bem érd. hadj. 69. 1. — 2) Bauer őrnagy hagyományai, 
I16. 1. — s) U. o. — *) Czetz Bem érd. hadj. 69. 1.
oly  g y o rsa n  é s  oly m erészen  S zeben t 2 i-én  m eg tá ­
m adni indult.
Bem  hadserege , m iv e l S zeb en  e llen  in ­
d u lt, á l lo t t :  3090 e m b e rb ő l;1) és p e d ig :
I. G yalogság:
a) 4. H o n v éd  zászlóalj . . . . 900 em ber.
b) A  b é c s i leg io  . . . . . . 400 n
c) 2. székely  zászlóalj . . . • 750 Ti
d) 55 h o n v éd  zászlóalj . . . . 400
Ö ssz e se n : 2450 n
I I  Lovasság.
a ) i o sz tá ly  M á ty ás  hu szár . . 240 em ber.
b) i o sz tá ly  széke ly  huszár . . 300 n
c) i e scad ro n  V ilm os huszár IOO n
Ö sszesen 640
T üzérség :
a) 2 ü te g  h a t fon tos . . . . 12 ágyú .
b) y 2 ü te g  h a t fon tos debreczen i 6
Czetz se rg e , m e ly e t az ü tk ö ze tb en  rész tv ev ő n ek  
u g y szó lv a  nem  leh e t szám ítani, á llo t t :  1875 em berbő l 
és 12 ágyúból.
A c sá sz á r i déli h a d se reg  pedig  S zebenben
s z á m lá l t  7000  em b ert, és ped ig :
a) 2 g y a lo g  d an d á rt, leg k ev eseb b  . 6000 em ber.
b ) i d a n d á r  l o v a s ................................. 1000 „
Ö ssz e se n : 7000 em ber.
S áncz á g y ú  30 d rb ., állom ási á g y ú  p e d ig  24 drb . 
Id e  szám ítható  m ég  a  szebeni m ozgó nem zető rség  
4000 em berrel, m ely  tá b o rb a  v o nu lt és ré sz t v e tt  az
J) Czetz számítása szerint. 69 —70. 1.
ü tk ö z e tb e n ; e g y  p á re z e r  rom án  felkelő  és 550 rom án 
lán d zsás .1)
B em  három fe lö l  nyom ult e lő : Jobb szárnyát Czetz 
fé lreé rtések  m ia tt V ízaknán  k éső  osz tá ly a  k é p e z é ; bal­
szárnyával K is  a lez red es sz. E rz séb e t felől j ö t t ; a közép 
g r. M ikes K e lem en  M áty ásh u szár ezredes a la tt  a 
ív agy-C sűri o rszág ú to n  h a lad t elő.
A  császáriak , az em líte tt fe llárm ázás u tán , á llo ­
m ásaiknál v á r tá k  B em et egész é jé t kü n n  tö ltve.
A  balszárnyon , szem ben C zetztzel 9 á g y ú v a l L osenau  
ezredes a v ízakna i u ta t  fe d e z te ; a középeit 4 tiz en k é t s 
4 három  fontos ág y ú v a l K a llián i tá b o rn o k  fo g la lta  e l ; 
a jobb szárny 011 R ie b e l  K á ro ly  ő r n a g y ; m ö g ö ttü k  sánczba  
v e r t á g y u k  s fe les ta r ta lé k .
A  vezényletet b. P uchner vitte , k i T eu tsch  ő rn a g y  s 
tü zé rp a ran csn o k  N ied e rau  századossa l a  tizen k é t fon to ­
sok  m eg e tt fo g la lt h e ly e t.2) A  v ö lg y e t sü rü  k ö d  födvén 
el, egym ás á l lá s á t  k i  nem  le h e te tt venni.
„A  m a g y a r se re g  élén  K iss  S á n d o r v ezényelt 12 
s z é k e ly h u sz á r t; u tá n a  m in teg y  80— 100 lép ésre  B em  
m aga  v e z é rk a rá v a l , ba lo lda la  m elle tt g r. M ikes K . 
jo b b ró l p ed ig  B a u e r  ő rn a g y  fo g la lt el h e ly e t ; u tán o k  
n ag y  tá v o lsá g ra  a  s e re g .“
„A  kö d  e lzárv án  a lá tk ö rt, b eé rk ezv e  e g y  faso r 
közé, S zeb en tő l a lig  v o ltak  k is  ág y u lö v ésn y i táv o l­
sá g ra  ; e k k o r K is s  S . a lezredes je le n te ié : hogy m ár 
nagyo-n közel van az ellenhez, m ert beszédét is  hallja , és 
kérdezteté B em től, m it tegyen ?
„Csak előre P  vo lt a  rö v id  válasz, de egyszersm ind  
m o n d á : „mégis bámulatos, hogy oly közel bocsát magához 
és nem tüzel., se deputatiót nem k iild P
„Lovagoljon vissza ezredes u r , — szólt g r . M ikeshez
—  1 1 8 —
') Czetz Bem érd, hadj. 69 70. 1. — ,2) K.őv. Érd. Tör. 163. 1.
fo rd u lv a  — szedje össze az egész lovasságot, vágtasson be 
a városba, hogy lássuk, m i történik o tt?“
„E zala tt v á g ta tv a  é rk e z e tt m eg T é ré i K á ro ly  szá­
zados azon je len tésse l, hogy a sereg nagyon hátra ma­
ra d t , jó  volna bevárni.“
„ Utolér“ — vo lt B em  válasza.
M ikes e ltáv o zása  u tá n  en n ek  h e ly é t B a u e r  ő rnagy , 
az övét p ed ig  T é ré i fo g la lta  e l ; de a lig  h a la d ta k  m ég 
io — 15 lépést, n é g y  á g y u tü z é t  lá ttá k  eg y sze rre  S zében  
felől, m ire figyelm eztetve B em et B a u e r m ondá : „ Ott 
jö n  a dejiita tió  / “ . . .  de a lig  ejté k i e szavaka t, T é ré i 
tá b o rk a ri százados h a lv a  ro g y o tt le .“
,.K is a lezredes a  12 h u szárra l Bem  m e lle tt v issza­
v á g ta to t t ,  B em  p e d ig  lép ésb en  v á g ta to tt  h á t r a ;  m int- 
e g y  150 lépésre , a  h o l g r. M ikes h o ltte s te  — k in ek  
fe jé t az ág y ú  g o lyó  e lü tte  — h ev e rt e g y  hidon, m ely ­
n ek  lá t tá ra  B em  fejéhez k ap o tt, m o n d v á n ; „oh mon 
D ie u ! — de ugyan azo n  p illan a tb an  B au e r felé fo rdu lva  
re n d e lé :  „állítsa f ö l  i tt  a lovas üteget / “
„E za la tt az e llen ség  n a g y  hévve l fo ly ta tta  tü ze lé ­
s é t szám os ágyú ibó l, és m ire  m eg érk eze tt a  lovas ü teg  
s  az t B a u e r  fe lá llíto tta , e g y  á g y ú já t össze is ro m b o lta .“ 
„V isszasietve B a u e r  Bem hez, ő t a  s e re g  fellálli- 
tá sá v a l e lfog la lva  t a l á l t a ; az o rszág ú to n  a  b écs i lég ió t 
re n d e lte  előre, e ttő l jo b b ró l a  4-ik honv. zászlóaljt, 
ezen tú l a  27-ik zászlóaljt és a  sza thm ári ö nkén tesosz­
tá ly t, az á g y u k a t m ind a  lo v asü teg  so rá b a  ren d e lte , 
fed ezésére  a székely  és 55. zászlóaljat, az összes lovas­
sá g o t p ed ig  a  se re g  k é t  szárn y a  felé á llito tta , ho g y  
b á rm e ly  p o n ton  h irte len  m eg jelenhessen .“ 1)
M ire B em  jó l irá n y z o tt és k ita r tó  ág y u tü ze lést 
k ezd e tt. S zeb en b ő l k iro h an t a  g rá n á to s  zászlóalj egye- *)
—  i lg  —
*) Bauer őrnagy hagyományai 107—IO9. 1.
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nesen  a  bécsi- lég iónak , és e g y  sav o y i d rag o n y o s  osz­
tá ly  jo b b sz á rn y u n k  m eg k erü lésé re  ; de az e lső t á llá s ra  
b ír ta  a  b écs i lég ió  b á to rsá g a , az u tó b b it p e d ig  gr. 
B e th len  G erg e ly  ő rn a g y  M áty ásh u szár-o sz tá ly a  jo b b  
o ld a láb an  d ühve i tám ad v án  m eg, n em csak  vesz teség g e l 
v isszav erte  Szebenbe, de három  tisz te t, köz tük  eg y  
P a p p  nevű  századost e lfo g o tt.“
„A hogy  a  lé g  az ág y u d ö rg és  á lta l m eg tisz tu lt a  
köd tő l, é sz rev e tte  B a u e r  ő rnagy , h o g y  az ellen  D isz­
nód  felől a  n ag y -c sü ri szőlők felé egy , gy a lo g ság b ó l, 
lovasságbó l és ág y u k b ó l álló  k e rü lő o sz tá ly t ig y ek eze tt 
h á tu n k b a  irányozni, m ire figyelm eztetve Bem, m eg ren ­
delte , ho g y  B a u e r  kü ld je  ezen k e rü lő  osztály  ellen 
K iss  S á n d o rt az 55. honvédzászlóaljjal, a  székelyhu­
szár-o sz tá ly ly al és n ég y  ág y ú v al, m it s ie tsé g g e l m eg- 
téve, ezek n ek  k ö ze led té re  az e llenség  fe lh a g y o tt szán­
d ék áv a l és v is sz a v o n u lt; e rre  K iss  S . is v issza indu lt, 
e lfo g la lta tn i az ille tő  á llá so k a t.“
»A zonban eza la tt a  c sa ta  p e rcz rő l p e rez re  tü ze ­
sedé it, m iu tán  az e llenség  re n d re  m ind k ih o z ta  szám os 
se re g é t S z e b e n b ő l; de  a  m ieink , b á r  so k a t szen v ed tek  
és b á r  fe lire  sem  é r té k  el az e llen  szám át, m in t a  
szik la á llo ttak , e g y  hajszá ln y it sem  h á trá lv a .“
„Ha Czetz V ízaknáról ez időben előnyömül és táma­
dásunkat seg íti — írja  B a u e r *) — harciedzett k is  dan­
dárjával és ágyúinak csaknem felével, igen valószínű , 
hogy siker koronázza véres m u n k á n k a t; de ő nem  je ­
lent m eg .“
„Foly a véres c sa ta , h u llan ak  az á ld o za to k  töm e­
gesen , viszik seb esü lt tö rzs- és fő t is z te in k e t2) és sé- l
l) Bauer őrnagy hagyományai, n o . 1. — 2) Elesett Kesselborn 
százados, * Grubiczi Sándor Őrnagy halálos sebet kapott, . megsebesült 
Meszéna őrnagy, gr, Eszterházi Kálmán főhadnagy pedig egyik kezét 
vesztette el.
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rü l t  á g y ú in k a t h á tra  felé. csaknem  egész se rg ü n k  c s a ­
tá ro k b a  feloszolva 'harczo l a  tö m eg ek  e llen , a  k é tsé g -  
b eesés  d ü h év e l ta r t ja  m eg  á llásá t, de V íz a k n a  felő l 
ném aság  u ra lk o d ik .“
„V égre  közéig  a  dél, három  ó ra i sz a k a d a tla n  h a rcz  
lan k asz tan i kezdi az erő t, a  b écs i lég ió  n ag y o b b  ré sz e  
e lhu llo tt, a  h o n v éd ek  ingad o zn i k ezdenek , m egszom o­
ro d o tt ősz v ezérünk  m in d en ü tt szem élyesen  b á to rít, 
lo v asság u n k  az e llen ség es lo v asro h am o k a t v isszaveri, 
és e szin te m ár v eszé lyessé  v á lt dühös és ir tó za to s  
h a rcz  k ö zep e tte  11 ó ra  tá j t  e g y  „É ljen  / “ h a rso g  el 
B em  csap a tja  részérő l, m e rt e p e rczb en  m u ta tk o z ik  
Czetz se reg e  V ízak n a  felő l á  heg y o ld a lb an , m ely  V íz­
a k n a  felé a  szebeni ró n á t sz e g é ly e z i; ’) uj e rő t n y e r  
m inden  honvéd , e lre p ü lt a  lan k ad tság , m eg d ö b b en v e  
á llt m eg  az e l le n s é g ; Czetz s ík ra  szá llván  P u c h n e r  
b a lsz á rn y á t és k ö zép h ad á t a  sánczok  közé szo rítja  ; m ost 
tö lté s t k iá lta n a k  a  zászlóaljak, tö lté s t a  tü zé rség , szá­
gu ldoznak  a  tisz tek , a tö lté ssz e k e re k e t m egny itják , de 
ü re sen  ta lá l já k ; késő m inden , m ert nincsen töltés.
N em  hiszi az ö re g  vezér, szem élyesen  győző d ik  
m eg felőle, de tö lté s  n incs, k éső n  é rk e z e tt m eg Czetz, 
m ert a lig  van  an n y i tö lté sü n k , h o g y  v isszavonu lásun-' 
k á t  fedezhessük , m e ly e t S ze lin d ek re  e szom orú p e rcz ­
b en  m egrendel. *) ' '
Czetznek a visszavonulási rendeletet D am aszkin  őr­
nagy vitte meg\ a m ig B em  N agy-C sűr f e l é  vonult vissza , 
Czetz Ladam os fe lé ■ kezdette m eg a visszovönulást a ré g i  
szebeni u tón , mely B alázsfa lva  f e l é  vezetett. — B em  vesz­
te s é g e : 90 ha lo tt, 190 sebesü lt, 5 összerom bolt á g y ú  
4 ü re s  ág y u szek ér, 37 d rb  á g y u s ló ; az e llenségé  h a lo t­
ta k b a n  és sé rü lte k b e n  300-at fölülm úlja. 3)
*) Czetz Bem érd. hadj. 72. 1. — 2) Bauer őrn. hagyom.' I I I .  1. 
— s) U . o. 115 —116. 1.
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V isszav o n u lásak o r Czetz eg y  h u szá r á lta l  H egye- 
synek  V izaknán  h írü l a d ta  : „hogy a csata e l van vesztve; 
azo-71 az u tón , a melyen Vízaknára jöve te l történt, menjen 
vissza csapaiával és Selyken egyesülnek
E szom orú  h ír re  a V ízak n a  v á ro sa  fed eze tére  h a ­
g y o tt  k is  c sa p a t a  fe g y v e re k e t és lá n d z sá k a t — me 
ly e k e t m ég  jó k o r  e lszedett v o lt a rom ánok tó l — sze­
k e re k re  ra k v a  m ag áv a l v itt, a  ho sszu u tczán  á t  a  rom án 
tem ető n é l V ízak n á ró l k ivonu lt, M u n d ra  k özelében  a 
v iszai fogadónál Czetztzel eg y esü lt s ú g y  e g y ü tt  Lada- 
mos és .H ááságra  m en tek  m eghálni.
A  h á á sá g i szászok fe llázad tak  vo lt — h a llv a  a 
c sa ta  e lvesz tésé t — a  m ag y a ro k  ellen , nem  a k a rtá k  
ő k e t k ö zségükbe  b e b o c sá ta n i; de e n g e d te k  a  m időn a 
h u szá ro k  eg y n é h á n y a t ö sszev ag d a ltak  a  h e ly ség  v é ­
génél.
Czetz h ad o sz lo p a  L adam os és H á á sá g o n  m eghált. 
IV.
Bemnek szelindekrei vonulása és azutáni események.
Bem  elvesztvén  a szebeni c s a tá t  Czetz k é sed é i - 
m ezése m iatt, Losenau  ezredes tú lnyom ó d a n d á ra  á lta l 
ü ldözőbe v é te te tt, egész sa já tszerü  m ódon v o n u lt v is sz a ; 
ág y ú iv a l fo ly v ást ú jabb  m eg  ú jabb  p o s itio t v e tt, az 
üldöző e llen ség e t lő tá v o lsá g ra  en g ed te  m agához k ö ze­
led n i s ily e n k o r e g y  p á r  ü g y esen  irá n y z o tt sortüzzel 
tö b b e t á r to t t  nek i, m int az egész ü tk ö z e t a la tt. — A 
h á tra v o n u lá s t S ze lindek ig  C su tak  fedez te  jo b b á ra  a 
szeben i c sa tá b a n  k a p o tt  27-ik h onvéd  zá sz ló a ljja l.*)
*) Csutakot Bem maga mellől, midőn a balszárnya a Szeben alatti 
csatában futásba volt déli órákban, oda küldötte: hogy megnézze a fu'a« 
modás okát és ha csak lehet, a serget fordítsa meg. Csutak látván, hogy 
a balszárnyon az első osztályban álló 27-ik h. zászlóalj parancsnoka
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A  S zeben tő l m in teg y  2 m értfö ld n y ire  levő S zelin ­
dekre nap lem en e t é rk e z e tt  m eg. T u d v án  azt, h o g y  S ze­
lindeket és k ö rn y é k é t e lhagyn i, sok  te k in te tb ő l h ad ­
m űveletében n ag y  k á r ra l  já ró  v o ln a ; i tt  elhatározta 
magát egy lépést sem h á trá ln i tovább!1)
M ig S zelindek  e lő tt á llá s t v e tt ág y ú iv a l, ad d ig  
egy lovasosz tá ly  á lta l e lz á ra tta  az u ta t, h o g y  S ze lin ­
dekből el ne táv o zh assák  tö b b é  senki. — A  27-dik 
zászlóaljt és a sza thm ári ö n k én teso sz tá ly t e g y  S ze lin ­
dek e lő tt hosszában  elnyú ló  szak ad ásn á l fe lá llito tta  
csa tárlánczba, a  tö b b i s e re g e t ho l a fa luba , ho l an n ak  
más védelm i hely e ire  ; á g y ú it h irte len  á tre n d e lte  a  sza­
kadás fö lö tti hídon, ezt e lto rla szo lta tta , ho g y  az e llen ­
séges lo v asság  á t  ne ro h an h asso n  ra jta , á g y ú it fö lállí­
to tta  a po stah áz  e lő tti, a  h íd tó l m in tegy  80 lép ésre  
hátrább  álló  dom bra, a  falu  déli végén  az u to lsó  ház 
oldalánál. A  fa lu t e lzáró  p a ta k o n  levő h id  e lő tt is f e l ­
állított 2 d a rab  h a t fon tos ág y ú t. — A z á g y u k a t k a r ­
tácsokkal tö lte tte  m eg.
B em  g y a lo g  á l lo tt  a  h id v ég én é l k é t ág y ú ja  m el­
lett ; m időn az e llensége t közeledn i h a llo tta  a  n a g y  
sö tétségben , e g y  á g y u lö v ésn y ire  e lsü tte té  azoka t, és 
belőlök k é t v ilág itó  g o ly ó  (L ich tkugel) re p ü lt  az e llen ­
ség fölé, m ire m inden  á g y ú b ó l öm leszte tté  a  k a r tá c s o ­
kat. A  n eg y ed ik  lö v ések  m ár go lyóva l tö r té n te k .2) 
Nagy p u sz títá s t és z a v a rt o k o zo tt ezá lta l B em  az el- *)
Grubxzy S halálos sebet kapott, e miatt van a zavar, sikerült a zászló­
siját rendbe hozni, az elhagyott három darab hat fontos ágyút is vissza­
foglalni, mire Bem Csutakhoz a helyszínén e szavakat intézte; „Sie 
sind also Major und Commandant des 27. Honvéd-Bataillons, so wollen 
sie mit ihren Bataillon die äusserste Arrieregarde bilden, halten sie sicht 
fost. Csutak. Adatok 146. 1.
*) Bauer őrnagy hagyományai 112. 119. 1. — 2) Csutak. Adatok 
*848— 49. 147. 1.
len ség  t á b o r á b a n : a m ely  b á rm en n y ire  is ip a rk o d o tt  $ 
m a g y a r s e rg e t á llásáb ó l k iszo rítan i, az m ég sem  sike* 
rü lt  n e k i ; h iáb a  k ü ld te  a g rá n á to s-  és a T u rszk y  zás& 
a lja k a t ism ételve ro h am ra , m indanny iszo r n a g y  veszte, 
ség g e l v isszav e re ttek  ; m ire az e llenség  k é n y te le n  vol( 
k ifá ra d t se re g é t S zeb en b e  v isszavezetn i, félvén attól 
i s , n eh o g y  a  ta lá n  v a lah o n n an  se g ítsé g e t v á ró  s ezéit 
o ly  m ak acsu l küzdő B em , en n ek  m eg jövé te léve l hirte­
len  védelem ből tám ad ásb a  m enjen á t, és a n ap  úgy 
sem  igen  fényes e red m én y é t a  k ifá ra sz to tt éhes sereg, 
gé l e g y ü tt eg y  c sap ássa l m egsem m isítse. x)
E lő ő rse it az e llen ség  N ag y -C sű rö n  h a g y ta  hátra, 
Bem  a  p o stah ázb an  m agát, s e re g é t p ed ig  a helységben 
elszá lláso lván , m eg p ih en t Szelindeken .
E  c sa tá ro z ás  és v isszavonu lás, k edves o lv a s ó ! be­
b izo n y íto tta  : ho g y  eg y  se reg  m ag áb an  szellem  nélküli 
g é p e z e t ; an n ak  le lke  s é lte  rugó ja  m indig  e g y  rettent- 
h e tlen , tap in ta to s , lán g le lk ü  és szellem ű hadvezér, mely 
a lan k ad ó  k eb e lb e  rem én y t s le lk e sü lé s t k ép es  önteni!
B em  B a u e r ő rn a g y o t m ég  azon  este  N agy-Selykre 
k ü ld ö tte , h o g y  m eg tu d ja  Czetz h o llé té t, s n ek i kézbé- 
sitse  azon r e n d e le te t : hogy seregével rögtön csatlakozzék 
Szelindekre , m ihelyt az kipihente m a g á t; de a töltéscs sze­
kereket legelébb küldje el, m ert egészen elfogyott a töltés; 
ha pedig  m egtáviadtatnék , m ielőtt csatlakozhatnék Ben 
sergével, fog la ljon  jó  á llást, hogy az elleni együ tt vissza­
verhessék.
B au e r N .-S e ly k en  é rte sü lt, h o g y  Czetz Ladam asoc 
éjjelez, b iz to s lovasok  á lta l nek i Bem  re n d e le té t meg 
k ü ld ö tte  ; m e ly re  Czetz éjfél u tán  t u d a t t a : hogy  sergí 
k ip ih en ése  u tá n  23-án S zelindeken  lesz. 2)
B em  22 é n 3) B a u e r  á lta l m agához k ap v án  a Nagy-
x) Bauer őrnagy hagyom. 1x3. 1. — 2) U o. 114. 1. — s) Jafl 
22-ke emlékezetes Vízaknára nézve is, mert ekkor a románság közöl
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Selykre m en ek ü ltek e t, azonnal m agához ren d e lte  b. 
iCcmény F arkas  ő rn ag y  zászlóaljá t is M e d g y e s rő l; ki 
,niután m inden v á rak o zás  fe le tt h am ar m egérkezett, 
alezredessé n e v e z te te tt k i ; h e ly éb e  ő rn a g y g y á  Juhász  
;zázados té te te tt.
B em  ir t  rö g tö n  m unitio  és fe g y v e ré r t N .-B ánya, 
jColozsvár, és M aro s-V ásá rh e ly re .
Czetz is 23-án S ze lin d ek re  m eg érk ezett, k i n ag y  
hibát k ö v e te tt e l az á l t a l . uo g y  a szeben i e lv esz te tt 
csata u tá n  L ad am asró l nem  eg y en esen  S z e lin d ek re  
vonult vissza, hanem  N ag y -S e ly k en  k e re sz tü l előbb 
kerülőt csinált. *)
B em  e nap  a M ag y a rh o n b ó l m ag áv a l hozo tt s tö b b  
nap ó ta  vele  táb o ro zó  három szék i székely  g y a lo g  zász- 
lóaljt és a székely  h u szá ro sz tá ly t 2 ág y ú v a l hazabo- 
csátotta, K is  Sándor v ezény le te  a la tt o ly  m eg h ag y ás­
sal : hogy hazaérkezve, gyakorolják be és szervezzék az 
ifjúságot m in é l több zászlóaljakba, és legyenek azoknak 
vezetői, midőn begyakorlászik u tán  vele m ajd  ú jra  csatla­
kozni fo g n a k , m ert úgym ond , még sok teendőnk van 
hátra 2)
Ez id ő tá jt é rk e z e tt S ze lin d ek re  hazán k  legd icsöbb  k ö l­
tője Fctöfy Sándor , k it  B em  a leg b en ső b b  szívélyességgel, 
a m ag y ar tá b o r  p ed ig  a  le g ra jo n g ó b b  öröm m el üdvezült.
P e tő fy  m ég m eg érk ez te  e sté jén  ö sszeá llíto tt egy 
rögtönzött d a lá rd á t és av v a l e lének lé  B em  a b la k a i a la tt 
a „B u s u l  a lengyelt“ mi az ö reg  v ezé rt n ag y o n  elér- 
zékenyité.3)
némi ellenséges mozgalmak voltak észlelhetők, minek Wagner elejét a: 
által vette, hogy rendeletét adott ki; miszerint egyik nemzet se bántsa Vizák 
'»ti a mást; mivel minden bántalmazott 12 forintig büntet meg és Sze 
lenbe kisérteti. Román Jegyzőkönyv. 1849. I2- sz-
*) Czetz Bem érd. hadj. 75. 1. — 2) Bauer őrnagy hagyomány; 
110  — 1 2 0 .  1, —  ' )  1 2 0 —  I 2 I .  1.
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D e lá ssu k  m ár most, m i történt ezalatt az ellenséges 
'.borban i s !  A lig  h a n g z o tta k  el N agy-C sűrrő l h á tra  
gyuink, m időn 21-én S zebenbe  v o nu lt vöröstorofty  
;lől eg y  tem én te len  so k a sá g u  rom án  felkelöhad , ■«- 
éréi ló h á to n  p isz to ly ly a l, k a rd d a l és k o rb ácsc sa l 
özfelkelők  feg y v erre l, de n a g y o b b á ra  csak  lándzsával 
llátva. K ik  azonnal a m ag y a r tá o o r  re tte g te té sé re  az 
■zelindek k ö rü lra jo n g á sá ra  in d í t t a t t a k ;1) — k ik  köziül 
gén sokan  V ízak n ára  is m entek , o tt és a  k ö rn y é k  fa l­
a k b an  tá b o r t  ü tö ttek .
M ásnap  jan . 22-én Gedeon h ad teste , 5—6000 em ber 
s 19 ág y ú v a l B rassó b ó l S zebenbe  m e g é rk eze tt 4s 
’u ch n er h ad te s téh ez  csa tlakozo tt.
íg y  m egerősödve P u ch n er, m iu tán  m eg tu d ta  1 
la g y a r  se re g  ap a d á sá t a széke lyek  e ltávozása  követ- 
:eztében, 24-én B em et S zelindeken  d é lu tán i 3—4 óra 
őzt összes h ad ere jév el három  felől m eg tám ad ta . 2)
A  zöme az ellenségnek K a llian i a la tt  N agy-C sűr 
elől B em  ellen  m in teg y  4000 em ber és 30 d rb  á g y á - 
ól á l l t ; a jobbszárny  K le in e r  ő rn ag y  a la tt  B alázsfalva 
Lüzs felől Czetz ellen  2500 em ber és íe  á g y ú b ó l ; a 
alszárny p ed ig  R ie b e l ő rn ag y  a la tt  V ízak n a  felől, a 
.adam os és K a k a s fa lv a  felé o lda lba  K em én y  F a r k *  
llen  h ason lóan  m in teg y  2500 em ber és 12 ág y u b é l 
llo tt, a ho l még- a  rom án  és szász felkelő  se reg b ő l » 
gén szám osán v o lta k  az o sz trák  se re g  tám o g atására  
-  A zonban  kem ény  küzdelem  u tá n  e s té re  az ellensé1- 
isszav e re te tt s m e g fu tam itta to tt m inden  vonalon  Szeg­
en felé.
E  c sa ta  é le tk é rd é s  vo lt B em re nézve és szép had i
*) Bauer őrn. hagy. 123—124. 1. — *) Honv. 48. sz. Kőv. E. T 
fj5. 1. — 3) Riebel Vízaknára még 23-án átjött volt polák gyalogsán 
atárőrök, hegyi lovas román dzsidásokból és több ágyúból álló sergéve 
lely sereg nagyobb része Bemnek átjövéseig Vízaknán tartózkodott.
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tu d o m án y t á ru lt el m ind a  k é t  részrő l, m in t B em  m ag a  
e rrő l m ásnap  re g g e l tisz te in ek  m ond ta  ; m ely c sa ta  
győzelm ét ném i te k in te tb e n  g r. B eth len  G ergely  e l­
szán tság án ak  is tu la jd o n ith a tn i, k i az e llen  lo v asa ira  
oly m ered ek  h eg y rő l veze tte  le osz tá lyát, m ily en rő l a 
lóval való  lem enete lt a  leh e te tlen ség ek  közé k e lle tn ék  
sz ám ítan i; m it az e llen  lá tv a , k is összeütközés u tán  
jo b b n ak  v é lte  a h á tra v o n u lá s t azon he ly en  m egkezdeni, 
n ehogy  m ég m ás o ld a lró l is ig y  m eg tám ad ta ssék . x)
Bem. tehát Petöfyként, ké t ízben verte vissza d ia d a l­
masan Szelindekről a császáriakat. Soha vezér, soha sereg 
dicsőbb hősiséget nem fe j te t t  k i , m in t a m ienk e ké t a lka ­
lommal. ’)
F én y esen  beb izo n y itá  B em nek  ezen k é t c sa tá ja  :
m it nem képes egyes ember láng lelke k iv ív n i; j  ta n ú  sitá  
egyszersm ind: m ily s ik e r t ara that egy számra sokka l k i­
sebb sereg a nálánál hatszorta nagyobb ellenség fe le tt, ha 
annak vezére, tisztei s a közharczosok ugyanazon egy szent 
eszmétől áthatva , egy közös szent ügyért küzdenek; vagyis  
ha nem a vak hadifegyelem , hanem a honszeretet, a lel­
kesedés vezényli őket a csaták viharában ! . . .
M ásnap, n ehogy  a  c sászá riak  ú jra  tám ad jan ak , 
a re g g e li szem le u tán  B em  az összes g y a lo g sá g o t egy  
ü teg  ág y ú v a l b. K em én y  F a rk a s  vezény lete  a la t t  az 
o rszágú ton  S zeben  felé v izsg á ra  k ü ld te , m ig m ag a  az 
összes lo v asság g a l és tö b b i á g y u k k a l u g y an  -ily czél- 
ból L adam os és V ízakna felé indult, s ezen h ad icse l 
á lta l k én y szerité  a  n a g y -c sü ri e rd ő k b en  éjje lizett e llen ­
ség e t uj tám ad ásá ró l lem ondan i és S zebenbe v issza­
vonulni, m ielő tt u tjo k  e lz á ra tn ék  ; m ire Bem  eg ész  t á ­
b o rá t S ze lin d ek re  ren d e lte  p ih e n n i.3)
*) Csutak „Adatok sťb.“ 148, 1. — 2) Vízaknáról febr. 3-án irt le­
velében. Közlöny. 1849. feb. 9. sz. — 8) Bater Őrn. hagy. 130. 1- Kőv. 
Érd. Tört, 166. 1.
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B em  fő tá b o ra  S zelindek  és R ü szö n  vo lt elhelyezve, 
e g y ik  leg n ev eze teseb b  fo rp o stja  p e d ig  a  V ízakna és 
sze lin d ek i h a tá r  dom bnál a  G o rg án y  te tőn .
B em  fő tisz tje it a  szelindeki ü tk ö ze tek b en i v ité z ­
ségeikért e lő lé p te té sb e n  ré sz e lte tte  ; izen t a  három szé­
k ie k n e k  és D eb reczen b e  se g é ly k ü ld é sé rt fo lyam odott ; 
m in teg y  é rezvén , h o g y  k em én y  n a p o k  k ö v e tk ezn ek  reá,
A  jan. 24-iki k em én y  vissZ averetés u tán  P u ch n er 
sem  volt té t le n ;  a  szászok és rom án com ité unszo lására , 
m iu tán  nem  b ízo tt e rejében , L üders  orosz táb o rn ag y n ak  
O láh o rszág b a  i r t  seg ítség é rt, s k é rv e -k é r te : hogy a 
segélyhad küldésével ne késedelme zzék, m ert m ár égető 
szükség van reá . 3)
L ü d ers  27-én válaszo lt P u ch n ern ek , s tu d a t ta :  
h o g y  a  se g é ly c sa p a t ú tn ak  in d itta tik  s 30-ára a  k ijelelt 
h e ly e k re  m eg érk ez ik . 2)
M ezey Jó z se f  festő  és tü zé rh ad n ag y  28-án S zelin­
d e k re  m egérkezvén , P e tő fy v e l ta lá lk o zo tt, k iv e l kezet 
szorítva  P e tő fy n e k  e vo lt hozzá az első  szava : „Hoz-
tál-e festéket Józsi, m ert az öreget le ke ll fe s ten ed ?
M ondtam  — feleié M ezey — hogy vizfestékhez való 
szereimet m ind ig  m agam m al hordozom .“
M ásn ap  e lm e ite k  a tisz tik a rra l B em hez, h o g y  fe l­
k é rjék , en g ed n é  m a g á t le féste tn i. N em  vo lt rávehe tő . 
E g ész  ostrom  a lá  fo g ta  a  tisz tik a r, ‘de h asz ta lan .
— K ívá n ja n a k , Uraim , bármit, csak ezt ne , — f e ­
le ié  B e m . 3)
A zonban  anélkü l, h o g y  a  cáuda-ö reg  ész rev e tte  
vo lna, M ezey és P e tő fin ek  pro fiban  s ik e rü lt ő t lerajzolni.
A  B eke ezredes a la tt D éva fe lö l  vá r t segítség meg *)
*) Kőv. E. T. 169. 1. — s) Kőv. okra. 148. 1. kőv. E. T. i;o. 1. 
— s) Visszarmlékezések a skabadságharezra. Merey József jegyzeteiből 
Bodon J. „Vasárn. Ujs. 1880, sz. 14.
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nem  érkezésé nagyon nyugtalanította  B em et, annyiva l is 
inkább , m ivel B ekérő l és hollétéről je len tést sem kapott. *)
M iért e lh a tá ro z ta , h o g y  k e re s te sse  föl és te g y e  
m a g á t vele egyenes ö ssz e k ö tte té sb e ; és ig y  eszközölje 
a  seg é ly h ad n ak  m ennél h a m a rá b b i m egérkezésé t, — 
m ivel e n é lk ü l so k k a l g y en g éb b , h o g y  tö b b szö rié  tú l­
sú ly b an  levő e llen ség g e l szem ben valam it k iv ihessen , 
s  ny o m aték o sab b  vá lla la tokhoz  foghasson . — E lh a tá ­
ro z ta  az t is, ho g y  sze lindek i rósz p ositió jábó l V ízak ­
n á ra  átm egy.
Bem  táb o rn o k - és fővezérnek  az lévén  szokása, 
h o g y  a k ö rü lö tte  ö szp o n to s ito tt se reg e  m indennap  a l­
k o n y a t- és ha jn a lk o r la k á sa  e lő tt v ag y  p ed ig  az a r ra  
k ije lö lt h e ly en  induló  készen  kivonuljon , ho l b e  k e lle tt 
v á rn i az ő tovább i p a ra n c sá t.
Jan . 31-kén reg g e l, m időn  B em  la k á sa  e lő tt k is 
se reg e  összegyűlve v á r ta  v ezére  in tézkedését, eg y sze rre  
parancs adatott k i  az indulásra  N .-C sür fe lé  a szebeni 
utón. N éh án y  főbb tisz t k iv é te lév e l senk i sem  tu d ta  
B em  szándékát.
Czetz a  4. h onvéd  zászlóaljjal a  k re szv é rte sek  e g y  
o sz tá ly áv a l és k é t á g y ú v a l N agy-C sűr f e l é  előre elindit- 
ta t ott álezáznú mozdulata á lta l B em nek vizaknára i vonu­
lását. — Czetz N agy-C sűrhöz érve , onnan  k iv e te tte  az 
e llen ség es e lőőrsöket, a  c sászári e lő c sap a to k a t fö llá r­
m ázta  és o ly  m érték b en  h oz ta  zavarba , h o g y  e g y  lövés 
n é lk ü l b ev o n u lt N ag y -C sű rre  ; m in tegy  40 fog lyot, 2) 
tö b b  lőszeres szek e re t és feg y v e re s  k o cs it e jte tt  z sák ­
m ányul. F e llá rm áz ta tv án  ezen  h ad icsin y  á lta l a  Szeben- 
ben  levő o sz trák  se re g  is, e n n ek  az le tt  a  k ö v e tk ez­
m énye, ho g y  az onnan  k ijö tt g y a lo g ság - és lo v asság g a li *)
*) Bauer őrnagy hagyományai. 135. 1. — 2) Köztük egy Olasz 
nevű főorvost is, ki a vízaknai csatakor visszamaradt a városban.
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fo ly tonos h a rcz  k ö z t v o n u lh a to tt v issza azon pontig-, 
m ely  a  v izak n a i u ta t  a  chausseetó l e lv á la sz tja ; — a  
hol az tán  g y o rs  o ldalm ozdu la tta l e lm en ek ü lt az e llen ­
ség  elől Czetz az erdőbe, az ezen k e re sz tü l vezető  
u tó n  p ed ig  V izak n a  f e lé ; hol é jfé ltá jban  e lég  k im erü l­
té n  se regéve l, m iu tán  fe la d a tá t d ic sé re tesen  m eg o ld o tta , 
m eg érk eze tt.
A m ig  Czetz had icse lbő l a  császári se re g  fe llá r ­
m ázása- és azzali fo ly tonos c sa tá ro z ás ra  m ent, K em ény  
F arkas  a n -  és 55. honvéd  zászlóaljjal, e g y  osz tá ly  
M áty ásh u szá r és h a t fontos eg y  ü te g  á g y ú v a l m e g é r­
k e z e tt V izak n á ra  B em  e lő csap a ta it képezve, k i t  a  fő ­
vezér a se re g  zöm ével c seké ly  táv o lság b an  k ö v e te tt. 
— x) B em  K em ényt D év ára  k ü ld ö tte  m ég S ze lin d ek en  
jan . 30-kán nek i a d o tt azon ren d e le tte l, h o g y  a  lehető  
le g n ag y o b b  s ie tség g e l V izaknán , S ze red ah e ly en , Szász- 
S eb esen  és S zászvároson  D éváig  nyom uljon  ; s o tt B ek e  
ezredes h o llé té t m eg tudva, az t siető  m en e tek re  h ivja 
fel; az á lta la  hozo tt se g é ly -c sap a to k k a l egyesü ljön , s 
onnan  g y o rs  m enetben  visszaforduljon, m ely  idő  a l a t t  
a  m ag y ar se re g  V izaknán  fog  ta rtózkodn i.
B r. K em én y  F a rk a s  V izak n ára  m egérkezvén , e l­
fo g ta  az osztrák sóvárdát; m inden a k a d á ly  n é lk ü l e lé rte  
S ze red ah e ly t s egyszersm ind  onnan  e lk ü ld ö tte  az o ttan i 
p o s tán  le fo g la lt leveleket. *)
B em  K em én y  serege  u tán , k is  h ad testév e l, v a la ­
m ennyi tü z é rsé g e t és a  lőkész le tek e t oda szám itva, d é l ­
e lő tti k ilencz ó ra  tá jt  bevo n u lt V izaknára . A  se re g  a 
p a tik a  e lő tti té ren  feg y v erb en  á llva  v árak o zo tt, am ig  
B em  gr. B e th len  G ergely , C su tak  K á lm án  és M ak ray  
k ísé re té b e n  k ö rü llo v ag o lta  és m egszem lélte  V izak n a
*) Czetz Bem érd. hadj. 79. 1. — 
135- 1 -
!) Bauer őrn. hagyományai.
k ö r n y é k é t ; és c sak  en n ek  m eg tö rtén te  u tá n  szá lláso l­
ta to k  el, m iu tán  az előő rsök  is k iá llítta tta k . *)
' i
V.
Bem főhadiszállása Vízaknán s  ottani intézkedései.
B em et V ízak n a  v á ro sa  la k o ssá g a  k iv é te l n é lk ü l a  
le g n a g y o b b  le lk esed ésse l fo g ad ta  ; m indenk i ö rv en d e tt, 
h o g y  lá th a tta  és m egösm erhe tte  az an n y ira  tisz te lt le n ­
g y e l hőst, az e rd é ly i h a d a k  im ád o tt fővezérét.
B em  Szelindekről V ízaknára á lta l j ö t t : „am ennyire  
én  értem , Írja Petőfi, * 2) h o g y  T em esv ár és S zeben  k ö ­
zö tti k ö z lek ed ésé t a  c sá szá riak n ak  m eg szak ítju k , s ez 
tö k é le tesen  s ikerü lt. E g y  osz tá ly  K em én y  al’ezredes 
v ezérle te  a la tt e lőnyom ult D év a  felé, ho g y  az A rad - 
v á rró l jövő B eke ö rn ag y g y a l egyesüljön , s a T em es­
v á rró l S zebenbe érkező  em ber és lő szerbe li se g ítsé g e t 
elfog ják , am i ezó ta  m eg tö rtén i. A  le fo g la lt szász-sebesi 
p o s ta  leveleiből, m ik e t K em én y  m ár m eg k ü ld ö tt tá b o r­
n o k u n k n ak , k itű n ik , h o g y  a  szebfeni lak o so k  és császári 
k á to n á k  S zebenben  igen  gonoszul v annak . A  c sá szá riak ­
n a k  sem  pénzÖk, sem  k en y erö k , sem  lőszerök , s *a l a ­
k o ssá g  k é tsé g b e e se tt fé le lm ek  k ö z t.“
„Ú tban  van  hozzánk  H áro m szék rő l 8000, és C sik- 
székbő l 3000 székely , de ezeke t b e  sem  v á rv a , m ih e ly t 
B ek e  ő rn ag y  m agérkez ik , azonnal m eg ro h an ju k  S zeb en t 
s B em tő l az u to lsó  hon v éd ig  rem éljü k , hiszszük, ho g y  
u ra i leszünk  S zebennek , a  m ivel anny i v an  m ondva, 
h o g y  E rd é ly b en  tö n k re té v e  a rec tio  u to lsó  iziglen.
') Csutak „Vízaknai csata 1849. 4-kén“ kézirat. I. 1. —
2) Vízaknáról, febr. 3-kán a Közlöny 23-ik számába küldött levelében ; 
mely Vízakna városára nézve igen érdekes levél azért, mivel az annyira 
dicsőített költő, a magyar Beranger, a nép szabadság dalnoka Petőfi 
ezen levelet Vízaknán irta.
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A k k o r az tán  m eg y ü n k  vezérestü l, se re g e s tü l a  T isza 
p a rtja ira , h o g y  a  ró n á k  h azá ján ak  is m egm utassuk  
d iadalm as zász ló in k a t . . .• m eg y ü n k  b é rez i fo lyam ok 
g y an án t, m in t h a jd an  a  B e th len ek , R á k ó c z y a k , T ökö lyek  
s hu llám ain k o n  v iszszük  a  szab ad ság  b á r k á já t !“
B em  m ég  a  m egérkezés n ap ján  Csutak K álm ánnak  
k ia d o tt n a p ip a ra n c sb a n  m eghagy ta , k i a k k o r  a  leg - 
k o m p ac tab b  zászlóalja i ren d e lk eze tt, h o g y  az egész kis 
c sa p a t ille tő leg  d a n d á r  (brigade) fe le tt v eg y e  á t  a  p a ­
ra n c sn o k sá g o t és az ő rség  védelm ét.
B em  szállásban volt Baiocr őrnagy fühadsegédévcl 
T ím ár Józsefnél. Czetz S im onyi Sim on és M akray  Szent- 
p á ly  M ihalynál.
Csutak K á lm á n  ő rn ag y  és d an d á r a  p a tik áb an , 
h o g y  k ö ze lében  leg y en  a  fő v e z é rn e k ; i t t  vo lt Petőfi 
Sándor is C su tak  á llitá sa  szerin t. *)
Gr. A n d rá ssy  A ladár  ő rn ag y  B em  segédtisztje , 
Pcrcczy a lez red es  D ézsi E leknél.
Z su rm a y  ő rn a g y ,, M üller  tü z é rő rn a g y  a  tü zé rk a r 
p a ran csn o k a , A d o rjá n , K o v ács  és S z ig y á rtó  k ap itán y o k , 
p én z tá r, zászló R e iz n e r  M ihály  lu th . k áp lán n á l.
Gr. Bethlen Gergely a lezredes a  m ázsatisz ti lakban .
Zeyk József, Z eyk  Ján o s  H e re p e y  K á ro ly  ref. le l­
késznél.
K u lin  Im re  százados, K u lin  A p d rá s  főhadnagy , 
Je k e y  huszár, százados S zéke ly  Józsefnél.
K é t  n a g y v á ra d i ro m án  le lkész L e n g y e l G yörgynél.*)
H o g y  g r. T e le k y  S án d o r nem zető ri ezredes, D o ­
h a i Jó zse f ő rn ag y , Z arziczky  százados, T a rn a y  A n ta l 
m in t a 27-ik zászlóalj ide ig lenes p a ra n c sn o k a , Csiz­
m adia és B a ró ti századosok  nem különben  P o p eszk u
x) Csutak „Vízaknai csata 1849. febr. 4-kén 2. 1. — *) 1849. Polg. 
Jegyzőkönyv. 5. 1. 66. sz.
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rom án szárm azású  v itéz  h o n v éd  százados, k ik n é l v o ltak  
szá llásban , a rró l tu d o m ást nem  vehettem .
A  Vízaknára áthozott egész m agyar tábor ped ig  állott 
következő részekből. \)
1) Gyalogság.
a) A  4. honv. zászl. n é g y  százada K iss
ő rn ag y  a l a t t .......................................400
b) A  27. honv. zászl. n ég y  százada
C su tak  ő rn a g y  a l a t t ...................... 400
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i) H á ty á sh u sz á ro sz tá ly  gr. B e th len
G e rg e ly . a lez red es a l a t t . . . .  200
k) P e recz i a lez red es k ö n n y ű  lo v as­
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24 d a ra b  á g y ú , k ö z tü k  egy  lovas ü teg .
B em  k is  se re g e  te h á t  á llo tt m in teg y  1930 gyalog , 
375 lovas k a to n á b ó l ;  ö sszesen : 2365 em b erb ő l 2)
M ely  szám ból, h a  levon juk  a  b e te g e k e t és seb e ­






*) Bauer őrn. hagy. 138. 1. Czetz, Bem Érd. Hadj. 82. 1. — *) Czetz 
Bem érd. hadj. 82. 1. Honv. 48. sz.
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B em  fo g a d á sa  a lka lm ávali tisz te lk é sk o r a v ízak­
nai tan ács  p a n a sz t em elt B em nél, „hogy  m inden  te k in ­
te tb e n  a lá ja  r e n d e lte te tt  eg y  o ttan i n y u g a lm azo tt W a g ­
n e r cs. k. ő rn ag y n ak , k i a  m a g y a ro k a t m indenképen  
nyom ja, ső t a  ta n á c sb a  is csupa  o láh o k a t ig yeksz ik  
a lkalm azn i (az o láh  tan ácso so k  m egszö k tek  vo lt ek ­
kor) és félő, h o g y  m ég  oláh fe lk e lő k k e l is m egtöm i a 
h e ly sé g e t.“
„Bem  a  n ev eze tt ő rn a g y o t m aga  elé rendelve, 
m eg h ag y ta  n ek i szigorúan , h o g y  o v ák o d jék  a  tan ács  
do lg a ib a  e le g y e d n i ; ez a lkalom m al — ú gym ond  — 
szabadon  m ehet, de ő rizked jék  jö v ő r e ; a  tan ácsn ak  
p ed ig  m eg h ag y ta , h o g y  tö rv én y szab ta  u tó n  tö lte sse  be 
a  m eg ü rü lt tan ácso si á llo m áso k a t és szabadon  in téz­
k ed jék  a tö rv én y ek  érte lm ében , m int a  leg n ag y o b b  
b ék e  id e jén .“
B em nek Vízaknán első gondja volt oly állom ást ke­
resn i, melyben nyugodtan várhassa be a túlnyom ó ellen­
ség tám adását, s m inél hosszabb ideig fö n n ta rth a ssa  m a ­
gá t. M iért m indennap  a  h e ly ek e t k a to n a i szem pontbó l 
észlelte .
V éd e lem re  leg a lk a lm asab b  h e ly e t azonna l fel is 
ta lá lta . V ízakna  v ö lg y k a tla n b a n  fekszik, a  h e g y e k  a k ­
k én t kö rnyez ik , h o g y  K is-C sü r és S zeben  felé délre 
eg y  ág y u lö v ésn y i tá v o lsá g ra  a  város a lsó  ré szé tő l szá­
m ítva n y ito tt a  té r.
E  széles v ö lg y n y ilá ssa l kezdőd ik  a  szebeni róna, 
m elyen  csak  eg y e tlen  e g y  m agas dom b van, kö rü lb e lü l 
a  szebeni u t  (régi) közepe tá ján , m ely  az egész lap á ly  
fö lö tt u ra lk o d ik .
E  v ö lg y n y ilá sn á l V ízak n a  e lő tt a  só b á n y á k  v a n ­
n ak , m ely á lta l a fö ld te rü le t an n y ira  e l van lá tv a  tö l- 
c sé ra la k u  m é ly ed ések k e l, h o g y  azo k b an  egész g y a lo g ­
zász ló a ljak at és lovas e sk ad ro n o k a t le h e t é sz rev é tlen ü l 
fö lállítan i.
A  só ak n ák tó l S zebenbe vezető  ré g i u ta t  eg y ik  
o lda lró l m ély á ro k , a  m ásik ró l p ed ig  em e lk ed e ttség  
h a tá ro lja  eg y  d a rab ig .
V ízakná t S zeb en tő l k e resz tb en  e lválasz tó  té re n , 
m elyen az em lite tt u t k e re sz tü l vezet, v an  a  szék m e- 
g e tt  — dupe g ro p e  — a Dézsi-féle f ö l d ; i t t  a szebeni 
k is  dom bbal szem be az ingódom b fennsik ján  a  sóőriház  
m eg e tt, hol m ost B a ltes  D um itru  lak ik , k e le trő l d é ln y u ­
g a t  fe lé  K is -C sű rre  irán y zó lag  a he ly  egész hosszában  
e l van  sánczo lva  eg y  három  láb n y i á ro k  á lta l, az á ro k ­
b ó l k iem elt föld v as tag o n  van  fe lh án y v a  a szebeni o l­
d a lra
E n n ek  h á ta  m eg e tt oly le jtős egész h osszában  a 
he ly , h o g y  15— 20 lép ésn y ire  lovasság  és g y a lo g ság  
fedezve á llh a to tt Szeben  felé, e llenben  az a lig  em elkedő 
la p á ly  m in tha c sa k  á g y u k  szám ára céllövő h e ly ü l vo lna  
te rem tve . A z ezen h e ly tő l dé lre  e lterü lő  la p á ly  szeben i 
v égén  levő h eg y  ( fa k a d  csere dombja, szebeni k is domb, 
Salzburger B erg ), o ly  távo l van, ho g y  te te jé rő l m ég 
nehéz  ág y ú v a l sem  é rh e tő  el az árok .
B em  it t  lő ré se k e t v á g a to tt  se reg év e l az á ro k sz é ­
lé re  fö lhányt fag y o s f ö ld b e ; az á rk o t p ed ig  s z é l e s í ­
te t te , h o g y  az á g y u k  oda  fel á llítta th a ssa n a k , — 8 
á g y ú t oda  azonnal föl is á llíto tt a cen tru m a  részére  
illő  fedezettel a  S zeben  felől jövő e llenség  ellen, o tt 
h ag y v á n  é jje l-n a p p a l; h á rm at onnan k e le tre  eső ingó- 
dombhoz b a lra  a  szeben i ú tn á l a  N agy-C sűr felőli t á ­
m adás ellen i védelm ük
A  tü zé rek  és m ás k a to n á k , m időn a  h e ly e t k ész í­
te t té k  és á ta la k íto ttá k  á g y u k n ak , m o n d ták  a  n ép n ek  :
hogy szerdán , azaz febr. j-kén  kem ény ütközetük lesz, 
ezen időre várták  a segélycsapat megérkezését.
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A z á g y u k  h e ly én ek  m egkészitése  febr. i és 2-kárt- 
m eg tö rtén v én  a  D ézsi-fé le  földön közép részére  B em  a  
jo b b szá rn y  ré szé re  is K is-C sü r-fe lé  a  fu n d a tu rá k  á rk a  
v ég éb en  a  k is-csü ri u t  és az indóházhoz m enő u t közti 
szeg le tb en  fe lá llíto tt 4 á g y ú t ; a  b a lszá rn y  szám ára  
p ed ig  S zelindek rő l jövő  tám ad ás elleni védelm ül a  K is  
Ján o s  k a p u sa  fe le tt ism ét n ég y e t. A  c sa p a to k n a k  b e ­
kö v e tk ez te tő  tám ad ás  ese tén  ezen h e ly ek n é l azonnal 
k ije le lte  á llo m ása ik a t előre. x)
A  k ije lö lt védelm i á llá so k o n  eg y  rész ezen, a  m á­
sik  p e d ig  a  köve tk ező  n ap o n  táb o ro zo tt.
B em  V izak n án  is c sa p a ta it m inden  n ap  k o ra  re g ­
ge l egész feg y v e rze tb en  k iren d e lte , m in tha  c sa tá ró l, 
v a g y  in du lásró l le tt  vo lna  szó. — P a ra n c sa it  ily  a lk a l • 
m ak k o r h ird e tte  ki. s)
H o g y  ez m ilyen k itűnő  szokás volt, k itű n t onnan  
is, h o g y  B em  tisz tje i és k a to n á i V izaknán  is m indig  
csa tak észen  á lltak , és a mi a  legfőbb , az á ru lá s  a l ­
k a lm a  is n a g y  ré szb en  m eg  vo lt ezálta l sem m isítve.
B em  kémszemle, kém szolgálatról is gondoskodott, jó l 
tu d v á n  azt, h o g y  az e llenség  m ozdu la ta i ism ere te  a 
h ad m ü k ö d ések  s ik e re  k iv ív ásán ak  eg y ik  fő, m o n dhatn i 
leg fo n to sab b  tényezője.
D e hogy a neta láni visszavonulás esetére is m inden­
fe lé  biztosítva legyen , a  v á ro s  felső részénél az erdő  a la tt, 
a  ré g i k ö zlekedési h id  h elyére , eg y  h id a t is rög tönöz- 
te te tt, a m inek k éső b b  n a g y  h aszn á t is v e tte .
A  vízaknaiak m indent m egtettek , a m ivel segítségére 
lehettek a dicső vezérnek; te tte re jü k e t nem  c sö k k en te t­
té k  az e lőbben i szom orú napok , hanem  növelték , m int 
pá lm afa  növését a  re á  a g g a to tt  te rh ek .




A  v á ro s iak a t a  sok  ren d b e li tá b o r  m egfo rdu lása  
élelm i szerekbő l n a g y o n  k ifosztván , febr. 2-kán d é lu tán  
egy  ó ra  tá jt  B em  Czetz a lez red es t k é t zászlóaljjal, i 
o sz tá ly  h u szá rra l és h a t á g y ú v a l K is-C sü rre  k ü ldö tte , 
h o g y  élelm i cz ik k ek e t requ irá ljon  ; a  h onnan  Czetz szé­
náva l, zab b a l és g a b o n á v a l m e g ra k o tt eg y  egész sor 
szek érre l t é r t  v issza este  f e lé .*)
H o zo tt a  req u irá ló  se re g  m agáva l b o rt, k en y e re t, 
szalonnát s tö b b  m ás szü k ség es élelm i c z ik k ek e t is. — 
A  se reg g e l vo lt V íz a k n á ró l: D ézsy  B old izsár, H o rv á th  
A n d rá s  és S e re s  F erencz .
1  londják, hogy B em  ezen requirdidst K is-C sürön  
azért parancsolta volna , niert a k is-csüri szászok előtte való 
nap ké t oda vetődött huszárt m eggyilkoltak volna. 2)
F eb r. 3-kán, re g g e li szem le u tán  B em  se re g é t k i­
v ezette  a  D ézsy-fé le  fö ldnél levő  á rk o k h o z , ho l a  zász­
ló a ljak a t egyeséve l eg y  so rb a n  m in t eg y  sü rü  csa tá r- 
lánczot, az o tt e lte rü lő  h o sszúkás vö lg y b en  fe lá llíto tta  
„térképezett természetben“ m in t k a to n a i m űszóval m on­
dani s z o k tá k .s) — C sap a ta iv a l k ezd e tte  S zeb en t erő sen  
recognosc irozn i , s az id ő t k észü lő d ések k e l tö ltö tte , 
m in tha  tám ad ásra  k észü lt volna.
A zonban, m iu tán  az e llen ség es e lő ő rsö k e t m eg­
ijesztette , v issza té rt V ízaknára .
I ly  vakm erő já té k k a l edzette B em  Vízaknán kato­
náit. 4) E zen nap  B em  h ad itö rv én y szék e t is ta r to t t  eg y  
császári k a to n a  fe le tt, k i az e lfo g o tt só ő rség b ő l volt, 
k i tö b b szö r elszökött, ism ét á tá llo tt, k ém k ed ésen  ka- 
p a to tt. Ez e líté lte tv én , a  bécsi legio á lta l a  p a p k a p u sa
*) Bauer őrn. bagy. 139. 1. — 2) Huszár Ferencz „Honvéd Naplója.“ 
kézirat. •— 3) Visszaemlékezések a Szabadságharczra. Mezei József jegy­
zeteiből Bodon J. Vasár. Ujs. 1880. 15. sz. — 4) Bauer őrnagy hagyo­
mányai. 140. 1.
to rk á b a n , a  k é t  u t k ö zö tti k is  té re n  a  k irá ly b író i föld 
m e lle tt fő b e lö v e te tt.
D é ltá jb an  Csutak e lm envén a  had i fő szá llásra  B em ­
hez,, az ősz fővezér n ek i az t m ond ta  : „Epen m ost érte­
sültem  arról, hogy Szebcnben oroszok is csatakészen van­
nak  m eg tám adásunkra ; én azt nem  hihetem  — tévé utána
— m ert ez nemzetközi jogsérelem  volna , azonban m eglehet; 
tehát j ó l  ke ll v igyázn i az előőrsöknek, nehogy m egrohan­
hassanak ; m indazonáltal tekintve seregem csekély számát, 
a most tőlem hallottakat a seregnek tudnia  nem  szabad, 
erre kérem m onsieur le B rigadier  / “ *)
C su tak  sen k in ek  sem szólt sem m it, hanem  elm e­
rü lt  m ag áb a  am a g o n d o la tta l hogy m i lesz velők itt 
a szászság és rom ánság között oly pará n y ira  olvadott se- 
r egget ? ! . . .
D e h á t ez a fővezér do lga — gond o lá  m agában ,
— v ég re  is csinál valam it, m ig a  seg éd h ad  P isk i felől 
é s  a  székely fö ld rő l m e g é rk e z ik !
M ég az n ap  dé lu tán  ú jból k ilo v ag o lt az előörslé- 
n iára , h o g y  m eg v á lto z tassa  az t jobb b e lá tá sa  szerin t ; 
k it  B em  este fe lé  o tt ta lá lv án , h e ly b en  h a g y ta  az ú jon­
n an  fe lá llíto tt v onala t, csak  an n y it r e n d e l t : „hogy éj­
je lre  az előőrsök megerösittessenek és hogy tüzet ne rak­
ja n a k  sem m i áron , m ert az nem  szabadd
C su tak  B em  p a ra n c sa in ak  v é g re h a jtá sá t m agára  
válla lva , e g y ü tt  le té r te k  a  v á ro sb a , m időn  a  n ap  búcsú t 
k e z d e tt venn i m érg es p iro s  su g a ra iv a l a  várostó l.
M inden eseménynek megszokott a maga előjele lenni, 
m ondja ira tá b a n  a  fen tem lite ttek h ez  hozzávetve  C sutak .
E l v o lt h a tá ro z v a  az is, h o g y  m ásnap  t. i. v a sá r­
n ap  n ag y  tem plom i p a rá d é t ta r t  a  m a g y a r  se reg .
*) Csutak. A vízaknai csata 1849. febr. 4-kén. 4. 1. Sokan Ska- 
riatin ezredes alatt az orosz segédhadnak Szebenbe a szászok védelmére! 
bevonulását febr. 4-kére teszik, mint Kőv. E. T. I73. 1.
—  1 3 8  —
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E m lékezetes ezen e s té rő l m ég, h o g y  B em  B au e r 
ő rn a g y  főhadsegédével szobájában  p á rb eszéd b e  e re d e tt 
m elye t m egem litendőnek  ta r to k , rész in t m ivel az je lle ­
m ére  és tü zéri ism ere té re  v ilág o t v e t , rész in t, m ivel 
ezen p á rb eszéd  a m ásnapon  b e k ö v e tk e z e tt c sa tá ra  n ag y  
b e fo ly ás t g y ak o ro lt.
T ö b b ek  közt előhozván, h o g y  B ek e  ezredes m eg­
é rk ez te  u tán  ham ar v ég e  leen d  az e rd é ly i h ad já ra tn ak , 
s h o g y  azu tán  k im eg y ü n k  M ag y aro rszág ra , B a u e r  m eg- 
jeg y zé , ho g y  h ad se reg ü n k b en  nagyon  k ív á n a to sa k  vol­
n á n a k  12 fon tos á g y u ü te g e k , m iu tán  az e llen ség  azok­
k a l b írv án , tüze lésé t az o ttan i s ík ság o k o n  - n a g y  táv o l­
sá g ra  k ezd h e ti m eg, 'm i p e d ig  nem  fe le lhetünk , fiatal 
h o n v éd ség ü n k re  ny o m asz tó lag  h a tn a  az, hogy  tűzben  
előnyom uljon, a né lkü l, h o g y  előbb  v iszonozhassa azt.
— N em  ! — m ond az öreg oroszlán, — nem , m ert 
m inden ember bolond., a k i  m agára lövet.
— H o g y  é rti ez t tá b o rn o k  u r ? — kérdém , — hisz 
m i k a to n ák  v ag y u n k , s e szerin t ta r to z u n k  m a g u n k ra  
lö v e tn i!
— N em  ! — m ond az öreg , — csak előre ke ll m en n i, 
és m indig csak előre, akkor az ellenségnek retirá ln ia  ke ll 
és nem  m arad ideje lőni, az tán  lássa , a  nehéz á g y ú s  tü ­
zérek  an n y ira  m eg szo k ták  m ár n ag y  tá v o lsá g ra  lőni, 
h o g y  eg y  bizonyos táv o lsá g o n  belő l soha  nem  ta lá l­
nak . A  12 fon tos á g y ú  a  hom okba  an n y ira  e lm erü l s 
á lta lá b a n  o ly  nehezen  m ozgatha tó , ho g y  k ö n n y en  u tó i 
le h e t érni. M en n y iség b en  c sa k  fél an n y i m unitióval b ir , 
m in t a 6 fon tos ágyú , v é g re  b iztosítom  önt, h o g y  a 
ho l 6 fon tos ta lá l, épen  ú g y  ro n t, m in t a  12 fo n to s ; 
m ár a  3 fon tos — m ond az o sz tro len k a i hős — csak  
h e g y i h á b o rú ra  való, de n incs jo b b  á g y ú  c sa tá ra  a  6 
fon tosnál, k iv á lt a  lo v asü teg ek n é l.Végre hosszasabb ily beszélgetés után — Írja
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B a u e r — e la k a rv á n  távozni, m eg á llíto tt vezérünk  éi 
m ondá: holnap valószínűleg meg fo g n a k  tá m a d n i; ezei 
esetben ön itt  m arad  és a legnagyobb szigorral örködü 
Szelindeken kiadott rendeletem teljes m egtartása fölött 
hogy t. i. sa já t írásbelirendeletem  n é lkü l h á trá ln i senki­
nek  sem szabad, és különösen itt helyben ne engedje, hog* 
bárkinek podgyászszekcre csak az utczára is álljon , mer 
ezek igen megszoktak u g ra n i és m inden szekér elviszem 
egy-két ka to n á t; m egtudom én ta rta n i állomásomat, de hí 
m ég is há trá ln i kellene , jó  előre értesítem ö n t!  értette■> 
tehát vigyázzon , hogy rendeletem szigorúan teljesedjék / “ 1
Ez a la t t  P etőfi, Zsurm ay, M üller és g r. B ethlen 
G erg e ly  tá rs a s á g á b a n  a p a tik á b a  h aza té rv én , Csutak' 
hoz ig y  sz ó lt:  „ L ajtárs K á lm á n ! ma estére i tt  lesz ná­
lu n k  a vacsora; h id d  be A n d rá st , 2J hogy teremtsem össze 
ha jó  pap riká st nem csin á l! ?
P e tő fin ek  ép p en  ezen esté ly en  tű n t fel, h o g y  n in ­
csen  sem  háziú r, sem  úrnő  a háznál, m in tha  m ost is 
lá tn ám  — irja  C su tak  — ég n ek  m e red e tt h a jszá la it 
m időn m o n d á : „Bizony csak fu rc sa  ház ez, még csal 
hírmondója sincse?i a vászoncselédnek — no de ipse 11 
elvitte az irhá t (ez a  h áz ig azd á t ille tte  !)“
N em sokára  m egjővén  a  tö b b i b a jtá rs a k  i s : Czetz, 
P e reczy  s tb . . . e lő v e tté k  a tábori bibliát — a  m ak k  és 
tök filkó t — k á r ty á z ta k  s m u la t ta k ; íg y  m últ el az éj 
jobbfe le .
É jfél u tá n  2 — 3 ó ra  k öz t C su tak  ló h á to n  eg y  K e- 
lecsény i kö zh u szá rra l k im en t az e lő ő rsö k e t m egszem ­
léln i. 3)
2) Bauer őrnagy hagyományai. 140—144. 1. — 2) A  Csutak em­
bere volt, aki jól tudott főzni. — 3) Csutak. Vízaknai csata 1849. febr. 
4-kén 3. 1.
A febr. 4-ki vízaknai szerercsétien csa ta .
P u c h n e r  é rte sü lv én  e lő re  arró l, hogy  h e rczeg  S k a- 
r ia tin  ezredes n ég y  eze rb ő l álló  orosz se g é d c sa p a t élén  
S zebenbe b ev o n u l a  szászok  védelm ére , L o sen au  ez re ­
deshez azon re n d e le te t b o csá tá , h o g y  szem élyesen  száll­
jo n  k i  s v izggá^a m eg  a  leendÓ c sa ta té rt. M i m eg tö r­
ténvén , e lh a tá ro z ta  febr. 4-kén B em  ellen  egész e re jéve l 
m enni.
M int az ak k o ri o sz trák  k a to n á k  beszélik , sö té t 
éjjel k a to n á it ab lak o n i k o p o g ta tá ssa l fe lk ö lte tte ; m in­
den d o b o lás  és zaj n é lkü l 2 ó ra k o r S zebenbő l k iv o n u lt. 
Ú tk ö zb en  a  k a to n á k n a k  m ég  p ip á t, v a g y  g y u fá t sem  
vo lt szab ad  gyú jtan i.
A  fö tábor  (centrum ) jö t t  a szebeni ré g i m ezei u tó n  
P u c h n e r  v ezé rle te  a la tt.
A  jobbszárny  N ag y -C sű rö n  át, a  vaczkoros a la tt 
á tm enő  ösvényen.
A  balszárny p e d ig  a k is  c sű ri u tón.
a) A  „W in te r F e ld z u g “ szerin t R ie b e l K á ro ly  
ő rn a g y  3 ág y ú v a l, 800 g y a lo g  s 40 lovassa l S ze lin d ek  
felé k ü ld e te tt m int jobbszárny.
b) A  centrum ot b. S tu tte rh e im  ezredes d an d á ra  
k ép ez te  2223 gy a lo g , 86 h u szá r és 15 ágyúval.
c) A  balszárnyon  K a lliá n i tá b o rn o k  n yom ult elő 
1895 gyalog , s  72 lovas s 3 ágyúval.
C oppet ezredes 2439 g y a lo g , 160 lovas s 6 ágyú* 
val m in t tarta lék , s L o sen au  ezredes 424 lovas s 3 á g y ú ­
val m in t önálló lovas dandár  k isé r té k  a  se re g  zömét.
Összesen tehát 7387 gyalog , 772 lovas s 3o ágyúva l
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rontottak B em re , m íg az 'orláthi zitat fe lk e l t  neppel fedez; 
tették. :) t
Je len  v o l ta k : a ‘szerezsán lovasok is n a g y  k u c s ­
m ával fejőkön, és d e re k u k n á l k ésse l, fe g y v e rre l e llá tv a  
m int s ta fé tá k  és r e n d fe n n ta r tó k ; n em kü lönben  egy  
divisio székelyhuszdr is, m ely a  c sá szá riak tó l á t  nerň jö tt .
M indenik  hado sz lo p o t szek e rek  k isé rté k , a h a lo tta k  
és seb esü ltek  összeszedése v ég e tt.
C sutak  — a m in t, em lite ttem  — kim envén  az elő­
ő rsi vonalra , szép fényes, de h id eg  fyajn^lban a mig 
v ég ig  lo v ag o lt az egész elő rsi vonalon  és in tézk ed ést 
te t t  T a rn a y  A n ta l százados és előőrsi p a ran csn o k n ak , 
b e le te lt 2—3 ó rán y i idő ; k ezd e tt v ilágosodn i, m időn a  
v á ro sb a  beindu lt, h o g y  k o ra  re g g e l k iin d ith assa  a  fel­
váltó  c sap a to t.
M időn éppen  a  váro s  a la t t  egy  iszapos h e ly t lova 
belesü lyedt, eg y  huszár sie tve  je le n te tte  : hogy amarról 
az erdő fe lö l katonaság látszik mozogni, m intha bekeriteni 
akarnának. í
C su tak  azpnnal .a rra  fe lé  lo v a g o l t ; m időn Ó is 
lá t ta  az e llen ség e t, azonnal m eg tev én  a rende lést, a  
v á ro sb a  s ie te tt a fővezérnek  je le n té s t tenn i, lo v a t és 
ruhát- cseréln i. ,
A lig  ért. b e  a  v á ro sb an  levő  tanyájához, h a llo tta  
az e lőőrsön  levő tü z é rek n ek  -ágyuvali je la d á sá t, a  m i 
fe lria sz to tta  a  .v áro sb an  e lszá lláso lt zászlóaljakat, b e ­
k iá lto tt  a m ég  m ind ig  m it sem  g y án itó  tá rsa sá g n a k  a  
p a t ik á b a : „ Talpra m agyar , i tt  az ellenség /“ . „ M a me­
legünk le sz líl . . 2).
'j 'K ő v . Érd. Tört. 1848—49. 174. 1. .Czetz „Bem érd. hadj.“ 
könyvében (83. l.( 12 ezerre teszi Puchner seregét. Huszár Ferencz is- 
„Honvéd Naplójában“ 12 ezeret említ, de ő már äz ágyuk «számát 42-re- 
teszi, — sőt egy jelen volt osztrák katona 45-re. (K. J.) — 2) Csutak- 
Vízaknai csata 1849. febr, 4-én. 5 — 6. 1. Csutak. Adatok. 150. 1.
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*  M ire m indenfelő l a  dob p e rg e tt , a  tro m b itá k  h a r ­
so g tak , m inden o ldalró l in d u lta k  elő re  sebes lé p te k b e n  
a zászlóaljak.
B em nek  ez a la tt  C su tak  elbeszélte , m it lá to t t  H am ­
m e rsd o rf  és K ak a sfa lv a , v a lam in t N agy-C sűr f e lő l ; 
B em  ép p en  seb e in ek  k ö tö zésév e l fog la lkozo tt. —  A z­
u tán  C su tak  ló ra  k a p v a  k ilo v ag o lt h e ly ére , m it te t te k  
a  tö b b i tisz tek  is, m indnyájan  a  k ije lö lt h e ly re  a  c sa ta ­
té r re  s ie ttek , a  hová B em  is nem so k ára  kijö tt.
Ptichner ötszörié nagyobb serege*) egy hosszú , N agy-  
Csűr fö l K is-C sürig  nyúló , m értföldet elfoglaló sorban  —  
csatárlánczba közeledett a dombon fejlődvén k i  arczvonalba. 
— M ire a m ag y a ro k  egész h a d se re g ü k e t v o lta k  k é n y ­
te le n e k  hason lóan  csa tá rlán czb a  fö lá llítan i , c sa k  a  
zász lóknál h ag y v án  eg y -eg y  szakaszt m int re se rv á t.
B em  a balszárnyra  K is  Ján o s  k a p u sa  fe le tti te tő re  
az e llenség  jo b b  szá rn y á t N agy-C sűr felől fogadn i *— m in t 
m ár a  he ly  előre k i vo lt je lö lv e  ■— Z surm ay ő rn a g y o t 
k ü ld ö tte  4 ágyúva l, a  V ilm os-f u szár escad ron , á  K re sz  
v é rte se k  és a 4-ik honvéd  zászlóaljból k é t századdal, 
hol a  sza thm ári tü zé rek  v o ltak  fe lá llítva  N ag y  K á ro ly  
p a ra n c sn o k sá g a  a la tt.
A  jobbszárnyra  g r. B e th len  G erg e ly  ő rn a g y o t K is -  
C sür felé k ü ld te  a M áty ás h u szá ro k  osztálya, a  31-dik 
h o n v éd  zászlóalj és n é g y  ág y ú v a l.
B em  p ed ig  a középponton m a rad t S zeben  felé, a  
tö b b i ág y ú v a l, a K em ényféle  zászlóalj és a Czetz v ezé r­
ő rn a g y  p a ran c sn o k sá g a  a la tt levő bécsi lé g ió v a l.’) A  
tü zé rség  fe le tt A dorján , a  lovas ü te g  k a p itá n y a  p a ­
rancsnoko lt.
A  m agyar csatárláncz az ingódombtól egész a k is-  
csü ri ú tig  volt felá llítva . . .
’) Mezey jegyzetei. Vasárn. ujs. 1880. sz, 15. — s) Czetz „Bem 
érd, hadj. 83. 1
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A  c sászá riak  m ár eg y  ág y u lö v ésn y ire  köze led tek  
a  m a g y a r se re g  állom ásaihoz, a  né lkü l, h o g y  Bem  
c sa k  egy  lö v és t is té te te t t  vo lna ; c sa k  m ikor e táv o l­
sá g  b e  vo lt tö ltve , k ezd e tt a  tü zé rség e  és a vadász- 
sá g g á  válto zo tt g y a lo g sá g a  tüzeln i.
A  tüze lés 7—8 ó ra  kö z t k e z d e te tt m eg  á g y ú v a l 
a  császáriak  részérő l ') az egész harczvonalon . s)
A  m a g y a r se re g  részérő l leg e lő b b  a  b a lszárn y  
e re szk ed e tt c sa táb a , azu tán  a  jo b b sz á rn y ; a k é t szár­
nyon  a  tü ze lés  fo k o n k én t e rő seb b  le tt. — M időn az 
e llen ség  a  középhez  is elég  közel jö tt, az is m egkez­
d e tte  a  g y ilk o s  tüzelést. — O ly g y o rsa n  lő tt  a k is  
m ag y a r se re g  egész fé ló rá ig  és b iz to s a n , h o g y  az 
e llen ség n ek  3—4 lőszer ko csijá t fe llo b b an to tta  e g y ­
m ás u tán .
N ég y  ó ra  h o ssza t fo ly t a  harcz, a  k em én y  á g y ú ­
zás és c sa tá rtü z  a  m ag y a r részrő l m indig  s ik e re s e n ; a 
k is  m ag y a r se re g  nem  e se tt k é tség b e , hanem  a  le g n a ­
g y o b b  h arczitüz  és th erm o p ilae i hősö k  le lk esü ltség év e l 
k ü z d ö tt az e llen ség  ellen egész d é le lő tti 11 ó ráig .
E  tá jt, a  m in t ném ely  je len  vo lt h o n v éd ek  beszé­
lik, B em  tüzére i P u c h n e rt le  a k a r tá k  lőni, de B em  nem  
en g ed te , m o n d v án  ; „ N e lőjjétek, m ert helyette majd, oko­
sabb hadvezért fo g n a k  küldeni, a k ive l nem  lehet oly köny- 
nyen elbánni / “
P u c h n e r  lá tv a , h o g y  a  k is  leon idási s e re g g e l nem  
tu d  sem m ire m enni, m időn Z surm ay a  balszárn y o n  
m eg b o n tá  e llen e it s a  4-ik zászlóalj szuronyszegezve 
ro n to tt  e lő re  a K resz  v é rte se k  k özrem űködésével a 
m a g a s la to k ra  v isszavonuló  e llen ség es jo b b s z á rn y ra : 
re tirá d á t fu v a t ; m ire az e llen ség  az egyes elszórt *)
*) A császáriak megérkezésekkor rakétákat akartak Vízakna fel- 
gyujtására a városba bocsátani, de nem sikerült. — a) Mezey jegyzetei 
„Vasárn. Újság.“ 1880. sz. 15.
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m a g a s la to k ra  v isszavonult, h á tra h a g y v a  szám os h a lo t­
ta t ,  sebesü lte t, tö b b  á g y ú t és tö ltén y es szekere t. x)
B em  a  s ik e rn e k  ö rvendve s nem  g j-an itva, h o g y  
•az e llenségnek  o ly  g y o rs  v isszavonu lása  h ad ic se l: ho g y  
B em  tá b o ra  előnyös fek v éséb ő l kim ozduljon, ho l az 
e llen ség  tüzelése  e llen  m eg lehe tősen  födve volt, d aczára  
tisz tje i e llen zésén ek  szo k o tt h a jth a ta tla n sá g a  és v a k ­
m erő ség év e l a  sánczokbó l ág y ú it k ilé p te tte  ; e lh ag y ta  
kedvező  h e ly z e té t ; az „E lő re  !£1 kem ény  p a ran csszó t 
k ia d ta  s m aro k n y i n é p é t az e llen ség  ü ldözésére  re n ­
d e lte . — A  jo b b szá rn y o n  azonban  m ind a k é t  rész 
m eg m arad t e re d e tile g  k ije le lt helyén . — Puchner  fel­
ism ervén, h o g y  m aro k n y i n ép p e l van  b a j a ; h o g y  a 
m a g y a ro k n á l a hosszú  csa tá rlán cz  u tá n  sem  U nter­
stü tzu n g , sem  Reserve , an n á lk ev ésb b é  hadoszlop ('Haupt- 
Chor) lá th a tó  2) rö v id  v isszavonu lás u tán  a  dom bokon  
m e g á l l t ; összes tü z é rsé g é t a  m ag asla to k o n  összevon ta  ; 
a  dom b h á ta  m eg e tt uj tá m a d á sra  rendez te  m a g á t ; 3) 
uj zász ló a ljak at k ü ld ö tt  e lő re  az egész vonalon  hősiesen  
harczoló  h o n v éd ek  e lle n ; k em én y  ág y u tü ze lé s t k e z d e t t ; 
lovasságát és gyalogságát roham ra vezényelvén, hatalm as  
erővel csapott vissza egyenesen B em re és seregére.
B em  e p e rc z e t d ö n tő n ek  vé lvén  iszonyú tü ze lés t 
k ezd e tt m inden p o n to n  az e llenség  e llen  ; ez azonban  
d e re k a sa n  m egállt, b á r  a g o ly ó k  záp o ra  egész so ro k a t 
te r i te t t  le  k ö z ü le , s h a ta lm asan  fo ly ta tta  to v áb b  a 
roham ot. 4)
M ost B em nek  szám ra  nézve csek é ly  g y a lo g sá g a  
nem  igen  v eh e tte  h a szn á t szu ro n y a in ak  : a jó á llá sáb ó l 
s v é d e tt he lyzetébő l k ijö tt tü zé rség  is sok  em b ert és 
lo v a t v esz íte tt. D e B em  m indam elle tt re n d ü le tle n ü l •)
•) Czetz. Bem érd. hadj. 83. 1. — 2) Csutak. „Adatok“ 150. 1. — 
)  Herendy Vilmos levele szerint. — 4) Huszár Fér. Honv. Napi. szerint.
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m egálló it a  leg iszo n y a to sab b  tűz k ö zö tt c sa p a ta it  fo ly ­
ton  roham ra le lkesítve , *) N yarganczai jo b b ra  , b a lra  
csak  ú g y  rep ü ltek , re n d e le te t s in tézk ed ést vive ide-oda.
M e g te tt a  hős len g y e l m inden t azon p á ra tla n  k a ­
tonai lángészszel, m ely  ő t an n y ira  k iem eli szab ad ság - 
h a rczu n k  tö rtén e lm éb en  fe ljegyzett m ás h ad v ezérek  so ­
rábó l.
E zen  p illan a tb an  a  legv éreseb b  harcz  e g y ik e  vi- 
v a to tt, a m iket e k o rb a n  v ív tak  a  m a g y a r se reg ek . — 
A  g y a lo g sá g  egy  ó ra i g y ilkos tűzben m arad o tt.
Azonban nem sokára , bármily kétségbeesetten is védte 
m agát a k is m agyar had; bármily hősiesen vívott is : a 
győzelem istennője tőle eltávozott, őt elhagyta  !
C sakham ar eg y  nehány  fu rcsa  ág y ú  golyó jö tt a 
m ag y a r se re g  k ö z é ; B em tő l nem  m essze egy  leesvén  
az t fe lvéte tte , kezébe  v e tte  és m egnézte  ; e k k o r C su­
ta k n a k  és k ö rn y eze téb en  levőknek  azt m o n d á : „lasont 
des R u sses , ce-ci a t i l  8 livre , I  A utrich ien  n ’y  ont pásT 
el f a u t  que nous nous retirons ď ici.
M ire B em  n ég y  órai kem ény küzdés u tán  d é ltá jt 
e lh a tá ro z ta  a  v isszavonulást. A zonnal le izen t fu tá r  á l ­
ta l  B au e r ő rn ag y  h a d ititk á ra  és iro d a ig a tó ján ak , ho g y  
az iro d a  és fő p én z tá rra l, valam in t m inden  p o d g y ász  és 
tá b o ri szek erek k e l vonu ljon  ki, m ég a  c sa p a to k  oda- 
érkezése e lő tt a város tú lsó  o ld a lá ra  á te llen b en  ; m ely 
dom ináló h e g y re  ő is s ie tte tn i fogja lovas ü teg e it, h o g y  
azok  a városon  á tv o n u lá s t fedezhessék.
Bem  sejtve  a  veszedelm et, C su tak tó l tö b b  Ízben 
ké rd ez te , hol ném et hol franczia  n y e lv e n : hogy nem  
látja e még B a u e r t a túlsó oldalra vonu ln i a városból?
M időn P u c h n e r jo b b  szárn y án ak  lo v asság a  a B em - 
féle b a lszá rn y  szé tszórt vad ásza it m eg tám ad ta , k ik  *)
*) Bem, Czetz érd, hadj. 84. 1.
nem  lévén  e léggé g y a k o rlo tta k  a töm egképzésben , n a ­
g y o b b ré sz t e lh u llo ttak , a  tö b b i p ed ig  fu tn i k ezd e tt; a k ­
k o r  a közpon t g y a lo g sá g a  is k ezd e tt v isszavonu ln i ; a 
m ag á ra  m arad t tü zé rség n ek  p e d ig  nem  vo lt m ás h á tra , 
m in t ő k e t követn i.
A  m ag y ar jo b b szá rn y o n  azonban  b á r, az e llenség  
m ajdnem  összes lo v a ssá g á t oda összp o n to síto tta  és 
tö b b szö rö sen  tám ad ást is p ró b á lt, nem  b ir t  te rü le te t 
nyern i.
P u c h n e r  jobb  szá rn y a  és k ö zép p o n tja  azonban  
h aszn á lv án  a  n y e r t  e lő n y t o ly  erővel m eg tám ad ta  a 
b a lszá rn y tó l e lv ág o tt m ag y a r tá b o r  közpon tjá t, h o g y  
ez c sakham ar v isszavonu lt e lőbb i á llá sáb a , onnan  p e ­
d ig  röv id  időn m enekü ln i v o lt k ény te len .
E g y  császári v é rte s  c sa p a t B em m el eg y sze rre  é r t  
az első állom áshoz és tisz tjö k  n éh án y  k ö zem b erre l k ö ­
rü lfo g ta  a  m ag y a r se re g  had v ezéré t, h o g y  az fog lyu l 
esik , h a  Czetz h ad seg éd e , S im onyi S im on ő rn a g y  az el­
h a tá ro zó  p illan a tb an  elő nem  ru g ta t, k é t k ö z leg én y t 
p isz to lyáva l le nem  lő, a  tisz tn ek  k é tfe lé  nem  v ág ja  
s isak já t, m ire az tán  elném ulva  a  b écs i lég ió  k is  tö m e­
g e t form álva B em  körü l, a  tö b b i v é rte s t szé tk e rg e tte . x)
A  v é rte se k k e l eg y sze rre  P u c h n e r g rá n á to sa i is 
le ro h a n ta k  a  h eg y rő l, és a  só ak n ák  e lő tt k e z d e tték  
m ag u k a t erődíten i, k ik e t m ag a  az o sz trák  fővezér P u c h ­
n e r vezetett.
E n n ek  te rm észe tes  k ö v e tk ezm én y e  az le tt, h o g y  
B em  csap a ta i az első á llo m ásu k a t is e lhagyva , onnan  
visszavonuln i, m enekü ln i k é n y te le n ite tte k .2 ) *)
*) Czetz. Bem érd. hadjáratai. 84. 1. — a) A sebesültek a vissza­
vonulás kezdetekor útnak inditattak Szerdahely felé szekereken, kik kö­
zül az utón a dermesztő hideg miatt sokan meghaltak. Mezey J. Jegy­




A  N ag y  N apo leon  az t m ondá ■: „hogy nehéz köriil- 
m ények közt jó l  visszavonulni tudni, egy tábornok remeke.“
V issza vonulása.-a m ag y ar seregnek , te k in tv e  a  n e ­
héz kö rü lm én y ek e t, nem  ü tö tt  k i igen  ro szu l ; ső t a m int 
Czetz m e g je g y z i: „B em  d icsőség te ljes visszavonulása 
a lk a lm áv a l a le g cso d á la to sab b  d o lg o k a t v itte  v éghez .“ r)
A  visszavonulás kétfe lé  történt:
1) A  balszárnyból a  zav arb an  m in teg y  300 főre 
szám ítható  g y a lo g  és lovas e lv ág a tv án ,' m ely  e lv ág o tt 
c sa p a tb a n  v o l t : a V ilm oshuszárok  svad ronya, a K resz - 
v é rte sek , eg y  n éh án y  szakasz a  4-ik honvéd- és K e ­
m ény  zászlóaljából és tö b b  m ás a c sa táb ó l hozzánk 
a k a d o tt  h a rczosokbó l k é t á g y ú v a l ; ezek e t Z surm ay 
V ilm oshuszár ő rn ag y  P e reczy  ő rn ag y g y a l N ag y -S e ly k re , 
K is -K a p u s ra , innen  M edgyes-felé  vezette . 2) E  c sa p a t­
hoz c sa tlak o zo tt a zav a rb an  S z tu p a  Ig n ácz  h a d n a g y  is, 
a  27-ik zászlóalj lobogójával.
2) B em  tábora zöine és jobbszárnyával ped ig  Víz­
a k n án  a F ü rd ő -u tczán  vonu lt vissza, 8) m ely  a lka lom ­
m al e g y  á g y ú b ó l fo ly tonosan  tüzelt, h o g y  ezálta l a k a ­
dályozza a dühös üldözést.
M ikor a  se re g  a v á ro sb an  vo lt és B a u e r ép  ak k o r 
in d ítta tta  k i a  p o d g y ász  sz e k e re k e t; m ire m inden hadi 
szekér, de m ég a lak o sság  közül is tö b b e n  szek erek en  
s ie tte k  m eneküln i. — N eki ro h an tak  a  tan ácsh ázo n  tú l 
levő h ídnak , m ely  az ü res p én z tá r-szek ér a la tt össze- 
ro sk a d t. a szek é r fe lfo rd u lt és e lzárta  az u ta t  ; i t t  azu- *)
*) Czetz. Bem. érd. hadj. 83. 1. —-> 2) Közi. 30. sz. Honv. 44. sz. 
Kőv; Érd. Tört. 187. 1. K qv. Érd. Régiségei. 79. 1. — 3) Bem vissza­
vonulásakor a serházból egy fiatal sebesült honvéd jött ki fegyvertelenül, 
meglátván egy polák a fegyvertelen sebesültet, lelőtte ; mit meglátván egy 
gránátos, e nemtelen tettért ő a polákot lőtte le ; a gránátost pedig ezért 
egy másik polák. — Ily és hasonló igen jellemző esetek is történtek 
igen nagy számban a vízaknai csata alkalmával !
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tá n  jövő  eg y ik  szek ér a  m ásik b a  ak ad t, m ely ek  a k a ­
ra tu k  ellen  is b a rr ic a d o t k é sz íte tte k  az a k k o r  oda é r ­
kező  ág y ú s  szek erek n ek , m elyek  m egm entésérő l szó 
sem  leh e te tt, m ivel a  fe lak ad ás  p illa n a tá b a n  azonnal 
o tt  te rm e tt a n ém et lo v asság  osz tá ly a  B ab a rczy  száza­
dos v ezérle te  a la t t  és a  g rán á to so k  osztálya, k ik  a 
p a p  k ap u sán  ro h a n ta k  b e ; a  tü zé rség  eg y  része  lev ag - 
d a lta to tt  ; az ág y u k , lő p o rszék erek , va lam in t m ás p o d - 
g y ászszek erek  is e lfog la lta ttak .
Csutak a csetepatéból a pa tika  előtt m egpillantó , hogy 
még a gyalogütegböl három ágyú megmenthető, azokat 
a pa tiká n á l a ref. templom nielletti iitczára u ta síto tta ; 
m elynek  v á g ta tv a  a  m ár fe lá llíto tt g rá n á to s  osztályon  
s ik e rü lt is á ttö rn i és elm enekülni.
B em  ek k o r m ár az ö rd ö g ö k  á rk á n á l k ih a to lv a  a 
teh en ek  m elego lda láná l volt. B em  lá tv a  C su tak  je les 
te tté t, B e th len  G erg e ly n ek  C su tak ró l rnondá : BH err  
O berstlieutenant! der, jiCnge M ajor is t  ein g u te r  Soldat /" l) 
A  m ig B em  a m a g a s la to k ra  v isszavonul, egy  
zászlóalj honvéd  m ég  b en n  re k e d t a v á ro sb an , m ely 
u tó v éd csap a t volt. S zem be ta lá lk o zo tt az o sz trák  g rá ­
n á to so k k a l s ezek re á  k iá lta n a k  h o n v éd e in k re  : N e lő j• 
je tek  rá n k  f iu k , m i is m agyarok vagyunk !
H onvédeink  szót fo g ad n ak  a nem  lőnek . A zok  
p e d ig  haszná lva  a cselt, honvéde ink re  so rtü ze t b o csá ­
to tta k , m in tha m u szk ák  le tte k  volna. •
M ely zászlóalj az tán  udvarokon , k e r te k e n  keresz- 
k ü l v e rg ő d ö tt k i a  v áro sb ó l, s m inden to v á b b i baj n é l­
k ü l e lé rte  v isszavonuló  s e r e g ü n k e t2)
B em  vezéri erélyének tulajdonítható, hogy Vizaknároh  
kivonulásakor a m agyar sereg 'egészen tönkre nem ment.
') Csutak „Adatok“ 152-153. 1 — e) Mezey jegyzetei. Vasárn.
Ujs. 1880. sz. 15.
Ő a leg veszedelm esebb  p o n to k o n  m egjelent, re n d e t cs i­
n á lt;  eg y e tlen  szavával uj le lk e t ö n tö tt a fe loszlásnak  
in du lt seregbe.
C zetzet és B e th len  G erg e ly t e lőkü ldö tte , h o g y  az 
elől fu tó k a t m eg á llítsák  és rendezzék  ; ad d ig  ő h á tu l az 
á g y u k k a lx) fo ly v ást p o sitió t véve v e rte  v issza L osenau  
ezredesnek  ü ldözésre  re n d e lt osz tá lyá t, m ely k ilencz 
ág y ú v al n yom ult B em  u tán  ; s m ely  ellen  c sa k  az u ta k  
és h id ak  e lro n tá sa  á lta l ta r th a tta  fenn m agát.
V ízak n áró l Bem  a  R é ty a  te tő n  a  fek e te  e rdő  E szka 
m elle tt levonuló  te p e rc se i u tó n  T ep e rc sé re  (T oporcsa) 
innen A pó idon  á t  S zeredahe ly  felé vonult vissza.
V II.
Bemnek a vízaknai * szerencsétlen c sa ta  alkalmá- 
vali veszteségei.
A  v ilág tö rtén e lem  X e rx e s  p e rzsák o k  k irá ly á ró l 
m egjegyzi az t : "hogy ó riási h ad d a l tá m a d ta  m eg th e r- 
m opilaei szo rosnál L eo n id ás t három száz em berével.
A  h a lh a ta tla n  L eon id as  A th én  és 'S p á r ta  h ona  
szab ad sag áért u to lsó  csepp  v é rig  harczo lt, harczosai 
egy tő l-eg y ig  m ind  e lh u llo ttak  ; az ó riá s i p e rzsah ad  
g y ő zede lm eskedett.
A  v izakna i 1849. febr. 4-ki csata , k ed v es  o lvasó  ! 
valódi hasonm ása  vo lt a therm o p ilae i c s a tá n a k ; a 
v ízaknai c sa tá b a n  P u c h n e r x e rx es i n a g y  tá b o ra  h a r ­
czolt B em  leo n id ási k is  se reg e  ellen ! . . .
N em  csoda, h a  B em  e c sa tá t  e lv e s z te t te ! B em nek  
ezen v esz tesség e  so k  te k in te tb e n  igen  érezhető  és 
n a g y  volt. 1
1) Négy ágyúval (Bauer őrn. hagyományai. 143. 1.). az ötödik 
ágyút pedig az elővidéknél Hagyta, hogy azok magukat azzal védelmezzék 
.(Huszár Ferencz „Honvéd Naplója“ szerint.)
A m int C su tak  K á lm án  honvédezredes em liti, k i 
ezen  nev e tes  c sa tá b a n  je len  vo lt, 34g honvéd esett cl, 
ezek között sok tiszt.
A  27-ik h onvéd  zászlóaljbó l e le se tt 157. M á ty ás­
h u szá r 18, V ilm oshuszár 9 ;  a  tö b b i az összeszedett k ü - 
lönböző csapa tokbó l. *)
M egsebesü lt 132; és p e d ig  a M átyáshuszárokbó l 
9, a  v ilm oshuszárokból 11.
A  sebesültek között névleg következők ism eretesek:
1) H o rv á th  József, százados.
2) S im onyi G éza, fő h ad n ag y
3) B ulyovszky , főn ad n ag y .
4) H u szá r F eren cz , h ad n ag y .
5) A jk a i Izidor, h ad n ag y .
6) S zilvásy  Is tv án , tüzérhadnagy .
7) K alozdy , tö rzsorvos.
8) K lo b u csek  G y ö rg y , tűzm ester.
9) C sányi S á n d o r, V ilm oshuszár tizedes.
10) B a lla  József, nem zetőr.
11) K e le c sé n y i Is tv án -S án d o r, huszár.
12) F o g a s  Is tv án , huszár.
13) B án y ay  Ján o s , honvéd.
E zek  rész in t a  v isszavonuló  sereg , rész in t p e ­
d ig  m ég a  c sa ta  n ap ján  S zászsebesre  k ü ld ö tte k  k ö ­
z ö tt é le tb e  m arad tak . A zonban , fájdalom  ! tö b b  seb esü lt 
tá r s a ik a t  a  k isé rő  c e a p a tta l  e g y ü tt éjjel a szászsebesiek  
le g y ilk o ltá k .s)
A  Vízaknán m arad t sebesülteket K alózdy törzsorvos 
Glasz elfogott császári jöorvosra  b ízta ; 4) azonban  da-
b Csutak 1880. apr. 19-kén Konstantinápolyból irt levele tanú­
sága szerint. — 2) A névleg ismert halottak névsorát olvasd alább ! — 
Bauer őrn. hagyományai. 146 — 147. 1. — 4) Huszár F. Honvéd Naplója.
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czá ra  ennek  tö b b en  közülök  az ü tk ö ze t n ap ján  4) a k ó r ­
h ázzá  á ta la k íto t t  róm  k a th . fiú isko lában  a  c sászá riak  
á l ta l  le g y ilk o lta to k . J) — V érö k tő l az isk o la te rem  p a ­
do za ta  egészen  b e  vo lt lepve. — K ő v á ry  szerin t azo n ­
b a n  m in teg y  50 seb esü lt Y izak n áró l S zeb en b e  szá llítta ­
to t t  b e  m ég az n a p ; 3) k ik  k ö zö tt jó re n d ire  azon 16 
fogo ly  is é rte tő d ik , k ik e t P u c h n e r a  só h iv a ta l e lébe  
rende lvén , m eg n éze tt és S zebenbe b e k is é r te te t t .4)
A z ellenség kezébe kerü lt 16 ágyú , 5) m elyek  közül 
eg y  n éh án y  k ü n n  a c sa ta té ren  fo g la lta to tt el, de a 
n a g y o b b  rész a  p iaczon  összeak ad t szek e rek  m ia tt m eg  
nem  m en te the tvén .
E zenk ívü l a  v á ro sb an  a p iaczon  e lfo g la lta to tt : 
11 tö ltén y szek ér ü resen  , m inden po d g y ász  szekér, 
h ad iiro d a  és p é n z tá ra k  a p a p k ap u sán  a  m enekü lő  m a ­
g y a rse re g re  b e ro h an ó  g rá n á to so k  á lta l.
B em  m ag án  k o csija  ép  a k k o r  fo g la lta to tt el, m i­
dőn T ím ár u d v a rá ró l k ih a jtv a  F e ren czy  K á ro ly  háza 
e lő tt ro b o g o tt, m elyen  v o ltak  h iv a ta lo s  és p r iv á t iro ­
m ányai, fővezéri pecsé tje , min egyesü lve  v ala  a m a ­
g y a r  k o ro n a  n é lk ü li czim er a  len g y e l sassal, '’) eg y  
m eg irt nap i p a ra n c sa  B ianch i len g y e l ezred  á tjövete le  
te k in te té b e n .7)
E zen, k éső b b en  a  császáriak  á lta l a  m a g y a ro k ra  
n ézv e  szinte veszedelm esen  felhasznált n a p ip a ra n c sb an  
az á l l t : „hogy ha a csata közben fehér zászlóval közeledik 
va la k i az ellenség közül, azt barátságosan k e ll fo g a d n i / “
U gyanis, a  B ian ch i len g y e l ezredbő l á tszö k ö tt
') Bauer őrn. hagy. 142. 1. — 2) Czetz, Bem érd. hadj. 85. 1. — 
s ) K.ŐV. E T. 175. 1. —  4) A foglyok közt volt Bagner százados is. 
— s. Szilágyi For. Férfiai 170 1. Csutak t88o. apr. 19-ki levele. — 
8) Huszár F. „Honvéd Naplója.“ — 7) Szelindeken kelt ezen napiparancs,, 
hova jöttek át számosán az osztrák seregből lengyel szökevények. Bauer 
hagyományai. 122. 1.
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k ö z le g é n y e k , va lam in t a  c sa tá k b a n  e lfo g o ttak  a z t á llí­
to ttá k , ho g y  az egész B ian ch i len g y e l ezred  á t  a k a r  
a m ag y aro k h o z  jőni, de az a lkalom  h iányzik  e rre  ; a  
c s a tá b a n  p ed ig  azé rt bajos, m in thogy  a m ag y a ro k  nem  
tu d h a tják , h o g y  ők b a rá ti  szán d ék k a l közelednek , m iért 
is a m ag y a ro k  so rtü zén ek  nem  a k a rjá k  m ag u k a t k i­
tenni.
E  kedvező  h írre  B em  a  m ag y a r sereghez á tjö tt 
n é h án y  B ian ch i féle le n g y e l ifjú t v isszak ü ld ö tt a  csá ­
száriakhoz , m in th a  azok  a  m ag y a ro k tó l v isszaszök tek  
vo lna, azonban  oly u ta s ítá s sa l : ad n ák  tu d tá ra  a  B ianch i 
ez red b e liek n ek , h o g y  h o n v éd e in k  az á lta lo k  k itűzendő  
fe h é r  je lv é n y t a  c sa ta  v ad  za jában  tisz te le tb en  ta rta n d - 
já k . M it B em  az em líte tt tá b o r i  n ap ip a ran csb án  k a to ­
n á in ak  k i is ad o tt, m e g ta rtá s  v ég e tt.
A z e llenség  kezébe  k e rü lt  V ízaknán  a  v isszavonu- ■ 
lá s  a lk a lm áv a l az egész k is-c sü ri req u is itio  is, h aso n ­
ló k ép en  eg y  n a p p a l előbb  a szék e ly ek  á lta l V ízak n ára  
szá llíto tt élelm i és m un itiova l m e g ra k o tt sok  szekér. 2)
A z ellenséges táborba egy néhány boszantó átszökés 
is történt. — E g y  cz igány  k á p lá r  csa tá ro zás  közben  
e le in te  la ssan  e lő re  indu lt, de m időn az ellenfélhez kö- 
zebb  volt, á tfu to tt. — A  vele vo lt honvédek  észrevevén  
á ru lá sá t, u tá n a  lő ttek , de nem  ta lá ltá k , — O pedig , 
a lig  v o lt a c sá szá riak  közö tt, o ld a lá ró l le té p te  a  n em ­
zeti szinü p o rte e p e é t, lá b a iv a l m eg tap o sta  és ré g i t á r ­
sa ira  k e z d e tt tüzeln i. s) H ason ló  m ódon szö k ö tt á t  egy  
n ém et nevű  tisz t is.
D e  m e g tö rté n t az is, h o g y  tö b b en  m en ed ék e t ke- 1
1) „Honvéd*' 1868. ok. 19. sz. 42. Ezen párái* cs az ellenség ke­
zeibe kerülvén, avval a piski csatánál szomorúan végződő visszaélés tör­
tént. Mezei Jegyzetek. „Vasárn. Ujs.“ 1880. 16. sz. Honvéd 1868. 42. sz. 
— a) Huszár Fér. „Honvéd Xaplója.“ — s) XT. o.
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resvén , v ag y  a  se re g tő l elkésvén , V ízaknán  h á tra m a ­
ra d ta k .
D ézsiéknél e lre jtezkedve h á tra m a ra d t : M u sn a y ; 
S zék e ly  Józsefné l e g y  p ap  fiú ; M oldovánnál : E p erjesy . 
H en tes  Ju o n  g . n. e. le lkész u r  is eg y  ő rn a g y o t m en­
te t t  m eg az á g y b a  e lre jtv e  ; K o m án  K riz b a i p e d ig  egy  
tisz te t szalm a k a z a lá b a  b eásv a  ta r to tt.
M indezek titán nem csoda, ha a m agyar táborból a 
szászsebest összeszámítás a lkalm ával 56g ember h iányzott!)
L ó v esz teség  is vo lt m in teg y  5 2 .2)
A m in t C su ta k  ezredes felem líti, P e tő fi a v izaknai 
veszteség , fő k ép  az á g y u k  e lvesz tése  fe le tt an n y ira  el 
vo lt k e se red v e - és m eglepetve, h o g y  S ze red ah e ly t este 
a  tűznél k önyezve  c sa k  an n y it m o n d o tt : „ Isten, légy 
igazságos / “ 3) . . .
A zonban  az e llen ség  v esz tesége  is n a g y  volt. E le ­
se t t  : D ’o r és B in d e r százados és N ah lik  h ad n ag y , 4) a 
m ag y aro k én á l tö b b  közharczos. M eg seb esü lt 137-rnél tö b b .
A  v izakna i c sa ta  te ljesen  e lvesztve vo lt a  m ag y ar 
se reg re  nézve B em et leginkább sújtotta ezen elveszeti 
csatának azon szomorú következménye, hogy Szeben közeié - 
bem tartózkodását, m i á lta l bátorítólag a ka rt h a tn i a 
szebeni csata u tán  levert kedélyű E rdélyre  — f e l  kellett 
a d n i! . . .
VIII.
A szerencsétlen c sa ta  alatti és azutáni állapotok 
és események Vizaknán.
E g y  fe lv e rt, fe lzav art h a n g y a b o ly  á lla p o ta  nem  
leh e t ren d e tle n e b b  és ku szá ltab b , m int a  c sa ta  a la tt
*) Csutak 1880. apr. 19-ki levele szerint. — *) U. 0. — 8) U. o. 
— 4) Kőv. Érd. Tört. 175. 1.
és azu tán i á llap o ta , k inézése s be lé le te  vo lt V izakna 
v á ro sán ak  !
A  nép  e g y ik  része g yü léseze tt, a  m ásik  ijedve m e­
nekü ln i ak a rt, a  h a rm ad ik  szivszakadva v á rta  v é g é t a 
borzasztó  esem ényeknek .
C sata a la t t  — a  m in t je len  vo lt H e ren d y  K á ro ly  
szék esfeh érv á ri tüzér Írja — az egész p iacz oly népes 
volt, m in t eg y  o rszágos v á sá r  ; m ár p e d ig  m inden h e ly ­
ség, m elynek  közelében  c sa ta  van. n ép te len  és egészen 
k ih a lt szo k o tt lenni, m e rt m indenki vag y o n áv a l m en e ­
k ü l és m ag á t b iz to sab b  á lla p o tb a  helyezi. *)
B a u e r  k ilo v ag o lv án  a  h ad i k ü zd té rre  m ég a  c sa ta  
e lvesztése e lő tt, m időn v issza té rt, v ig asz ta lta  a  k é tség - 
b e e se tt p o lg á ro k a t a  lá to tta k ' e lbeszélése  á lta l'; *) azon­
ban  a lig  te lt e l egy  n éh án y  perez , m egfo rdu lt a  s o r s ; 
az o sz trák o k  k e re k e d te k  fe lü l! A  v áro sb a  om lani kez­
d e tte k  b e  a m ag y ar tá b o rb ó li m enekü lők  a c sa ta  el­
v esz tésé t h irdetvén .
•,A m enekü lők  szekere i, va lam in t a h ad ipodgyász  
és tá rsz e k e re k  v á g ta tv a  ro h a n ta k  k i eg y ik  s m ásik  u d ­
varból. A  piacz szeginéi é jszak -n y u g a tra  levő, a  .Visza 
fe le tti h id  az ü re s  p é n z tá rszek é f a la tt  a  m int fe lebb  
lá ttu k , összeroskad t. I t t  a szek erek  an n y ira  összebo­
n y o ló d tak , h o g y  valód i e lto rla szo lást k é sz íte tte k .3)
„A  m elle tt — a m in t H u szár F e ren cz  h o n v éd h ad ­
n a g y  Írja nap ló jáb an  — a  n a g y  sü rg és-fo rg ás , az ir tó ­
zatos zaj, az u tczán  k á ro m k o d ó  tü zé rek  és huszárok , 
a  h ázak b an  s iránkozó  nő k  és g y erm ek ek , az eg y m ásb a  
ü tköző  v a g y  roskadozó  szek e rek  ro p o g ása , fe le ttü n k  a  
m ag asb an  a v á ro s  m ellett, és h á tu n k  m e g e tt v á g ta tv a  
rob o g ó  á g y u k  zöreje és e ldördü lése , az eg y m ásra  lö ­
') 1880. jul. 13-kán, Székesfehérvárról irt levél. — s) Bauer őrn. 
hagyományai. T42. 1. — s) Bauer őrn. hagyományai. 143. 1.
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völdözés, k ia b á lá s , g o ly ó k  s u rrö g á sa , az ellenségne 
m in d en fe lő li „ h u r rá z á s “ k ia b á lá sa , iszo n y ú  és borzaszi 
á lla p o to t és h e ly z e te t id é z e tt elő  a v á ro s  lak o sság á l 
nézve.
A z o sz trá k o k  c en tru m a  lő tt  b e  á g y ú v a l az ing< 
do m b ró l a  m en ek ü lő  m a g y a r  s e r e g r e ; b a lsz á rn y a  pt 
d ig  K is -C sű r  felől e lju tv án  a v á ro s  fe le tti  m a g a s la to k r  
on n an  h aso n ló an  tü z e lt b e  b o rz a sz tó a n  a  v á ro sb a  á g y  
Val és p u sk á v a l. D e  a  v á ro s  le g fe lső b b  részéh ez  é rve  
sz trig o icza  te tő rő l  is h a ta lm a sa n  á g y u z o tt á t  a  tehene 
m eleg  o ld a lá n á l m en ek ü lő  m a g y a rse re g re .
M ely  lövöldözések következtében m in d  a város utczái 
m in d  ped ig  k ü n n  többen sebesültek , vagy  ha ltak  meg  
m agyarok és osztrákok kőiül.
A z u tcza i c sa tá ro z á s  a la t t  a  p o lá k o k  á l ta l  a  vi 
a k n a i m a g y a r  la k o so k 'k ö z ü l is e g y  n é h á n y a n  m eglőve 
tek , u. m. L á d a  B á lin t, L á d a  Ján o s , S z é k e ly  P é té  
B u rjá n  Ján o s , B a lá s  Ján o s , C sászá r Já n o s  *) — Gí 
Im re  p e d ig  m eg seb esü lt, s k é ső b b  e n n e k  k ö v e tk e z ő  
b e n  m ég is c sa k  e lh a lt, L á d a  Jó z se f  k a r já n  se b e s itte te  
m e g , k i m ost is é l — K ik k e li  sz e re n c sé tlen  e se t részit 
v é le tlen ü l a  m ia tt  tö r té n t, h o g y  a  p o lá k o k  ő k e t a  m< 
g y á r  se re g b ő l le v ő k n e k  g o n d o ltá k  ; ré sz in t p e d ig  rá t 
k o rb ó l, a  ro m á n o k  á l ta l  a p o lá k  re á jo k  v ite te tt.
. D e a rom ánok közü l is  lövettek m eg ezen alkalomma 
—  A z a lsó  ro m á n o k  k ö zü l m é g lö v e te tt a p a lá k o k  ált; 
T o d o r  H a d e r  ép en  a k k o r , m időn  a  v á ro s  a lsó  végéi 
h o l m ost G á l h áza  v an  — e g y  e le se tt m a g y a r  k a to n i 
k ifo sz ta n i a k a r t .  — A  felső  ro m á n o k  kö zü l p e d ig  meg 
lö v e te t t  (de nerc  h a lt  m eg) a  m a g y a ro k  á lta l  az őre
') Ezeket a románok nagy bajjal engedték meg eltemettetni a r( 
konaik által. Beakarták őket is vetni a nagyaknába. Burján Jánost be 
vetették.
—  1 5 6  —
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JJízár Jo ssip  azé rt, m e rt a  v á ro s  fe lső  végén , a  czigá- 
nyoknál levő h id a t, ho l á  m a g y a ro k  T o p o rc sá ra  s innen  
S ze red ah e ly re  a k a r ta k  átvonu ln i, tá rsa iv a l épen  ro n ­
to tta  le  ; mi m ia tt a  m a g y a ro k  k én y te len itv e  v o lta k  az 
ö rdög  á rk á n á l  levő m e re d e k  u tó n  vonczo lóskodn i ki.
A  Vízaknára m enekültek közül: Szalánczy  L ászló  
ö rm ényszékesi fö ld b irto k o s S zék e ly  F e ren cz  u d v aráb an , 
M iskolczy Jó z se f  u g y an  ö rm ényszékesi tö ld esu r S zék e ly  
F erencz  k e rtje  v ég éb en  lö v e te tt m eg  a  p o lák o k  á lta l.
— O k is b e h á n y a tta k  a  sü ly ed t ak n áb a .
A  m int n ém elyek  beszélik , a  rom ánok  közül egy  
n éh án y  ak a d o tt, k ik  az id eg en  p ak k o s  szek eresek k e l 
közrem űködve  ip a rk o d ta k  a  szek e rek e t k e resz tü l-k asu l 
ra k n i, h o g y  a  m a g y a r tá b o r  á tv o n u lá sá t akadályozzák .
— M egjegyzendő, h o g y  az egész hosszú u tcza  o ldala i 
tele v o ltak  p a k k o s  s z e re re k k e l ; m elyek  n ag y o b b  része 
a c sá szá riak  kezéb e  ese tt, k ik  azo k a t b e v itté k  (vagy  
azon n ap , v ag y  k éső b b  m in t e g y  rom ánu l ir t  v áro si 
jeg y ző k ö n y v  febr. 8-kán em liti) sok  p ed ig  a  rom ánok  
m a r ta lé k a  le tt. m ely ek e t azok  széjjel ro n to ttá k  és el- 
hu rczo ltak  ide-oda.
, J a j  a legyözöttnek / “ . . . „ Vae m etis / “ m ondatik  
ősi id ő k tő l fogva.
E  m o n d a tn ak  szom orú ig azv o lta  seho l jo b b an  be 
nem te lje sed e tt, m int 1849. feb r. 4 -kén  V izaknán  ! . .
A  m ag y a r s e re g n e k  V izaknáró li k iv e re té se  u tán  a 
v izakna i m a g y a rsá g ra  nézve bo rzasz tó  délu tán , es te  és 
éj k ö v e tk e z e tt  be.
A  c sá szá riak  e k k o r  m e g k a p tá k  a  hely i ro m án o k ­
kal a  feh ér  lapotu . . .  és arra  szabadságukban állott, 
mindazt r e á im ú : a m it akartak.
S o k an  e k k o r is b ecsü le te sség ü k  té n y é t jeg y ez ték  
fel, m ig so k an  k e g y e tle n  és rab ló  te rm észe tö k e t ö rö ­
k íte tték  meg.
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Rablás engedtetett a császári katonáknak  2 óráig. J 
ra b lá s  azonnal m eg k ezd e te tt, a  h o g y  v á ro sb a  a  császá 
r ia k  bev o n u ltak .
L eg e lő b b  is B em  szállására , T ím ár Jó zse f  u d v a rá n  
ro h an tak  a  g rá n á to so k  B em  holm iéit és p o d g y ásza i 
k éz rek eriten i. In n en  m arh á t, lovat, b o r t  s a  m it csal 
k a p h a tta k , e lrab o ltak . J)
H aso n ló an  te t te k  tö b b  m ás m ag y a r házzal is. 2)
A  nibus in d ia i m adárról a természetrajz azt jegyz  
m eg , hogy midőn derü lt idő van , elbuvik; midöiz vészfel 
legek tornyosulnak , akkor repked és já r  zsákm ánya után
Ily  m ódon te tte k  sokan . — A  m ig  a  m ag y arn á l 
d e rü lt nap ja  volt, e lb ú jtak  ; a m időn vésze le t t ,  előron 
to ttak , fen y eg e tő z tek , rab o ltak .
A  c sá szá riak k a l ném ely  v ízaknai rom ánok  egyik 
házró l a m ásik ra  já r ta k , a só ak n ák  és r a k tá ra k b a  is 
b e lövődözte ttek , h o g y  n incsen -e  o tt m agyar. — Sől 
m időn H offinger B erta lan  b á n y a tisz t nője és hárore 
le án y áv a l a N epom uk b án y a  is ta ly á b a  m enekü lt, ég j 
rom án  e lá ru lta  három , p o lá k o t v ivén  b e  reá jok . D e sze 
ren csé re  sik erü lv én  H o ffingernek  a  la p p a n c so t lee resz­
teni, m i á lta l a  v ilág o sság o t e lzá rta  ; a  p o lák o k  m eg­
ijedvén, a ro m án t ü tleg ek  á lta l k én y sze rite tték , ho g j 
m int m ondták, ezen ö rd ö g i h e ly rő l ő k e t k ivezesse. — 
A  bűn , büntetlen soha sem m aradt ! . . .
A  k a to n á k k a l ra b o lta k  a  he ly i rom ánok  közü l is 
sokan , de ők  leg in k áb b  m égis éjjel fo ly ta ttá k  nagyobb 
m érték b en  az e le se tt h a rczosok  és a h e ly i m ag y a ro k ­
n á l a rab lá s t. *)
*) Sokat mentett meg innen Dézsi Boldizsár a Dézsiházhoz ment 
három ismerős gránátossal : Vadady György, Vadady Gergely és Vadas 
János őrmesterrel. Ezekkel hozta át Timárékból Bem egyes irományait, 
hálósapkáját s több apróságait is. — l) Polgármesteri Jegyzőkönyv 1849. 
Máj. 22. sz. 1.
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A  császári ka to n aság -, n a g y o b b  része  éjjelre is  
V ízaknán  m arad t. E g y  házhoz  i o —20-an vo ltak  b eszá l­
láso lva . — A  m a g y a r g a z d á k a t — nem  nézve a  h id e ­
g e t —  háza ik b ó l k ik e rg e tté k , m ondván  : .,N em  lehet, 
hogy a ka tonákkal egy helyt háljanak ; a katonák e l va n ­
nak  fá ra d v a , elalusznak , a gazdák m in t m agyarok őket 
meg ölhetik / “ . . .
P u ch n e r, G edeon, L o sen au  a  k am ara isp án n á l ta r ­
tó zk o d tak
E lte lv én  a félelm es és rém le tes éj, m ásnap  m ég 
a n n á l ijesztőbb sz ínben  tű n t fel m inden ; a m ag y a r 
V ízak n án  o lyan  á rv a  s é le tte len  le tt, m int őszszel a 
le h u llo tt l e v é l ; . . a lig  m ert h a jlék áb ó l k ibújni, — s h a  
k im en t is, le v e rt bus arczczal és szorongó k eb e lle l te tte  
azt, félvén a  k övetkező  b izo n y ta lan  esem ények tő l. *)
Iszonyú  és m egboszan tó  vo lt re á  nézve lá tn i re g ­
g e l az u tczákon  az e le se tt v itézek  m eg fa g y o tt véres 
h u llá it m ély  seb ek k e l e lb o rítv a , m inden ru h á ik b ó l, ső t 
m ég  fe jérném üikbő l is k iv e tk ez te tv e  és m eg rab o lv a
Szomorít egy ju ta lom  ez, kedves o lvasó! a hazáért és 
annak szent szabadságáért elhullott hösök részére l . . .
R e g g e ltő l e s tig  a  c sászá ri k a to n a sá g  Szebenbő l 
s a  k ö rn y é k b ő l fo ly tonosan  vonu lt á t  V ízaknán  T o- 
p o rc sá n a k , s onnan  S ze red ah e ly re  és ig y  to v áb b  ; az 
első része  a h á tra  vonuló  m a g y a r  se re g g e l csa tázván .
F e b ru á riu s  4-ke és a n n a k  éje em lékezetes m arad  *)
*) Sokat köszönhetni császári biztos és helyettes királybíró Wag­
ner János őrnagynak, ki erélyesen lépett fel ekkor i s ; s különösen 
febr. 8-kán kemény rendeletet adott ki, hogy egyik nemzet se bántsa a 
másikat Vízaknán ; ne beszéljen egy más ellen, mert az az ellen hibázót 
megfogatja, megkötözteti és Szebenbe a Generalcommandóhoz beküldi_ 
Egyuttal elrendelte, hogy a katonáknak, kik Vízaknára jönnek, utalvány 
nélkül semmit sem kell adni. Románul irt városi jegyzőkönyv. 1849. 
Nr. 10—II.
so k á ig  V ízakna  v á ro sa  sok  p o lg á rá ra  nézve nem  te ­
k in tve  nem zetiséget, m ely rő l tö b b en  e lm ondhatják  a 
nag y szo m b ati d ic sén ek  s z a v a i t :
„ 0  vere beata n o x , quae expoliavit A egyptios , ditavit 
Hebraeos ! . . .
Ezen nap és éj V ízaknán  so k a t g a z d a g íto tt m eg, 
a  k ik  aze lő tt szeg én y  em berek  v o l ta k ! . . .
IX .
A csatában  e lese tt honvédek egy felhagyott sóak­
nába behányattak.
A  szeren csé tlen  c sa ta  u tá n i nap  in tézk ed és té te ­
te tt  az ü tk ö ze tb en  e le s te k  összeszedése és e l ta k a r í tá ­
sáról.
E lh a tá ro z ta to tt : h o g y  a N ag y -A k n án  innen  a  v á ­
ros felé é jszakra — hol ré g e n te  egy  k ö rte fa  a la tt  a 
jég v erem  vo lt — eg y  n a g y  g ö d ö r á sa tta s sé k  ; ide te - 
m ettessenek  b e  azon h o ltte s tek , m ely ek e t k ö n n y en  o d a ­
hozhatn i : a  táv o l he lyen  levők  p ed ig  o tt, a  hol köny- 
n y ek b en  szám okra g ö d ö r á sh a tó .
K o v ács  S á n d o r főb író i seg éd  ezen h a tá ro z a t n y o ­
m án a  fazekas tá rsa sá g o t k i is ren d e lte  a  közös n a g y  
sir és m ás k iseb b  s íro k  á sásá ra .
A zonban  kem én y en  m eg lévén  fag y v a  a  föld, a 
fenenm lite tt h a tá ro z a t v é g reh a jtá sá tó l a  fazekas tá r s a ­
ság  e lá lló it.
N ém elyek  azt m ondják, h o g y  a rom án  nem zető r­
ség i tisz te k : O nya P o p i T odor, M ihailla  M undrán  s több  
m ások, de le g k iv á lt Szávu  M utyán  az alsó  rom ánok  
századosa nem  en g ed te  vo lna m eg  a s irá sá s t m ondván:
N em  méltók, hogy a fö ldbe m enjenek , hanem vettessenek 
a bányába . . .
—  i6 o  —
ló i
A  só b án y a  h iv a ta l le v é ltá ráb an  levő je g y z e t sze­
r in t  p e d ig  Szász Ján o s *) le t t  vo lna  az, a  k in ek  in téz­
k ed ése  nyom án a  szab ad ság , a  nem zeti ö n á llásü g y  v é ­
re s  áldozatai, k ik  részese i v o lta k  a legd icső b b  h a lá l­
nak , a  k ik  a  haza sz a b a d sá g á é rt égő  szere lm ö k et k i­
omló v é rö k k e l p e c sé te lté k  m eg  eg y  fe lh ag y o tt sóak° 
nába , az ú g y n ev eze tt gnagy aknába * 2)  b e h á n y a tta k .
*) „Im Jahre 1849 a s^ der ung* General Bem 'von den Kaiser* 
liehen überfallen, und die Schlacht durch die Letzteren gewonnen, wur­
den die auf dem Schlachfelde gebliebenen gegen 300 an der Zahl auf 
die Anordnung des dermaligen Inspectors Johann Szász — der ein ab- 
solvirter schemnitzer Collegiant ist — in diese Grube geworfen — Diese 
That von einem bergmännisch Gebildeten angeordnet erfüllt gewiss jeden 
biederen Bergmann mit dem Gefühle des Unnwillens ; — auch veriäth 
schon zur Sommerzeit diese böse Exhalation die Unbesonnenheit dieser 
Handlung. Benedek. A. Geographische Beschreibung.“ pag. 17—18.
2) Echo. Die grosse Grube. — Ezen akna fekszik a' csatatértől 
nem sokkal hátrább éjszak felé.'— Innen alig* egy puskalövésnyire volt 
felállitva Bem csatárlánczának centruma, mi a tekintetből is nevezetes 
hely. — A helyi m. kir. sóbányahivatal levéltárában levő „Geognosti- 
sehe Beschreibung der k. Viszaknaer Salzgrübtn“ czimü könyv 4-ik lap­
ján ezen régi sóaknáról következő nevezetes megjegyzés olvasható: „D 
Die Grosse Grube* Hinsichtlich des Alters dieser seiner Zeit in Anse­
hung der übrigen gleichzeitigen gegen Nordost gelegenen Grube, man­
geln im hier ämtlichen Archive sogar die muthmasslichen Hilsquellen,- 
erst i?n Jahre IJ 4 3  den 11-ten October wird derselben erwähnt, und die 
Herstellung des eingesunkenen ’ Schlachtfundaments, dann die sorgsamme 
und genaue Befahrung derselben, aus dem Grunde, weil in die in ihrer 
Nahe gelegene Kleine Salz Grube, aus velcher sogar der Laut der da­
rinnen arbeitenden Hauer vernommen werden könnten, Wasser eingedrun­
gen war, angeordnet.“
Hauer u. Stäche „Geologie Siebenbürgensu czámü könyvök 574-ik 
lapján sub nro I. ezeket Írják róla. „Im Jahre' 1777 hatte sie nach einer 
Beschreibung des Salzwaagmeisters J . Kleps eine Tiefe von 6 i1/, Klftr. 
und an der Sohle eine Peripheria von 116 Klafter; die Tiefe des Schach­
tes betrug nach Fichtel 16 Klftr, nach späteren Urkunden war sie im 
Jahre 1796 76 Klftr tief und hatte einen Durchmesser von 36 Klftr ; 
im Jahre 1798 sollen in der Grube Kohlen vorgekommen sein; im Jahre
11
A  holtestek* összeszedésére  m ag y aro k  és czigá- 
nyok  re n d e lte tte k  ki ; a n ag y ak n áh o z i h o rd á sra  is m a­
g y a r szek eresek  u. m. W ilhelm  M árton , T a k á c s  G yörgy , 
K o v ács  M ihály, Szász János, Szász Is tv . K á d á r  János, 
C sekes István . *
— I Ó2 —  .
1804 ward ihre Sohle zu 1017 Quadratklaftern angegeben, so dass nach 
Abschlag des Füllortes u s. w. .909. Quadratklafter zur Arbeit blieben 
und für einen Häuer 4 Quadratklafter gerechnet, eine Belegung mit 227 
Häuern möglich war, ,,//» Jahre 182y wurde diese Grube, nach den 
sich schon früher Brüche gezeigt hatten, theils wegen der. Schwierigkeit 
der Förderung aus so grosser Tiefe ganz au f gelassen.11
De felhagyása történi a középbányából előtörhető vizveszélytőli 
félelem miatt is. (Mik tekintetében olvasd 1817-ben 21591 sz alatt az 
udvartól, 653. 5932. sz. alatt pedig a Thesaurariatustól jött rendeleteket.)
„Im Jahre 1828, aus Vorsorge, derselben Treibkorb und Tagge­
bäude abgetragen und sowohl die Maschine als auch des Taggebäudes 
noch brauchbaren Bestandthcile unter einer bey der S ti Ignatii Grube 
hiezu eigens erbauten Baracke aufbewahret. (Geogn. Beschreib, der k. 
Viszaknaer Sah grüben.“ p‘ 9.)
Ugyanezen könyv 74-ik lapja bizonyítása szerint 1829-ben, midőn 
a nagy aknától régi anyagok az emlitett czélra az Ignatii aknánál fel­
használtattak, egy gerendán, melyhez a lejáráshoz szükségelt lajtorják 
felseje erősítve volt, 175*7. évszám találtatott.
1828—1829-ben Oláhországból sok román és bojár volt a háború 
miatt kimenekülve Vízaknára ; a szegényebbek a nagyakna gépelye el- 
szedésénél is, mint Vulkán Dániel emliti — dolgoztak.
1781 és 1787-ben a vizkihuzással benne sok baj volt (olv. dec. 
8-kán 167. sz. a. jelentést!)
1804-ben <egy akkori leltár szerint 761 /2 öl mélységű volt.
A régi sóvágók, akik még benne dolgoztak, azt állitják, hogy fel­
hagyáskor 100 ölnél mélyebb Mt volna ; Hauer és Stäche „Geologie 
Siebenb.“ czimű derék művökben pedig csak 79 ölet mondanak.
1867-ben megméretvén, a viz 22 Ölnyire már benne fel volt jőve ; 
most a viz sokkal magasabban áll.
Alakja befelé: mindinkább szélesbülő öblösitett kúp — a milyen 
alakú sóbányák' mind a múlt századból valók.
Felül két torka volt ; a melyekből az egyik most is látható négy­
szegletre fadarabokkal kirakva. Ezeken lappancs ajtó volt, csak 1851-ben
T a lá lta tta k  p e d ig  h o ltte s te k  : a  D ézsi láb jáb an , a 
K is -c sü r i  to k b an , a  b a rázd ák  a la tt, a fak u t lu n k á b a n , a 
k a c su lá ta  a lsó  részében , a  fü rdő-u tczában , a  p iaczon , 
a  hosszuu tczában , cz ig án y so rb an , az ö rd ö g ö k  á rk á b a n ; 
•de ta lá lta tta k  eg y es  u d v a ro k b a n  is u. m. B og o rin  Ju o n  
u d v a rá b a n  9, Á ty im  B o g o rin éb an  (m ost S z in g e tin  L á ­
záré) 13, K o so k á r  Ju o n é b a n  17, á  róm . k a th . is k o lá ­
n á l  a  szin a la t t  és az u d v arb an , a  serháznál. •
M időn a  sz e k e re k rő l az a k n á b a  b e h á n v a tta k , 
Szám i M untyán  m indén iknél com m andirozo tt m ondván  :
„Fél jobb !“ „ I n d u l j / “ — „M ars  / “ -------------s av v a l be-
lö k e ttek .
E g y  szegény  h o n v éd  c sa k  seb esü lt lévén , k é rte ,
vh°gy ne vessék be öljék meg előbb !“ M ire S závu  M u n ty án  
T a k á c s  G y ö rg y n ek  az t m o n d ta : „H a be nem  veted , té­
g e d  vetünk be / “ ■
E g y  m ásik  egészen  nem  volt m eghalva, hanem  
h ö rg és  á lta l n y ilv án íto tta , ho g y  é le tb en  v an  ; de ez 
is b e h á n y a to tt.
M ásnap  az ö rd ö g ö k  á rk á b a n  is ta lá l ta to t t  h a t ha-
történt a beomlás, a mint Benedek A. „Topographische 'Beschreibung“ 
czimü irata -bizonyltja. — 1854-ben készíttetett körülötte lánczfa.
Á lejárás egymáshoz erősített lajtorjákon történt, a mi miatt sok­
szor történt szerencsétlenség.
Echonak neveztetik azért mivel ha kő haj tátik be, vagy ha bele­
lőnek, többszörös viszhangot ad. — Ha pedig dynamit patrone vettetik 
be, nagyszerű robajt és mennydörgéshez haspnló hangokat ad több perczig.
T817 szeptemberhó elején egy szombat napon Ferencz császár 
Nagy-Szebenbe jővén, egy régi sóvágó azt állítja, hogy -a császár Vízak­
nán is künn lett volna a helyi sótermelést és a nagy aknát megnézni ; s 
hogy ő tiltotta volna be itt a további sófejtést a fennirt okokból; mi­
nek valóságára azonban a helyi sóbánya hivatal levéltárában eddigi ku­
tatásaimban nem akadtam.
„Im Jahre 1856 wurde dieselbe, abgesenkelt, (mint Benedek A. To- 
pogr. Beschreibung czimű iratában említi. —] und vom Tagkranze bis zu 
Sohlemässern 7o°5’ dec. m gefunden.“ *
l ő t t ;  ezek is a n a g y  ak n áb a  h á n y a tta k  be. — D e h e ­
te k  m úlva is ta lá lta k  hol a ha tá ron , hol p ed ig  a  k e r ­
te k b e n  h o ltte s te k e t, m e ly ek e t a k u ty á k  v ag y  v a d á lla to k  
részben  fe lem ész te ttek  ; ezeknek  is egy  része  a n a g y ­
ak n á b a  v e tte te tt  b e  ; m ás rész t p ed ig  eg y ik  v a g y  m ás 
m ag y a r em ber —m in t az ö reg  T ó b iás  az ő honosait s 
nem zetebelieit — e ltem ette , félelem  és reb eg és  között,, 
n eh o g y  va lak i m e g tu d ja
K é t szatm ári honvéd  — k ik e t a  ruháj okról ism er­
te k  m eg a fak u t lu n k á n á l a ro g y in ák b an , a  v asú t a la t t  
a  P u rv u  fö ld jénél te m e tte te tt el, m ivel i tt  in g o v án y o s  
lévén  a  hely , k i nem  le h e te tt ők e t hozni.
A  k is-csü ri fo rdu lóban  ped ig  eg y  h onvéd  lá b a it  
az ág y ú  elv ivén, a z t o tt já rv án  e g y  rom án  b o tjáv a l 
főbe ü tö tte , ennek  tev ésé re  az ille tő  á lta l k é re tte tv é n , 
k i o tt is te m e tte te t t  el.
E gynek  sem adatott meg a kér. h it végtisztessége .- a 
pappali temetés, hanem csak m in t teherhuzásban kidőlt le l­
ketlen állatokat szokás, úgy dobattak be rideg s ir  gödreik be !
B. A . e g y k o ri v ízaknai sóh iva ta li tiszt, m int fen ­
teb b  lá ttu k  3oo-ra teszi azok szám át, akik a nagy-aknába  
behányattak V „E rdély  fö ld ra jz i , sótelepeinek fö ld iem éi és 
sóbányászata m űvelési viszonyainak vázla tad  ö sszeá llita ­
to t t  a ko lozsvári m. k . b án y a ig a z g a tó ság n á l czim ü 
k ö n y v  17-ik lap ján  ez á l l :  „n ag y -b án y a  a rró l nevezetes, 
h o g y  a b b a  a v ízaknai c sa ta té ren  1849. febr. 4 -kén  e l­
e se tt harezosok , szám szerin t 300 em ber b e h á n y a tta k .“
Moldován János  e g y k o ri rom án  nem zetőr k a p itá n y , 
k i a  b eh án y ás ide jében  V ízakna  főb írá ja  vo lt, 307-et em ­
lít. — M elyek szem  elő tt ta r tá sá v a l, m iután  az is tu d v a  
van, h o g y  az o sz trák o k  m ég az ü tk ö ze t nap ján  h a lo t­
ta ik a t  k a to n a i tá rszek e rek k e l, nagy-csüri és s z e b e n i
') Topographische Beschreibung, pag. 18.
sz e k e re se k k e l S zebenbe b eszá llíto tták , b iz ton  á llíth a tn i:
hogy a N agy-A knába behányattak — egy pár kivételével 
— m ind  a m agyar táborból valók.
K ossu th  Lajos  1848. decz. 20-án az t ja v a s lá  a  k é p ­
v ise lőház  e lő tt:  hogy készíttessék egy aranytábla , mely 
készen legyen befogadni azok nevét, k ik  érdemesek k e n d ­
n ek , hogy emlékük örök időkre terjesztessék; m it á  k é p ­
v iselőház h e ly b en  is h a g y o tt .1)
184g. máj. 28-án u ta s íto tta  a h a d ü g y m in is tte r iu m o t: 
a  függetlenség i harczban elesettek neveinek összegyűjté­
sére, hogy azok va lam i „nagyszerű emlék á lta l“ adathas­
sanak át az utókornak ,2)
K ed v e s  olvasó  ! a  V ízak n a  h a tá rá n  e lhu llo tt sza­
b a d sá g b a jn o k o k  iá m eg érd em lik , ho g y  em lék ü k  az 
u tó k o rn a k  á tad assák  ; m iért en g ed d  m e g : hogy ezen 
szerény müvemben én is egy lapot emléktáblául szentelhes­
sek azok neveinek, a k ik rő l tudom ást nyerhettem , h o g y  
Vízaknán lettek a haza alkotm ánya és szabadsága m ar- 
t y r j a i h ad d  leg-yenek tisz te le t és k eg y e le t k ö zö tt fenn- 
. m a rad v a  nem zedékrő l-nem zedékre .
1) Z alányi M iklós, százados 53. zászlóaljból.
2) R o h o n y i P é te r , százados 4. honv. zászlóaljból 
(pozsonyi.)
3) F o d o r  Im re, százados 4. honv. zászl. (pozsonyi.)
4) G r. H a lle r  N.
5) F le isch e r L ajos, főhadn . 4. honv. zászlóaljbó l 
(pozsonyi.)
6) K u lin  A n d rás , főhadn . a n em zető rö k n é l.’
7) S zabadó  A n drás, főhadn .
8) D ek ez  A n ta l, főhadn. szab ad  csap a tn á l ( to ro n t)
9) S zék y  D ávid , h ad n a g y  a  V ilm os h u száro k n á l. *)
*) Pesti Hírlap. 1848. 246. 250. sz. Szeremley. Forr. Krön. II.'k. 
66. 1. — 2) Közi. 12 r. sz. Szeremley. Forr. Krön. II. k. 163. 1.
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io) S zabó  Ján o s  tü zé rh a d n a g y . E le se tt a  g é ra  a la tt, 
n )  H o z s v á th ‘K á ro ly , huszárhadn . E le se tt az in g ó ­
dom bnál a  k e re sz te n  felül.
12) A n to n o v its  A lb e rt, h ad n ag y  (bácskai.)
13) R á k o s y  A n d rá s , h ad n . (székelyföldi)
14) M ag y a ry  P á l ,  tü zé rirán y zó  (Jáposi festő)
15) C servenka, tű zm este r (n agyvárad i)
16) K o p asz  Ján o s , tüzé rő rm este r.
17) L o b i D ávid , tü zé rő rm este r.
18) H á ry  P é te r , ő rm este r (szegedi)
19) L e rk  János, ő rm este r (kőszegi)
20) S z ik ra i János, ő rm es te r  27. h. zászlóaljbó l 
(kom árom i.)
21) I ly é s  A n ta l, szakaszvezető  • (G yergyó  alfalv i,)
22) Csorna S án d o r, ')  to rd a i c sap a tb e li közharczos.
23) B oda  H ec to r, közhonvéd  m arosszék i szabad- 
.csapatbó l.
24) M ag y a ry  László, közhonvéd  45. honv. zászl. 
(a lpesti.)
25) K a r ik a  M ihály , közhonvéd .
26) F isc h e r N ándor, köz tü zér (pesti) e le se tt a só - 
ő rih ázn á l kónn.
27) N a g y  A n ta l, közhonvéd  (H .-M .-V ásárhelyi.)
28. K a c z é r  G ásp ár, közhonvéd  (kassai.)
29) F a z a k a s  S ándor, közhonvéd .
30) M áty ás — , közhonvéd.
') Igen vitéz férfi. — Róla bajnoktársai beszélik : hogy az úgy­
nevezett „Székben/* a mostani gőzmalomtól napkeletre eső besánczolt 
kaszálóhelyen -a sánczban mint sebesült meghúzta magát, midőn az osz­
trákok a magyar serget visszanyomták, több ott elhullott baj társainak 
fegyvereit maga mellé gyűjtötte négykézláb mászva ; midőn ott egy szá­
zad svalizer elmene, arra lőtt; s biztos lövései által sokat elejtett. — A  
svalizerek reá rohantak, akkor szuronyra kelve védte hősiesen magát, a 
mig utoljára a tetemes erőtől túlszárnyalva, összeaprittatott.
31) T a liá n  János, h u szá r (udvarhelyi)
32) B ek e  József, közh o n v éd  (baró ti.)
33) P o n g rácz  József, h u szá r (k ükü llővári)
34) F e h é r  A n d rás , tüzér.
35) K irá ly  János, közhonvéd  (M arosujvárról.)
36) K irá ly  József, közhonvéd  „ „
37) Szalánczy  L ászló , fö ld b irto k o s (örm ényszékesi) 
m en ek ü lt V ízaknára .
38) M isko lczy ' József, fö ld b irto k o s (örm ényszékesi) 
m en ek ü lt V ízaknára .
39) B u rján  János, napszám os (vízaknai.)
X .
Újból osztrák világ Vízaknán. A tisztség re s tau rá l­
t a d ,  az uralkodóház és osztrák  kormány hűsé­
gére fe le sk e tte d .
A  szerencsé tlen  ü tk ö ze t u tá n  a  c sászári se reg  
V ízak n á t m egszállván, o tt a leg k em én y eb b  osz trák  
v ilág  le tt.
M int az á rad a t, k ed v es  olvasó  ! m inden t m ag áv a l 
so d o r és a n n ak  ereje  e llen  nem  leh e t e llená llás: ú g y  
tö r té n t V ízaknán  is. A  m a g y a rsá g n a k  k e lle tt a  h a ta l­
m asab b  erő  u tá n  e n g e d n i ; a  k a to n a i ha ta lo m  és ro ­
m án ság  in tézkedései sz e rin t m a g á t s z a b n i; m ivel ők 
v o ltak  a k k o r  a he lyze t urai.
D e  m ég az a  szom orú k ö rü lm én y  is e lő ad ta  m agát, 
h o g y  a ro m án ság  közü l tö b b en  igen  k ih iv ó lag  és ro- 
szul v ise lték  m a g u k a t ; m ié rt Szász János, D ézsy  E lek  
és R e iszn e r M ihály  e g y  század  császári k a to n a sá g o t 
k é r te k  k i Szebenbő l a  m a g y a r p o lg á rsá g  védelm ére, a 
m ely  k ik ü ld e tv én  G ru p p  nyug a lm azo tt százados a l a t t : 
az R e izn e rn é l s z á llá so lta to k  el, a k a to n a sá g  p ed ig
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eg y es  m a g y a r g azd ák n á l, k ik  ta r to z ta k  g o n d o sk o d n i 
azok  élelm ezéséről.
A z országban a románok ekkor m indenfelé , vagy m ert 
a győzelmet biztosítva lá tták , vagy m ivel tisztába jö tte k , 
hogy az osztrák korm ány rájok támaszkodása tetőpontját 
érte : arra  törekedtek m ost, hogy az osztrák korm ány kö­
zegeitől n yert ígéreteket form ulázhassák*
S zebenbő l B écsb e  k ü ld ö tt Saguna , feb. 6-kán 0 1 - 
m ützben  a  fe lség  elé l é p e t t ; üdvözlé tró n ra  lé p té t nem ­
z e t e  nevében , m e ly re  ő fe lség e  m éltán  szám ithat, m int 
a  m ely  máj. 15-ke ó ta  a  m ag y a ro k  ellen  m űköd ik  s a 
m a g y a r  m in isz térium nak  az en g ed e lm esség et felm ondta, 
a  császári se re g e t u jonczokkal ta rtja , kérte az ura lkodót: 
hogy m ihelyt a béke helyreáll, a román nemzetet is hiv  
ne?nzetei közé em eljed
„A  felség  az egyerijo g o sitás t m e g ig é rte .“
„A zonban  a  ro m án o k  ig én y e i a c su p a  egyen jogo- 
s itá s  h a tá ra iv a l nem  é r té k  be, ők  azokon tú l rö p k ö d ­
te k . — N ek ik  nem  v o lt elég, h o g y  E rd é ly t p rae fec tu - 
r á k ra  o s z tá k ; az t Rom áncának  kezd ék  m ag o k  s. a ge- 
neralcom m andó  k ö z t fo ly ta to tt  ira ta ik b a n  nevezni. — 
E rd é ly re  előbb  Daco  — m ost m ár c sak  Rom anea  n ev e t 
h aszn á lták , s a  rom án  ad m in is tra tio  m e lle tt a ró m ai 
tö rv é n y e k e t is m ag o k én ak  á l l i tá k ; ső t a  fo rradalom  u tá n  
a  k o rm án y tó l ezt k iv á n tá k  részö k re  a lk a lm azásb a  
hozn i.1)
L au rean i és P o p ázu  okm án y t te r je sz te tte k  Ol- 
m ützben  ő fe lsége  elé, m elyben  k é r té k  m in t a  rom án  
nem zet k ü ld ö tts é g e : hogy E rdé ly t, B u koviná t, B ánságot 
a m agyar koro7ia területéből kiszakítván , azokat román f e ­
jedelem séggé egyesítse. 2)
x) KLőv. Érd, Tört. 19O. 1. — 2) Lásd az okmányt és a szászok 
replikáját Sieb. Bot. 1850. 9, 29. 68. számaiban !
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A  szászok m időn lá ttá k , h o g y  a rom ánok  k ív á ­
nalm ai ö n á llá su k a t v ég en y észe tte l f e n y e g e tik ; h o g y  a 
ro m án o k tó l el ne nyelessen ek , m agok  is, a m in t e rre  
az első lé p é se k e t m ég 1848. o k t. 2-án m e g te tté k  „K rö n - 
landdá“ a k a rá k  az á lta lo k  la k o tt  te rü le te t em e lte tn i; a  
R o m an ea  a la p ítá sn a k  e llen szeg ü ltek . — M iből k e z d e tt 
a  m eghasdn lás köz tök  lé tre jönn i. S ő t a  fő h ad ik o rm án y  
'is  a  m uszkák  b eh o za ta la  u tá n  a  ro m án o k ra  nem  so k a t 
ad o tt, az ő tá m o g a tá so k a t li ic s in y e lte ; a  mi m ég tö b b , 
feb r. 10-ről á t ir t  a c o m ité n e k : m ikép szü k ség esn ek  
lá tja , h o g y  a szász és rom án  nem zető rség  eg y  főnök  
a la t t  álljon  ; mi ellen azonban  a  rom án com ité ó v á s t 
te tt. J)
íg y  á llta k  k ed v es o lvasóm ! — a  m a g y a ro k  sze­
ren csé jé re  — szem közt ez időben  a  szászok és ro m á ­
nok, a  genera lcom m andó  és rom án  com ité s a  k é t 
fél lap ja i. ,
A  m agyar részről a lá tha tár , hová ekkor egy .igaz  
hazafi szemei hathatának , Erdélyben .szűk és sötét volt. 
A  m a g y a r se re g  a  v ízak n a i szeren csé tlen  c sa ta  á lta l 
k is  té r re  szorítkozva n y u g ta la n  b izo n y ta lan ság g a l n éze tt 
a  k é te s  jövő elébe.
A zonban  B eö th y  h elyébe , a  k iv e l B em  nem  ro.- 
konszenvezett, Csányi László  lépvén  fel m int k o rm án y - 
b iztos, nem  h u n y t e l a  k e b le k b e n  az igaz ügy  d iad a la  
fe le tti rem én y .2}
B em  és Csány közreműködése a m agyarokra egészen 
u j  fordulatot Ígért . . . ped ig  m ég egy vizaknai szeren­
csétlen c sa ta ! — s hol a halandó , k i a következésekről 
határozottan szólhatott volna  / “
A z e rd é ly i fő h ad ik o rm án y zó ság  g y a n ítv a  a  jövő t, 
k é szü lt a  v ih a r elébe.
J) Kőv. Érd. Tört. 192. 1. — 3) Kőváry E. T. 189. lapján febr. 
febr. i-re teszi Csányi mint kormánybiztos fellépését.
D e lá ssu k  m ost k ed v es o lvasó ! to v áb b  a  v izaknai 
esem ényeket. F e b r. 8 -kán  a szekerek , m elyek  a  m a­
g y a r  tá b o rtó l m arad tak , ö sszegyü jte ttek , a  m arh ák  m eg­
b é ly e g e z te tte k  s ő rize t a lá  té te tte k  a G enera lcom m andó  
to v á b b i in tézk ed ésé ig .1)
íg -kén a  G eréb h ázn ál W a g n e r  e ln ö k le te  m e lle tt 
tan ács  ülés ta r ta tv á n , e lh a tá ro z ta to tt M oldován  főbiró 
k é ré sé re , ho g y  te k in te tb e  véve a valóban  te rh e s  n a p o k a t1 
és a főbiró  e lfo g la lta tá sá t a derükben a  tö b b i tisz ttá rsa i is 
lé sz t v eg y en ek . — És p ed ig  az elöposztok kiállítására nézve 
h áz ip én z tá rn o k  L a k a to s  S án d o r o ly  u ta s itá s sa l nevez­
te te t t  k i : h o g y  a 8 a lu tc z a k ap itán y t m ag a  m ellé véve  
— a  h a tá r ra  csak is  20 ro m án o k a t ren d e lh essen , a vá­
ro sb an  ped ig  m a g y a ro k a t használjon . — A  k e n y é r  és 
széna p o rtio k  k isz o lg á lta tá sá ra  élelembiztosnak ta n á c s ­
n ok  H en tes  S im ion és v áro sg azd a  Torna D um a nevez­
te te t t  k i, h o g y  m agok  m ellé v eg y en ek  se g é d e k e t és 
m eg k iv án ta tó  é lelm et a k a to n á k n a k  sz o lg á lta ssák  k i.2)
20-án Szeben kö rü l fekvő fa lu k b ó l 4 j  személyből álló 
népfelkelés (L andsturm ) jö t t  egy hadnagy vezénylete a la tt 
Vízaknára  A  h a d n a g y  id. K o p p a n d y  Jánoshoz, a  tö b ­
b iek  ped ig  — egy  házhoz k e ttő t szám itva  — a láb b  
h e ly ez te ttek  el. 3)
:) Románul vezetett városi jegyzőkönyv, febr. 8 Nr. 12. — 8) 1848. 
Polg. Jegyzőkönyv. 2—3. 1. 61. sz. A forposztokkal a városnak igen sok 
kellemetlensége volt. Midőn házaknál volt,-mint p. u. Roska-Nyikulájnál 
(1849. febr. 22. Polg. Jegyz. 9. 1. 64. sz ) az illetők különféle segedel­
mekért folyamodtak ; midőn künn volt, a katonaság a lakosok fáját hor­
dotta el Polg. Jegyz. 1849. febr. 22. 9. 1. 74. sz. A város fát és gyertyát 
is tartozott a katonai őrhelyekre adni. 1849. Polg. Jegyz. 14. 1. 8;. sz. 
Febr. 28-kán a bekövetkezett erős idő miatt katonai részrőli felszólítás 
következtében kénytelen volt a város a forposztok számára rendelt helye­
ken kis kalibákot készíteni, a melybe magukat a forposzton álló katonák 
havazás és eső elől behúzhassák. 1849. Polg- Jegyz. 18. 1. 92. sr. — 
3) 1849. Polg. Jegyzőkönyv. 6. 1. 68, sz.
E zen  id ő b en  rész in t a  k a to n á k  to v á b b  szá llításá ra , 
ré sz in t é le lm iszerek  v ite lé re  a  v á ro s  fu v á rad ássa l is  
n a g y o n  v o lt te rh e lv e  ; h aso n ló an  élelm i cz ik k ek  k iá lli- 
tá s a  és b e szá llá so láso k k a l is. '
F e b r . 24-kén kem ény  re n d e le t a d a to tt  k i : hogy a 
katonaság továpb szállítására k irendelt szekeresek, ha k i  
nem állanak a parancsold időre, nemcsak katonai erővel 
fo g n a k  kényszerittetn i a k iá llásra , hanem még Szebenbe 
is bekisértetnek. ’)
F e b r . 25-ike tá jt  a  széna és zab a  y á ro sb an  any- 
n y ira  m egszükü lt, h o g y  félhető  vo lt, m iszerin t a  g azd ák  
m arh á ja  a  k ó s t nem  lé te  m ia tt e lp u s z tu l , m inek  kő  - 
v e tk e z té b en  a  tan ács  a  főhad ikorm ányhoz S zebenbe  
fo lyam odott, h o g y  a  V ízak n án  tanyázó  lovas k a to n a ­
sá g  ré szé re  m eg k iv án ta tó  élés eg y eb ü n n en  szá llítta ssák .2)
F e b r . 28-kán p ed ig  panasz  em elte te tt tö b b e k  á lta l, 
■fogy a helyt szállásoló katonaságot a városnak ú g y  szóív a 
csak is  egy harm adrésze tartja  és tartotta , szü n te tte ssék  
m eg  ezen ig azság ta lan  á l la p o t . '
A  tanács, e p an asz ró l az ille tő  k a to n a i p a ra n c sn o ­
k o t é r te s íte tte , k i b e le  nem  eg y e z e tt u g y an  ab b a , h o g y  
tő le  a  k a to n a sá g  táv o l ‘szá lláso ltassék  el, — hanem  
k ö zeg y e té rté sse l az h a tá ro z ta to tt, h o g y  a  k a to n á t  ta r tó  
g a z d á k  név jeg y zék e  ira s sé k  össze a  n á lo k  szá llásb an  
levő k a to n á k  sz á m á v a l; a  k a to n á t nem  ta r tó  g azd ák n ak  
k ö te le ssé g é v é  té te ssék , h o g y  re n d re  főzetvén  m indenk i 
az a d o tt  czédu lába  fe ljeg y ze tt egyénhez az é te lt  v i­
g y e  el. 3)
T o v á b b á  a  lovasfogai ok  k iá llítá sa  is a  lovas g az ­
d á k  k e v é s  szám a m ia tt le h e te tle n  lévén, febr. 28-kán a  
tan á c sü lé sb e n  fo lyam odás k é sz ítte te tt a  h e ly i k a to n a i 
p a ra n c sn o k h o z , h o g y  a  lo v as e lő foga tok  id ő n k én t m ás
x) 1849. Jegyzőkönyv. II.  1. 76. sz. — *) U. o. 12. 1 72
sz. — 8) U. o. 16 17. 1. 90. sz.
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h e ly rő l p. u. K is-C sű rrő l ren d e lte ssen ek  id e ; a  m ibe a 
p a ran csn o k  b e lé  is e g y eze tt.1)
A  m a g y a r se re g n e k  v izak n áró li e ltávozása  u tán  
— a Bem  re n d e ie te  k ö v e tk ez téb en  uj v á lasz tás  álta l 
k ie g é s z íte t t2) — váro si tan ácsb é li tisz tség  is nem  ta r ­
ta to t t  meg, h an em  m egujitta to t^ t; m ely a lkalom m al m eg­
v á lasz to tt uj tisz tsé g b e n  vo lt :
a) W a g n e r  János, h e ly e tte s  k irá ly b író  és császári 
biztos.
b) M oldován  János, főb író  (150 f r t  fizetéssel.)
c) S z e n tp á ly  M ihály, K o v ács  S án d o r, H en tes  J á ­
nos, H en tes  S im ion  és K e rté sz  László  (gk . egperes, ki 
e g y á lta l  fő n o ta riu s  is volt) száz-száz fr t fizetéssel.
d) P é n z tá r n o k : L a k a to s  S án d o r, 60 f r t  fizetéssel.
e) A ljegyző  és le v é ltá rn o k : G askó  Im re, 85 f r t  
fizetéssel.
f) Ig ta tó  : W estem ian  E lie, 50 fr t fizetéssel.
g) F isca lis  és C o lle c to r : V esm ás .József, 20 frt 
fizetéssel.
h) V á ro s g a rd a : Torna D um a.
i) S zószó ló ; O nya G y ö rg y  V ak ár.
k) E rd ő  in sp e c to r : S av u  O ni M iti és Jo a n  K risz té .
1849. Polg. Jegyzőkönyv. 17. 1. 91. sz. — 2) Bauer őrn. ha­
gyományai 139. lapjáni jegyzet szerint az oláh tanácsosok megszökvén, 
a megürült tanácsosi állomások törvényszabta utón betöltetvén Bemnek 
Vízaknán léte alkalmával :
Wagner János, volt királybírói helyettes volt,
Moldován János főbíró.
Dézsi Elek, Székely József, Szász János, Székely Ferencz ta­
nácsnokok.
Kiss József, főjegyző.
Pénztárnok : Kovács Sándor.
Levéltárnok: Gaskó Imre.
Városgárda": Torna Duma. 
s) U. o. 21 — 22. 1. 97. sz.
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I . tizedbeli u tc z a -fő k a p itá n y : K o v ács  S á n d o r.
II. „ M oldován Ján o s
HL „ -  -
IV . „ ,, H en tes  Ján o s
M art. 3 -k án  ta r to t t  ü lésben  h a tá ro z ta to tt , h o g y  
ig ta tó  W estem án  Illés, az a ljegyző  á lta l b izonyos idő  
ó ta  c su p án  m ag y a r n y e lv en  i r t  jeg y ző k ö n y v e t te g y e  
á t  ro m án  nyelv re , s ezu tán  a  jeg y ző k ö n y v e t m ind  a 
k é t  n ye lven  vezesse .1)
M árt. 7- ike nevezetes nap Vizakna városa történel­
mében !
E  nap  a  ta n á c s  és vá lasz tó  p o lg á rsá g  összes j e ­
len lé téb en  g y ű lé s  ta r ta tv á n , W a g n e r  m int e lnök  e lő ­
te rje sz te tte , h o g y  a fő h ad ik o rm án y szék  a  m eg v á la sz to tt 
fe lsőbb  és a lsóbb  ren d ű  tisz tv ise lő k e t m e g e rő s ite t te : 
„m iután  a  m eg v á la sz to ttak  k ö zö tt eg y  sem  ta lá lta tik . 
k ik  a  közelebb  tö r té n t e se t a lk a lm áv a l a  cs. k ir . k o r ­
m ány  — s az egész u ra lk o d ó h áz  irá n t m ag o k á t k é te s  
h e ly ze tb e  h o z ták  v o ln a“ felh ív ja ő k e t az esk ü re .
M ire  „a k ik ü ld ö tt fo rm a szerén t e lébb  a  m a g y a r 
azu tán  a  rom án  a jk ú ak  á lta lá n  h ite t le tévén , a  fe lsé ­
ges k o rm án y  hosszas u ra lk o d á sá é r t  éljen ! sz a v a z ta to tt.2)
. X I .
A hires négy napi h á trá lás .
V ízak n á tó l P isk iig  való h á trá lá sa  B em  se reg én ek  
m inden te k in te tb e n  b ám ulandó  és csodaszerü  v o lt ; 
m elyrő l tö r tén e th ü en  ir ta  P e tő fy .
„N égy nap  d ö rg ö tt az ág y ú  —
V izakna és D év a  közö tt, *)
*) 1849. Polg. Jegyz, 23. 1. 99. sz. 2) Ú. o. 27. 1. '106. sz.
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O tt m inden  ta lp a la tn y i 
F ö ld e t v é r öntözött.
F e h é r vo lt a  világ-, szép 
F e h é r  hó  este  be,
Ú g y  om lo tt a  p iro s  v é r 
A  feh ér h ó ra  le.
N ég y  hosszú  n ap  c sa táz tu n k  
R e tte n tő  v ad  csa tá t,
M inőt a m esszelátó
N ap  c sa k  n a g y n é h a  lát.
M inden t m eg te ttü n k , a m it 
K iv á n t a b e c sü le t . . . .
T izanny i vo lt az ellen,
G yőznünk nem  leh e te tt.
S ze ren cse  és az Is ten  
T ő lü n k  e lpárto la ,
E g y pártfogó  m aradt csak •
Velünk: ez B em  vala. .
V ízak n áró l a váro s  felső végén , a  te h e n e k  m eleg ­
o ld a lán á l v isszavonuló  m ag y a r se rg e t, az á te llenbem  
d é ln y u g o tra  levő m ag asla to k ró l az e llenség  b a lszá rn y a  
á g y ú v a l a  m ig  szün te len  lő t t e ; *) ad d ig  b en n  a  v á ro s ­
b an  az e llen ség  zöm ebeli k a to n á k a t a  m a g y a r  se re g  
p o dgyászos szek ere i k ik u ta tá s a  és k iü re s ité sé tő l v issza­
ta r tó z ta tn i és ren d b eh o zn i nem  leh e te tt. — Ez a  m ag y ar 
se re g re  is ten i gondv ise lésszerü  volt, m ert m ig  ez m eg­
tö rté n t, az a la t t  B em  se reg e  an n y i té r t  n y e rt, h o g y  az 
e llenség  jo b b n a k  lá tta  az azonnali ü ldözésérő l lem on­
dani, és az t m ásn ap ra  h ag y v a , fu tá r  á lta l S zász-S ebesre  
a m ag y a r se re g  e lébe  ren d e ln i a  fe h é rv á ri v á rő rs é g 1 *)
*) Huszár Fereticz ,,IIonvéd naplója.“
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e g y  részét, h o g y  k é t tűz közé véve  B em et és s e rg é t  
an n á l b iz to sab b an  e lícg ja .
C sak  egy  lo v as o sz tá ly  k ü ld e te t t  L o sen au  a la tt  B em  
ü ld ö zésére  T o p a rc sá ig , m e ly e t a  leg n ag y o b b  részb en  
le g ta lá lé k o n y a b b  ősz v ezérn ek  ág y ú in a k  egyes helye- 
k en i jó l e lhe lyezése  u tá n i fo ly tonos tüze léséve l eg y  
id ő re  v is sz a ta rta n ia  s az ü ldözéstő l e lijesztenie s ik e rü lt.2)
B em  h ad se re g e  e g y  v a g y  m ás u tó n  tö n k re  le tt  
vo ln a  téve , ha  az t a hozza m érve óriási e llenség  V íz­
a k n á ró l nyom ban  üldözi s ig y  k e r iti  k é t tűz k ö z é ; de 
a n n a k  V izak n án  g o n d a tla iu li  p ihenése , és a  n y e r t  
g yőzelem  m ia tti ö n h ittség e  m entő  an g y a lu l szo lgá lt a 
k is  m a g y a r  se reg n ek .
B em  se reg év e l T o p o rc sán tu l ü ldözetlenü l h a la d t 
e lő  összeszedett és ren d e z e tt zász lóa lja inak  tö red ék év e l 
egész  S ze red ah e ly ig , a  h o v á  m ég  azon  nap  este  m eg 
é rk eze tt. 3)
A  szebeniek a császáriak győzelmén rendkívü l örül­
tek. Ism é t v a sá rn a p  lévén , m in t ja n u á r  21-kén, u jjongva 
k iá lto tta  fel a S ie b e n b ü rg e r B o te  sze rk e sz tő je : „D ie
U ngarn  werden der H erm annstädter Sontage gedenken ŕ  V 
N em  gon d o lv án  m eg  : hogy. fo r tu n a  a mythológia szer ént 
is lepke szárnynyal, bekötött szemekkel, tekén vagy kereken  
állva ábzráoltatik le ; s 'szeszélyei szer ént osztó, vagy m eg­
fo sztó  lény ; nem  g o n d o lv án  — h o g y  a h ires la tin  k ö ltő  
P . O vid ius N a s o k é n t :
„Omnia sunt hominum tenui pendentia filo 
Et subito casu quae valuere ruunt 
Ludit in humanis divina potentia rebus 
Et certam praesens vix habet hora fidem,
Tu quoque fac timeas, et quae tibi laeta videntur,
Dum loqueris fieri tristitia posse puta !<c. 1
1) Bauer őrn. hagy. 145 — 146. 1. — 2) Czetz. Bem erd hadj. 85. 1* 
— 3) Bauer őrn. hagyom. 143. 1. -- 4) Huszár Fér. „Honv. Naplója.
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S ze rd ah e ly en  az étien , szom jan s k ifá rad v a  m eg­
é rk e z e tt m ag y a r se re g n e k  a  té re n  és az u tczák o n  k e l­
le tt  B em  p a ra n c so la tá ra  tá b o ro z n i; *) hol a gúlákba, 
rakván  fegyvereit, közülök egy rész elszéledett élelmet ke­
resn i; de m inden ház e l volt zárva , s honvédeink csak  
erőszak u tján  csikarhattak k i  egy-egy fa la t  eledelt vagy  
egy korty bort; ső t m ég a  k u ta k  h aszn á la ta  is m eg v o lt 
ak ad á ly o z ta tv a , b e lév én  szedve azo k n ak  v ed re i és k u t-  
o sto ra i. — E zen nem  v á r t  fo g ad ta tá so n  m eg b o szan k o d v a  
ta lá lk o z o tt az tán  eg y -eg y  huszár, k i lo v á t i ta tn i a k a r ­
ván  te re m te tt m ag án ak  egész csa lád o k a t a k u ta k  k ö rü l, 
k ik  vizet h ú z tak  lo v a in ak ; azonban  gondo lható , h o g y  
m ilyen  jó  k e d v b ő l! 2)
Bem  a fo g ad ó b a  szá lt m eg.
T a g a d h a ta tla n , h o g y  ezen v asá rn ap  es te  a m a g y a r  
tá b o r  igen  szom orú és leverő  estéje  v o l t ; k i azonban  
az t gondo lja  a  m in t C su tak  honvéd  ezredes m egjegyzi 
— h o g y  B em et ez n ap  esem énye k o m o ly ab b á  te tte , az  
c s a ló d ik ; m ert ö ra jta  u g y a n  sem m i v á lto zás t sem  le ­
h e te t t  észrevenni, ső t e s te  a  szerd ah e ly i esem ények  
fe le tt m ég el is m oso lyodo tt, a m i n ála  fe le tte  r i tk a  
e se t volt. 3)
Be?n elrendelte Szerdahelyen meg s zá m íta n i , hogy  
serge m ennyiből á l l ? . . M ely  az itten i összeszám itás 
szerin t m in tegy  1500-nyi volt.
M ig S ze red ah e ly en  rö v id  p ih en ő re  dő lt a  m inden  
te k in te tb e n  igen  m eg v ise lt k is  se reg , ad d ig  az e lő csa ­
p a t  ú tn ak  e red t, a  seb esü ltek , b e te g e k  és a  p o d g y ász  
szek erek k e l S zász-S ebes felé, hová m inden  baj n é lk ü l 
e l is é rt. — A  szászok jó l fo g ad ták  azon h ir re :  h o g y  
B em  tá b o ra  ny o m b an  jő  é te lle l, b o rra l m e g v e n d é g e lték ;
') Czetz. Bem erd. hadj. 86. 1. — s) Csutak „Vízaknai csata.“ 
1849. febr. 4. kézirat. 8. 1. —• s) U. o. 9 1.
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azo n b an  a lig  p ih e n te k  le és szn n y ad tak  el, m e g é rk e ­
ze tt a  fe h é rv á ri v á rő rsé g  m in teg y  éjfél u tá n  i ó ra k o r , 
a  b e z á r t  k a p u t egy  á g y u lö v ésse l m eg n y ito tta , az  o tt 
á lló  ő r t  leg k o n czo lta , m ire a városi nemzetőrök előszedik 
eldugott fegyverüket és lemészárolták a sem m i rosszat 
nem gyajiitó  m agyar sebesülteket, betegeket és kísérőiket 
nagy részben .*) S im onyi G éza, H u szá r F e ren cz  tisz tek  
tö b b  se b e sü lt tá rs a ik k a l c sa k  azá lta l m en ek ü ltek  m eg 
a  b iz to s  h a lá ltó l, h o g y  a  feh é rv á ri ő rség  a to v á b b i 
m észá rlá st m eg ak ad á ly o z ta .
E  közben  B em  is se reg év e l S ze red ah e ly rő l 2 ó ra ­
tá j t  ú tn a k  indu lt. „G yönyörű  é jszaka  v o l t ; v ilág o s  a k á r  
c sa k  m in t n a p p a l — m int Mczey m egjegyzi. 2) D e rend- 
k ivü li k em én y  h ideg , a  hó c sa k  ú g y  sirt, ja jg a to tt  az 
á g y u k  ta lp a  a la t t .“
„E gy  pom pás lá tv á n y  a  kem ény  té li é jszak áb an  
h a lad ó  k is  se re g ü n k e t egész le lk e sü ltté  te tte . A  nyu  
go ti ég b o lto n  g y ö n y ö rű  sz iv á rv án y  tám ad t, s  n e k ü n k  
ú g y  te tsze tt, m in tha  eg y  széles rag y o g ó  nem zetiszin 
sz a la g o t v o n tak  volna fel az é g b o lto z a tra .“
„E zt n é z e g e ttü k  g y ö n y ö rk ö d v e ; sokan győzelmet 
jósolgattak a ritka  szép ég i jelből. “
H ajn a l tá ján  B em  a  szászsebes! b e r ta la n é jrő l é r­
te sü lv én  , 3) se rg e it s ie tte tte  a  nem telen  te ttü  v áros 
felé ; h o v a  febr. 5-kén • re g g e li 5 ó rak o r m eg érk eze tt. 
I t t  ő t a  k a p u  e lő tti té re n  a  feh é rv á ri cs. ő rse re g  c sa ­
ta re n d b e n  ágyu tüzzel f o g a d ta ; k i azonban az ú tjá t  
á llan i akaró , B arte ls  a lezredes a la t t  álló  feh é rv á ri v á r ­
ő rség e t, a rom án- és szász fe lk e lő ség e t e g y  fél ó ra i 
küzdés u tán  s z é tv e r te ; tő lö k  e g y  szekér lő p o r t  e l­
fo g la lt, a  mi re á  nézve m eg b ecsü lh e te tlen  n y erem én y  
volt, m e rt a g y a lo g sá g  lő p o ra  fo g y a té k á n  v o lt.4)
l ) Bauer őrn. hagy. 146—147. 1. — 2) Mezey jegyz. „Vasára. Ujs, 
1880. 15. sz. — *) Bauer őrn, hagy. 147. 1. — 4) Czetz. Bem. érd. hadj. 87. 1.
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Szász-Sebesen B em  azonnal a kapukat és a fa la k a t
— a hol omladozottak voltak — eltorlaszoltatta , az ágyu­
ka t a kapuknál lehető legelőnyösebben állította f e l , csapatait 
tijból számba vette.
M ég ugy an azo n  n ap  délu tán i 2 ó rá k k o r  az e llen ­
ség  m eg érk ezett Losenau  ezredes vezénylete  a la tt, ') a 
v á ro st 2—7 ó rá ig  ágyuzta , m ely több  helyen  fa lg y u lad t ; 
B em  csak  g y ö n g én  v isszonozta a lövéseket, s csupán  
csak  a k k o r te t t  eg y  k iro h an ást, m időn az o sz trák o k  
S zered ah e ly  és Szász-P ián  felé v isszavonu ltak  tám ad ó  
h e lyze tükbő l.
E s te  A dorján  tüzérszázados aty jával, P o p escu l szá - 
zados tö b b  k iseb b ren d ü  tiszttel, g ö rö g  p a p o k : C h r i s ­
tian  és M untyánnal egy  néhány  fegyveres honvéd  fe d e ­
zete a la tt elm ent S zászváros felé, m ely k is  c sap a to t a 
po rty ázó  császári lovasok  és fölkelő rom ánok  e lfog ták , 
eg y részé t főbe lő tté k  és ag y o n v e rté k , a m ás ré sz é t 
p ed ig  F e h é rv á rra  hu rczo lták . 2)
F eb r. 6 k á n  féltiz ó rak o r az összes császári e rő  
15 ezer em ber 50 ág y ú v a l a város a lá  é rk eze tt, s az t 
b ek e ríte tte . P u c h n e r p a rla m e n ta ir  á lta l fe lszó líto tta  
B em e t: „hogy adja meg m agát és tegye le a fe g y v e r t .“
Bem  azonban  e lu tasitó lag  felelt, m ondván : „M ondja  
meg ön P uchnernek , hogy Bem  csak á g yu kka l p a r la -  
mentiroz. “3)
B em  azonnal m egrende lte  a h á trá lá s t S zászv áro sra  
s a leg n ag y o b b  csendességben  S zászsebesrő l k iv o n u l t ; 
Czetz a lezred est a  rom án  tá b o r  szé tv erése  czéljából a 
szászvárosi ú tra  előre kü ldö tte , m ely u ta t  a  feh é rv á ri 
v á rő rség  — m ely  ide vo lt rendelve  — e lk ése tt elzárn i.
— B em  szem élyesen ágyufödözetre  á l l t ; a  h írn ö k  csak
') Losenau osztrák lovassági ezredes Bem ifjúkori barátja s tanuló­
társa volt, a piski ütközetben elesett. — 2) Bauer örn. hagy. 149. 1. 
Mezei jegyz. Vas. Ujs. 1880. 15. sz. — *) U. o. 153. 1.
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azu tán  b o c sá tta to tt el, a  h o g y  a c sap a to k  a váro sb ó l 
k ivonu ltak .
A z e llen ség  k éső re  v e tte  észre  a  m ag y a r se reg  
táv o zásá t, de azonnal K a llia n i  és b. Stutterheim  dán - 
d á ra  az u tán  ro h an t és ü ldözőbe v e tte  ; azonban  Bem  
ü g y es  e lhelyezkedései és b iztos lövései á lta l á g y ú i s a 
M áty ás h u szá ro k k a l egész nap o n  á t o ly  e ré ly esen  véd te  
s fedezte övéit , h o g y  se rg e  a lk o n y a ira  n ag y o b b  baj 
n é lk ü l Szászvároshoz m eg érk eze tt, m elye t az oda  cso- 
, p o r to s u k  tö b b  ezerből álló  ro m án  felkelő  nép töm eg  és 
2 század  szász vadászo k tó l szu ro n y n y al e lfog la lt s éj­
sza k á ra  m egszállo tt.
A  h onnan  sö té t é jszaka a  rom án  fe lk e lő k  közö tt 
b. K em én y  F a rk a s t három  ó rán y i táv o lság b an  levő 
D év án  fe lkeresn i g r. B e th len  G erg e ly  válla lkozo tt, ki 
lovásza  és eg y n éh án y  h uszár k ísé re téb en  m eg járta , s 
éjfél u tán  i ó rak o r ezen je len tést t e t t e : „K em ény
F arkassa l találkoztam D éván , előőrsei P isk inél á lla n a k ; 
Bean ezredes is m egérkezett, reggel 5 órakor Szászvároson 
vagyunk .“ M
M i n a g y  ö röm ére szo lg á lt' B em nek, ho g y  v é g té re  
e lé rh e tte  czéljá t oly ren d k iv ü li veszélyek  u tán . R e g g e l 
c sak u g y an  bevo n u lt S zászv áro sb a  k é t szakasz az 55. 
honvéd  zászlóaljból és a  b ih a ri nem zető rség  eg y  osz­
tá ly a  a)
S zászvároson  P u c h n e r  B em et k o rán  re g g e l m eg ­
tám ad ta , h a t  ó rak o r fo ly t m ár a harcz. N yolcz ó ra ­
k o r  lá tv án  B em , h o g y  leh e te tlen  itt az ü tk ö ze te t k iál- 
la n i s a  D év áró l jö v ő k e t b ev árn i, n incs te h e tség éb en  lő ­
szere  e lfogyása  m iatt, — e lren d e lte  a  v is sz a v o n u lá s t; 
— m ely  a lkalom m al eg y  c sa p a t L e in ingen  g rá n á to s  a 
p a ta k  m elle tt álló k é t ágyú jához  é rt, az t roham m al *)
*) Bauer őm. hagy. 157. 1. — 2) Czetz. Bem érd. hadj. 91. 1. ,
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e lfo g la l ta ; B em  egész h id eg  v é rre l azonna l közéjők  
lo v ag o lt, e g y  k a to n á t lo v a g o s to rá v a l a rczu l ü tv e  len ­
g y e lü l reá jo k  k iá ltv a  m o n d ta  •- „N em  látjátok , hogy ezek 
az én ágyúim , takarodjatok ku tyák  / “ . . s ú g y  m e g ré ­
m íti, h o g y  ezek B em et o sz trák  tá b o rn o k n a k , a  fe k e te ­
s á rg á ra  fe s te tt á g y u k a t p ed ig  o sz trák  á g y ú n a k  ta r tv á n , 
v issza fu ttak  ;*) ) azonban  m in teg y  ioo lé p é sn y ire  felesz- 
m élő d v én  B em re  sü tö tté k  feg y v e rü k e t, s B em  jo b b ­
keze eg y ik  u jjá t e llő tték  ; m ely e t ő P á d o n  le v á g a to tt 
és b e k ö t te te t t .2)
B em  C zetznek á ta d v á n  a  fő p a ran csn o k ság o t, ő 
m ag a  szem élyesen  P isk i felé s ie te tt, a  h o l a  D év áró l 
k iin d u lt K e m é n y  F a rk a s  a  m ag y arh o n i seg é ly h ad d a l 
e lőnyös á llá sb an  a h idná l v á rak o zék . — B em  id eérk ezv e  
a  h id  to v áb b i v édelm ét b. K em én y  F a rk a s ra  o ly  u ta ­
s ítá s sa l b í r t a : P iskier B rücken  verloren. Siebenbürgen
verloren  / “ --------m eg h ag y á  n ek i e p o n to t u to lsó  v érig
védelm ezni.
I t t  szek érb e  ü lt és D év á ra  h a jta to tt.
N em so k ára  az 1200 em b erre  tiz ed e lt fő se reg g e l 
Czetz is m e g é rk e z e tt a p isk ih idhoz, fo ly to n  ha rczo lv a  
az e l le n s é g g e l; k i i t t  az e llenség  to v áb b i fe lta r tó z ta tá ­
s á t  K em én y re  b ír ta  ; ő p e d ig  k iéh eze tt s e lfá ra d t c sa ­
p a ta it  D év a  felé v eze tte , hogy  o tt azo k a t ném ileg  k i­
p ih e n te th e sse . — A  c sá szá riak  p e d ig  e n ap  fe lh ag y tak  
az ü ldözéssel, m e g e lé g e d tek  a z z a l , h o g y  e rő s  őrszem le 
á lta l K em én y  c sa p a ta it  n y u g ta la n íto ttá k .
„ így  végződött — mondja Czetz tábornok, s) az er­
délyi hadsereg volt táborkari főnöke  — ezen a háborúk 
történetében m ajdnem  példá tla n u l álló bámulatos mcse- 
szerü visszavonulás, melyhez hasonlót csak a katonák bi-
l) Czetz. Bem érd. hadj. 91. 1. — 2) Bauer őrn hagyom. 158. —
*) Czetz. Bem érd. hadj 92. 1.
zalm a , lankadatlan kitartásuk, m ely sem m i veszélytől vissza  
nem rettent és az agg vezér bámulatos lángesze, nagy had­
vezért tehetsége hozhatott létre !u
X II .
A piski fényes c sa ta  és azutáni diadalmas hadi 
operatiók.
F e b r . 8 -k án  P u c h n e r  e lőhada  P is id n é l a h id  ellen 
nyom ult, s b . K em én y  F a rk a s t  m eg tám ad ta , k i  a  tú l ­
nyom ó erő  e llenében  B em tő l seg é ly t k é rt.
E k k o r  Czetz e lin d u lt a S tr ig y  felé, m eg érk ez tek o r 
azonban  a m ag y a r á g y u k  s a n - ik  zászlóalj v isszav er­
té k  az ellenséget.
U gyanezen  nap  d é lb en  m eg é rk eze tt a  v á r t  14-dik 
se reg o sz tá ly  M áriássy zászlóalja H rab o v szk y  ő rn a g y  v e ­
zé rle te  a la tt  D é v á ra .1)
M ásnap feb r . g-én volt a hires p isk i csata; a lét 
vagy nem  lét harcza, m ely E rdély  sorsára befolyással bírt 
s az erdélyi hadjáratban nevezetes fordulópontot képezett.
I t t  B em  k em ényen  m eg v e rte  az o sz trák o k a t, mi 
á l ta l  h írn ev é t n á lu n k  is m eg a lap itá  s k a to n á i b iza lm át 
te lje sen  m egnyerte .
B em  e neveze tes c sa ta  á lta l ism ét m eg g y ö k erez te  
lá b á t  E rd é ly b en , és e győzelm et k isé rő  e rkö lcsi b e ­
ny o m ás jó ték o n y  h a tá s a  a la t t  ism ét va lósz ínűvé v á lt 
m indenk i e lő tt E rd é ly  v isszafog la lása , a m inek  m ég 
g o n d o la tá t is a szebeni és v ízakna i v e sz te tt c sa tá k  u tá n  
ch im ä rá n a k  h itté k  m ég  D eb reczen b en  is.
E  c sa tá t  m o ndhatn i a  leg k ö ze leb b  m últ sza b a d ­
sá g h a rczu n k  egész hazasze rte  a  leg fén y eseb b , legneve- *)
—  1 8 1  —
*) Czetz. Bem érd. hadjáratai 93. 1.
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zeteseb b  és leg v éreseb b , de a  leg e red m én y eseb b  c sa ­
tá i e g y ik é n e k 'a  he ly iség  és a kö lcsönös, erő  m érlegbe 
vé te le  u tán .
B em  tá b o ra  á llo tt 7700 em ber és 28 ág y ú b ó l 1) ; 
a  P u c h n e r  tá b o ra  p ed ig  a S zászsebesre  é rk e z e tt p a r- 
lam en ta ir  n y ila tk o za ta  szerin t, 15000 em ber és 50 
ágyúbó l. 2)
A  p isk i ö rökem lékü  fényes c sa tá t és győzelm et, 
an n ak  hű  és rész le te s  le irá sá t ked v es o lvasó fe lta lá lo d  
Czetz. B em  érd . h a d já ra ta i 95 — 101. 1. C su tak . A ra d i 
fogságom  a la tt ir t  A d a to k . 22 — 25. 1- K ő v á ry  É rd . 
T ö rt. 179. s köve tkező  lapokon . B a u e r ő rn ag y  h a g y o ­
m ányai 173 — 181. 1. I lo n v . 44. 47. 48. szám aiban  stb.
B em  a p isk i dicső csata után m in t támadó lépett 
fe l ,  s feladatául tűzte ki, a nyert győzelmet m inél s ikere­
sebben fe lhasználn i. — F el is h asználta , m int az t fe b ­
ru á r  h ó n ap  tö b b i n ap ja i s m árczius e lső felében i k ü ­
lönböző tén y e i és hadm űvele te i b izo n y ítják ; m elyek  
le ira tá t  tö b b  ez ü g y b en  k ia d o tt  je le seb b n é l je le seb b  
m u n k ák b an  o lv a sh a tn i; m iért én ezeket m ellőzvén, c sak  
a V ízaknára  vonatkozó  és az o tt tö r té n te k k e l össze­
függ ésb en  lev ő k e t em lítem  fel.
B em  a p isk i c sa ta  u tán , m időn M edgyes felé v o ­
nu lt, (m ely vo lt a leg k ö ze leb b i czélja, ho g y  a  K ü k ü llő  
v o n a la t e lőbb  elérje , m int a c sá szá riak , és az t m a g á ­
n a k  b iz tosítsa , m ely  M aro sv ásá rh e ly  és a  S zéke ly fö ld  
k ö zö tt kö rü lbelő l k ö zp o n to t képezi), Akszentye  eg y b e- 
g y ü lt em bere it m eg tám ad ta , s z é lje lv e r te ; k ik  közül 
m in teg y  1200 m ellék  u ta k o n  V ízak n ára  m enekü lt, a 
honnan  R e z s in á rra  v o n u ltak . 3)
’) Czetz. Bem érd. hadjáratai. 93—94. 1. — 2) Bauer őrn. hagyo­
mányai. 172. 1. — 8) A hol parancsnokuk további rendeletét vártak, s
addig is fegyverforgatásban gyakorolták magukat. Parancsnokuk azonban
B em  csap a ta i eg y n éh án y  k iseb b  csa tá ro zás  u tán , 
b o rz a sz tó  fá radságos u ta k c n  io -k én  d é ltá jb an  Szászvá­
rosra, ezu tán  Szászsebesre, este  kilencz ó rak o r A lvinczre , 
innen  febr. i i - k é n ') Sfrázsára, esti io  ó ra  tá jt B  érv ere 
é rk e z e tt. — hol 12-kén n y u g p o n to t rendelt, a  honnan  
so k fe lé  ren d e lk eze tt fu tá ro k a t k ü ldvén  szét.
B ervérö l B em  febr. 13-kán Szász Csanádra, 14-kén 
este  Asszony/alvára, K is-K a p u sra , innen p ed ig  15-kén 
v irrad ó ra  M edgyesre é rk eze tt. I t t  találta a V ízaknánál 
a fő sereg tő l elvágott balszárnyat Z surm ay őrnagy alatt, 
m ely a m int elébb em lite ttü k , az e llenséges b. H a y d te  
repü lő  h ad testév e l M edgyes b ir to k a  fö lö tt változó  sze­
ren csév e l tö b b  ü tk ö ze te t v ívo tt ; m ig vég^e a S zéke ly ­
földön n ag y  m érték b en  e lő h a lad t szervezés H a y d te t a 
v id é k  v ég k ép i e lh ag y ásá ra  k én y sze rite tte , s M edgyes 
Z surm ay b ir to k á b a n  m arad t. 2)
M edgyesen  B em  se rg é t b iz to síto tta , hogy legfőbb 
vágya Szeben elfoglalása s az országnak a szászok és 
a császáriaktóli megszabadítása. 3) I t t  m inden kellő  in­
tézk ed ések e t m eg te tt és se rg é t ren d b e  hozta.
F e b r . 16-kán h ir t  vevén  arró l, hogy Urbán B u ko ­
vinából berontott s Beszíercze vidéke fe l é  indult, i 4 -kén 
K iczkó ezredest a B iikovina f e l é  rendelt m agyar figyelő- 
had  vezérét K irály-N ém ethiben elejtette, seregét m egverte, 
m iért B em  rj-kén  TJrbán ellen in d u lt, s ő t tö b b  össze­
ü tközés u tán  ú jó lag  B u k o v in áb a  visszaüzte.
B eszterczén  B em  igen  tek in té ly es  h a d e rő t h ag y -
csak febr. 26-kán kapott rendeletet embereivel megindulni s az egész 
vidéket Balázstalváig felkölteni.
*) Oly utón indult Bervére, melyet tekintetbe véve a télen át 
föltornyosult havat és az ut járatlanságát, még maga Hannibal és I. Na­
poleon is egy hadsereggel legnagyobb kényszerűség nélkül alig merész, 
lett volna megtenni. — 2) Bauer őrnagy hagyományai. 193. 1. — s) Czetz 
Bem érd. hadj 105. 1.
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v án  h á tra , m egnézte  D éést és a n a g y -b á n y a i ü g y e k e t, 
— hol re n d e lé se k e t t e t t  a  lő sze rk ész le tek n ek  M ed- 
g y e sre  tö rtén en d ő  szá llítá sa  irán t.
E zala tt az egész császári hadsereg Szebénben ősz- 
p o n to sa it; két je les táborkari tisztet is nyerve, feb r . 2-]-kén  
két hadoszlopban e lindu lt Szebenböl M edgyesen B em et 
m egverni és seregét meg semmisíteni. — B em  i t t  m árcz. 
2-kán m eg v e rte  az o s z trá k o k a t ; m ásnap  az o sz trák o k  
b. S ta tte rh e im  és b. U racca  d an d á ra i á lta l  m e g e rő ­
sítve , a  m a g y a ro k a t v e r té k  m eg és n y o m ták  vissza 
M e d g y e s re ; a h o l B em  összeszedvén se reg é t, az éj 
se té ié b e n  a  v á ro s t e lh ag y ta , s a  le g n ag y o b b  óva tos- 
ság g a l a  K ü k ü llő  jo b b  p a r tja in  húzó d o tt E rz sé b e tv á ro s  
felé ; s o tt  a b a lp a r tra  té rv e , az o rszág ú to n  m ent fe l 
S eg esv á rn ak , hová m árcz. 5-k e  re g g e lé n  á t te t te  fő­
h ad iszá llá sá t. ’)
S e g e sv á rt m e g e rő s íte tte  és tá b o rá t ren d b eszed te , 
se g é ly csap a to t is k a p v á n ; bám ult, h o g y  o tt  a  császá­
r ia k  őt 5-től 8 -ig  m eg nem  tám ad ták .
D e é rtesü lv én  8- és 9-ke közti éjjel a rró l, h o g y  
az e llenség  ap ró  c sap a to k b a n  v o nu lt B ese  és K e re sd  
h e ly ség ek en  keresz tü l, m iből v ilágos le t t  B em  e lő tt az 
e llen ség  t e r v e ; m ire  az ősz vezér ig y  szó lt tá b o rk a rá ­
hoz : „M ost Szebenbc m együnk  / “ . . .
Pnchner ugyan  kedves olvasó elhatározta B em e t  
m indenestü l elfogni, azonban ,,elszánt és bátor ellenfele 
előtt a kö rü l összehuzódó m űvészi s tra tég ia i hálóban épen 
a Segesvár - medgyesi fő u ta t majdnem egészen ?iyitva 
hagyta .“ 2)
B em  valódi h ad v ezéri p illan tá ssa l k ikém le lve  a  
a leg a lk a lm asab b  p e rcze t, m időn m ár fé lig  b e k e rítv e  l
l) Kőv. Erd. T. 199 1. — *) Béri. Milit. Lit. Zeit. egyik refe* 
reuse igen találó észrevétele szerint.
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volt, m árcz. g-kén d. e. 11 ó ra k o r  e g y  fé ló ra i in d u lá s ra i 
e lőkészü lődés u tá n  se reg év e l a  v á ro sb ó l k iin d u lt a  
K ü k ü llő  b a lp a r tjá n  M ed g y es felé, h o l m ásn ap  re g g e l 
a cs. ő rség e t m eg lep te  s s z é ts z ó r ta ; i t t  Pereczy e z red es t 
1500 em ber és 4 á g y ú v a l ő rség ü l h á tra h a g y v a , m ag a  
a  n. szebeni u tó n  e lő re  s ie te tt, h o g y  P u c h n e r fő tám ­
p o n tjá t m eg ro h an h assa  és kezébe  ejthesse.
M árcz. 9-kén re g g e l P u c h n e r  a  h e ly e tt, h o g y  te rv e  
v ég reh a jtá sa  u tán  lá to t t  vo lna , ü n n ep é ly es  b e széd ek e t 
ta r to t t  tisztei e lő tt, é rd em je lek  o sz to g a tásáv a l tö ltö tte  
az id ő t ; azu tán  m eg indu lt, e lő c sap a ta i csak  e s té re  é r­
k ez tek  S e g e sv á rra , a  hol B em nek csak  hü lt h e ly é t 
ta lá ltá k .
X III .
Bem Szebent nagy diadallal elfoglalja. A magyar 
nem zet öröme és lelkesültségének napjai.
B em  m árcz. 11-kén d é lu tán i 4 ó rak o r h a d se re g é t 
N ag y -C sű r és S zeb en  közé  á llíto tta  fe l a  m a g a s la to ­
kon, h o l Öt a  m uszkák  fo g a d tá k , k ik  azonban  B em  
á lta l S zeben  felé v is sz a n y o m a tta k ; a c sa ta  a S zeb en  
a la tt e lnyú ló  té rsé g re  té te te t t  á t.
H o l P fusm an  o sz trák  táb o rn o k  és Skaria tin  o rosz 
ezredes P u c h n e r  táv o llé téb en  m in tegy  4000 főny i 
m uszka és 2000 o sz trák  ő rsé g g e l v é d té k  a  v á ro s t a 
m ag a s la to k k a l szem ben elhelyezkedve.
K em én y  c sa tá ro zás  u tá n  este li 7 ó rak o r a  széke­
ly ek  tö b b szö ri roham  u tá n  a  sán czo k b a  ju to tta k . M időn 
a  szék e ly ek  k ö zö tt levő  tö b b  lándzsás lán d zsá já ra  tá ­
m aszkodva u g ra n a k  a  sánczokba , B em  b iz ta tó lag  szó­
lo tt hozzájok :
— „Ne f é l i  széke li!“
— „Nem  fé lü n k  apó, — mondák ők, — de csak 
m ennyik nm en  to v a ! m i ha elesünk is van helyettünk  
m ás — de ön helyett nincs se n k i! “ . . . ])
B em  ek k o r a v á ro sra  g rá n á tlö v é se k e t k ezd e tt 
szóratn i, m ikor B eth len  G erg e ly  a ko lozsvári (i i) zász­
lóaljjal m eg é rk eze tt ; m ire kem ény  szu ro n y tám ad ás in ­
téz te ié it, s igy  s ik e rü lt a  v á ro s t b ev en n i; onnan  g 1j i 
ó ra k o r  az o ro szo k a t és o sz trá k o k a t kiűzni, k ik  V ö rö s­
to ro n y  felé m enekü ltek .
S z é tu g ro tt m ag a  a  rom án  nem zeti-com ité  s m ind­
azon közpon ti h a tó sá g  is, m elyek  S zebenbő l m űköd­
tek , pénzt, feg y v ert kü ldvén  széljel a fe lkelés á ta lá -  
nositására . .
A  város, m elyet a törökök soha be nem vehettek; 
melynek ösfalai m ost pa llisádokkal voltak erősítve; mely 
négyezer m uszkái sa já t védelmezésére fizetett, a m agyarok  
kezébe e se tt; — m i á lta l az erdélyi császári hadsereg  
moralis veszteséget szenvedett.
D e S zeben  b ev é te lén ek  m ég  az a n a g y  haszna is 
vo lt, hogy  P u c h n e r m inden h a d ik é sz le te : 21 ágyú , 5 
ezer ap ró  fegyver, 6 ezer ág y u tö ltés , 1 millió p u sk a ­
tö ltény , 150 m ázsa lőpor, feles élelm i szer, tö m érd ek  
k a to n a ru h a  stb . B em  kezébe k e rü lt, m ire n ek i va lóban  
szüksége  is v o l t ! 2)
D e kezébe k e rü lt  azon á g y u ü te g  is, m elye t V íz­
ak n án  a császáriak  a  vé le tlenü l k észü lt szek ér to rlasz  
m ia tt e lfo g la ltak  vo lt tőle.
A  b a rá to k  k las tro m a  s k a to n a i la k tan y áb ó l 514 nél 
tö b b  m ag y a r nő és férfi ra b  ö röm könnyekben  úszó 
arcza  köszön té  a  szabad itó t.
A  csa lád i öröm  és harcz i v ívm ány  d iad a lé rze te  *)
*) Szilágyi. Forr. férfiai. 172. 1. —• s) Kőv. E. T. 202. 1. Közi. 
56. sz. Szilágyi F. Tört. 337. 1. Honv. 71. sz.
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eg y m ást v á lto g a tá  S zeben  e lfo g la lása  n ag y  esté jén  a 
m a g y a r nem zethez ta r to z ó k n á l!
D e a p is k i  és s'zebeni diadalm ak fén yn a p ja i az Osz- 
trolenka hősét, E rdély  szabaditójává is tették ! . . .
H a  m ás táb o rn o k , s nem  o ly an  nem es le lkű , m int 
a hős len g y e l B em  vala, vezény li h a d a it S zeben  e llen  
és é jfé ltá jban  fog la lja  el a  v á ro st, ú g y  — a  m ilyen  
e lk e se re d e ttség  és ellenszenv  u ra lk o d o tt honvédeink  
k öz t a k k o r  a szászok ellen, te k in tv e  am a ro p p a n t s é r­
te g e té se k e t, m elyekke l az itten i szászok h írlap ja ik b an  
a  m ag y a r nem zete t i l l e t té k ; a  ro m án o k at a  m ag y a r 
ellen iáz ito tták  ; az orosz seg ítség n ek  b eh ív ásáv a l a 
p á r tü té se n  tú l a  leg n ag y o b b  h o n á ru lá s t k ö v e tté k  el b, 
m elyet eg y  s tá tu sn a k  p o lg á ra  hazája  ellen  e lk ö v e th e t; 
ism étlem , ha kevésbé nemes lelkű  hadvezér á lta l történik  
Szebennek bevétele, úgy a szászok és az erdélyi reactionak 
ezen fű fészke  kiraboltatik, fe lgyu jta tik  és fö ld ig  lerom- 
boltatik. 2)
D icső  vezérünk  azonban  m indezt m eg g á tlá  ; és ha  
az é jfé lkori ro h am n ak  m ég ta r tó  hevében  tö r té n te k  is 
eg y es  k ih ág áso k , azé rt sem  a  m ag y a r h ad se reg e t, sem  
a  táb o rn o k o t n em  leh e t o k o z n i; m ert B em  azon n e ­
h á n y  k ih á g á s t e lk ö v e tő t is ( n  honvéd) h ad i tö rv é n y ­
szék  elé á llitta tá  és főbe löve tte té .
„G y ú jto g a tá s t csak  eg y es g rá n á to k  o k o z ta k ; g y il­
ko lás p ed ig  h o n v éd  á lta l eg y  sem  tö r té n t.“
„ Volt ugyan egy eset — m in t H uszár Ferencz hon­
védhadnagy Naplójában m egjegyzi — hogy egy menekülő  
egy mellette elszáguldozó huszár á lta l agyonlövetett; de 
ezen eseményt inkább a gondviselés á lta l elrendelt bünte-
x) Kossuth által a honvédelmi bizottmánynak tett értesítésben, 
hogy ö minő intézkedéseket tett a szászok és interveniáló oroszok ellen. 
Szilágyi F. Férfiai 173 — 175. — 2) Huszár F. „H. Naplója.“
tésnek lehet m ondani, m ely e t m eg érd em le tt azon toll-, 
vezére  a szászoknak , k i dicső tá b o rn o k u n k a t „R äuber- 
häup tling“ — „R ebellen führer“ — „Insurgenten- General* 
s tb . effélének, v itéz h ad se re g é t p ed ig  fo ly tonos á tk o -  
zás, gya lázás  k ö z ö tt „Räuberhorden“ — „M ordbren­
n er“ — „Plunderer“ — „Rebellen“ czim ekkel tisz te l­
g e tté  m eg.
A  szászok ezen to llv e z é re : Joseph B e n ig n i E d ler  
v. M ildenberg  a  „S ie b e n b ü rg e r B o te “ szerkesztő je  v o l t ; 
a k i m időn a  B em  se rg é t a  császá riak  1849. fe b ru á r 
4-kén v asá rn ap  V ízak n án á l m eg v erték , v isszaem lékezve 
arra , h o g y  elébb  ja n u á r  21-kén , ism ét v a sá rn a p  v e re t­
te k  m eg a m ag y aro k  Szebennél, — lap ja  eg y ik  szám á­
b a n  egész ö n h ittség g e l s g u n y n y a l f e lk iá l to t t : „D ie  
'U ngarn -werden der H erm annstädter So7intägen g e ­
denken !u . . .
O m ost is t. i. m árcz. i i -k é n . m ely  h ason lóan  
v a sá rn a p ra  ese tt, b ízván  a ,. IJer man studier SontagokÍL 
szerencséjébe, fel sem  v e tte  S zebennek  B em  á lta li m eg­
tá m a d á sá t ; hanem  hason ló  e red m én y t v árv án  m in t 
ja n u á r  21-ki és feb r. 4-ki v asárnapon , n y u g o d tan  m ár 
e lő re  e g y  győzelm i b u lle tin t írv a  hon  m arad t.
M időn S zeb en n ek  m inden védhető  p o n tja  m ár el 
vo lt fo g la lv a ; m időn  az eg y esü lt o sz trák  és orosz se ­
re g  v ad fu tásb a  e red e ti, g o n d o lt é le te  m egm entésére. 
M eg ren d e lt h in tó ja  m eg é rk eze tt a leg n ag y o b b  zavar 
k ö zep e tte  i s ; m á r ben n  ü lt és m ár h a jta to tt, m időn 
b a lso rsa  végzete  szerin t e g y  az e llen ség e t üldöző, és 
épen  la k á sa  e lő tt v á g ta tó , d iadalm ám oros huszár, s z á ­
guldozás közben  m eg sem  állva, le lő tte  a k ezéb en  t a r ­
to t t  p isz to lyával, v issza sem  tek in tv e  tö b b é  ! ]) . , .
‘) Szeben annyira tisztelte ezen hírhedt emberét, hogy nemsokára 
a szabadságharcz legyőzése után Benigninek, mint a szászok egyik mar-
M á rcz. io—n -ke  a szomszéd Vízaknára nézve is ne­
vezetes. U g y an is  m árcz. io  — n - k e  k ö zö tti éjen tizen k é t 
ó ra k o r  h a t  á g y ú v a l igen  so k  m uszka jö tt  k i S zebenbő l 
V íz a k n á ra ; eg y  h e ly re  io — 12, ső t so k  h e ly re  24 is 
v o lt b eszálláso lva . — R e g g e lre  a  g azd ák  frü s tö k ö t k é ­
sz íte tte k  n ek ik , de B em  jö v e te le  h íré re  h ir te len  lá rm a ­
dob vere tvén , S zebenbe  g y o rsa n  bem en tek , — idejök  
nem  lévén  V ízaknán  früstökö ln i.
M árcz. 11 -kén d é le lő tt a  román-comité p a ra n c sá ra  
a  h e ly b e li e lö ljáróság  á lta l 19 g azd a  n ég y  n ap i élelem  
m elle tt fu v a rra l S zeb en b e  b e re n d e lte te tt, a  ho l szek e­
re ik re  eg y e tm ás  fe lp ak k o lta tv án , a  császá riak  és a 
m uszkák  á lta l V ö rö sto ro n y  felé b e in d itta tta k . — D e 
innen  a  p o d g y ászo k a t O láh o rszág b a  Kinienbe  k e lle tt  
h o g y  v ig y é k ; a  hol a  m uszkák  m arh á ik a t lev ág ták . 
A  h o n n an  c sa k  1j i  részben  k á rp ó to lv a  jö tte k  haza, 
eg y ü tte se n  m in teg y  1085 fr t (3198 váltó fo rin t) k á r t  
v a llv a , a mi n ek ik  m ég m ai n ap ig  sem  té r í t te te t t  m e g .1)
S zeb en  iszonyú re tte g é sb e n  volt B em  á lta li e l­
fo g la lá sa k o r  3) ; de B em  so k k a l k eg y eseb b en  b á n t, a 
h o g y  a  szeb en iek  m ég g y a n íta n i is m erték , — m ert ő 
a  tö b b e k  közt S zeben  lak o sa in ak  am n estiá t a d o tt :  „A  
■magyar hadsereg előtt szent a békés polgár személye és 
vagyona  — m ondá ő — i- fe lh ív ta  a hivatalnokaiknak  
szabadoni választására: „ Válasszatok —• mondá a nemes- 
szivii vezér — olyanokat, k ik  érdekeiteket jobban tu d já k  
v é d e n i , A  fe g y v e re k e t b ep a ra n c so lta , a  ^Siebenbürgen 
B otcLÍ n ém et lap  to v áb b  fo ly ta tá sá t m egengedé , de a 
v á ro s t m egfizette té. 3)
U g y a n  m árcz. 12-kén eg y  osztály  m ag y a r h onvéd
tyrjának helyben nagyszerű szobrot állított fel. Huszár- Fér. „Honvéd-
Naplója *
l) A kár 1853 okt 16-kán felvétetett. — 2 
73- 1. -  8) U. o.
!) Szilágyi F. Férfiai.
g y a lo g ság  és egy  osz tá ly  h u szá rság  B u d a y  százados 
vezény le te  a la t t  k ijö tt V ízak n ára  azon őzéiből, hogy  
az itten  h á tra m a rad t század. L ein ingen  k a to n a sá g o t e l­
fogja ; m ely észrev év én  S zeben  b ev é te lé t, F e h é rv á rra  
e lm enekült. — E zen  a lkalom m al a k ik ü ld ö tt c sap a t 
á lta l a febr. 4-ki szerencsé tlen  csa táb ó l h á tram arad tak , 
ö sszeszedettek  , a só h iva ta lná l a  p é n z tá r  le fo g la lta ­
to tt  s nyug a lm azo tt ő rn ag y  W a g n e r Ján o s  h e ly e tte s  
b iró  és cs. b iz to s S zebenbe b e v i te te t t ; k it  azonban  a  
v ízak n a iak  k ö zb en já rá sá ra  B em  szabadon  b o c sá to tt
B em nek S zeb en b en  m arad ása  ideje a la tt, Tím ár  
Jó zse f n é  a febr. 4-ki v ízaknai c sa ta  a lk a lm áv a l az ősz 
v ezérn ek  a házn á l m arad t ném ely  irom ányait, n ap p a li 
sa p k á já t szem élyesen  á ta d ta . Bem  ennek  an n y ira  m eg­
ö rv en d e tt, h o g y  öröm ében  T im árn é t á tk a ro lta  és m e­
leg  szavak  k ö zö tt köszönte  m eg az irá n ta i ezen szép 
hon leány i figyelm et.
B em  p á r  n ap o t S zeb en b en  m ulatván , rendez te  
aza la tt a  h e ly ő rség e t, a  város és v idék  p a ra n c sn o k sá g i 
ügyeit, ío ly ta tá  a készü lődéseket, uj se rg e k e t o rg an i­
zált, m eg te tte  m inden tek in te tb en  a tovább i lép ése ­
k e t ; azu tán  h adm űvele te it to v áb b  fo ly ta tn i indult.
M indenütt diadal koszonizta ezután a m agyarok  
zászlóit hüségök, kitörésük és vitézségük ju ta lm áu l. A z  
alig képzett sereg a szabadság és jo g  irá n ti lelkesültével 
megtörte az osztrák tábort, elszórta a szabadság ős ellen­
ségét\ a segélyül hivott orosz csapatokat.
M árcz. 14-kén Czetz, F en y ő fa lv á ró l (szebenszék- 
beni) S tu tte rh e im  e lőő rse it e lv e rte  ; frek k i h íd tó l K lo - 
kocsán  ő rn a g y o t e lriasz to tta . ’) — 16-kán B em  B oiczá- 
ná l a V ö rö sto ro n y b a  fu tó  c sá szá riak a t m eg tám ad ta , 
h á trá v e te t te ;  s 17-kén to v áb b  üldözte s az o ro szo k a t *)
—  1 9 0  —
*) Kőv. Érd. Tört. 204. 1.
h a d á llá sa ik b ó l k iv e rv én  a h a tá rszé lig  k e rg e tte , m elynek  
véde lm ére  az 55. zászlóalja t n ég y  á g y ú v a l o tt h a g y ta .1)
M ár ez. 18-kán B em  névnapját Szebenben nagy ün- 
ncpélylyel ülték meg. B em  B rassó fe lé  indulva, F e h é rh a ­
lom nál az o sz trák o k a t és o ro szo k a t m egverte , B ra ssó t 
lg -k én  n a g y  d icsőségge l m e g s z á ll ta .2) s a  B rassó b ó l 
fu tó  o rosz-osztrák  se re g e t T öm ösnél az e rd é ly i h a tá rb ó l 
k iv e rte . 3)
B em  u g y an  21 k én  B rassó b an  k e lt  ira tá v a l E r­
dély  e llen ség es érzelm ű lak o sa in ak  közb o csán a to t h ir­
d e te tt, a  b u jto g a tó k a t és fe lk e lő k e t h aza té rés re  s t e s t ­
v éri k ib ék ü lé sre  h ív ta  f e l ; 4) s egyszersm ind  m iu tán  a 
közös ellenség , a m uszka- és o sz trák  k a to n aság , m eg- 
g y ő ze tv én  O láh o rszág b a  szalad t, s e lrendelte , „kegy a 
legközelebbi vasárnapon jclszólitásom  vétele u tán m inden  
vallások szertartásai szerént oltár előtti, vagy pedig szó­
széki ünnepélyes hálaadások á lta l ezen nap jelentősége  
egész Erdélyben kih irdettessék; a  mi te lje s itte te tt V ízak ­
nán  is á ta lán o s  ü n n ep é ly  és öröm  között.
M árcziushó e tá ján  u g yszó lva  az egész E rd é ly b en  
m indenfe lé  egység , öröm  és tev ék en y ség , m ozgékony 
harcz ié le t, szóval az em b eriség  és a szabadság  szellem e 
u r a lg o t t , m ely  felv illanyzá  m in d en ü tt az e lzsibbad t 
k e d é ly ek e t.
A z e lvonult e sem én y ek  u g y an  so k k a l borzasztób- *)
*) Kőváry Érd. Közi. 59. sz. Uj Isin. 21. 104. 1. — 2) Kőv. E. 
T. 205. 207. 1. Honv. 86. sz. Közi. 59. 64. sz. Szil. F. Tört. 338. 1. — 
s ) Kőv. E. T. 206. I, — 4) Bem a legyőzött ellen iránt emberséges és 
gén nagylelkű volt, elve lévén, a mit Csutak 1849. márcz. 9-ki Dandár- 
vezéri napi parancsában mondott volt: „Nekünk mint szabadság harezosai- 
nak, nem szabad szem elől tévesztenünk azt, minden, felingerültségünk da - 
czára is, bogy a szabadságharezosainak, egy félrevezetett nép ellen, nem sza­
bad bosszú vágyainkat szilaj kedvre bocsátani; a szabadságharezosainak 
jobbjában a megfékező fegyvert, baljában a béke olajágát magasan kell 
hordozni a felzendült nép ellen (Adatok. 179, 1.)
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b a k  v a lán ak , h o g y  sem  azok  v é res  nyom ai o ly  röv id  
idő  a la t t  e len y észh e ttek  v o ln a ; az e jte tt  so k  seb ek  
azonnal b é  nem  h e g g e d h e tte k  m inden felé ; de leg a láb b  
e n y h ü lte k  és g y ó g y u lá sn a k  in d u ltak , m ert a  m ag y ar 
rész  m inden  ig y ek eze té t oda irányozá.
A  tö rtén e tiró , k i h azá ján ak  an n y i vészteljes n ap ­
ja i t  u g y an an n y iszo r á té rezn i k én y te len , a  h án y szo r am az 
idők  esem ényein  e lm élked ik , sz in túgy  ö rv e n d , h o g y  a 
k ie tle n  p usztán  á tv ivő  ú tjáb an  eg y  k is  zöld oázon le ­
g e lte ti szem eit ! . .
K ie tle n  p u sz táb an  levő zöld oáz vo lt V ízak n a  bel 
é le téb en  is a S zeb en  e lfo g la lása  u tán i időszak , a  m ely 
n ek i élet- és v ag y o n  b iz to n ság o t, b é k é t és n y u g a lm a t 
ad o tt, a  sok  félelem  és sarczo lás aló l fe lszab ad íto tta  !
M ár ez. 2 3 -kán C sányi L . érd. fökorm ánybiztos K i­
rá lyfö ldet a korm ány további rendeletéig Szeben városával 
együtt ostromállapot alá vetette s rögtönitélö hadi- és ren­
des törvényszékeket állított fel. A  k ö zp én z tá rak a t, a  h e ly ­
ség ek  és v á ro so k  p é n z tá ra i k ivé te lév e l, az á llam  fe l­
ü g y e le te  a lá  re n d e lte  ; a  k in c s tá r i h iv a ta lo k a t, a  p o s ta i 
ig azg a tó ság o t s a ta rto m án y i fő b iz to sság o t K o lo zs­
v á rra  he lyez te  á t ; a  lo tte r iá k a t m in d en k o rra  e ltö rö lte . *)
M árcz. 27-kén B em  k iv erv én  az ism ét b e tö r t  o ro ­
szo k a t a  v ö rö sto ro n y i szorosból, O láh o rszág b a  v issza- 
üzte  ; az tán  a  h eg y szo ro s védelm ére  2 ezer em b erre l s 
h a t á g y ú v a l Ihász  D án ie l ő rn a g y o t h a g y ta  h á tra .2)
B em  ezu tán  Czetz alezredest- tá b o rn o k k á  s jó v á ­
h ag y á s  rem én y éb en  e rd é ly i fő h ad p a ran csn o k k á  t e t t e ; 
ve le  S zeb en b en  a  com m andirozó g en e ra lis i szá llás t e l­
fo g la lta tta  ; té rp a ra n c s n o k k á  Koczó a lez red est, országos 
főhadb iz to ssá  p e d ig  Schopfot nevezte k i. *)
*) Honv. 76. sz. Kőv. okm. 161. 1. — 2) Honv. 82. sz. Kőv. E. 
T. 212. 1.
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U  se rg e k rő l is g o n d o sk o d o tt, mi te k in te tb ő l nem ­
c sa k  a  m ag y a r és székely , hanem  a szász és ro m án  
nem zetbő l is ujonczozni k ezd e te tt. — A  m int B em  a 
honvédelm i b izo ttm ányhoz  ir t  leve lében  is em liti: „K i­
űzvén az ellenséget egész Erdélyből, m inden gondjá t arra  
ford íto tta , hogy ez ország védelm ét kellőleg organizálja , r  
hogy személyesen M agyarországba menjen azon sereggel, 
mely E rdé ly  biztonságának koczkáztatása n élkü l k iv iil 
használható  *)
M ielő tt azonban  M ag y a rh o n b a  m ent volna, F e h é r ­
v á r t  is sze re tte  vo ln a  m eg szab ad ítan i a  c sászáriak tó l ; 
m ié rt a n n a k  o stro m ára  m ent, 31-kén oda m egérkezvén , 
a n n a k  egész tüzerőveli lő v e té sé t azonnal e lk ezd e tte  s 
fe la d á sá t k ö v e te lte  ; de A u g u s t ezredes a p a rancsnok , 
k iv á n a tá t  m eg tag ad ta . K é tsé g k ív ü l B em  m ár áp rilb an  
e lfo g la lh a tta  vo lna a v á ra t, de ő n ek i to v áb b h a tó  s tra té g ia i 
te rv e i  v o ltak  ; az u tán  kelle tt, h o g y  lásson. —■ M eg ­
k a p v á n  a ren d e le te t a B á n á tb a  v onu lásra , a v á r  os­
tro m lá sá t előbb K em én y re , azu tán  p ed ig  S te in ra  b ír ta .2)
A p rilis  7-kén, h u sv é t szom batján  e lfo g ták  V ízak ­
n á n  a ro m án ság  leg főbb  lázitó ját, Onya Popi Todort, 
k i d é lu tán  eg y  iz rae lita  ő rm este r á lta l m egkö töz te tve  
k a to n á k  k isé re téb en  S zebenbe b e v i te te t t ; m ás h é ten  
M ih a il la M undrán  is e l fo g a to t t .8) — S o k  nem telen  
bánásm ódjok , e rő szak o sk o d ásu k  és z sa ro lá sa ik é rt stb i. 
a  rö g tö n it élő b író ság  á lta l h a lá lra  íté lte tv én , a disz- 
nódi ú tb an , b a lra  az é le lm ezés i-rak tá r h á ta  meglett 
S zeb en b en  főbelövettek .
Torna Tudiir  is b e v ite te tt azon fe la d á sra  , h o g y  
n á la  k é t p isz to ly  ta lá lta tv á n  eg y  m ag y ar h u szá rt ölt 
vo lna m eg. a k i szálláson  M oldovánnál volt.
l) Szilágyi Forr. Férfiai- 176. 1. — 2) Czetz. Bem. érd. hadj. 123
—124. 1. — 8) Polg. jegyzőkönyv, 1849. 52. 1. 157 sz. nemkülönben 
53 1. 160. sz.
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M oldován is b e id éz te te tt a  rö g tö n ité lő  tö rv én y  - 
székhez, a hol v a lla tá s  a lk a lm áv a l á rta tla n u l k é t ó rá ra  
el is z á r a to t t ; de á r ta tla n sá g a  k id e rü lv én , szab ad o n  
b o c s á t ta to t t ; n em so k ára  Torna T u d u r is a vád  a ló l 
fe lm en te te tt. x)
A p r. io-kén C sányi szervező rendeletet küldött a tör­
vényhatóságokhoz, m elyben  e lre n d e li: a had i- és házi 
adók  behajtásá t, a  m eg ak ad t tö rvénykezés u jo lag i m eg ­
in d ítá sá t, a szász és rom ánok  á lta l okozo tt k á ro k n a k  
b ék eb Író ság o k  u tán  leendő m e g té r íté s é t,2) ujonczok 
e lő á llítá sá t (18—30 év ig ,)  a nem zető rség  sz e rv e z é ­
sé t s tb i. 3)
A  m egyék  a m agyarhon i m egyék  m in tá já ra  a la ­
k ít ta tta k  á t ;  tisz tu jitá so k  tö r té n te k .
A  szászföldön ap ril 16-dikán az uj ren d ő rség  is 
m egkezde tte  m űködését vo lt harm inczados D obokay  
Józse f a l a t t .
M ájus i-én  K o lo zsv á rtt k e lt ren d e le tév e l C sányi 
E rd é ly b e  behozta  a  m agy arh o n i mezei ren d ő rség i t ö r ­
vén y t is. 4)
X IV .
Magyarország függetlenségének kikiáltása. Vízaknai 
alkotmányos mozgalmak: Tisztujitás.
K o ssu th , h o g y  I. F e ren cz  József c sászár decz. 
2 k i tró n ra lép ése  s m árcz. 4-kén k ia d o tt c h a r tá já ra  az 
óvást m eg tegye, azon m erész g o n d o la tra  j ö t t :  hogy  
M agyarország A usztriá tó li függetlenségét proclamálja. — 
A pr. 14-kén a képv iselőház elé lé p e tt s fü g g e tle n sé g  
irán ti in d ítv án y á t m eg te tte , m ely az nap e lfo g a d ta to tt
*) Deseris. Fapt. diu an. 1848—49. pag. 33 44. — s) Polg. 
Jegys. 1849. 37- t  127. sz. — s) Honv. 91. sz. Kőv. okm. 170 -173. 1- 
— *) Kőv. okra, 182—183. 1.
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s K o ssu th  M ag y a ro rszág  ko rm ányzó iának  k ik iá íta to tt, 
m in t korm ányzó  m inisztérium  a lk o tá sáv a l m e g b iz a to tt.1)
Valam int M agyarhonban: úgy  Erdélyben is a két 
nagy eseményt m inden f e l é  megkezdették ünnepelni.
A  ha tó ság o k , v á ro so k  és m egyék  hódoló  fe l i r a to ­
k a t  in téz tek . A  szász városok  is szintén ezt te tték . 
S zeb en  is máj g-ki ü lésén  k ö v e tte  a  m ás szász v áro so k  
p é ld á já t .2)
V ízakna  v á ro sa  sem  m a ra d t h á tra . U g y an is , máj. 
5 -kén  föbiró  M oldován Ján o s  in d ítv án y ára  a tan ács  és 
v á la sz to tt közönség  e lh a tá ro z ta  : hogy m iu tán  a m agyar  
szabadság kivívása több m agyar városokban ünnepeltetik , 
Vízaknán is ez ünnep 6-kán m eg tartassák; közköltsé­
gen  adassák egy ebéd, melyre, kormánybiztos B erde M 6- . 
zes u r , s több katona tisztek , úgy a helyben levő kisebb és 
nagyobb rangú  urak hivattassanak m eg , estve tartassák  
tánczvigalovi és a város világíttassák k i .3)
A  m ely m ódon V ízak n a  v á ro sa  is hazafiu i ünne- 
p é ly ly e l a n ag y  M agyarhon  fü g g e tlen ség én ek  em lék é t 
— ú g y  po lgári, m int tá rsa s  k ö ré b e n  — m eg ö rö k íten i 
k ív án ta .
B erd e  M ózes szebenszéki ko rm ányb iz to s a  fü g g e t­
len ség i ny ila tk o za t tek in te téb en  a v á ro sn ak  máj. 4-én 
212 sz. a la tt ad o tt u ta s ítá sa ib a n  m e g h a g y ta : „hogy  a 
n em zetgyű lés h a tá ro z a tá t az egész k ö zség b en  a lehető  
leg n y ilv án o sab b an  és ü n n ep é ly eseb b  m ódon k ih ird e t-  
te sse , teljes kö te lező  erővel é le tb e  lép tesse . E g y sz e r­
sm ind  m inden czim eket, fe lira to k a t, je le k e t, m i a  szám ­
ű zö tt d y n astiáv a l ö sszek ö tte té sb en  van, m inden köz- 
és n y ilv án o s h e ly ek en  e ltö rö ljön , ho g y  a n ép  k ü lső ­
*) Közi. 80. 81. sz. Honv. 97—104. sa Szil F. Tört. 352. 1. F. 
Férf. 218. 269.1. — 2) Kőv Erd. T. 221. 222. 1. - 8) Polg Jegyző­
könyv. 1849. 45. 1. 145. sz. A kormánybiztos az ünnepélyre meg nem 
jelenhetett. Polg. J. 49. 1. 152. sz.
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k é p p e n  is szem lélje, m ik én t zsarnok i v é res  já rm á tó l 
te lje sen  m eg szab ad u lt.“ *)
Máj. -2-ról 238 sz. a la tt  k e lt ira tá v a l B e rd e  M ózes 
szebenszéki k o rm án y b iz to s  tu d tá ra  a d ta  V ízak n a  v á ­
ro sa  k ö z ö n sé g é n e k : h o g y  V ízakna  v á ro sá n a k  p o lg á ri 
k o rm á n y z a ta  is re á  van bízva, s elrendeli, h o g y  az 
1848. X X II I - ik  t. ez. é rte lm éb en  m inden v á lasz tó it 
összeírja  s ta n á c sa  tiszti szem élyzetét azonnal ú jítsa  
m eg. . . ?)
M áj. 3 ró l 238-ik sz. a. k e lt ren d e le téb en  p ed ig  m eg- 
h a g y ja : j,hogy addig , m íg a választók összeírása m egtör­
ténne , hivatalos foglalkozását fo ly ta tn i , és a közigazga­
tásnak fo n to s  és törvényes végrehajtásálan szorgalmatoson  
e ljá rn i a v ízaknai tanács tartsa szoros kötelesség éneké1 3J
U g y an  máj. 3-kán a G eréb h ázn ál fő h ad n ag y  K ä m ­
p fe r  M ihály  e lnök le te  a la tt  tan ács  és v á la sz to tt közön- 
ség i ülés is ta r ta to tt , a m elyben  a fő h ad n ag y  előad ta , 
h o g y  a té rp a ran csn o k  á lta l a v ég re  k ü ld e te tt  k i V íz­
a k n á ra . m iszerin t a m ag y a ro k  h á trav o n u lá sa  a lk a lm á­
val i tt  e lk ö v e te tt ra b lá so k a t, em berte len  és m inden 
g azcse lek ed e tek e t nyom ozzon k i; m ely  nyom ozást ed- 
d igelé  k ív á n t s ik e rre l is fo ly ta to tt, c sak  eg y  te rh es  
g y a n ú  a lá  jö tt  N y ik u lá j B obes nevű em b ert m ég kézre  
nem  k e r íth e te tt  ; a  n ev eze tt eg y én  fe lk e re sé séb en  köz­
rem ű k ö d ésé t k é ri a  tan ács  és v á la sz to tt közönségnek . 
A m i m eg is t é t e te t t .4)
B obes N iku lá jró l az t beszélik  : h o g y  a  k is u tczá- 
b a n  eg y  m ag y ar tisz t a febr. 4-k i c sa ta  a lk a lm áv a l 
k é r te , h o g y  re jtse  él, m ert 300 fo rin to t ad. B obes a 
p én z t kezéhez ve tte , de azu tán  az e lre jtési h e ly re  pa- 
lá k o t v itt  és a m a g y a r  tisz te t m eglövette .
') Városi levéltár. 153. sz. — 2) Városi levélt. 141. sz — ’) Polg. 
Jegyzőkönyv. 1849. 43 — 44. 1. 140. sz. — *) U. o. 40 -41 1. 135. sz.
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U g y a n  a fe n n ir tt  tisz t nyom ozása a la tt k id e rü lt 
az is, h o g y  az ö rdög  á rk á n á l a  cz ig án y o k  sok  m a g y a rt 
leg y ilk o ltak , k ik  m ag u k a t o d a  b ev o n ták  vo lt a  vész 
elő l. M iért a  tö b b e k  kö z t F o rg á c s  P é te r t  e lfo g a tta  és 
S z é k e ly  Jó zse f  k ap u jáb an  a  p a d ra  leh u za tta  és o tt k é t 
k á p lá r  á lta l h a lá lra  v e re tte  ; — m ely  a lkalom m al r a b ­
lá s é r t  V aszilia M undrán , O nya A lb u  és fe lesége, ső t a 
felső ro m án o k  közül is so k an  v e re tte k  m eg, a k ik n é l 
r a b lo tt  tá rg y  ta lá lta to tt.
M áj. 6-án Szentiványi K áro ly  neveztetett k i  erdélyi 
ý ökörmánybiztosnak a m iniszterm m ba lépett Csányi he­
lyébe j )  k i  g-én  Kolozsvárra meg is érkezett})
M áj. io -k én  B e rd e  M. szebenszék i ko rm án y b iz to s  
e lren d e li az ú tlevé lle l el nem  lá to tta k  e lfo g a tá s á t ; a 
g y ilk o so k , rab ló k , lá z itó k n ak  rö g tö n ité lő  b iró ság  eleibe 
v a ló  á l l í tá s á t .3) — M ely  okbó l e lren d e li a v á ro so k  és 
fa luk  b en n  k eb lü k b en  és künn  h a tá ra ik b a n  é s  e rd ő sé ­
g e ik b e n  a leg éb ereb b  ő rk ö d ésre  és a  v áro so k  p o lg á ri 
és k a to n a i c z irk á lta tá s ra  (p a trou ille ) u ta s itta tn a k , m ivel 
a ra b lá sn a k  tö b b  ese te i fo rd u ln ak  e lő .4)
M áj. 19-kén 611, sz. a la t t  k e lt ira táv a l é r té sé re  
a d ta  B erd e  M. ko rm án y b iz to s  a  v ízaknai tan ácsn ak , 
hogy Vizakna városa kebelében az u j  tisztválasztást 21-kén 
reggel 8  órakor maga személyesen szándékszik m egtar­
ta n i ; 5) a  m ely  napon  k ö v e tk ező  m ódon á l l í t ta to tt  össze 
a v á ro s i e lö ljá róság  :
P o lg á rm e s te r  : Szász János.
F ő b író  D eési E lek . *)
*) Közi. 99. sz. Kőv. E. T. 222. 1. — 2) Honv. 114. sz. — ^Tör­
vénykezési Jegyzőkönyv 1 1. 1. sz. bizonyítása szerint a vízaknai tanács 
elhatározta : a városból elszökött Nyikulaj Bobest, Szavú Kerebulyát, 
Juon Lapusánt, György Mohánt és Szávu Muntyánt mint honárulókat rög­
tönitélő biróság elé küldeni. — 4) Kőv. okm. 183 — 18^. 1. — 8) Vá­
rosi levéltár.
T an ácso so k  : S zen tp á ly  M ihály, S zéke ly  F erencz .
Főjegyző  : L a k a to s  S ándor.
P én z tá rn o k  : K o v ács  S ándor.
Ik ta tó  : G asko  Im re.
V áro sg azd a  : M oldován János.
Szószólló : G y o rg y a  V a k á r.
M ájus 31-kén  K is  Jó zse f m int szóigabiró em litte tik , 
k i a szo lgab iró i h iv a ta lt nem  fogadván  el, h e ly e tte  az 
u tá n a  leg tö b b  v o x o t k a p o tt  H a rro  Im re  le tt  szolga- 
b iró . r)
E k k o r  v á lasz tás  u tján  m e g u jit ta to tt : a v áro si k é p ­
v ise lő testü le t, a v á la sz to tt közönség  is.
Ezen tisztnjitás volt kedves olvasó az i848 -k i  alkot­
m ány szerint az első, a m elyet sok tekintetből méltán ne­
vezhetni alkotmányos tisztujitásnak. — I t t  haszn á lta  m in­
den  v áro si lakos az ő jo g á t legelőször nem zetiség  k ü ­
lö n b ség  n é lk ü l ; m ivel ezen a lkalom m al tö rv é n y  szerin t 
ren d esen  ö s s z e ir t2) s a tö rv én y  á lta l jo g o s íto tt m inden 
választó  p o lg á r a tisz tu jitá s ra  befo ly t.
Máj. 31-dik 8. sz. a la tti kére lm ére  a v áro si ta n á c sn a k  
a  népnevelés e lőm ozd ítására , a  he ly i „á lladalm i só h i­
v a ta l k ö réb en  ed d ig  vo lt k a th o lik u s  osko la  ép ü le tjé t 
öröm m el á te n g e d te  B erd e  M. ko rm ányb iz to s jun. 4-ki 
873-ik sz. a la tti ira tá v a l V ízakna v á ro sa  közönségének , 
ho g y  le ro m b o lta tv án , v a la h á ra  az em ber, faj- és vallás 
egym ástó l e ltáv o lító  u tá la to s  k o rlá tá i, szo lgáljon  az 
em beriség  m űvelődése tem p lo m áu l“ 3) azonban  ez a 
k a th o lik u s  rész tu la jd o n  jo g a  sére lm e n é lk ü l m eg nem  
tö rtén h e tv én , a re n d e le t é rv én y te len  le tt.
A  m in t 1849. jun. 6 -kátó l kezdve Vízakna városa *)
*) Polgármesteri jegyzőkönyv 1849 máj, 22-kétől fogva 23. 27. sz. 
— 2) Városi levéltár. Berde kormánybiztosnak 1849. máj. 2-ki 238. sz, 
és ugyan máj 11-ki 448. sz. alatti rendelete bizonyítása szerint — 3) Vá­
rosi levéltár. —
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tanácsa előtt Jo ly t törvényes dolgokról v itt jegyzőkönyv  *) 
n em kü lönben  máj. 22-től k e z d e tt „Polgármesteri je g y ­
zőkönyv“ 2) és m ás hiv. okm ányok  bizonyítják , V ízaknán  
ezen  időben  m inden a- legalko tm án y szerü b b en  m e n t.— 
E g y  szóval m indenben  ta p a sz ta lh a tó  vo lt a  m ag y a r és 
az a lk o tm án y o s  szellem  és m ozgalom . — A  v áro si p e ­
c sé t nyom ó is m ag y ar k ö r ira tta l  lá tta to tt  e l : ,, Vízakna 
városa pecsétje 1 Ság .“*) A  só p én z tá r és só ak n ák  őrize­
té re  m ag y a r k a to n á k  jö ttek  k i S z e b e n b ő l: 2 tizedes 
és 15 honvéd.
X V .
Az orosz interventio (invasio). Bem Erdélybe vissza­
té r. Átalános felkelés hirdettetik-
A  h o g y  a m ag y a r nem zetgyű lés D ebreczenben  
M ag y aro rszág o t a vele tö rv én y esen  eg y esü lt E rd é ly ly e l 
és hozzá ta rtozó  m inden  részek k e l és ta rto m án y o k k a l 
eg y e tem b en  szabad  önálló  és fü g g e tlen  eu ró p a i s ta tu s ­
n ak  n y ilv á n ito tta  ; a h o g y  a Habsburg-Lothringern ural- 
kedóház a m ag y a r sz. ko ro n áh o z  tartozó  országok , t a r ­
tom ányok  és részek  fe le tti u ra lk o d ásb ó l a nem zet n e ­
v é b e n  ö rök re  k izá ra to tt, k irek esz te te tt, a  m ag y a r k o ­
ronához ta rto zó  m inden czim ek h aszn á la tá tó l m egfosz- 
ta to ttn a k , s a? o rszág  te rü le té rő l s m inden p o lg á ri jo ­
g o k  élvezetébő l szám k iv e te ttn ek  n y ilv á n ít ta to t t : M a­
g y a ro rszág o n  a do lg o k  oly  fo rd u la to t ve ttek , h o g y  az 
orosz invasio  b ek ö v e tk ezése  b izo n y o sn ak  lá tszo tt.
A  bécsi k ab in e t m ég  ap r. 15 k én  szoru lt he lyze­
té b e n  az oroszok czárjához fo rd u lt és a r ra  k é r te  M ik ­
lós czárt, h o g y  indítson- 30,000 főnyi se g é ly h a d a t E r-  *)
*) Városi levéltár. — 2) U. o. — 8) U. o. 19. sz. alatti iratán a 
vízaknai törvényszéknek.
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d é ly b e  a  m ag y aro k  leg y ő zésé re .1) M ely k é re lm e t a k k o r  
u g y an  a  czá r nem  te lje s íth e te tt, rész in t azért, m ivel az 
o sz trák o k  szoru lt h e ly ze tén  ily  h ad erő v e l m á r nem  
rem élte  s e g í th e tn i ; de a z é rt sem, m ert a  se g é ly a d á s  
fö lté te le i és ré sz le te i sem  v o ltak  kö lcsönösen  m eg á lla ­
p ítv a . — A zonban  máj. 8 -kán  m ár a czár k ö zh írré  
t e t t e : hogy m iután A usztr ia  M agyarországban nem  bírta 
levern i a lázadást, sőt ez „növekedve a m i i83 i - k i  lázadó 
lengyeleinknek s m inden m ás nemzetek szerencselovagjai­
n a k , számüzötteinek és kóborlóinak csapatai á lta l, a leg- 
fcnyegetöbb kiterjedésben v a n :  a közös ellenség ellen , a 
lázadás elfojtásába, .ľ azon vakmerő pártü tök m egsem m i­
sítésére, k ik  a m i tartom ányaink nyugalm át is bátorkod­
nak fe n yeg e tn i“ a kért segélyhadat m egindította .2)
K o ssu th  ko rm ányzó  és B a tth á n y  K azm ér k ü lü g y ­
m in isz ter a m inden  h ad izen e t n é lk ü l tö rtén ő  orosz b e ­
av a tk o z á s  ellen  a  m a g y a r nem zet nevében  máj. 18-kán 
E u ró p a  színe e lő tt óvást te tt , s k ije len te tték  : hogy a 
nem zet habár az egész világtól elhagyatnék is a zsar­
nok erőszaknak m eghajolni nem fo g , hanem önvédelmének 
igazságos harczát utolsó csepp vérig megvivandja.
E zenk ívü l a m in is te ri tan ács  e lő te rjesz tésére  e lh a ­
tá ro z ta  a korm ányzó , h o g y  m iu tán  az idegen  h a d se re g  
b ea v a tk o z ásán a k  veszélye nagyon  közel vagyon , s z ü k ­
ség , ho g y  rendes h ad se reg ü n k ö n  k ívü l az összes nép  
ré sz tv eg y en  a h a re z b a n ; m ié rt á ta lán o s  n ép fe lk e lé s t 
és k e re sz te s  h á b o rú t h ird e te tt  e lh á rítá sa  v é g e tt  azon 
irtó za to s  veszedelem nek, m ely az eu rópa i nem zetek  
szab ad ság á t, kü lönösen  a  m ag y a r nem zet e le g d rá g á b b  
k in c sé t fenyegeti. E lren d e lte , h o g y  a h a tá rszé lek en  a 
b e av a tk o zó  m uszka se re g  elő l m inden élelm i s z e re k é s
l) Ber. I. 21. 1. Kőv. E T. 236 237. 1. — 2) A czár nyilatkoz-
mánya Függ. III. 26 1.
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szü k sé g le te k  egész m érfö ld ek re  e lh á ritta ssan ak , az á lla - 
dalom  tö k é le te s  k á rp ó tlá s t  Íg é rv én  azoknak , k ik n sk  ez 
á lta l k á r  o k o z ta t ik .J)
B em  ju n iu s  közepe táján Erdélybe ism ét visszatért. 
Szebenböl nyomban a szorosok megnézésére indult. 2)
A z ujonczozás k em én y en  m eg in d itta to tt . . . Az 
1848-dik évben  k iv e te tt 200,000 ujonczból V ízak n ára  
47 e s e t t ; m eg h ag y a to tt, „hogy  a  k a to n a i h a tó sá g  k eze  
a lá  az u jonczok a  h a tó sá g o k  á lta l  fe jen k én t jó  czo n d rá- 
va l, v a g y  kö p en y n y e l, h a risn y á v a l v a g y  n ad rág g a l, k é t 
p á r  fehérnem űvel és egy  p á r  csizm ával, v agy  b a k k an - 
csa l k ü ld en d ő k  b e .“ 3)
V ízak n án  jun . 18-kán B e rd e  ko rm  b iztos ren d e le te  
é rte lm éb en  az ujonczozás m eg is tö rté n t, m it b izony ít 
P re k u p  M ajerán  és D u m itru  M áté  jun . 20-kán k e lt 
k é re lm e  is, m ely re  a korm . b iz to s  m eg en g ed te , ho g y  
k a to n á n a k  e se tt fiaik h e ly e tt eg y -eg y  fe lszere lt lovat 
á llítsa n a k . 4)
Ju n . 19-én 115 p á r  vászon  n y á ri ru h a  elkész ítéséhez  
kelm e k ü ld e te tt k i S zebenbö l V íz a k n á ra  1 k itli és 1 
n a d rá g  v a rrá sá ra  36 k r t  p. p. szám ítva, a  m it a  v á ro s  
a k a to n a sá g  szám ára m eg  is v a rra to tt. 5)
D orsner Ferencz ezredes és cs. k ir. b iztos E rd é ly  
lak o sa iv a l 18-kán k e lt  p ro c lam atió jáv al tu d a tta :  hogy 
a fels. Császárunk és k irá lyu n kka l barátilag szövetkezett 
m uszka hatalom sergei Erdélyország határára lépnek, ezen 
ország a pártü tés terrorism usa alóli fe lm entése és a csend  
s j ó  re n d  helyreállítása végett. 6)
A z oroszok  L ü d ers  vezény lete  a la t t  T ö rc sv á rn á l
J) KLözl. i n .  sz. Szilágyi F. Tört 380—383. 1. — 2) Czetz. Bem 
Érd. hadj. 157. 1. — B) Berde M. kormánybiztosnak N.-Szeben jun. 11- 
kén 1098. sz. alatt kelt körrendeleté. — *) Város levéltárában levő fo- 
lyamodási válasz bizonyítása szerint, — 6) U. o. Felszerelési biztos Gyu­
lavári József irata szerint. — 8) Városi levéltár.
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G rottenhjelm  a la t t  p ed ig  éjszakon B uko v in a  felől a 
b o rg ó i szoroson  E rd é ly b e  b e tö rte k . M ind a  k é t he ly en  
a  b e tö rés  jun. 17 k é re  vo lt h a tá ro z v a ; — a m i azonban  
a  b o rg o i szoroson  17-kén, a  töm ösinél p ed ig  a  ig. és
20-ki kem ény  c sa tá k  u tá n  tö r té n t m e g .J)
B em  országos k ő rú tjáb an  éppen  K o lo z sv á rit volt, 
m időn az orosz b e tö ré sn e k  h iré t ve tte . L e g o tt  Dohai 
h ad testéh ez  m en t éjszakra, k in ek  m egjelenése vissza- 
á llitá  a h ad te s tb en  a hős szellem et, ren d e t s fegyelm et.
M időn ezen h a d se re g  a m uszkák  e llenében  m eg­
e rő sítv e  volt s győzedelem re  v ite te tt, Bem  onnan  a 
szék e ly fö ld re  s ie te tt, h ová  nagy o b b  veszélyek  szóliták , 
i tt  ju l 20 és i i -k én  S ep siszen tg y ö rg y  a la tt a  m uszká­
k a t m eg v erte  s győzedelm esen  h a la d o tt elő m in d en ­
f e lé ; a  m inek le ira tá t  fe lta lá lod  kedves o lvasó! Czetz 
-B em . érd . hadj. czim ü k ö n y b en  (165— 17 1. 1.)
Ju l. 4 -kén  S zen tiv án y i K . korm . b iztos 5467-ik sz. 
a. re n d e le tév e l V ízak n a  v á ro sa  p én z tá ráb an  lev  'i pén z t 
K o lo zsv árra  k ü ld e n i p a ran cso lta .
Jul. g-kén V ízak n a  v á ro sá ra  ujoncz k iá llítá s  ro ­
v a to tt ú jbó l e lre n d e lte te tt, hogy  a  m últ évben  k iró tt 
m en n y iség b ő l m ég k i nem  á llíto tt összeg  is k iá llít­
ta ssák . 2)
Jul. 11-kén W ohlgem uth  a l tá b o rn a g y o t a F ö lség  
k in ev ez te  E rd é ly  po lg . és k a to n a i korm ányzó jának , 
m ellé ren d e lv én  a  po lg . ü g y ek b en  Bach E d ét te ljh a ­
ta lm ú  b iz to sk ép . 3) l
l) Ber. I. 29. 1, Czetz. Bem érd. hadj. 158. 165. 1. KLőv. E. T.
242. 243. 1. — 2) Berde M, korm. 6. jul. 9. 1002. sz. alatti rendelete. 
—• 3) Kőv. okm. 190. 1.
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X V I.
Szebent az oroszok elfoglalják. Vízakna újból cs. 
katonai közigazgatás alá jut, tisztsége megváltoz­
t a k .  A rom. katholikus és reform, lelkész elfoga- 
tik s  Szebenbe rabság ra  hurczoltatik.
A  h o g y  L ü d ers  orosz tá b o rn o k  15— 20000 em b e ­
rév e l a  széke lyek  á lta l th erm o p ilae i hősiességgel, k é t­
ség b eese tten  v éd e tt töm ösi szorost e lfog lalta , B rassó  
m egszállására  s ie te tt, a  m elye t jun. 22-kén e lfo g la lt.1)
Innen  székelyfö ld i c sa tá ro zása i u tán , m időn Clam 
G allas o sz trák  tá b o rn o k  11 ezer főnyi h ad te s tév e l m e g ­
é rk e z e tt — k i a  v ö rö sto ro n y i szorosnál E rd é ly b e  be 
nem  ro n th a to tt — L ü d ers  to v áb b  m ent, a tö b b i had i- 
m ű v e le tek e t Clam G allas o sz trák ja ira  bizván. L ü d ers  
h a d á n a k  éle E n g e lh a rd t tá b o rn o k  a la tt Fogaras ellen 
m ent, a  m elynek  csek é ly  ő rség é t onnan k iverte . M inek  
hírére ju l .  20-án a szebeni 5oo fő n y i  magyarörség a vá­
rost odahagyta és két ágyúva l M edgyesre vonult e l; — 
L ü d ers  pedig  Szebent megszállta. *)
L ü d e rs  B a rn u tiu va l  S zebenbö l fe lh ívást k ü ld e te tt 
ki, m ely lyel a  ro m án o k at, k ik  ö rö k ség re  szám ot a k a r ­
n ak  ta rta n i, jul. 29-re feg y v eresen  Nagy-Csergedre  r e n ­
d d é . O a  seg esv ári v o n a la t vá lasz tá  m agának , Sze- 
ben b en  p ed ig  H aszford  tá b o rn o k  a la tt ő rség e t h a g y o tt  
h á tra  16 ágyúval. 2)
A  v á ro so k  és k ö zség ek b en  ú jra  o sz trák  v ilág  le tt.
Ju l. 24-kén 19. sz. a la tt  „ Vom provisorischen Síadt- 
u n d  S tuhlscom m andof W a g n e r  ő rn ag y  Szebenben  re n ­
d e le te t k ap o tt, hogy  V ízak n á ra  m enjen ki, m ivel a
*) Czetz. Bem. érd. hadj. 163—164. 1. — 2) U. o. 165. 1. Kőv. 
E. T. 257. 1. — '») Kőv. E. T. 257. 1.
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m in t ezen re n d e le tb e n  e m lit te t ik : „ Vermag A u ftra g  des 
H errn  Obersten u n d  k. k. Commissairs von D orsner is t 
der freie  O rt Salzburg m it dem dortigen Satzamte in  
die militärische A dm inistra tion  zu übernehmen , u n d  nach 
jen en  Verfügungen zu verw alten , welche f r ü h e r  von Sr. 
Excellenz den commandirenden H errn  Generain B aron  
P uchner vor gezeichnet werden sind .')
W a g n e r  V ízak n ára  kijővén, ju l. 26-kán ta n á c s  és 
v á la sz to tt közönség i g y ű lé s t ta r to tť , fe lo lv a s ta tta  a 
k a p o tt  rende le te t, a  m elynek  az egész tan ács  m eg h ó ­
dolván, leköszön t h iv a ta lá ró l, m ire az e léb b i tisz tség  
és v á lasz to tt közönség  h iv a ta lu k b a  lép tek . 2) A zonban  
S zen tp á ly  M ihály  h e ly e tt tan ácso sn ak  Szász Ján o s  je ­
lö lte te tt k i h e ly e ttesü l, m it Szász Ján o s e lfo g ad o tt egy  
uj vá lasztásig .
A gyű lés is te k in te tb e  vévén  a n a p o n k é n t neve- 
ked ő  vészteljes időke t, tan ácso sn ak  lá tta  fe lsőbb  helyen 
e g y  m erőben  uj v á lasz tás  m e g ta r th a tá sa  k ieszk ö z lésé t; 
a m ely ü gyben  „a cs. k ir. ideiglenes Város és szék ve­
zér séghez“ W a g n e r  u tján  fo lyam odást is t e t t ;  3) azonban  
e ttő l aug. 2-ról 122 ik  sz. a la tt  azon v á lasz t k a p ta , 
h o g y  a k é r t  tisz tu jitá s  m e g ta r tá sá ra  jo g a  n incsen , h a ­
nem  m ihely t az in terim alis  com m andirozó g en era lis  
Calliani ő n ag y m é ltó ság a  m egjövend, e je len  tá rg y  
tö k é le te sség re  fog  h a j ta tn i ; azonban, kik  h iva ta lukat 
letenni kívánják helyükbe ideiglen az előbbi választásból a 
leg alkalmasabbak vétessenek fe l .
M ely alkalom m al K e rté sz  L ászló  e sp e re s  is le ­
m ondván  a fő jegyzőségrő l, h e ly éb e  L a k a to s  S án d o r 
n e v e z te te tt k i ide ig len . 4) — M oldován  Ján o s  is a fö-
*) Városi levéltár 1. sz. — 2) Polg. Jegyzőkönyv. 1849. 55. 1. I .  
sz. Az elébbi tisztséget lásd X. sz. alatt. — 3) U. o. 56. 1. 2. sz. — 
“) Po]g- Jegyz 1*49- 75- f  16. sz.
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b író sá g ró l le a k a r t  m ondani, de el nem  fo g a d ta to tt. *) 
— S zálláscsin á ló  F e ren cz  Jó zse f  to v áb b  is h iv a ta láb an  
m e g h a g y a to tt, s m in thogy  az e sk ü d te k  közül egy  h iá n y ­
zott, h e ly e tte s  e sk ü d tn e k  v é te te t t  fel. 2)
Ju l. 25. és 26. közti é jszaka  szekér jővén  k i Sze- 
b en b ő l c sászá riak k a l, róm . k a th . p lébános F rcudcl K á ­
rolyt és Herepey K áro ly  re f  le lkész t, nem különben  Cscn- 
g e ry  János  m ázsam este rt e lfo g tá k  és S zebenbe v itté k  
be  a  m iatt, h o g y  g y an ú s ítv a  vo ltak , m iszerin t a  m a­
g y a ro k  ko rm án y zása  a la t t  cselekm ényük , irom ányok  
és levelezés á lta l  m a g u k a t a fenséges u ra lkodóház  és 
k o rm án y a  ellen  v é tk e se k k é  te t té k  kö zrem ű k ö d ésü k  és 
lázad ási fo n d o rk o d ásu k b ó l á rta lo m  e re d e ti;  a m ik  te ­
k in te té b e n  26-kán 39-ik sz. a la t t  a cs. k ir. ide ig lenes 
V á ro s  és szék vezé rség  fe lh iv ást in téze tt tu d ak o zó d n i.3)
W a g n e r  27-kén összeh ív ta  a tan ácso t és v á la sz to tt 
k ö zö n ség e t s a ttó l a fo n n irtak  te k in te téb en  le lk iism e­
re te s  és ré szreh a jlás  n é lk ü li n y ila tk o za to t kért.
A  ta n á c s  és v á la sz to tt k özönség  igen kedvező  és 
d icsérő  n y ila tk o z a to t a d o tt  a k a to n a i k o rm án y  á lta l 
a  szeben i k a to n a i fogházban  le ta rtó z ta tv a  levő k é t 
le lkészrő l. 4)
A ug . 13-kán ta r to t t  ü lé sb en  F re u d e l K á ro ly  r. k, 
p léb án o s  k isz a b a d itá sá rá  kezes levél k é sz ítte te tt, m ely 
a re n d e le t sz e r in t n é g y  kezes á lta l a lá íra to tt s tan á- 
c s ilag  m e g e rő s itte te tt é s  S zeb en b e  b e k ü ld e te tt .5)
A  k a th o lik u s  és re fo rm á tu s  h iv ek  k é ré sé re  M ol- 
do v án  S zeb en b e  b ém en t. o t t  lé p é se k e t te t t  a  fentem - 
lite tt  ok m án y o k  n yom án  a  fe n ir tt  le lk észek  k iszab a ­
d u lá sá ra . l
l) Polg. Jegyzőkönyv. 56—57. 1. 3. sz. — 2) 57. 1. 4. sz. —
3) Városi levéltár. 5. sz. — *) Polg. Jegyzők. 58—59. 1. 3. sz. — 6) U.
o, 65. 1 14, sz,
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A  v áro sh ázán á l — m int ö írja  — so k  u ra t ta lá lt, 
k ik e t k é r t  : „hogy a vízaknai papokat bocsássák haza,
m ert a híveknek nagy szükségük van p a p ja ik ra ; ö érettük 
kezes lesz, r  a m ikor ke ll elő fog  ja  őket hozni.“
E zek nem  tu d ta k  e léggé  csudálkozn i, ho g y  eg y  
rom án  kezességü l tud  á llan i m a g y a ro k é rt ! . . H iv a ta l-  
szo lgát ad tak  m elléje, k i á lta l a  le lk észek  a fogházból 
azonnal k ib o c s á t ta t ta k ; k ik e t az tán  M oldován n ag y  
öröm m el sa já t szekerén  h a z a v itt.1)
F re u d e l K á ro ly  r. k . le lkész t a fogság i idő a la t t  
h e ly e tte s ité  K c lo sy  A n ta l .2)
X V II.
A szebeni utolsó c sa ta . Bem szerencse-csillagának 
letűnése. A szabadságharcz végső napjai és szo­
morú befejezése.
H ajd an  M. P o rtiu s  Cato C ensorius m időn lá t ta  
a róm ai k ö z tá rsa ság  veszedelm ét, fe le tte  ezen k é tsé g - 
beeső  szav ak a t m ondo tta  : „Respublica in  extrem is
sita est / “
T ek in tv e  az au gusz tushav i esem ényeket, mi is 
szegény  h azán k ra  nézve elm ondhatjuk a h ires bö lcsész 
és nevezetes állam férfiu  em lite tt s z a v a i t ! . .
A ugusztus elején megkezdődtek a végső csapások; — 
— — melyek u tán a m agyar szabadságharcz utolsó nap­
jaihoz, az oly mesés színben ragyogó „magyar v ilá g “ vég­
napjaihoz é r tü n k !
B em  a h ires  len g y e l hős, a szab ad ság  és jo g  dicső 
bajnoka, az im ád o tt e rd é ly i m ag y ar fővezér hozta  azt 
v áro su n k b a , v id ék ü n k re  ; -- — — ő m ég egyszer sok
!) Descrisu Fapt. din anu 1848—49. pag. — 2) Olv. Matríc, Bapt. 
T. I. p. 133. M. Def. T. I. p. 92.
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és d icső  harczai, küzdelm ei u tá n  m egje len t v á ro su n k  
szo m széd ság áb an  S zeb en  a l a t t ; s innen az ő végső 
tá v o z á sá v a l a m a g y a r szab ad ság , a m ag y ar v ilág  fá k ­
ly á ja  is  k e tté  tö rt, k ia lu d t ! . . .
U g y a n  is, az ősz v ezér a  Székelyfö ldön  — Csik 
és H áro m szék en  v isszah ag y v án  G ál S án d o r ezredest, ő 
m aga  3—4000 em b erre  sz a p o ro d o tt h ad te s tév e l a M aros 
és K o lo zsv á r felé eső a lap jáh o z  közeledn i ig y e k e z e tt,1)
Ju l. 31-kén seg esv á rn á li k em én y  m eg v ere tése  u tán  
m időn az éj b e á lltá v a l az e llen ség  abban  h a g y ta  az 
ü ldözést, k ik e lt  az iszapból, m elybe egy  vizzel te lt 
á ro k b a n  e lre jte ze tt volt, ú g y  ho g y  az e llenség  e lszá­
g u ld o tt fö lö tte  an é lk ü l, ho g y  ő t é sz rev e tte  volna. — 
E g y m ag áb an  K e re sz tu r  felé b a l la g o t t ;  a kukoriczafö l- 
dön eg y ik  h a d seg éd é re  és k issé  odább  4 h u szá rra  a k a d t, 
a k ik  h o ltte s té t k e re s ték .
O leg o tt M aro sv ásá rh e ly re  sie te tt, hova au g . 2-án 
m egérkezve  an n y i h a d e rő t ig y ek eze tt összegyűjteni, a 
m enny it csak  le h e te tt.
L üd ers  o d ah ag y v án  F o g a ra s t, D y k  tá b o rn o k n a k  
S e g e sv á rt tan y ázó  d a n d á ra  fö lö tt v á lla lta  el a  p a ra n c s ­
n o k ság o t, s azzal 4 -kén G álfa lv ára  é rk e z e tt ;  d e .a  m a­
g y a ro k a t nem . ta lá lta , o tt, m ert B em  D am aszk in t a 
b esz terczei ő rsé g  m arad ék áv a l M aro sv ásá rh e ly t v issza­
h ag y v án , aug. 3-kán G álfalván  k eresz tü l K em ény  h ad ­
te s té v e l szapo rodva  M ed g y esre  é rk e z e tt;  aug . 5-kén, 
m ie lő tt az oroszok é sz re v e tték  volna, 7070 em b er és 
19 ág y ú v a l v illám sebességge l m eg in d u lt S zeben  felé ; 
d é ltá jt N agy-C sűrnél v o l t .2) — L ü d ers  B em et nem  
b ír ta  beérn i, hanem  500 k o zák o t k ü ld ö tt u tán a , h o g y  
szem m el ta r tsá k .
H aszfo rd  a  b e te g e k e t, fo g ly o k a t és szek e rek e t a
*) Czetz. Eem érd. hadj. I/O, 1. — *) U. o. 172 -173. 1.
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v ö rö sto ro n y i szoros felé ind ítván , m aga k é t d a n d á r  élén 
N agy-C sűrné l fo g a d ta  a m ag y aro k a t, H asz fo rd o t Bem  
k é t  órai m érges c sa ta  u tán  S zeben  falai közé  n y o m ta  ; 
k i itt a szebeni p o lg á ro k k a l e g y ü tt tü zesen  v éd te  
u g y a n  m agát, de e s té re  a városból is k iv e re te tt, s 
töm én te len  em bert veszítve, T a lm ácsra  k én y  te l e n ite te tt 
elhúzódni. ')
S zeben  u tczáin  a h o ltte s tek  ra k á s ra  fe k ü d te k  m in ­
den ü tt. A  szászok a  m a g y a ro k a t le g b a rá tsá g o sa b b a n  
fo g ad ták  ; v irá g o k a t szó rtak  elejökbe, 2) a m ely v irá ­
gok  itt az utolsó dicsőség koszorújának voltak v i­
rá g a i!  . . .
A  m ag y ar se reg  a váro s  a la tt ü tö tt tá b o r t  a le g ­
jo b b  rem énynyel, nem  gondo lván  a rra , h o g y  a sors 
u ta i, a jö.vő titk a i b e lá th a tla n o k  ! — — —
L ü d ers  h a lv án  H aszford  so rsá t, lehető  le g g y o r­
sab b an  M edgyesen  k e re sz tü l S zeben  felé s ie te tt  ugy - 
an n y ira . ho g y  aug . 6-ka reg g e lén  N ag y -C sű r a la tt 11 
zászlóalj g y a lo g ság , 15 lovas század és 50 á g y ú v a l 
c sa ta ren d b e  so rak o zo tt, s B em et, k in ek  se rg e  6 zászló- 
alj g y a lo g ság , 500 huszár és 18 ág y ú ja  v o lt;  re g g e li 8 
ó rak o r egész erejével m eg tám adta . B em  tö b b i em bere i 
rész in t a v á ro st fedeztek , rész in t H aszfo rd o t ü ldözték .
B em  serge , b á rm ily  hősiesen  k ü zdö tt is, a tú l­
nyom ó erő  á lta l fö lü ls z á rn y a lta to tt ; kem ény  véres 
c sa ta  u tán  v isszanyom ato tt, s S zebenen  k e re sz tü l Ivis- 
T o ro n y  felé ű ze te tt, m e g v e re te tt s k én y te len  vo lt S z e r­
dah e ly  felé m eneküln i ! 3) . . .
I t t  B em et elhagyta a szerencse csillaga , m ely után  
rövid  idő alatt a fo rra d a lo m , a szabadság harez napjai 
m indenfelé leáldozott! •— — — *)
*) Kőv. Érd. Tört. 260—261. 1. — 2) Czetz. Bem érd. hadjáratai. 
T 73- 1- — 3) U. o. 174. 1.
2 o g  —
M ag y arh o n b an  V ilág o sn á l aug . 13-kán, e g y  p é n ­
te k i  n ap , dé lu tán i 4 ó rá tó l n ap lem en té ig  Görgey s e rg e  
v ég ez te  el a feg y v e rle té te l szom orú d rám ájá t. *)
A u g . 18-kára v irra d ó la g  h aso n ló an  p é n te k  n ap o n  
B em  T ö rö k o rsz á g  felé m enekü lvén , se rg e  E rd é ly b e n  
D év á n á l B eke  ezredes a la t t  te t te  le f e g y v e r é t2) ; aug. 
25-kén p ed ig  K azinczy  se rg e  Z sibónál. 3)
íg y  az 1848—49 k i szabadságh 'arcz a m a g y a rra  
nézve szom orúan  b e v é g z ő d ö tt! . . .
Je ru zsá lem  elp u sz tu lása  szom orú esem ényére  v e r t 
pén zen  eg y  nő fejét b ú san  leh a jtv a  ül eg y  p á lm a fa  
a la tt  sirva , a lu l ezen i r a t t a l : „ Ju d aea  c a p ta “ — » Ju ­
d a e a  m eg h ó d itv a“ : hason ló  szom orú so rs é r te  e k k o r  
M ag y a rh o n t is ! „H ungária  c a p ta “ -
„M agyarország m cghódittatott / “ . . .
E rd é ly t ille tő leg  S zebenbő l m ár sep t. 2 -kán  k i­
a d o tt ren d e le téb en  W o h lg em u th  cs. k. korm ányzó- m eg­
p a ra n c so lta  a  rom án n e m z e tn e k : „hogy m iu tán  a f o r ­
radalom nak vége van , a fö lkelöség oszoljon szét . . . fe g y ­
vere it ped ig  a illető hatóságoknak adja be \ sen k i a  
rmcltakért boszut ne álljon  / “ . . . 4)
; X V III .
Vízakna so rsa  a  szabadságharcz bevégzödíe után.
V alam in t a  szeg én y  m a g y a r haza a  szab ad ság ­
harcz szerencsétlen  k im en e te le  u tán  e lv esz te tte  fü g ­
g e tlen ség é t, e lv esz te tte  a lk o tm á n y á t: ú g y  V ízak n án ak  
is fü g g e tlen ség e  és ősi a lk o tm án y o s á llása  m egsem m i- 
s itte te tt, m ely rő li nev eze tes  o k m án y t en g ed d  m eg,
. ' )  Görg. I I . 422  s köv. 1. Szil. F o rr. T ö rt. 421. 1/  — s) Szilágyi 
F . T ört. 423. 1. — 3) K őv. E . T ört. 2 7 7 -2 7 9 . 1. — 4) Samml. A nh. 
í>ag. 3 4 -
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k ed v es  olvasóin! egész  te rjedelm ében  ide b e ik ta tn o m , 
m in t h ite les ad a to t az ak k o ri á llap o ta  és h e ly ze té rő l a  
v áro sn ak .
C. Z . /37. 184 (j. Vom O ber-Districts-Commissair itn 
Sachsenlande.
A n  die Gemeinde des M arktes Salzburg.
N achdem  S eine  E xcellenz, d e r H e rr  Zivil- u n d  
M ilitä r-G ouverneu r — Feld -M arschall L e u ite n a n t F r e i ­
h e rr  v. W oh lg em u th  b e i G elegenheit d e r  n eu en  p ro v i­
so risch en  E in theilung  S ieb en b ü rg en s in  D is tr ik te  den  
O rt S a lzbu rg , den  das S ach sen lan d  um fassenden  u n d  
in  B ezug  a u f d ie Z iw ilverw altung  m ir a ls  O ber-D i- 
stric ts-C o m m issär u n te rg eo rd n e ten  H e rm a n n s tä d te r  D i­
s tr ik te  u nd  zugleich  auch  dem  H e rm an n s täd te r  B ez irk  
e inzuverleiben  befunden  haben, so ist h ied u rch  zugleich ' 
die U n te rs te llu n g  d e r S a lzb u rg e r G em einde u n te r  den 
H erm a n n s tä d te r  M a g is tra t a ls B ez irksam t besch lossen .
In  F o lg e  d ieses h o h em  B esch lusses h a t die b is ­
h e rig e  V erw altungsfo rm  und  W irk sa m k e it des u n m it­
te lb a r  dem, nun  au fgehobenen  G ubern ium  u n te rs te h e n ­
den  S a lzb u rg er M ag is tra t gänzlich  aufzuhören  u n d  es 
w ird  d ie V erw altu n g  d e r G em éinde S alzburg , auch  fü r 
den  derm aligen  K rieg szu stan d , h iem it vom  heu tig en  
T a g e  angefangen , der in  dem  ü b rig en  zum  H erm an n ­
s tä d te r  B ez irk  g eh ö rig en  L andgem einden  vollkom m en 
g le ich g este llt.
D ie  O beraufsicht ü b e r die G em einde, w ird  einem  
In sp e k to r  m it a llen  F u n k tio n en  u nd  V erp flich tu n g en , 
w elche  die übrigert In sp ek to ren  im H erm a n n s tä d te r  
B ez irk  haben , a n v e rtra u t, die u n m itte lb a re  innere  O rts ­
v e rw a ltu n g  fü h rt d e r O rtsrich te r, dem  fü n f G eschw o­
ren e  zur S eite  stehn , von w elchen  e iner d ie G esch äfte  
des A d ju n k ten  o d e r R ic h te rs te llv e r tre te r , e in e r d ie V e r ­
w a ltu n g  des G em einde-V erm ögens zu versehen , e in er die
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T h e ilu n g en  der N ach lässe  d e r O rtsb ü rg e r  u n d  die 
V o rm u n d sch aft d er W eisen , e in er die S te u e r  E insam m ­
lu n g  und  A b lie fe ru n g  an  den  kais. S teu er-E in n eh m er 
zu b eso rg en  h a t u n d  e in er a ls S u p p le n t in F ä lle n  der 
au g en b lick lich en  D ien stu n fäh ig k e it oder D ien stab w e­
sen h e it eines der ü b rig en  G eschw orenen , zu b e tra c h te n  
ist. A lle  V e ro rd n u n g en  e rh ä lt die G em einde d u rch  den  
In sp e k to r  vom  H erm a n n s tä d te r  B ez irk sm ag istra t, und  
a lle  B e rich te  gehen  d u rch  den  In sp e k to r  an  d iese 
B ezirk so b rig k e it.
D as  G esch ä fts -P ro to k o ll und  die C orrespondenz 
fü h rt d e r O rtsn o ta r, a ls R e p rä s e n ta n t  d e r G em einde 
s te h t d erse lb en  vor d e r O ra to r  oder G em eindevorm und.
H e rm an n s tad t den  i-ten  O k to b e r 1849.
D e r O b er-D istrik ts-K o m m issär im S achsen lande .
Salm en  m. p. ’)
U g y an  okt. i- rö l 137. sz. a la tt  k a p o tt  re n d e le tte l 
kerü leti inspektornak kineveztetett Vízaknára Szász J á ­
nos, a  szebeni fő k erü le ti b iztos S alm en  á lta l a  k a to n a i 
k e rü le ti p a ran csn o k k a l! e g y e té r té s s e l ; helység birójának : 
M oldován  J á n o s ;  segédjének-. K o v ács  S á n d o r ; T u ­
tornak-. S zék e ly  Jó z se f ; adószedőnek: H en tes  S im o n ; 
A llo d ia l cassae P erceptornak.- L ak a to s  S án d o r ; sapiens 
esküdtnek-. Székely  F e ren cz  ; helység jegyző jének: G askó  
Im re  és P opov ics P é t e r ; szószólónak: O nya V a k á r.
A z in sp ek to r k a p ta  a  k irá ly b író  fize tésé t; a  b iró  
az ed d ig i fő b író é t; az e sk ü d te k  az edd ig i se n a to ro k é t, 
a n o ta riu s  és szószóló p ed ig  az ezen h iv a ta lla l ed d ig  
is já ró  ille ték e t. 2)
Szász Ján o s in sp e k to r a  p r iv ileg iá lt G erébháznál 
ok t. 3-kán m egjelenvén , sa já t e lnö k le te  a la tt v á la sz to tt­
sá g i g y ű lést t a r t o t t ; m elyben  e lő te rjesz te tte , h o g y  1
1) V árosi levéltár. 2)  U . o. sz. I.
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m iu tán  i-én  a fe lsőbb  fizetéses tisz tek  k in ev ez te ttek , 
az a lsóbb  ren d ű ek  m eg v á lasz tásá t — az ed d ig  vo lt 
g y a k o r la t  szerin t — jó n a k  lá tja ;  u. m. az e s k ü d ts é g e t) 
s az ebbő l k ije lö lendő  8 szom széd b irá k a t (tizedeseket) 
és a  k é t p o lg á rt.
M in thogy  azonban  az esztendő vége- felé volt az 
ed d ig i 8 szom széd b irá k  (tizedesek), és a k é t p o lg á r 
h iv a ta lu k b a n  ú jév ig  m eg h ag y a ttak , k ik  m ellé csak  20 
e sk ü d t v á lasz ta to tt az é rte lm esebb , az Írn i és o lvasn i 
tu d ó  v áro si p o lg á ro k  közül. S zálláso ló  h iv a ta lá b a n  F e- 
ren.cz Jó zse f  m e g h ag y a to tt.
E zen alkalom m al Szász Ján o s  (O rts-In sp ek to r) k i­
je len te tte , hogy  V ízak n án  a p e rlek ed és  m egszűnt, tö r ­
v én y es  ü lések  nem  ta r ta tn a k  *), m ivel a közönséges 
b iro d a lm i tö rv é n y  sz e ré n t: minden lakosok ra n g kü ­
lönbség n é lkü l kötelesek igazaikat úgy  -polgári jo g ü g yek­
ben, m in t bűnvádiakban a felá llíto tt törvényszékeknél ke­
re sn i és ezektől fo g a d n i. “
íg y  te h á t a  v ízaknai p o lg á rn a k  ezen id ő tő l fogva 
ig azság o t a  szebeni k e rü le ti tö rv én y szék n é l k ezd e ttek  
szo lgáln i, a  m ely k e rü le tb e  a  város be  vo lt osztva.
O kt. 15-kén ta r to t t  v á la sz to ttság i g y ű lésen  fe lho ­
zatván , h o g y  a ro m án o k  k é t részé t te sz ik  a  városi 
lak o so k n ak , azé rt a m ostan i k o r k iv á n a ta  szerin t m ég 
8 rom án  esk ü d te t v á lasz tan i k e ll a 3 -kán v á lasz to tt 
30 e sk ü d t m ellé ; m it a g y ű lés  el -is fo g ad o tt s a 8 
ro m án  e sk ü d te t is m eg v á la sz to tta  m ég  azon ü lésben . 2)
E zen  ü lésben  fo lyam odás k é sz ítte te tt a  szebeni
*) Po lg  jegyzőkönyv. 1849. I0 °- 1- 63. sz. — Ezen restauratio  
után W agner J .  nyugalm azott őrnagy és helyettes k irálybiró  V ízaknáról 
elm ent és m int „Stations-C om m endans“ a katonai részről senki sem n e ­
veztetett ki. (Olv. Szász Jánosnak  okt. 7 —2 4 . sz. a la tt k e lt a szebeni 
D istricts-Com m andohoz !) — 2) Polg jegyzőkönyv. 1849. 103. 1- 68. sz-
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tanácshoz, h o g y  m iu tán  a h áz ip én z tá rn o k ság  és v á ro s­
gazd á i h iv a ta l eg y b e  v an  kap cso lv a , engedné m eg  egy  
k ü lön  v á ro sg azd a  v á la sz tá sá t. *)
Gr. H aller Ferencz v ízak n a i ö rökös k irá ly b író  b ir ­
toka , u. m. G erébház  és ehez ta r to z ó k  seq u estru m  alá  
té te t te k  2), s ezeknek  év i jövedelm e a cam eralis  cas- 
sá b a  b ead a tn i re n d e lte te tt. 3)
1851 a p ril 25 k én  ta r to t t  közönséges g y ű lésen  k e ­
rü le ti in sp ek to r (S a lzb u rg e r-K re is  In sp ek to r) Szász 
Já n o s  je len te tte , h o g y  m iu tán  felsőbb  ren d e le t nyom án  
a k irá ly b iró sá g  s eb b ő l fo lyó lag  ezen h iv a ta l u tán  
m inden  jo g  m egszűnt ; eg y  k ö ze leb b rő l k ü ld ö tt  re n d e ­
le tben , m inden, a H a lle r  csa lád o t illető  jav ad a lm ak  k i­
rá ly i fiskusnak  á ta d a tn i ren d e lte tn ek , eszerin t a G e­
rébház is á tad an d ó  lévén, felh ív ja az e sk ü d t közönséget, 
h o g y  ennek  á ta d á sa  u tán  go n d o sk o d jék  eg y  m ás ta ­
nácskozó  terem ről.
i 853-ban Vízakna városa a szebeni tanács alól k i­
vétetvén , a nagy-szebeni Bezirkhez m in t fa lu  csatoltatott, 
r  a B ezirksam t fennhatósága ala tt egyszerű községi elöl­
já rósá g g a l láttatott el.
A z 1849 o k tó b er e lsején i és 1853 k i in tézk ed ések  
á lta l V ízak n a  v áros tö r té n e ti m últja, ősi a lk o tm án y o s 
á llása , fü g g e tlen ség e  m egsem m isítésse l vo lt fen y eg e tv e  ; 
igy  az 1848—49-ki szab ad ság h a rcz  u tá n  e lv esz te tt u g y a n  
m indent, de v igaszu l m eg m arad t a v á ro sn ak  a  jo b b  
n ap o k  rem én y e  és a  jog , m ely  o lyan  k ed v es o lv a s ó ! 
m int a  b érez i fo rrás, m e ly n ek  ú tjá t az e rő szak  d a rab  
ide ig  e lv ág h a tja  u g y an , de e lőbb -u tóbb  új u ta t  v ág  
m a g á n a k ; k itö r  s ré g i ú tjá t követi.
E lfo jta to tt V ízakna v á ro sa  a lko tm ányos é le te  is,
*) Polg. jegyzőkönyv. 106. 1. 74. sz. — 2) V árosi levéltár. 16. sz 
— 8) U. o. 104. sz. — 4) Polg. jegyzőkönyv. 79. sz.
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de i860, okt. 20-ki d ip lom a fo ly tán  fe ltám adott, v issza­
n y e rte  ism ét ré g i á llá sá t, g ró f  H a lle r  c sa lád  p ed ig  a 
v ízaknai k irá ly b iró sá g o t ; m inek k ö v e tk ez téb en  g r . 
H a lle r József 1861 a p ril 22-kén V ízaknán  m egjelen t, 
á lta lán o s re s tau rá ló  g y ű lé s t ta r to tt, a k irá ly b iró sá g o t 
á tv e tte  s a v á ro s t 1848 e lő tti tö rv én y es  á llá sáb a  
vezette.
X IX .
Vízakna városa m egtétte kötelmét a  szabadság- 
harcz ideje ala tt.
A  hon nem tője, a nem zet v éd an g y a la  1848—49-ben 
s írv a  e sd e tt m inden h e ly ség  és honfi se g ítsé g é é rt ; m i­
dőn  szab ad ság a  és lé te  vésznapjai v o l t a k ; m időn a 
h a rcz  is ten é t véres á ld o za to k k a l le h e te tt m eg en g esz­
te ln i ; m időn a nem zetnek  é le t-h a lá lh arczo t k e lle tt 
küzdeni. »
Az em líte tt ö rö k k é  em lékezetes években , V ízak n a  
v á ro sa  is m e g é rte tte  az o rszág b an  széthangzó  szóza­
to t ;  te ljes tu d a tá b a n  vo lt a  honfiúi kö telem nek . — 
Á ldo zo tt a  haza és nem zet szen t ü g y e  e lőm ozd ításának  
m agasztos o ltá rá ra  szem élyileg , á ldozo tt an y ag ilag . — 
P o lg á ra i, férfiai h ű ség g e l k ap c so ltá k  m a g u k a t a  haza i 
c sa lád  közös é rd e k é h e z ; mi á lta l k ed v es o lvasó  ! tisz ­
te le te t a d ta k  ők  ő se ik  em lékének , figyelem re é b re sz ­
te t té k  az u tó k o rt s a  haza és a  je len  nem zedék  e lis ­
m erésé t n y e rté k  ki.
1, Szem élyi segítség és áldozatok.
1848 ju n . 20-kán a  ta n á c s  és e sk ü d t p o lg á rsá g  a 
korm ányzó tó l jö tt  m eg h a g y á sra  ö n k én te sek  to b o rz á sá t 
ren d e lte  e l 25-kén S zen tp á ly  Z sigm ond nem zető r száza­
dos e ln ö k le te  a la tt  1), S zebenbő l zen ek art h o za to tt k i
b  Polg. Jegyzőkönyv. 1848. 121. 1. 284. sz
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s n é g y  tánczos leg én y t fog ad o tt. E zen a lkalom m al nég y  
e g y é n  á llo tt u g y an  b e  '), de k éső b b  tóbb . A  b e á llo tt 
ö n k én te sek  k ö v e tk e z ő k : V esm ás E lek , V ilhelm  János, 
S z ilá g y i Im re, K á d á r  G yörgy , M ark e l F erencz , K ö n ig  
J a k a b , N y itra i János, V esm ás István , U ttzás  Lajos, 
L á z á r  János, B odó J á n o s .a)
S ep tem b er h ó n ap b an  is tobo rzás ta r ta to t t  V iz- 
a k n á n . 3) — Az em lite tt 11 ö n k én tesen  k ívü l m ég rész t 
v e tte k  szab ad ság h arczu n k  dicső h a d já ra ta ib a n :
1. D éési V. G ergely , vo lt m ag y ar k ir. te s tő r, ő r ­
n a g y  a  L ehe lhuszároknál. I l-o d  oszt. érdem jellel di- 
s z i t te te t t  fel. T ö rö k o rszág b a  m enekü lt, h onnan  am nestia  
fo ly tán  hazajött, 1854-ben elhalt.
2. I lo m o ro d szen tp á ly i Szentpály Zsigmond, v ízakna i 
n em zető rség n él első százados, hasonló  ra n g b a  á tm en t 
a  honvédséghez , ho l k éső b b  ő rn ag y  le tt. 1849 ja n u á r  
20-kán a  já ra i  sz o ro n g a to tt m ag y a r lak o so k  se g ítsé ­
g é re  m en t m in t p a rancsnok , honv éd ek  és nem zető rök  
é lén , de B álin té  rom án  p ra e fe c t táb o ra  á lta l m ár azok­
n ak  e g y  része le vo lt ölve. O az u tczán  elszórt, eb ek  
é s  se r té se k  e ledeléü l k i te tt  h o ltte s te k e t ö sszeh o rd a tta  
é s  e ltem ette tte . 4)
3. Tím ár K áro ly , e lőbb  nem zető r százados, igen  
s o k a t  fá rad o zo tt a v ízaknai nem zető rség  szervezésében , 
k é ső b b  tü zér főhadnagy.
4. Á c s  Ferencz, honvédfőhadnagy .
B á n ya y  Ju lia , fő h ad n ag y . K a to n a i á llá sáb an  G yu la  
név a la t t  vo lt ism eretes. Ü g y v éd  férje e lhalá lozása  
u tá n  a 27-ik honvédzászlóaljhoz beá llo tt. — M időn az 
M atta  fő h ad n ag y  v ezérle te  a la tt  D év á ra  m egérkezett, 
B á n y a y  Ju lia  m ár ő rm este r volt. A  p isk i c sa tán á l I á ­
J) Polg. Jegyzőkönyv. 184$. 124. 1. 286. sz. — s) U . o. 143. ľ
313. sz. — s) U. 0. 189. 1. 422. 423. sz. — 4) H onv. -5 . sz. K.őv. E ' 
T. 189. 1.
b á n  g r á n i t  á lta l seb e t k a p v á n , a  seb esü ltek k e l N .- 
V á ra d ra  v ite te tt ; 2—3 h ó n ap i o tt ta rtó zk o d ása  u tán  
ism ét E rd é ly b e  bejö tt, az a n in i ren d es k a to n aság h o z  
so rak o zv án , Z a la th n ára  m e n t ; a h av aso k  k ö zö tt a mo- 
c z o k k a li , ö sszeü tközésekben  rész tve tt.
M időn Inczcdy Z a la th n a  fedezetére  10 em berre l 
v isszak ü ld ö tte  a havasokbó l, a város v ég én é l az o láh  
tá b o r  12 szek ér é le lm ét e lfo g ta  K em én y n ek  á ta d ta ;  a 
m ik o r m eg d ic sé rte te tt.
Innen  F e h é rv á r  a lá  m ent, a v á r o strom a a la tt  j e ­
len  volt. E g y  o sz trák  ő rn a g y o t — k i a  v á rb ó l m ajd ­
nem  eg y  h ó n ap ig  já r t  k i k ém k ed n i — k é t k ö zk a to n a  
seg ítség év e l e lfogo tt. S te in n ak  á tszo lg á lta to tt. E k k o r  
m ellén  kem ény  tő rsz ú rá s t k ap o tt, de azzal ju ta lm az ta ­
to t t  m eg, h o g y  h a d n a g y n a k  n ev ez te te tt ki.
F eh érv á rn á l, m időn az o strom lásró l e lvonu ltak , 
h á tb a n  g rá n á t  á lta l ú jbó l seb e t k a p o t t ; a tö b b i se b e ­
sü ltek k e l K o lo zsv árra  v ite te tt. A  m uszkák  innen  k i­
v e rv én  a m a g y a r se rg e t, este  felé F e n e sre  v onu lt. 
M ásnap , m időn itt  a m ag y a r tá b o r t  re g g e l a  m uszkák  
m eg tám ad ták , a m ag y a r tá b o r  pén z tá rá t, m in teg y  22 
ezer forin to t, B á n y a y  G yula  o ly  hősiesen  védelm ezte, 
hogy. av v a l K e re sz té n y  K á lm án  p én z tá rn o k  e lm enekü l­
h e te t t  épen, m időn B án y a y  G yu la  F en es  v ég én é l egy  
k o zák o t lev ág o tt s tö b b e t f e l ta r tó z ta to t t ; de ő i tt  is 
se b e t k apván , eg y  h idná l a  vízbe b e e se tt lováró l. In ­
nen, é jszaka a  b ú zák  k ö zö tt egy  ló ra  tév én  szert, a 
táb o rh o z  e l ju to t t ; m ely  alkalom m al v itézség éért főhad ­
n a g y i ra n g o t k a p o tt.
K em ény , G ál, K az in czy  tá b o ra  Z sibóra vonulván , 
in n en  B án y a y  G y u lá t női ru h á b a  öltözve, Z ilahon á t  
e lk ü ld ö tték  D évára , h o g y  tu d ja  m eg, m iszerin t B em  
tá b o rn o k  o tt van-e ? . . .
B án y ay  G yula  a  m uszka táb o ro n  k e re sz tü l m eg­
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já r ta  D é v á t és m eghozta  Z sibóra  az t a  szom orú h irt, 
h o g y  B em  tö b b é  n incs E rd é ly b en . — M ire K azinczy  
se rg e  is le te tte  a  feg y v ert M ely  a lka lo m k o r B á n y a y  
G yu la  K em én y  F a rk a s  és G ál S án d o rtó l eg y n éh án y  
a ra n y a t k ap v án , T ö rö k o rszág b a  Bem hezi k ü ld e tésse l 
b iz a to tt m eg.
Zsibóról ő nem  m ent eg y en esen  T ö rö k h o n b a , h a ­
nem  V ízak n á ra  ; innen  m ent az tán  be  O láh o rszág b a  s 
onnan  T örökhonba, a ho l Omer b a sá n á l k ih a lg a tá s t 
kérvén , ná la  m egjelent h onvéd  fő h ad n ag y i e g y e n ru h á ­
jában . E lbeszélte  tö r té n e té t  s p á r tfo g á sá t k é rte , felfej­
te tte , hogy  ő nő, k igom bolván  h onvéd tisz ti ru h á já t.
O m er b a sa  m eghatódván , e lk ü ld ö tte  S u m lá b a ; hol 
B án y ay  G yu la  B em nek  tö b b  jó  szo lg á la to t te tt, m ié rt 
ő B em tő l k a p itá n y i ra n g g a l t isz te lte te tt m eg
Az em igra tio  szé tosz la tásával, lá tv án , h o g y  a  m a­
g y a r  h azá t szab ad d á  nem  leh e t te n n i;  és h o g y .e g y  nő 
m ag á ra  nem  l e h e t ; de be leu n v án  a bujdosó é le t g y ö t­
relm eibe is : M atta  századossa l — k it  m ég első férje  
é le tb en  lé te  a lk a lm áv a l ism ert m int jó c sa lád b ó l va ló t 
— e lh a tá ro z ta  egybeke ln i.
ifs©  m árcz. 2-k án  az em ig ra tio  m arad v án y a  n a g y ­
szerű  ü n n ep é ly ly e l lak o d a lm á t m e g ta rto tta . E sk e té sn é l 
je len  vo lt eg y  róni. k a th ., egy  refo rm , p ap  és eg y  gö ­
rö g  k e le ti fő p ap , a k i az e sk e tté s t végezte. N ásznagy  
v o l t : V a y  L ászló  'é s  K a b o s  a lezredes. V íg an  m en t a 
lakodalom , je len  vo lt A chm et és F uad  b a sa  és Feid  
b ey  is, — és a len g y e l m en ek ü ltek . J)
1850-ben E rd é ly b en  p ro k la m a tio k a t hozo tt m ag á ­
val, azokat női k a lap jáb a  v a rrv a  ; hason lóan  1852 t a ­
vaszán  is, m időn V á ra d y  is k ijö tt vo lt a székelyfö ldre . *)
*) H onvéd nap tár t872 .
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B á n y a y  G yu la  a  p ro c lam asio k a t G ál S á n d o rtó l K o n ­
s ta n tin á p o ly b a n  k a p ta  át. Ú tjáb an  a  ho l csak  m egb ízható  
jóhazafit ta lá lt B ra ssó b a n , F e h é rv á rit, N ag y -V árad o n  
b u zd íto tta , hogy a nép keljen f e l , a török ad n i fo g  f e g y ­
ve r t , K ossu th  seregével be fog  jö n i  stbS
V á ra d y  a S zéke ly fö ldön  szeren csé tlen ü l já rt, de 
B á n y a y  G yu la  sze ren csésen  v isszam ent ú jbó l T ö rö k ­
országba .
S o k  v iszo n tag ság  u tán  férjével Kairóba  (A frikában) 
ju to tt, a hol a le g n a g y o b b  szálloda bérlő je  le tt. I t t  a 
m a g y a r b o rn a k  n a g y  h írn ev e t szerez tek , m ivel ők  v o l­
t a k  az elsők, k ik  az t i t t  b em u ta tták .
6. Szöcs Sándor , élelm ezési tisz t h a d n a g y i ran g g a l.
7. Székely K áro ly  id  szebeni té rp a ra n csn o k ság i 
h ad n ag y .
8. D éesy V. Boldizsár, előbb  v ízaknai nem zető r­
sé g i h ad n ag y , k éső b b  a p e s ti I-ső szám ú h a t fontos 
ü te g n é l tü zé rh ad n ag y  M üller o sz tá ly p aran csn o k ság a  
a la tt.
9. Csomos Is tvá n , bécsi leg ion ista , k éső b b  szab ad  
c sa p a tn á l ő rm ester.
10. K oppándy János , a 74. zászlóaljnál ő rm este r.
11. Székely L a jos , tüzértüzm 'ester.
12. Takács János , 4-ik honv. zászl. közvitéz, a  k a to n a i 
é rdem jel h a rm ad ik  o sz tá ly áv a l fe ld ísz íte tt B em  á lta l 
azo n  é rd em eiért, m e ly ek e t a  c sa ta té re n  a h azán ak  te tt.
13. H arró  Sándor , h onvéd  tizedes.
14. R eizner A do lf, M átyás huszár.
15. B öjth y  S a m u , M áty ás huszár.
16. Csomós Sándor , M áty ás huszár.
17. Vízaknai Uttzás Is tvá n , S zék e ly  szab ad  c sa ­
p a tn á l.
18. K oppándy P éter , a II-ik  honv. zászlóaljnál.
19. H oprik Sándor , m en ek ü lt g y a lo g ság i közharcos.
20. Lakatos G ergely , h o n v é d ; T örök h o n b ó l nyolcz 
évvel eze lő tt h aza  jővén , V ízak n án  e lh a lt.
21. Székely János, közhonvéd , a Jó zsef h u szárok tó l 
á l lo tt  á t.
zz .B á n ya y  Já n o s , közhonvéd , a pozsonyi 4-dik 
zászlóaljnál, je len  vo lt a  v ízaknai c sa tán  ; e lfo g a to tt s 
az o sz trák o k  közé b eso ro z ta to tt.
23 — 24. K é t román honvéd is volt.
E zek  közü l a  c sa ta  a lk a lm áv a l e lp u sz tu ltak  :
a) Csom ós S án d o r, b) N y itra i János  közhonvéd, 
c) Vesmás E lek , d) Vesmás Sándor nem zető r. S zek érre l 
k i volt r e n d e lv e ; a  h o g y  a p isk i c sa táb ó l v issza té rt, 
H o sszu te lk én é l a ro m án o k  á lta l le g y ilk o lta to tt, szek ere  
és m arh á ja  e lra b o lta to tt. — e) D álnoky Sándort és 
Szabó Jánost is hason ló  sors é r te .1)
D e  sz a b a d sá g ü g y ü n k  e lőm ozd ításában  rész t v e tt 
m in t p u b lic is ta  szem erjai Szász K áro ly  is, m in t v ízak ­
n a i k ép v ise lő  és az ig azság ü g y i m in isz térium nál s tá ­
tu s titk á r . 2)
2) A n y a g i segítség- és áldozatok.
A  m eg tám ad o tt harcz  védelm ére  a  honvédelm i 
sz ü k ség ek  fedezésére  1848. jun . 20-kán m eg in d íto tt a lá ­
írá s i iv  szerén t 3) a l á í r t a k : „ F o g a ra s i Ján o s  10 frt. 
K a b d e b o  A n ta l 2 frt. C sitra  S á n d o r 20 k rt. R e isn e r  
M ihály  20 k rt. D ézsi V . E lek  10 frt. T ím ár Jó zse f  4 
frt. E v in g e r Jó zse f  4 frt. H offinger B e rta la n  1 frt. 
H e re p e i K á ro ly  5 frt. S zék e ly  Jó zse f 24 k r t. E g y  n e m ­
ze tő r 20 k rt. S zéke ly  L ajos 2 frt. K o v ács  S án d o r 1 frt. 
N . N . i frt. C seh S ám uel 30 f r t . S zen tp á ly  Zsigm ond 
e g y  800 v frtró l szóló tisz ta  h ite les  k ö te lezm én y t 5 évi
4)  M indahárm at m integy a vízaknai levéltárban levő jun . 20ki 
ira t bizonyítja, az Örményszékesiek g y ilko lták  meg, — 2)  Szilágyi. F o r. 
Féríia i. 78. 1. — 8) Polg. Jegyzőkönyv. 1848. 121. 1. 282. sz.
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h á tra m a ra d o tt tö rv én y es  k am atjáv a l eg y ü tt, o ly  m eg- 
jegyzéssel, h o g y  m ind a  800 vfrt. tő k én ek , m ind p e d ig  
az öt évi k a m a tn a k  fele m arad jon  a  haza szüksége ire  
fele p ed ig  m arad jon  az adakozónak , D ézsi R ó z a  eg y  
p á r  a ra n y  fü lbeva ló t, nehézsége  3 a rany . E g y  nem zető r 
D ézsi B o ld izsár 1 frt. Szőcs S án d o r eg y  m ásfél a ra n y a t  
nyom ó sas czimü p e c sé t nyom ót, Szőcs Jó z se f  tan u ló  
24 k rt. Já k ó  Is tv á n n é  egy  v ék a  tö rö k b u zá t, G ál M ár­
to n  20 k r t. V esm ás Józsefné 24 k r t .  V ilhelm  S án d o r 
20 k rt. K o v ács Ján o sn é  20 k r t .  H o p rik  Is tv á n  20 k rt. 
Á c s  Is tv á n  21 k r t .  Szász Ján o sn é  10 k r t. P ro s te lk i 
Ján o s eg y  véka  rozso t. B ag o si F e re n c  10 k rt. S zék e ly  
Ján o s  20 k rt. K o v á c s  D án ie l 20 k rt. P á v a i Jó zsef 20 
k rt. P á v a i Ján o s  20 k rt. G ali Ján o s 40 k rt. A m b ru s 
Jó zse f 20 k rt. E g y  nem zető r 30 k r t. K o sa  M ózes 2 frt. 
Ö sszesen 80 frt. 23 k r. *)
b) 1848. jul. 23-kán a  szerb  és illír lázad áso k  le- 
c sen d esité sé re  m ennél n ag y o b b  h ad erő  g y ű jth e té sé re  
ism ét eg y  szép összeg g y ü jte te tt s fe lsőbb  re n d e le tre  
a  k am ara i p é n z tá lb a  b e szo lg á lta to tt. 2)
c) 1849. jan . 2 i. és jan . 31. febr. 1. 2. 3. és 4-kén 
V ízaknán  levő m ag y a r tá b o r  részé re  a m it a v á ro s  
m eg teh e te tt, m inden t m e g te t t ;  m árcz. 11-től jul. 20 ig  
ism ét á ldo zo tt tö b b  v e rsb en  a  haza sz. ü g y e  előm ozdí­
tá sá ra , a m iről a v á ro s  le v é ltá rá b an  levő hiv. okm á­
n y o k  is h ite les  ta n ú sá g o t tesznek . *1
l) K olozsvári H íradó  1848. ju l, 7. sz. 22. Polg. Jegy . I848. 143.
1. 314. sz. — 2) Polg. Jegyzőkönyv. 184s. 148 —144. 1. 325. sz, nem kü­
lönben 154. 1 335. sz.
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X X .
Sok viszontagságokat, m egterheltetéseket és káro ­
kat is szenvedett Vízakna városa és lakossága az 
1848—49-iki mozgalmas időszak a la tt.
B á r  V ízak n a  el nem  é g e tte te tt, lak o sság a  k i nem  
p u sz tit ta to tt  és le nem  m é sz á ro lta to tt : de m ás sok  
m indenfélén  k e re sz tü l k e lle tt  m ennie az em lékezetes 
k é t  évben .
É ln ek  m ég  tö b b en  ezen időnek  tanú i, a k ik  fé le ­
lem  és b o rzad á ly ly a l beszé lik  - el, ho g y  m ennyi m inden t 
k e lle tt szenvedn iük  és k iá llan io k  : de m ag u k  a város 
le v é ltá rá b a n  levő jeg y ző k ö n y v ek  és hiv. ok m án y o k  is 
so k  m in d en t feljegyezve m e g ta r to tta k  az u tó k o rn a k  !
N em  em lítem  az 1849. febr. 4-ki napo t, m időn a 
c sá sz á r i k a to n a sá g  és ro m án ság  e g y ré sz e .a  m ag y a r 
la k o ssá g o t k ira b o lta  ; J) nem  em lítem  a  szem élyes bán - 
ta lm a k a t és ü tle g e k e t is, m e ly ek e t tö b b e k n e k  szen­
v ed n iü k  k e l l e t t ; 2) nem  em lítem  az egyes z sa ro láso k a t 
e rő sz a k o sk o d á so k a t is, m elyek  a  város eg y ik  v ag y  
m ásik  p o lg á rá n  véghez v ite ttek , 3) m ert v agyon  . e lég  
m ás e g y éb  is ! •
1) A  város és lakossága igen meg volt terhelve élelmi 
szerek kiszolgáltatásával.
a) 1849. jan . 15-ig a K is -C sű rö n  tanyázó  lovas 1
1) P olgárm esteri jegyzőkönyv 1849. máj. 22. sz. I .  9. — 2) Csen- 
geryt az osztrák katonák  1849. febr. 4-én összeverve v itték  szállására- 
M oldován János pedig febr. 28-án serházba hurczo lta to tt egy lovas k a ­
tona á lta l, a m uszkák által is egy alkalom m al m egkardlapoztatott. - 
T öbben m ások is szenvedtek b ; ntalm ažást. — 3) 1849 febr. 28 dikán 
katonaság m envén át V ízaknán, P e tru  A lem an m aga ökreit kifogta és 
K oppándy  Sándor ökreit fogta be azok helyébe. Polg. Jegyzőkönyv. 
P 4 9 . 20. 1. 96. sz.
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k a to n a sá g  szám ára 6500 k e n y é r  és ló rész le te t k e lle tt  
k iszo lgálta tn i.
b) A ug . 8— 9 tá jt a  S zebenben  levő m uszka tá ­
b o rb ó l k o zák o k  jő v én  ki, 12 ó ra  a la tt 50 drb . vág ó  
m arh a  a d á sá t re n d e lté k  el ; a legcz im ereseb b  m a rh á k a t 
a  teh én  és m eddő cso rd áb ó l k iv á la sz to tták  és S zebenbe  
b e h a jto ttá k , m ike t L en g y e l János, Szőcs Jó zse f és 
H e n te s  S im ion 1400— 1600 fr tra  becsü ltek . A  k a to n a i 
k o rm án y  ezen m a rh á k n a k  á rá t  1368 p fo rin to k b an  m eg­
á llap ítv án , a k á ro su lta k n a k  a hely b e li m a g y a r la k o s ­
sá g  á lta l m e g té r ítte tn i e lren d e lte  azért, m ivel a m últ 
z av a ro k  közö tt az m ag á t rosszul v iselte , a császári 
je lv én y ek e t le té p te  s ille tlen ség g e l i lle tte .1)
A  m ag y a r p o lg á rsá g  u g y an  m egfizette a k á ro su l­
ta k n a k  az illető  összeget b ir to k  a rá n y  szerin ti k iro v a- 
ta l  u tján , de fe lfo lyam odo tt a g y an u sitá s  ellen. — 
1851. jul. 24-kén a  szebeni tan ács tó l ennek  k ö v e tk ez téb en  
(le jö tt felsőbb re n d e le t értelm ében) A rz Vilhelm  k ik ü l­
d e te t t  a v ád ak  igaz v a g y  nem  igaz vo lta  m egv izsgá­
lá sá ra , 2) m iu tán  a  v á d a k  a la p ta la n o k n ak  b izo n y u ltak  
be, 1852 b en  3) m időn ő Felsége Szebenben já r t ,  a víz­
a k n a i m ag y a rság  ké re lm eze tt ő F e lség éh ez , s m eg 
n y e rte  1855-ben 2200 í r tb a n  a k á rp ó tlá s t;  de a  k a p o tt  
összeg  a váro s  ad ó jáb a  tu d a to tt  be
c) K é t  ren d b en  9.500 p o rtio t ad m in is trá lt a c sá ­
szá ri k a to n a sá g n a k .4) A ug. 25-kén -336. sz. a la t t  k e lt 
re n d e le té re  p ed ig  az érd . ta r to m á n y i főb iz to sság n ak  a 
S zeb en b e  jövő cs. m uszka k a to n a sá g  szám ára  12,960 
rész le t k en y ere t, szén á t és zabot. 5)
d) Ju l. 27. in tézk ed és té te te tt , h o g y  a m uszka
*) P o lg . Jegyzőkönyv 1850. jun. 3. sz. 112. — 2) U. o. 1851.
sz. 114. — 8) Ju l. 23-kán jö tt Fehérvárró l Szebenbe, ho l tartózkodott
24. és 25-kén. — 4) P o lg . Jegyzőkönyv. 1849. 8 2 —83. 1. 31. sz, —
5) U. o. 82 1. 30 sz.
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s e re g  részére  m indenk i 24 ó ra  a la tt  eg y  véka  lisz tte l 
m a g á t e llássa . 4)
e) Ezenkívül, a  tö b b  ízben  m eg fo rd u lt és szá llá s­
b a n  v o lt k a to n a sá g  szám ára  a  v áros m ég  sok  húst, 
sza lo n n á t s eg y éb  já ru lé k o k a t a d o t t ; a lo v asság  ré sz é re  
p ed ig  szén á t, zabo t, sza lm át s tb
2) D e fu v a r  adás á lta l is Vízakna város és lakos­
sága sok zakla tás , m egterheltetés és k á r  szenvedéseknek 
volt kitéve.
a) 184g. m árt. 11-én ig  szekeres re n d e lte te tt  k i 
S zeb en b e  az o sz trák  és m uszka tá b o r  részére , a  k ik n e k  
m arhá jok  és szekerök  a  m int m ár lá ttu k  O láh o rszág b an  
v esze tt el.
b) m árt 5 kén  60 n é g y  fo g a tú  fu v a r k ü ld e te tt  be 
S zeb en b e2) Jun . 27-kén 48 n ég y fo g a tu  szekér re n d e lte ­
te t t  S zebenbő l S zászseb esre  g o ly ó k a t szállitáni.
c) ju l. 27-kén 76 v o n ta tó  szek ér a d a to t t ;  14 nap  
m úlva 40 szekér e lk ü ld e te tt azok  n ém ely ik én ek  fe lv á l­
tá s á ra  ; de se a  k ic se ré lé s  m eg  nem  tö r té n t ak k o r, se 
p ed ig  a  k ü ld ö tte k  v issza  nem  b o c sá tta tta k , hanem  
m arhá jok  ágyu k h o z  fo g a tta k  és e lh a jta tta k .3)
d) S ep t. 6-kán a  m uszka se reg n ek  F re k k ig  való 
szá llítá sá ra  35 n ég y  m arh ás szek é r re n d e lte te tt k i .4)
D e  ezeken k ívü l k ed v es  o lv a s ó ! m ég h án y szo r 
nem  k e lle tt, h o g y  a v ízak n a iak  k iseb b  s n ag y o b b  
m enny iségben  a  k a to n a sá g  szám ára  fu v a rt a d ja n a k  ! ?
3)  Beszállásolások m ia tt is igen sokat kellett Vízakna 
polgárainak kiállaniok !
1) S zen tp á ly  M ihá lyná l i84g-ik év  k ezd e te  ó ta  
tö b b  m in t 207 császári é s  80 m a g y a r k a to n a  v o lt cso - *)
*) Polg . Jegyzőkönyv. 1848. 59—60 1. 7. sz. — 2)  V árosi levé ltá r. 
— s) Polg . Jegy. 64. 1. 12. sz. hasonlóan 65. 1. 13. sz. — 4) U . o, 
85. 1. 34. sz.
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p o r to sa n  beszálláso lva . R i tk a  jo b b acsk a  m agyarház , a 
ho l loo  — 200-ig beszá lláso lv a  k a to n a  ne le tt  volna, k ik  
m inden  re n d ta r tá s  m elle tt is sok  k á r t  te t te k  és okoz­
ta k . íg y , S zen tp á ly  M ihály t 1848. te lén  a  császári k a ­
to n á k  m inden g ab o n á ja  term ényébő l, tűzifája és sz é n á ­
já b ó l k ifo sz to tták ; 4 lo v á t h ám o k k a l s n y e re g g e l e lv it­
té k  s m in tegy  500 fr t k á r t  okoztak .
1849. jan . 22-én a m ag y a ro k  P o p a  szája D um itru - 
n a k  k an czá já t és eg y  p á r  hám ját ; N y iku lá j B o b esn ek  
H en te s  és Jo an n es M u n ty á n n a k , Ju o n  P ré d á n a k , N y i­
ku lá j A lb u n ak  e g y -eg y  lo v á t v itték  e l ;  Ju o n  M un­
ty á n n a k  5 lova hám ostó l n y erg estő l, S zav ú  M ity inek  
p e d ig  feb r. 4-kén k é t ö k re  m arad t a m a g y a r táb o rn á l. 
U g y an ezen  nap o n  S zék e ly  F e ren czn ek  e g y  k an czá já t 
v itte  el egy  o sz trák  tü zér az ágyúhoz. — A  szelindek! 
exped itió l^or H e re p e y  K á ro ly  ref. p a p tó l k é t k an czá t 
v it te k  el hám ostó l az osz trákok .' E zeken  k ív ü l m ég 
ig en  sokan  k á ro su lta k  hasonló  m ódon u., m. Székely  
József, É lte tő  G y ö rg y , N yikuláj R o ssu , L en g y e l J á ­
nos stb .
M art. 6-kán G y ö rg y e  R osszu  p an asz t em elt, ho g y  
a  iközelebb a v á ro so n  vo lt k a to n a sá g  a fo rposztokon  
sza ru fá it s m ég h áza  födelét is e ih o rd o tták  és e lé g e tté k .1)
V ízaknához ta rto zó  M undra  p raed iu m b an  1848. 
o k t. 17-kén F a rk a s  Is tv á n  k ira b o lta to tt, e lfo g a to tt és 
e lh u rczo lta to tt. G r. R h é d a i A dám  u d v a ra  k ira b o lta to tt, 
e g y  tr ib ü n  .o nnan  4 ö k rö t eg y  szek érre l P re sz á k á ra  
h a jto tt  a rom án tá b o r  szám ára, a m elyek  o tt  le is v á ­
g a t ta k . D e m ag u k  a  c sászári k a to n á k  is innen  h a jto t­
ta k  el tö b b  ö k rö t stb.
A  városi fogadók haszonbérlői is .dók k á r t szenvedtek, 
m in ek  k ö v e tk ez téb en  az összes h aszo n b ér fe lé t n ek ik  
e l k e lle tt  e n g e d n i.2) *)
*) Polg. Jegyzőkönyv. 1849, 25. 1. 102. sz. — a) U. o. 1851, apr. 25.
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1849- szep t. 17-ki tan ács  ü lésből a fő h ad ik o rm án y - 
hoz fo lyam odás in té z te te tt az ü tk ö ze tek  a lk a lm áv a l a 
lak o so k  á lta l szen v ed e tt te tem es k á ro k  ö ssze írása  és 
leendő  m eg té ríté se  szem p o n tjáb ó l; *) de ezen és tö b b  
fo lyam odások  k ö v e tk ez téb en  is a lak o sság  n a g y o b b  
ré sz t csak  a  szenvede tt k á r ra l  m arad t. — E  ré sz b e n  a 
m ag y a r orsz. b iztos C sányhoz is té te tte k  vo lt lé p é s e k .2)
A  v áros népéné l a  m ozgalm ak  k ezdete  ó ta  c sa k ­
nem  1849. aug . 29-ig tö b b n y ire  lovas katonaság  szá l­
láso lt. 8)
S ep t. 2-kától K áro ly  Férd. gyalog ezredének 2 szá­
zada■ O ct. 4 -kétő l p ed ig  „D ie Reserve D ivision des R e ­
g im en t g r  Leiningen. M ely  a lkalom m al kü lön  sz o b á k b a n  
a g azd ák n á l tö b b  k a to n a  tisz t lévén  szá llá sb an , a  g az­
d ák tó l nem  lehe tvén  m eg k ív án n i a  k ü lö n  tü ze lé s t szá ­
m okra, okt. 21-kén  a  v á la sz to ttsá g  20 öl tű z ifá t h a tá ­
ro zo tt a  város erd e jéb ő l v ág a tn i, h o g y  a  m ik ö r k ív á n ­
ta tik , 4z illető  tisz tek n ek  tűzifa  a d a ssé k .4)
D e nem  csak  a  fe n n ir t v iszon tagságok , m e g te r-  
h e lte té sek , k á ro k  és a  h áb o rú s  idő tö b b  m ás veszélyei 
és c sap ása i sú jto tták  V ízak n a  v á ro sá t s l a k o s s á g á t : 
hanem  a cholera is d ü h ö n g ö tt, m elynek  jul. 20-kátó l 
sept. végéig  tö b b en  le t te k  á ld o z a ta i .5 *) D e a ?narhadög 
is u ra lk o d o tt, m elyben  tö b b  m in t 310 d rb  p u sz tu lt e l ,s)
A z tán  K ossuth  banknóta is tö b b  m in t 2760 f r t  és 
óo k r. é r té k ű  szed e te tt be, m ivel hason lóan  igen  so k an  
k á ro s u lta k .7)
A z  i 848—4g -k i szabadságharez alatt, m in t e szerény 
műben írtakból láthatod, kedves o lvasó! Vízakna városának  
kevés örvendetes, de igen sok sok szomorú napjai voltak.
') Polg. Jegyzőkönyv 184g. 50. 1. 41. sz. — s) U. o. 1849. 48. 1.
150. sz. — s) U- o. 1849. 82 83. 1. 31. sz. — *) U. o. 1849. 108. 1.
78. sz. — :) U. o. 1849. 75. 1. 17. sz. — 8) u . o. 105. 1. 73. sz. — •
7) U. o. 64. 1. i i . sz. hasonlóan 6 6 —74. 1. 15. sz.
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F ü g g e l é k .
A  B em  se rg éb ő l e le s tek  — m int fennebb  lá t tu k  — 
a csa ta  u tán i napon  m inden  keresz tény i, h ad i v ag y  
p o lg á ri e ltem etés és vég tisz tesség  m eg ad ása  nélkü l, 
hol e lhaltan , hol élve az úg y n ev eze tt „nagyaknábau b e ­
h á n y a tta k ;  eg y n eh án y an  azonban a csatam ező tá v o ­
lib b  helyein  eg y esek  á lta l k eg y e le tb ő l vájt g ö d rö k b e  
h e ly e z te tte k  el.
Ezen vérfagylaló eset titán , feledésbe m en tek !
S en k i sem  em lékezett m eg ró lok  s nem  ta r ta to t t  
é re ttö k  re q u ie m e t; nem  eszközölte e ltem etésü k e t s nem  
je lö lte  m eg  s irjo k a t b á r  eg y  ig én y te len  k e re sz t-  v a g y  ' 
fejfa á lta l, az elnyom ott fü g g e tlen ség i h a rczu n k  u tán  
b ek ö v e tk eze tt gyászos időszakban  — m ikor az ily en ek  
s írjá ra  h e ly eze tt v irág fü zé r is b ű n tén y n ek  ta r ta to t t  — 
a félsz m ia tt ;  később , m időn a sebek  h e g g d e te k , m időn  
a rab lán cz ra  v e r t honfiúi g o n d o la t és érzelem  is k e z ­
d e tt  békó itó l m egszabaduln i, m időn a  feledés, m eg b o ­
csá tás  és k iengeszte lődés fá ty o la  b o ru lt a  m ú ltra , a 
k eg y e le te s  in du la t és érzelem m el nem  b iró  ego ism us 
és indifferentism us k ö v e tk ez téb en  ! . .
F . évi 1880. jan u á rh ó  i~én ig én y te len ség em  e lő tt 
ú g y  tű n t fe l: hogy őket tovább is így hagyn i honfini bűn 
lenne akkor, midőn tudva van a költő szavai szer ént, h o g y  
az ő csa tá jok  is a  védelm ezett nép jog  c sa tá ja  v o lt ! . .
A zért az üdvezü ltek  e m lék e  irá n ti tisz te le t ke-
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g y e le t és honfiúi há la  á lta l in d ítta tv a  em b erb ará ti, ke- . 
re sz tén y i és honfiúi szen t k ö te lm em nek  ism ertem  m eg­
ten n i irán y o k b an  azt, a m it m ás h e ly t is hason lóan  
e lv é rze tt honvédek  irá n t m e g te tte k  ; m it honi lap ja in k  
u tján  a  nem zetnek  tu d tá ra  ad tam  m ég jan. i-én  k e lt 
„Felhívás“-ó m m al.1)
I. 1880. febr. 4. A v í z a k n a i  első h o n v .-requiem .
O lvassuk  az U r k ed v es  és v á lasz to tt népe  tö r té n e ­
téb en  azt, h o g y  J u d d s  Machabaeus Ju d a  hős k irá ly a  
A n tio ch u s sziriai k irá ly  se reg év e li ü tk ö ze tb en  e lese tt 
h arczo sa iró l nem  fe le jtk ezett m e g ; pén z t szedvén  ösz- 
sze, tizen k é tezer g ira  ezüstö t k ü ld ö tt Je ruzsá lem be,
. ho g y  áldozat m u tassák  b e  e lh a lt v itéze iért, — e lg o n ­
d o lván  a z t :  „hogy szent és iidvösséges g ondo la t■ az ily  
holtakért imádkozni és áldozni Z“2)
H ason ló  érzelem  és g o n d o la tta l f. é. febr. 4-kén, 
a v ízaknai c sa táb an  e le se tt h a rczo so k ért req iliem et t a r ­
to tta m , m eghiván  a r ra  a  he ly b e li h iva ta lo s te s tü le tek e t, 
s V ízakna  v á ro sa  m inden p o lg á rá t fe lekezet és n e m ­
ze tiség  kü lön b ség  nélkü l, m ely  valód i közös ré szv é tte l 
m e g ta r to tt  hazafias gyász-ü n n ep é ly é  is v á lt v á ro ­
su n k n ak .
M egjelen t e rre  m indenki, a  k i m e g je le n h e te tt ; a 
g y ász rav a ta lo n  a  k a to n a i je lv é n y e k  m elle tt a tisz te le t 
és k e g y e le t je le i a k o szo rú k  se h iányoz tak . — R o m án  
a ty án k fiá i közül is so k an  v o lta k  je len  m eg m u ta tv án  
azt, hogy — á m in t ném elyek ncmzetcmbeliek közül fé lte k  
— nem zavartatott me% ezáltal á rom ánság és niagyarság  
közötti testvéries j ó  indu la t és b é k e .--------• .
Olv. ,,Magyar Állam“ 1880. jan. 22. sz. 17. „Magyar Polgár“ 
16. sz. „Uj Esztergom“ 7. sz. „Vasárnapi Ujs.“ stb. — 2) Mach. II. k., 
XII. 43 -46 .
Ifi*
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A ztán , kegyes olvasó! a  v ízakna i d e rék  ro m án o k  
— e g y e se k  k iv é te lév e l — 1848—49 b en  is sem m i o ly as t 
nem  te tte k , a  m ié rt e g y  ily  k eg y e le ti ü n n ep é ly  reá jo k  
nézve szem reh án y ás le t t - — s szivük m é ly éb en  valam i 
titk o s  n y u g ta la n sá g o t o k o zh a to tt volna, a  m i ily  a l­
k a lm a k k o r reac tio , z av a r és b é k é tle n sé g b e n  szoko tt 
k i t ö r n i ! *)
H ogy ezután is m inden évben a csata napján a re­
quiem m egtartassák: K ászo n im p érfa lv i Csutak K álm án  
f. é. ap r. 19-én K o n sta n tin á p o ly b ó l 10 fo rin to t k ü ld ö tt 
o ly  Czélból, h o g y  eg y  a lap  hozassák  lé tre , m ely a 
c sa ta  n ap ján  m indig  m ondandó  requ iem  k ö lts é g e it  éven- 
k in ti k a m a tjá v a l fe d e z z e .2)
II. A h a rm in c n é g y  év  u t á n i  te m e té s .
Ju d a  em líte ttem  hős k irá ly a  n em  e lé g e d e tt m eg 
azzal, h o g y  a  tö rv é n y  és az o rszág  szab ad ság a , fü g g e t­
len ség e  védelm ezésében  e le se tt h a rczo sa ié rt áldozatot- 
m u ta tta to t t  b e  Je ru zsá lem b en , — hanem  az elesett baj- 
nokok tetemeit összeszedte ľ illő módon el is temette?}
Ig én y te len ség em  is a  v ízaknai c sa tá b a n  e lv érze t­
te k é r t!  á ldoza t b e m u ta tá sán  k ívü l e ltem e té sö k rő l is 
g o n d o sk o d tam  sep t. 26-kán d é lu tán i 3 órakor.
R o p p a n t n ép tö m eg  je le n t m eg a  h e ly sé g  és Vi­
dék rő l. A  tem etési s z e r ta r tá s t  n a g y sá g o s  G yörgy István  
a p á t-k a n o n o k  u r  vég ez te  tö b b  p ap  seg éd le te  m elle tt.
G yászbeszédet ta r to t ta  ig é n y te le n s é g e m , e lő ad ­
ván  ezen kegyeleti ügy- és a i 84g. fe b r . 4 - ik i  csata rövid  
történetét; fe lfe jte ttem , hogy m ik voltak az i 848—4g -d ik i 
honvédek ? m it köszönhetünk nekik ? s azért m ily tisztelet
*) „Magyar Állam egyetemes politikai napilap 1880. sz. 31. — 
") Levelébeni intézkedés szerint. — 3) Mach. II. k. XII, 39.
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és kegyelettel tartozunk nemcsak az életben levők, hanem  
a közülök dicső halá lla l elestek irá n t i s !
M egható  vo lt lá tn i a  n é p te n g e r  á lta l k ö rü l v e tt 
n a g y  s i r t ; m eg h a tó  v o lt lá tn i és h a llan i V ízakna  h a tá ­
rán  az e le se ttek , sz ab ad ság h a rezo so k  fe le tt m o n d o tt 
ab so lu tio t b eszen te lést, a  s irb a i h a lo tti d iszlövést, és a 
földb ehány  á s t a sir n é g y  s z é lé rő l!
M inden jó k e re sz tén y  és hazafi le g a lá b b  e g y  m a­
ro k n y i p o rt v e te tt b e  a dicső  hősökre , k ik re  o ly  h u ­
zam os idő  a la t t  a  hazafias k e g y e le t szem födőt nem  
te tt ,  h a n to k a t nem  h á n y t s rész tyevő  fájdalom könye- 
k e t  nem  h u lla to tt, m it az É g  p ó to lt k i, m inden évben  
záp o ro k a t á ra sz tv án  le, m ely lyel a p a r to k a t b e sz a g ­
g a tta , h o g y  íg y  m égis föld ta k a r ja  azokat*; k ik e t em ­
b eri kéz fö lddel be nem  ta k a r t!
S o k ak  szive- és a jk a iró l nem  h ián y zo tt azon  buzgó 
fohász is : -adj Uram , örök nyugodalm at nekik !. — — —
A  sir k e r íté sé t koszo rú k  é k e s íte tté k  és szám talan  
m écsesek  k ö rn y ez ték . J)
III. V íz a k n a i  „ h o n v é d -e m lé k “ és a n n a k  le­
lep lezési ü n n e p é ly e .
A  dicső m últú H ellen  nép  nem zeti k eg y e le te , 
maralhoni nevezetes ü tk ö ze tb en  e lv érze tt h őse inek  n ag y  
s irh a lm at em elt, a r ra  m árv án y  szobro t á llíto tt J) nem ­
k ü lö n b en  Leonidas és 300 hős k a to n á ja  közös s ír já t is 
a th e rm o p ilae i h eg y szo ro sn á li dicső h a lá lo k é rt fe lira to s  
em lék k e l ö rö k ité  m eg.
*) Ulvasd bővebben az ünnepély programmját a „Magyar Állam“ 
és „Magyar Polgár44 napi lapok 'hasábjain ! — 2) Egyetemes magy. 
Encyclopaedia, XI. k. 170. 1. .
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,i-Dic hospes Spartae, nos te liic vidisse iacentes, '
D u m  Patriae sanctis legibus obsequimur !al)
S p á r ta  tö rv én y e i t i ltá k  a  k a to n á n a k  : h o g y  az az 
ü tk ö ze tb en  k ije le lt á llo m ást e lhagy ja . — L eon id ás  b a j­
n o k a i az u to lsó  csep p  v é rig  nem  h a g y tá k  azt 'el, a 
haza  ren d e le té it k ö v e t té k ; m iért ő k e t k o ru n k ig  a  v ilág - 
tö rtén e lem b en  h a lh a ta tla n  d icső ség  ju talm azza.
B em  hős katonái közül is a v ízaknai csatában elestek 
helyeiket thermopilaei hősiességgel megállva hullottak e l ; 
m egérdem elték , h o g y  a m ag y a r nép  k e g y e le te  sirjok- 
■ hoz em léket állitson, ho g y  legyen- V izaknán  is e g y  
szerén y  em lékkő, m ely  a h aza  szab ad ság h arczáb an  e l­
v é rz e tt ba jn o k o k  h am v a it jegyezze ; ho g y  leg y en  itt  is 
valam i, a  ipi le lk esítse  a leg k éső b b i nem zedéket ite a 
hon  a lk o tm án y a , jo g a i és szab ad ság a  védelm ére  !
M ely ügyben  a  h on  m inden  le lkes fiai és leánya i 
á ldozatkészségéhez  fo lyam odtam .
H oni lap ja in k  až ü g y e t m elegen  k a ro ltá k  fel, sze­
ré n y  fe lh ívásom at v a g y  egész te rjed e lm éb en  — v ag y  
k iv o n a tilag  közölvén s o lvasó  közö n ség e ik e t buzd ítv án  
az ad ak o zásra .
t A  kegyelet adóját rójja le m inden hazafi — mondd  
lelkesítöleg a „M agyar P o lg á r“2) h a  ad o m án y áv a l hozzá­
já ru l, hogy B em  apó 3oo hős katonája ne nyugodjék többé 
je lte len  puszta  gödörben}1
F elh ívásom  nem  m arad t eredm ényte len , m ert m ár 
a p r  5-én hozza kézd h e ttem  az u tkéázitéséhez  s a  sir 
k ö rü li  he ly  szabályozásához tö b b  v ízaknai p o lg á r  se g ít­
ségével. — I t t  k ö rs é tá n y t csináltam , s a n a g y  te k in te tű  
m. k ir. ko lozsvári Bányaigazgatóság  — m iu tán  a  h e ly  
k in c s tá r i  b ir to k  — 182 m. 11 cm etern y i k e ríté sse l a  
s ir t  k ö rü lv é te tte , 300 d a rab  ák ácz  csem etével m elle tte  a
*) „Mondd el Spártának vándor ! hogy elesve találtál. Itt mikor a 
haza szent rendeletit követők“ Bumüller. Világtörténet I. k. 138. 1. — 
2) 1880. jan. 21. sz. 16.
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körsétánkat b eszeg é ly ez te ; en g ed é ly t is a d o tt sírem lék 
em elésére, J)
A hely i tek . só b án y ah iv a ta l p ed ig  a h id a k a t meg- 
ja v it ta t ta  s k a rfá k k a l e llá tta .
M indezek u tán , hozza fog tam  a  sírem lék  helye 
elkész ítéséhez  is ; mi v é g re  eg y  9 m. 12 cm. hosszú, g 
m. 10 cm. széles és 2 m. 2 cm. m agas négyszegű  dom ­
b o t h án y a ttam , m elyre  17 g y ep lép csö n  lehe t feljutni. — 
A  dom b lánczfa k e ríté sse l v an  körü lvéve .
A  dom b n ég y  szeg le tén , n ég y  oszlopon lám p a  van, 
a  h o v á  n égy  p ad  is c s in á lta to tt az em léket m egnézők 
k ip ihenésére .
A z  emlék négy meter magas. (Felső  ré sze : 2 m. és 
q cm ete rn y i szürke szépen  k icsiszo lt g rá n it  k ő b ő l van 
A  ta la p z a ta  80 cm etern y i m ag asság ra  kem ény  m ásféle 
kőből. — T ete jén  p e d ig  m in teg y  30 cen tím e te rn y i m a­
g a s  feszü let díszeleg.)
A z  emlék elsöalapján következő fe l ir a t  van aranyozott 
hetükkel bevésve-.
E M E L T E T E T T
A HAZA ALKOTMÁNYA ÉS SZABADSÁGA
V É D E L M E Z É S É B E N  A  V ÍZ A K N A I C S A T Á B A N
BEM JÓZSEF TÁBORÁBÓL
1849 F E B R . 4-K E N  E L V É R Z E T T  349 H O N V ÉD
EMLÉKÉÜL
K I K  K Ö Z Ü L  M IN T E G Y  300
A  S Z E M B E N  L E V Ő  SÓ  A K N A  Ü R E G É B E  
H Á N Y A T O T T  BE.
E M E L T É K
A  H O N  E G Y E S  H Ű  F IA I  É S  L E Á N Y A I
___ _^___ MDCGCLXXX.
*) Olv. a mélt. m. kir. Bánya-Igazgatóságnak 525/1880 sz. alatti 
leiratát !
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A z em lék  2 m. 14 cm. hosszú és 2 m. széles v a s  
rá c so z a tta l csinosan  van  b e k e rítv e , m elyen k ív ü l levő  
té rs é g  a p ró  k ö v ek k e l k ira k o tt.
A  fentartási-a lap létrehozatik :
а) E zen  szerén y  m ű k in y o m ta tá s i k ö lcség én  felü l 
be jövő  összegből.
б) K e g y e s  ad ak o záso k b ó l.
c) A  sir- és az em lék  k ö rn y eze téb en  levő fák  á g a i­
n ak  m inden h a rm ad ik  évbeni e ladásábó l.
A  leendő alapnak úgy  : m in t az emléknek fe lü g ye le té t 
s gondozását a hely i m. kir. sóbányahivatali főnök {ka ■ 
maraispán) egyctértöleg a róni. kath. plébánossal eszközli. *)
Az em lék a la p z a táb a  b e h e ly e z te te tt ; ezen szerén y  
m ű kéz ira ta , az em lék re i ad ak o zásra i n y o m ta to tt fe lh í­
vási iv az adakozók  nevei és az ad o tt összeg m egje lö ­
lé sév e l ; nem különben  a tem etés, em lék  fe lszen telés és 
le lep lezésérő l szóló em lék-lap .
V alam in t a tem etés : ú g y  az em lék  felszen telés- 
és le lep lezés s z e r ta r tá sá t is a  segédkező  p a p sá g g a l ns. 
György István  a p á t-k a n o n o k  u r végezte, k itű n ő  a lkalm i 
beszéd e t ta r to t t  a  haza szere te te  és védelm ezése m a­
g asz to s  erényérő l, az em léke t fe lügye le t és gondozás 
v é g e tt á ta d ta  he ly i m. k ir. só b án y ah ív a ta li főnök : 
K renm iczky  Ám án'd  ú rn ak , k i az t hazafiui k e g y e le t le g ­
fo rró b b  é rze té tő l á th a tv a  v e tte  á t m int tö rtén e lm i je lt  
s m eg íg irte  : ho g y  az e lő tte  m indig tisz te le t, k e g y e le t 
és le lk iism ere tes g o n d o zásb a  lesz s táv o zása - v ag y  
h a lá la  ese téb en  is szen t e rek ly e  és ö rö k ség k ép p en  fogja  
u tó d ján ak  is őrizet, gondozás és fen ta rtá s  v é g e tt á tad n i.
H ogy  ped ig  az ünnepé lyen  je len levők  örök  em lék ­
k ép p en  m ag u k k a l va lam it v ig y en ek  haza, ezen szerény  
mű az azt m eg v ev ő k n ek s tö b b  p é ld án y b an  k io s z ta to t t ;
*) A nagytekintetii m. kir. Bányaigazgatóság által meghatározott
módon.
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m ely  hason lóan  m int a  fe lszen te lt, le lep leze tt és a  köz­
k eg y e le tn ek  á ta d o tt  em lékjel, em léke  a  v ízaknai n e v e ­
zetes c sa tán ak  s az o tt é le tü k e t fe lá ldozo tt hős bajno­
k o k n a k .
H a  a g rá n it  em léke t az idő  rro s to h aság a  és a  p o ­
litik a i v á lto záso k  m egsem m isítik  : m egm arad  ez, m elyet 
se az idő  v iszo n tag ság a , se p e d ig  b á r  m ily p o litik a i 
változás m inden p é ld á n y b a n  m eg  nem  sem m isíthet.
B efe jezésü l im aszerüen  a  d a lá rd a  á lta l a zen ek ar 
k is ire té b e n  e lé n e k e lte te tt a  hym nus „ Is ten  á ld  m eg a 
m a g y a r t  !“ stb . . . .
IY . A Jó l te v ő k -n év jeg y z ék e ,  k ik n e k  p énzbe li­
v a g y  m á s  seg itségéve l j ö t t  lé tre  a z  emlék, 
és h o z a t o t t  t i s z t e s  á l la p o tb a  a közös-sir  k ö r ­
n y e z e te .
f r t  k ŕ
1. N agym . D r. Fogarasy M ik . érd. püs
p ö k  u r ő exce llen tiá ja  a d o tt . . .  20 —
2. V ízakna o rszág g y ű lési k ö v e te  : m élt.
K o r izmié s László  u r  . . . . . .  . 25 —
3. G r. H aller Ferencz u r  g y ű jté s i ive
szerin t a gyű jtő  g ró f  u r a d o tt 10 frt 
Szoboszlai K á ro ly  u r  1 f r t  . . . 11 —
4 . K o n stá n tin á p o ly b ó l : m élt. Csutak
K álm án  honvédezredes u r  . . . . 15 —
5 . A  kolozsvári tud. egyetem i ta n á ri kar  
tag ja i k ö z ü l : dr. V á ly i G ábor u r 1 frt, 
d r. C siky V ik to r  u r  1 frt, dr. H a lle r  
K á ro ly  u r 1 frt, dr. F a rk a s  L ajos u r 
i frt, dr. L in d n er G usztáv  u r 1 frt, 
dr. Ó váry  K elem en  u r  1 frt, dr.
C oncha G yőző u r  1 frt, dr. G roisz 
G usztáv  u r  x frt, dr. B e rd e  Á ro n  u r
összesen ; 71 —
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f r t  k r
Á th o za ta l . 71 —
i frt, dr. Jen ey  V ik to r  u r 1 frt, dr.
B ra n d t Jó zsef u r  1 ír t , dr. G éber 
E d e  u r 1 frt, d r. T ö rö k  A urél u r 
i frt, dr. G enersich  E n d re  u r 1 frt, 
dr. O ssikovszky  Jó zse f  u r  1 frt, d r.
H ö g y es E n d re  u r  1 frt, dr. S zilágyi 
E de u r  1 frt, dr. A jta y  S án d o r u r 
i frt, F in á ly  H e n rik  u r  1 frt, Sza- 
m osy S ános u r  1 frt, T e rn e r  A d o lf 
u r  i frt, dr. H erm an n  O tto  u r  1 frt,
Im re  Já n d o r  u r  1 frt, dr. Szabó  K á ­
ro ly  u r i frt, F e lm é ry  L ajos u r  1 frt,
Szász B éla  u r  1 frt, dr. R é th y  M ór 
u r  i frt, dr. F á b in y  R u d o lf  u r  1 frt, 
dr. E ntz  G éza u r  1 frt, dr. B ra ssay  
S ám uel u r  1 frt, dr. K án itz  Á g o st 
u r  i frt, dr. A b t A n ta l u r 1 frt, dr.
K o ch  A n ta l u r  1 frt, dr. M artin  L a ­
jos u r i frt, N. N. i f r t ......................  35 —
6. Sz. k ir. V áros Kolozsvár nemes tanácsa 10 —
7. Sz. k ir . -Város K ecskem ét közönsége . 10 —
8. M aros-vásárhely  sz. kir. város községe 5 —
9. A  kalo csa i m élt. és fő tisz t. fö ká p ta la n  5 —
10. G r. Teleky H enriette  szül. W e ld a u  . 5  —
11. S im onyi Géza a ran y o s-m aró th i k ir.
ügyész u r ..................................................  5 —
12. Szam osrjvár sz. k ir. város tanácsa . 10 —
13. Szentpály Ida  (A lb e rt E lekné) ő n a g y ­
sá g a  g y ű jtő  ive szerin t
a) Czelnáról: a  tisz te lt gyű jtő  úrnő
a d o tt 5 frt, férje A lb e rt E lek___________
O cszesen . 146 —
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i frt, k edves le án y a  Id a  1 frt, 
k i ä g y ű jté sb en  h o n leán y ib u zg ó - 
ság g a l k ö zrem ű k ö d ö tt . . . .  7 —
b) Gyulafehérvárról': S a lm en  F r i ­
g y es 2 frt, C siky Im re  1 frt,
Z som bay G yula  1 frt, O e lb e rg  
O tto  i frt, N a g y  G y u la  i frt,
K oncz G yula  1 frt, R a jn e r  T u- 
hutom  i frt, J a k a b fy  2 frt, T ö ­
rö k  S án d o r 1 frt, M ihelyes Is . 
i frt, N. N. 40 k rt, P a p  G yörgy- 
né i frt, F rö lich  G y u la  \ frt,
A rn ste in  L ip ó t 1 ru b e lt, B ab o s 
G usztáv  59 k rt, D eu tsch  1 frt,
K o h n  i frt, Czóh 1 frt, B au er 
i frt, K á d á r  M iklós 1 frt, H an er 
S eb esty én  59 k r t, J e n e y  Istv . 
i f rt, C irlea M ih. 1 frt, dr. S ild
1 frt, M. S. i frt, K . M. 1 fr t,
F u ch s  -i frt, M endel M anó 1 frt,'
B a ru ch  A lb e r t 1 frt, K a rd o s
Ign . k an o n o k  ŕ  frt, R e g e n b ö - •
g en  i frt, S p rin g e r  A d o lf 1 frt,
T o rdosan  1 frt, K le s tin szk i 1 frt, 
ifj. H en n e l M árto n  50 k r t, E le ­
kese Ju lia  i frt, ifj. H en n e l Jó - 
zsefné 1 fr t _ ................................. 34 90 1 R b l
c) M agyar  - Ig en b ő l: K is s  B á lin t 
40 k r t , K iss  E le k  1 frt, K oncz 
A lb e rtn é  11 frt, K ö b lö s  M iklós
2 frt, K le in  N á th án  50 k r t, M endl_______ ________
Ö sszesen .1 8 7  — 1 R b l
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Em. 50 k r t ,  B jelicz B e rta  20 k rt,
R ezm a G y ö rg y  50 k rt, L ajos 
S án d o r 20 k r t, R itte rs fe ld  D á­
v id  20 k r t ,  e g y  szeg én y  gazda  
30 k rt, C sáv ásy  1 frt, R ó zsav ö l­
g y i S án d o r ’20 k r t, B ajzát F ér.
30 k rt, H inzel M ih. csendőr 10 
k r t ,  S ü tő  csen d ő r 20 k rt, F e h é r 
S án d o r csen d ő r 10 k rt, B ereczky  
Jó zsef 50 k rt, B acsó  Ján o s 50 k r t  9 70
d) Sáráró l'. S zö llösy  K á r . 50 k rt,
Szász P á ln é  1 frt, V ad ad y  G er- 
g é ly  i frt, K ozm a G yulané  1 frt,
D eu tsch  Ig n ácz  1 frt, S ch illing
A d o lf i f r t ....................................... 5 5°
e) Krakkóból'. B o d o r L őrinczné  . 1 —
14. K olozsvárró l: m élt. Cseh Lajos  oszt. 
tan ácso s  u r  2 frt. D áv id  E n d re  ur 
i frt, tek . B lasek  Ján o s u r  1 frt, özv.
K om is L ászlóné ő n ság a  60 k r t  . . 4 60
15. B udapestrő l:  H é y a  M ihály  o rv o stu d o r 1 50
1.6. Kátróból (A frika) : M a tta : E d v árd n é
szül. B án y ay  J u l i a .................................50 —
17. Z etalakáról: F ő tisz t. A n d rá ssy  Jó zse f 
a lesp . és p léb án o s u r gyű jtő ivé  sze­
rin t a tisz te lt g y ű jtő  u r a d o t t : 1 frt, , 
ifj. L őrincz F é r. segéd le lkész  u r  1 
frt, 'M ik lós M ór 1 frt. L en g y e l 
G y ö rg y  50 k r, B iró  P é te r  40 kr,
B en ed ek  M ór 40 k r, S á n d o r Ignácz  
40 k r, B a lo g  E rz séb e t 35 k rt, M ár-
O sszesen  . 259 30 1 R b l
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to n  F e r . 30 k rt, Szabó  Is tv . János 
30 k r t, S á n d o r M ih. 20 k r t ,  F azek as 
F é r . 20 k r t ,  S e b e s ty é n  M ór 20 k rt,
S zabó  G erg e ly  20 k r t ,  T a k á c s  Im re 
20 k rt, S eb es ty én  Ján o s  20 k rt,
M áté  Is tv á n  20 k r t , M áté Istv . F e -  
ren cz  10 k r t , L ő rin cz  G erg . 20 k rt,
M áté  S ánd . 20 k r t, Ü rm ösy  Ign. 20 
k r t, N ag y  F ér. id. 15 k r t, T inics 
A n d r. 10 k r t ,  C sép Istv . 10 k rt,
B iró  A n ta l 10 k rt, L u k ács  Mih. 10 
k r t, B en ed ek  M ihály  Ján o s  10 k rt,
J a k a b  B e rta la n  10 k r t .................... 9 30
18 Sebesy K á lm á n  c so rn a -p ré rn o n tre i k a ­
n o n o k  u r .................................................. i —
19. Ó -B ecséröl: Szü lik  Jó zse f  1 frt, P a r-
cse tich  F . i f r t ....................................... 2 —
20. Zsom bolya-Csitóról: főt. K iss  G usz­
táv  u r ........................................................ i —
21. Győrből'. Ebenhöch Fcrencz k a n o ­
n o k  u r .......................................................  2 —
22. Ó -B ebáró l: özv. K la p s ia  A rth u rn é ,
szül. K o ro ssy  F á n i ő n sá g a  . . .  2 —
23. B ukurestbö l (O lá h o rsz á g ): t. ez. Tóth 
Jó zse f  u r  g y ű jtő ivé  sze rin t a  tisz te lt 
g y ű jtő  u r  ad o tt 20 fran k o t, S ch ä íf 
R u d o lf  3 fr, özv. B án y ay n é  2 fr,
V e re s  D énes 2 fr, S á n d o r  Já n o s  3 
fr, K o p p á n d y  Já n o s  4 fr, B andi 
Ig n ácz  2 fr, S a lam o n  Ján . 3 fr,
S alam on  Ján o sn é , szül. B án y a y  Ju -_______________
Ö sszesen . 276 60 1 R b l
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lia  2 fr, G y en e rt Ján . 2 fr, N. T a- 
m ara  2 frt, A b rah ám  Istv . 3 fr,
B ardocz P á te r  1 fr, V ito s  F e ren cz  
3 fr  70 b á n it, K o p p á n d y  S án d o r 4 
fr, P en e l M atild  2 fr, Cseh M ór 3 
fr 70 báni, H ajd ú  A ndr. 2 fr, özv.
B u n a  M ártonná 2 fr, özv. M arosy  
Ju lián n á  1 fr, K á la y  Istv . 2 fr,
G ál K á ro ly  i fr, Szabó  A n ta l 2 
fr, R iszd o rfe r  S am u 3 fr, B eke  
Jó z se f  3 fr 70 báni, Szabó M ari 2 
fr, B e teg  Z suzsánna 50 fr 50 báni,
A . E isn e r 2 fr, K a te s  J. 2 fr,
C zigler M ari 2 fr, R e m é n y  Já n o s  1 ■ 
fr, K o v ács  R . 1 fr 50 bán i, V ik- 
n ed y  Ján o s  2 fr, S in k o v its  Ján o s 
i fr, S án th a  A ndr. 1 ír , K ó ro d y  
A n d r. 2 fr, K o c s is  G y ö rg y  2 fr,
N ede lka  M iklós 2 fr, C arolina B lasu  
•i fr, V eduv  2 fr, K o v ács  Sán.d. 
i fr, L uczki Ign . 1 fr, B a g é ta  P é ­
te r  3 fr, B eg izsán  Istv . 3 fr  70
b á n it ....................................................... 53 —
24 N.-Szebenböl:
a j A  n.-szebeni honvédállomás tisz­
tikara  . ■ ............................. . 5 —
b) G idófalvi Géza áll. főgym n. ta ­
n á r  u r  g y ű jtő  ive szerin t a tis z ­
te lt g y ű jtő  u r  a d o t t : 1 frto t,
V e re s  Ign . u r  1 frt, F e ren czy
Istv . u r  50 k r t, S z ilág y i G yu la________________
Ö sszesen .3 2 5  60 1 R b l
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u r  50 k rt, K o lb e n h e y e r A rn .
.ur i frt, X . Y. Z. 40 k r t , főt.
R u sz  Ján o s u r  50 k r t, P o zsg ay  
S and , u r  30 k r t, Száb'el A lajos 
u r  50 k rt, P ac z e r K á ro ly  u r 
30 k r t, S im on P é te r  u r  1 f r t , '
S z ta jk a  Sám uel u r  50 k rt, N.
N. 50 k r t ....................................... 8 —
c) D r. Lászlóffy István  u r  g y ű jtő ­
ivé szerin t, a  tisz te lt gyű jtő  u r 
a d o tt i frt, H o rv á th  K á ro ly  
u r  i frt, B en d e  A ttilia  u r  2 
frt, E b e rh a rd t K lo tild  ő n sg a
i frt, H am ary  B éla  u r  1 f r t . 6 —
d) Szász K á ro ly  u r 1 frt, Do* 
m ánffy P é te r  u r  1 frt, M üller 
M átyás i f r t  ............................  3 —
e) Szánthó M ihály  u r  gyű jtő ivé 
szerin t a  tisz te lt g y ű jtő  u r  a d o tt 
i frt, X . 50 k r t, T om pa Istv . 
i frt, É lne K á ro ly  30 k rt,
K e r t i  Is tv . 10 k r t, G aa l M ór 
50 k rt, M ixych  A d o rján  10 k rt,
P re in e r  Ján o s  20 k r t .  D eák  J á ­
nos 10 k rt, W . J. 50 k r t , N ag y  
L ajos 10 k r t , G om bos K á ro ly  
10 k rt, K o n rá d y  Ján o s  10 k rt,
N. N. 20 k r t, L. J . 10 k rt, X .
C. 10 k rt, B . F . 10 k rt, R . J.
10 k r t, G. A . 10 k r t, P . P é te r
10 k rt, B rez ina  K á ro ly  10 k rt, __________
Ö sszesen . 342 60 1 R bl-
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Im reh  V itá ly o s 20 k rt, H  5 
k r t, B e rn á rd  S án d o r 55 k r t  . 6 30
f) Ns. G y ö rg y  Is tv á n  a p á t  u r  2
2 frt, A . M athéy  1 fr t . . 3 —
25. Gyergyó sz. M ik ló sró l: a  község  
a d o tt 2 frt, F e ren czy  Is tv  20 k rt,
Sim on B alázs 10 k rt, K iss  A n t. 20 
k rt, B en ed ek  G y ö rg y  20 k rt, K o h n
Illés 20 k rt, M. N. 10 k r t  . . . .  3 —
26. M arosu jvárró l: Szőke Jó zsef u r  . . 3 —
27. Vízaknáról: özv. M ihálikné ő n ság a  
4  frt, K ro n b e rg  Irm a  ő n ság a  x frt, 
özv. G a rb e ra  S án d o rn é  Ö n sg a  1 
frt, özv. S zék e ly  F e ren czn é  ő n sg a  
i frt, Szöcs S á n d o r u r  2 frt, Szőcs 
S án d o r p o lg á rm e s te r  u r  2 frt, K ro n ­
b e rg  Ján o s  u r 2 frt, K o p p á n d y  J á ­
nos i frt, P á v a y  Jó zsef 1 frt, T e- 
leg d y  F eren cz  1 frt, M oldován  Ján . 
i frt, R e ith o ffe r A la jos id. 1 frt,
Ja k ó  S án d o r 1 frt, özv. P ra in e r  
A n ta ln é  2 frt, S z ilág y i S án d o r 1 
frt, özv. T ó th  F eren czn é  1 frt, F e ­
k e te  M ihály  50 k r t , B ran d sch  F r i ­
g y es  50 k r t, S zék e ly  Ján o s  60 k rt,
K ovács F e ren cz  30 k rt, H a rró  S á n ­
dor 20 k rt, F e ren czy  K á ro ly  50 
k rt, H erm eczy  Jó zse f 40 k r t, B o tá r  
K lá ra  áll. tan itó n ő  30 k r t, özv.
K o lle r  Józsefné 1 frt, tek . Á véd  
Ja k a b  sóhiv. e llenő r u r  6 frt, t ek.
Ö sszesen . 357 90 1 R b l
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H u b er Ján o sn é  ő n ság a  1 frt, B ab  
te s  M ari 20 k r t  N t. K rem n itzk y  
A m ánd  m. k ir só b án y a  hiv. főnők 
u r  a  m aga, nője szen tk a to ln a i Cseh 
M arg it ő n ság a  és k is le án y a  E m iké 
nevében  4 frt, t. K a in cze l Já n o s  u r 
i frt, Ö reg eb b  V u lk án  D án ie l 50 
k r t ,  L osnyicza S im on 50 k rt, D e ­
m eter A ndr. 20 k rt, 'K o p p á n d y  P é ­
te r  50 k rt, Á cs Jó zsef 20 k r t, F e  
k e te  Ign . 20 k rt, B alázs M árton  30 
k rt, M untyán  Ju o n  10 k rt, B a ltes 
D um itru  20 k rt, B a lte s  Ilia  20 k rt,
K ru cz le r  Jó zsef 10 k r t, V ilhelm  
S án d o r 10 k r t, K im p ián  Ju o á  10 
k rt, L á d a  B á lin t 10 k r t ,  P é te r  P á l 
30 k rt, ns. S zéke ly  K á ro ly  á llam ­
ügyész u r  3 frt, t. D ézsy  B old izsár 
x frt, t. S tro n é  Szaniszló u r 1 frt,
N. N. i frt, H a y d e c k e r  L ipó tné  1 
frt, H a y d e c k e r M ath ild  50 k rt, özv.
Szókéné 50 k r t, t. N y en g esty án  T i­
v ad a r u r  i frt, özv. T ö rö k  Józsefné
15 k r t, Czekes Zsuzsa 10 k r t  . . 52 75
28. K om árom ból: B in d er F r ig y e s  e z re ­
des u r  ....................................................... i —





1 A k in c s tá r  k ö ltség én  csinált k e ríté s  
és 300 ak áczcsem ete  a s ir  kö rü l .
2 K a in cze l J á n o s .................................
3 N y en y esty án  T i v a d a r ......................
4 Özv. S z ó k é n é .................................  .
5 L osny icza  S im o n .................................
6 Özv. J a n k y  I s t v á n n á ......................
7 D em ete r A n d rás  . . . . . . .
8 Izsák  Jó zsef .......................................
9  Á rn p ld  B e r t a ...................... .....  . .
10 D ézsy B o l d i z s á r .................................
11 M olnár Z s u z s a ......................................
12 E g ry  Á g n e s .......................................
13 C zekes J u l i ...................... .....
14 S eres  F erencz  ö reg eb b  . . . .
15 S e res  F erencz  ifj...................................
16 F eh o r A l a j o s .......................................
17 L eich  J á n o s .......................................
18 H oflinger M i h á l y ............................
19 K is  J ó z s e f .............................................
20 H im ler A n d rás  . ............................
21 F e k e te  I g n á c z .......................................
22 Özv. T ite rza  K á ro ly n é  . . . .
23 K o p p á n d y  F e r e n c z ............................
24 H o p rik  S á n d o r .................................
25 Zöldy M ihály .......................................
26 T ó th  Zsuzsa . . . . . . . .




férfi női frt kr
—  —  1 3 9  5 2
12 — 6 —
12 — 6 —
i — — 50
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1 — — 5°
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i — — 50
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— 3 — 60
i — — 50
i — — 50
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i — — 50
521', 17V, 170 32
— H i  — •
férfi női f r t kť 
Á thoza ta l • 52*^ 17V2 170 32
28 R ósz  J á n o s n é ....................■ . . — 1 — 30
^9 'O b e rt F rig y e s  ................................. 1 — — 50
30 B oneczán L á z á r ........................ 1 — — 50
31 Özv. D á ln o k y  B a rab ásn é  . . . .  — 1 — 30
32 B udoczky  Já n o s  . . . . . . .  1 — — 50
33 V a rg a  B á l i n t n é ...................... — 1 — 30
34 Á cs B é n in é ..................................— 1 — 30
35 S zem rád  M a r i ............................ — 1 — 30
36 S ep sy  K á r o l y n é ...................... — 1 — 30
37 C sászár P á l n é ............................ — 1 — 30
38 H erm eczy  G y ö r g y .................. 1 1 — 80
39 B a k k  E n d r e ............................ 15 14 11 45
40 „ „ a  seg ítő k n ek  é te l és
áldom ás a d á s ............................— >— 25 —
41 B a k k  E n d re  ny o m ta to tt ivek  és
l e v e l e z é s r e .................................— — 25 —
42 B a k k  E n d re  40 d rb  k a ró  az akácz
csem eték  m e l l é ......................— — — 80
43 B a k k  E n d re  25 d rb  akáczcsem ete  — — 1 —
44 Özv. H u b e r Ján o sn é  25 „ „ — — 1 —
45 D ézsy  B o ld izsár 140 „ „ — — 3 —
46 H in d er A n d rás  10 „ „ — — — 40
47 M olnár Z suzsa 20 „ „ — — — 80
48 R e ith o ffe r A lajos 4 oszlop fát a
lám pák  s z á m á r a ...................... — — 1 20
49 Az u t és k ö rsé tá n y  m egporondo- 
zásá ra  V esm ás József hozott 30
szek ér p o r o n d o t ................................. — — 3 —
50 H im ler A n d rá s  a  fundam entum hoz
hozo tt 2 szekér porondo t, n ég y  _______
Ö sszesen . 7 1 */9 39‘/a 207 37
— 244
férfi nő i f r t  k r  
Á th o za ta l . 71V2 3 9 Va 207 37 
szek érre l p ed ig  az n t r a ,  se g íte tt 
a  k e rité s  lán cz fá ít is fe lszá llitan i . —r- — * 2 50
51 O b ert F r ig y e s  1 szek érre l fa ra g o tt
k ö v e t hozo tt k i S zeb en b ő l . . .  — — 2 —
52 Zöldy M ihály  1 szek é rre l fa ra g o tt
k ö v e t hozott k i S zebenbő l . . .  — — 2 — ’
53 Izsák  Jó zsef 1 szek érre l fa rag o tt
k ö v e t hozott k i S zebenből . . .  — — 2 —
Ö sszesen . 71% 30%  215 87
Y. K im u ta tá s  a z  em lőkre i bevétel és k i a ­
dásról.
F. . Bevétel kiadás
szám . ' frt kr frt kr
1 B egy  ü lt 1880 ja n u á r  1 tő i sept. 15-ig 431 '25  — —-
2 Az em lék  a la p ján ak  k iá sá ra  1 frt, 
fél öl kő  12 frt, 150 d rb  tég la  2 frt,
5 v ék a  mész 3 frt, 1 kőm ives n a p ­
szám i f r t  40 k r ........................... .. . . — — 19 40
3 Az em lék a lsó részének  fa ra g o tt kő-
bő li kész ítése  s h e ly reá llítá sa  . . . — — n ő  50
4 Ezen a lkalom m al kőm ives és n a p ­
szám osra ..................................................— — 3 60
5 F u v a r  S zebenbő l a  kövek  e lhoza ta lára
az 53-, 54-, 55- sz. a la ttia k o n  k ív ü l . — — 4 50
6 Az em lék felsőrésze szü rke  g rá n it­
bó l (kész íte tte  K o lo zsv á rt L orenz Fe-
rencz m á rv án y -s irk ő  m etsző) . . . — — 400 —
7 218 a ran y o zo tt b e tű  b ev ésése  a) 8 k r  — — 17 44
8 A vasú ti á llom ástó li elhozatali k ö lt­
sége  az em léknek  . . . . . .  . --------10 —
Ö sszesen . 431 55 571 44
fri k r  f r t  k r  
Á th o za ta l . 431 25 571 44
9 N égy  lám pa 28 frt, v asrácso za t 46 f r t ------ 74 —
10 Sorompófak az emléknél felül és alul
me’g festés  és a jtó v a l e g y ü tt . . . — - — 36 60
11 12 napszám  az em lék dom bja hánya-
tá sá n á l ---1 6 —
12 H a t p a d  1 f r t  80 k r, ,4 p ed ig  60 k r  — — 2 40
13 100 d rb  n y o m ta to tt felh ivásiiv  4 f r t
55 k r , szé tkü ldése  2 fr t  . . . .  . — — 6 55
Ö sszesen . 431 25 096 99
A  bevételt a kiadásból levonván , fedezetlen m aradt 
265 f r t  7 4  kr.
A  pénzbeli adakozást és a különféle segítségadást 
összevéve, az emlék költsége 1000 fr tra  számítható.
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